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Midőn a tekintetes Társulat folyó évi Január 29 -én  Debre- 
czenben tartott Társulati Gyűléséből alólirollnak kötelességül 
levé, hogy a Tiszaszabályozás kezdetéről fejlődéséről viszon­
tagságairól és eredményjéröl, pénzügyi és természeti állapot- 
járói egy kimerítő és szükséges adatokkal ellátott jelentést 
adjon, véleményem és azólla is egyesekkel történt érteke­
zésből merített tapasztalásom szerénl leginkább két dolgot kí­
vánt elérni nevezetesen :
1 —ör. Akart e nagyszerű sok viszontagsággal vég­
rehajtott, vagy végrehajtandó vállalatról, történetileg, magá­
nak épületes visszaelinélkedés, s a jövő kornak számolás és 
példa-adás végett, hiteles és egybefüggésben összeállítóit 
adatokat szerezni.
2-or. Akart kiadott pénzéről számolást, s e mellett 
kívánta látni a munka eredményt; de akart egyszersmind és 
legfőbbkép számolást tartani arról, mi kiadás néz még reá s 
minő munkák kívántainak, s az eddigi munkák mikép fenl- 
tarthatók?
A Jelentést tevő Igazgató minden e részbeni kivána- 
toknak eleget tenni akar, esedezik egyszersmind kegyes tü­
relemért, mert némely adatokat történetileg hosszasabban is 
elő kell terjesztenie, nem lehete ily sok viszontagsággal ért 
eredményt egy pillanat alatt, úgy szólván phologralirozui, 
szükséges lön s tanúságos, de a jelentést tevő Társulati hi­





A Tiszaszabályozási eszme feltűnése. A kezdet, a 
fejlődés, a szerkezet, s a jelen álláspont.
Évezred ólta lakik a magyar a Tisza partjain, nem 
mondunk valótlant, ha azt állítjuk, hogy a Tisza kiválólag 
magyar folyam, hogy annak partjaira különösen magyar faj 
vette lakását. Kérdezhetni! miért haladt a Tiszaszabályozás 
megkezdése korunkig? mert meg kell vallani nem találhatni 
sok és jelentékeny adatot múlt századokból, mely e tárgybani 
tartósabb sikerű munkát mutatna.
A csórsz árka s némely a Tiszapartjain ezzel egybe- 
függésben vagy szétszórva lévő munka nyomok, inkább más 
mint szabályozási kezdetet, vagy építészetet mutatnak. Ezen 
sok százados mulasztás oka a nemzet viharos múltjában a ked­
vezőtlen nemzeti és társaságos viszonyokban keresendő, mig 
egy részt be is kell vallani, hogy korunkig a magyar előbbi 
indolentiájának sok mulasztás rovathatik fe l , ha nem is a kö­
zel , de legalább a régebben műit, időkből. Bár mi légyen a 
szabályozás eddig történt haladásának oka elég ahoz, hogy 
korunknak tartatott fent az építészet a mesterségek és ve­
gyészet, s a mütan ezen fáradhatatlan és sikeres korának, 
hogy a Tiszaszabályozás létre jöjjön, szívemelö önérzés, hogy 
már némileg kivitel pontján, némileg derekas munkában 
érik az egész vállalat! —
A magas kormányi s az országos intézkedések egy­
más után rakták az alapot, melyen ily vállalat létesülhetett. —  
Az 179°/, évi 67 . t.czikkben, hol az ország jövő felvirágzá­
sára, úgy szólván, tele marokból vetettek hazánk attyai, kül— 
dötség rendeltetett országosan a többek között kidolgozni a 
folyók szabályozása dolgában is mi lészen teendő. — A jelen 
században az 1807 . XVII. t.czikkben rendelkezés tétetett a 
folyók kártékony áradozásai ellen teendő munkálatoknál a részt
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nem venni kívánó földbirtokosok elleni elégtételről az 1 8 3 % -  
diki országgyűlésen, úgy az 1840-kin  kisajátítási, közmunka 
s más középitésre vonatkozó törvények alkottattak, melyek 
mind lassanként következtethették, hogy a szabályozás tény­
leg meg is kezdethessék.
De különösen életre jött a szabályozás eszméje általá­
nosan az 1838-diki Pesti árvíz nyomán, mert ezen az egész 
országunkat megrendítő eseményre V. Ferdinand királyunk az 
183% 0-ki országgyűlésre k. k. előadásai közzé foglalta három 
k. k. előadásai között a D u n a  és e g y é b  f o l y a m o k  s z a -  
b á 1 y o z á s á l , és ezen atyai indítványra az ország R. Rei az 
1840 -k i országgyűlésen a 4-ik  t.czikkben egy országos kül­
döttséget rendeltek ki, mely e tárgyban véleményt adjon és 
adatokat gyűjtsön. —  Ugyanazon küldöttség e jelentését az 
1 8 4 3/4-ki országgyűlésre be is adta, és abban az ország R 
Rei kívánságokhoz képpest a T i s z a  folyam szabályozása is 
tárgyaltatik, itt jő elő az országos adatok közölt először a 
Tiszaszabályozás eszméje. Az 1 8 4 3/4—diki országgyűlés több 
mint egy évi szorgalmas munkálkodás után, az országban ki­
fejlett két ellenkező iránynak egymás ellen sikereden vitt küz­
delmei miatt, csak 13 törvénnyel gazdagitá Törvénykönyvün­
ket, így a Duna és egyéb folyamok szabályozása tárgyában 
külön czikkben kötelező törvényhozása szinte úgy elmaradt, 
mint más sok üdvös intézkedések, melyek e gyűlés fo­
lyama alatt érlelődtek, de a IX. t.czikkben, hol a közmunkák­
ról rendelkezik a törvény a 17 , 18 , 19 , 20-ik  §§-okban 
világos rendelkezések foglaltatnak a víz szabályozás átmetszé­
sek és töltések, a munkák és azok költségeibeni részvét eránt.
Ezek mind megannyi anyagok és alapkövek gyanánt 
szolgálhattak a Tiszaszabályozásának, de meg kell vallani éppen 
a T i s z a  folyam külön szabályozása, mint jámbor óhajtás lé­
tezett csak ez ideig. B. Wenkheim József, B. Yécsey Miklós, 
Gróf Vay Ábrahám működtek ugyan a felső és alsó Tiszánál, 
Gróf Zichy Ferencz ö exclja is szemlét tartott itten, előmun­
kálatokat is tétetett, a királyi Helyt, Tanács pedig már elébb
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is készületeit igen jeles térképeket, és tételeit terjedelmes 
méréseket, melyek a Társulatok működését felettébb könnyí- 
tendék, és egy üebreczen felé vonuló Tisza új mederről 
történtek beszédek, de mind ezek felett, úgy szólván, mint 
az írásban, csak mint Cliaosz felelt lebegett az Ur lelke.
Hazánk akkori időszaki és röpírati irodalma felkarolta 
ezen nagyszerű szabályozási eszmét. Az akkori lapok közölt 
különösen a gróf Dessewffy Emil által vezetett Budapesti Hír­
adóban lett a Tiszaszabályozás eszméje kezdeményezve és 
igen terjedelmesen és több oldalról megvitatva. Vásárhellyé 
Beszédes, Lám mérnökök és mások által itt lön megczáfolva 
azon eszm e, mely a töltésezést mellöztetni, és a Tisza víz­
tömegének egy részét a hajdani Ér folyó ágába vezettetni és 
Csongrádnál a Tiszába ömleszteni javasolta. Mindezek igen 
sok világot derítettek ez ügyre, de mind csak a vitatkozás 
terén maradtak.
Éleiét a Tiszaszabályozás csak azon időben vette, mi­
dőn a magas Kormány az 1 8 4  3Д —ki ki nem elégítő eredmé­
nyű országgyűlés után, maga lépett a cselekvés terére és az 
országos Küldöttség javaslata nyomán, halhatatlan emlékű 
József Fő Herczeg Nádor Ispány rendeletére közös érteke­
zésre hívatlak össze számos Tiszavidéki birtokosok, és később 
a magyar királyi Helytartó Tanácsnál 1 8 4 5 . évi Aug. 16-án  
kelt legfelsőbb határozatnál fogva egy helytarlósági Tanácsos 
elnöklete alatt egy külön bizottságot állított fel, és ennek fel­
adatává lön mind az, mi a Helytartó Tanács teendőihez az 
országos közlekedések körébe vágólag tartozik; s midőn a 
Felség ezen Bizottság elnökévé kövelkezéskép valóságos b. t. 
királyi helyt. Tanácsossá Sárvári Felsövidéki Gróf Széchényi 
Istvánt kegyelmesen kinevezte, egyszersmind legfelsöbbileg 
elrendelte, hogy a nevezell Gróf mindazokban, mik az orszá­
gos közlekedésbe vágólag előfordulnak, a körülményekhez 
képest királyi biztoskép működjék. —  Ein Vogel trug ein 
Saamenkorn in ein Wüstes Land, und ward davon eine neue 
Wegetalion. Ezen mondatot haliám egykor a főrendi országos
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tárgyaláson a birtok s hívatalképesség ügyében Gróf Széché­
nyitől mondatni, és az ö kineveztetése valósággal a Tisza- 
völgy sivár mocsáros vidékét az őstermelésnek visszaadta. —  
Mert a tisztelt Gróf ezen felsőbb intézkedés nyomán már azon 
1 8 4 5 . év Sept. 6 —áról 1 -sö  szám alatti levelében a Tisza 
folyó melletti hatóságokhoz hivatalos leveleket küldött, s 
megírta, hogy a legfelsőbb helyről benne helyzett bizalomnak 
úgy gondolja leginkább megfelelhetni, ha mindenek előtt 
ernyedetlen tehetsége jobb részét s föfigyelmét azon tájra 
fordítja, hol anyagi tekintetben fökép sínlik a hon, s hová 
ekkép segítséget legelsőben vinni kötelesség, nevezetesen a 
T i s z a  v ö l g y é r e ,  hol legnagyobb számban üté fel lak­
helyét a magyar vér, mely völgy czélszerü kézfogás és váll— 
vetés által valódi paradicsommá emelkedhetnék, holott ma 
(a levél szavai) köztudomás szerént mind inkább sorvadásnak 
indúl eleibe Éhez képest jelentette a tisztelt nagy hazafi Gróf, 
hogy Sept. 27-kén a Tiszafelé megindúl, és hosszasabb kör- 
útja során October 8-ára estvére T. Dobra érkezését Ígérvén 
ide, a Dobi vízkironlás által érdeklelt Hatóságokat képviselők 
általi megjelenésre meghívta. —  így ezen estve 1 8 4 5 —diki 
Ocl. 8-án T. Dobon a tisztelt Gróf körébe sereglettek a Gróf 
Andrásy Károly ur házánál (ki éppen azon évben hasonló víz­
szabályozási tekintetből kezdett útjában Brüsszelben hirtelen 
meghalt, ki közbevetöleg légyen m egjegyezve, épen szinte 
szándékolt már a Dobi gát létesítésére Társulatot alakítani), 
Szabolcs, Bihar, Borsodmegye RRei a NKun és Hajdú ke­
rület és sz. kir. Debreczen város képviselői. Másnap Ocl. 9 -én  
nyílt Gyűlés tartatott s a tisztelt Gróf, királyi Biztos ő nmga 
kifejtette nézeteit, felolvaslatta a jelen levő kitűnő technicus 
cs. kir. hajózási felügyelő Vásárhellyi Pál tervét, s elöadatla 
az által nézeteit a Tiszaszabályozás eránt, hogy a jelenlévők 
a leendőkről küldőiknek jelentést adjanak, „hogy aztán min­
iden szükséges előkészületeket annak rendje és módja sze­
dréül elvégezve hova hamarább megkezdethessék a nagy 
„munka, mely ha sikerül, előre ki nem számiiható hasznot
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„és díszt árasztand hazánk legeredetibb részére, mely munka 
„széloszolva azonban nem, egyesült erővel is csak legna­
g y o b b  állhatatosság hozzájárultával felelhet meg a várako­
zásnak. A tisztelt királyi Biztos ur azonban erősítette, hogy 
„mig ereje meg nem szakad, semmit el nem mulaszt, hogy 
„e magasztos czél elérethessék.a —  Ezen lelkesítő szavak 
mint sehol és soha, úgy itt sem tévesztették el hatásukat. 
Van valami varázs az erős, a lelkes akaratban, mely magá­
hoz hajtja a kétségeskedőket ; de a szívhez szóló szónoklatok 
ellen egész könyveket írott Gróf Széchényi annyira is tudott 
szíveket nyerni, hogy elnémultak az apróskodások, a szemé­
lyiségekkel külön oldalra vágó apró érdekekkel való gondos­
kodások , melyek eleitől fogva oly sok üdvös intézkedéseket, 
indítványokat tettek tönkre, és a T. Dobi Társulat Gróf 
Andrásy Gyula s többek aláírásával még az nap 
megalakiltatott a Társaság alakitó szerzödvény, mint
I. az I. alatt itten mellékelve látható, aláíratott. -  Ily 
eredmény lett máshol is a Tisza mellett, hol Gróf 
Széchényi megfordult, úgy hogy útja diadalmenet­
hez hasonlítható, mely a sok százados tespedést az egyesült 
eröveli munkásság zászlója alá hódította. — A Tisza völgye 
ünnepelte a nagy Honpolgár megjelentét, ki Dunamelléki 
létére hitet önerőbeni bizalmat hozott a Tisza völgyének, ki 
elismert érdemeiről való közhit, practicus belátásáról való 
meggyőződés által képes volt elnémítani azon kifogásokat, 
melyek e vállalat ellen is különben emelkedtek volna, mint 
minden jót eleitől fogva gátoltak. Voltak ugyan is lassú de 
sokszoros felszólalások , hogy ily vállalatot a kormánynak 
kellene a só felemelt árából fizetni, a katonaság által dolgoz­
tatni stb., voltak zúgások, hogy ily vállalat élén Tiszavidéki 
fő urnák kellene lenni stb., sőt lehetett megjelenni látni egyes 
vidéki nagy birtokost, ki a teendő munkáknak birtokán ke­
resztül vezetésen egy előre contradicált, stb. de mint fentebb 
iráni, elnémúitak az ily hangok, elenyésztek a lelkesedésben, 
feléledt az önerőbeni bizalom, az egyesülés eránti jó hit, így 
a Tiszaszabályozás élete megkezdődött,
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Miután a vállalat élete megkezdődön nem hagyta azt 
enyészni a tisztelt Gróf. Még a Tisza melletti kőrútjában fel­
esmérte az embereket s a tehetséges sokat Ígérő tulajdonsá­
gokkal biró Egyéneket báj körébe vonla. A kin a vidék elis­
merését tekintélyé válni tapasztalta, ezeket különösen meg­
bízta, hogy a fiatal egyesületeket consolidálják, a szabályo­
zási törekvéseknek a társaságba állással nyerjenek minél töb­
beket. —  Maga pedig még azon 1 8 4 5 . év összén egy röp- 
iratot bocsátott ki a Tiszaszabályozásról, mely az öszves ha­
zai közönséget ennek üdvös, s kivihető voltáról felvilágosí­
totta. 1846 . év Január 20-ára pedig öszvehivta a vidékeken 
alakult egyesületek képviselőit, s e hónap utolján életre jött 
az egyetemes Tisza völgyi társulat, annak központi választ­
mánya megalakittatott, alapelvek állíttattak fel a szabályozási 
munka ügy vitelről, a költség viselésről. Ezen nagy érdekű 
pesti nagy gyűlés jegyzőkönyvét, s a Tiszavölgyi 
Társulat alakításáról szóló Társasági szerzöd- 
II. III. vényt II. III. számok alatt mellékelem, mint Társa­
ságunk levéltárában találtatnak. A Jegyzőkönyvet és 
szerződést mostani bizottmányi elnökünk gróf D es-  
sewffy Emil szerkesztette, kinek a több napokra terjedő és 
kevés sikert ígérő vitatkozásokat sikerült akkoron ezen meg­
állapodásokba öszpontositani. Kár lenne a feledékenység ör­
vényébe, vagy talán épen egy magány Levéltár poros iro­
mányai között elenyészni ily okiratoknak, ezekből érdeme­
seknek látom az ott irt férfiak neveit később emlékezetre fent 
hagyni, kik a kezdetnél küzdöttek, és a most már magát ki­
nőtt építmény alapköveit rakták.
Társulatunkat különösen érdeklöleg meg kell itt em­
líteni, hogy Oktober 9 -én  1 8 4 5  a fentebb Írtak szerént, alá­
írván a Társaságos szerződést sokan, kik a Dobi vizkirontás 
pontjától szoktak árvízzel elboríttatni, a közvélemény, altya 
érdemeire való emlékezés, s a tisztelet azok élére gr. And- 
rásy Gyulát helyezte, ki telyes jó akarattal, sok szerencse és 
lélek ajándékaival lépett ez időben a politicai pályára, ül biz-
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ta meg gr. Széchényi is a Dobi Társulat telves szerkesztésé­
vel. így  még 1845 . év Deczember 1 -sö  napján egybejövén 
az érdekeltek a Társulat alakúknak nyilváníttatott, elnökévé 
gróf Andrásy Gyula, alelnöké Szikszay György és Gencsy 
József, jegyzővé e sorok Írója választatott. Ugyan ezen gyű­
lésből a Január 20-ka Pesti nagy gyűlésre képviselők ren­
deltettek. — A Dobi Társulat körét, mint az Oktober 9-kén  
1 8 4 5  aláirt Társaságos szerzödvény mutatja egyelőre követ­
kezőkép határozta meg : c z é l j a  a T á r s u l a t n a k  a T i s z a  
v i z e  á r a d á s á n a k  az o r s z á g o s  t e r v  s z e r é n t  g á tot  
v e t n i ,  s a s z a b á l y o z á s t  e s z k ö z ö l n i ,  é r t v é n  an­
nak k ö r é t  T o k a j t ó l  F ü r e d i g ,  b a l r ó l  a Hortobágy 
v i d é k é t  B é k é s  m e g y e  s z é l é i g  j o b b r ó l  a T a k t a-  
k ö z é t  v i l á g o s a n  m e g n e v e z v e .
A később mondandók felvilágosítására meg kell itt fi- 
gyelmeztetöleg jegyezni, hogy mig Szabolcs megyéből a 
Hajdú kerületből Debreczen városból az első Társaságos 
szerzödvényt sokan aláírták, Borsod és Bihar megyéből a je ­
len volt számos és fényes küldöttségből senki alá nem irta. 
A borsodiak nem látták rájok tartozni a Tiszaszabályozást, ha 
a jobb parti apróbb mellék folyamok nem szabályoztatnak, a 
Bihariak pedig a Berettyó s Körös szabályozást sürgették.
De térjünk vissza az öszves tiszaszabályozás általános 
fejlődése történetére. Eddig még társaságok alakítása lelke­
sítés, alap elvek fejtegetése és megállapítása történt, de még 
az ásó kapa nem működött, a munka meg nem kezdetett. — 
Augustus 3-ára sz. kir. Debreczen városba tűzetett egy nagy 
gyűlés, hol a tiszavölgyi viszonyok telyesen rendeztessenek, 
innen nem akart el menni gr. Széchényi, mielőtt a szabályo­
zás tényleges megkezdése nem biztosiltatik. Ide jőve már a 
Tiszán gőzhajón utazott fel a felső Tiszáig, és ezen szokat­
lan a Tiszán egészen uj tüneménnyel felvillanyozta a nemze­
tet. Fényes és sok jelességekkel ékeskedő közönség gyüle­
kezett Debreczenbe körébe, hol csakugyan alakíttatott a Ti- 
szagözhajózás, hol kihallgattattak és kiegyenlítettek a külön­
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böző érdekek, hol gondoskodás lön a munka és pénz felté­
teleiről. —
Az alapszabályoknak, melyek hosszú és meddő vitat­
kozásokat okoztak és igényeltek volna, megvitatása a követ- 
vetkező év elején tartandolt nagy gyűlésre halasztatott, mi­
dőn már a munka folyama alatt szerzett tapasztalás is vezérül 
szolgálhat. Jól tudta gróf Széchényi hogy e téren az ellen­
kező elvű s irányú jelenlévő publicisták öszvetalálkozhalván, 
üres vitájukkal elkeseríthetik a dolgot, de elő nem segilik, 
sőt talán fent is akasztják; hivatkozva tehát gyakorlati téren 
szerzett tapasztalására, kérte a gyűlést hagyon fel e vitatá­
sokkal, induljanak véle a munkára, hogy az ásó kapa for­
gásba hozassanak, az eredményre várakozó, s a munkából 
pénzt kereső népek ezrei minél előbb megvigasztaltassanak. 
Ekkép a gyűlés az alapszabályokat a következő évi nagy gyű­
lésre halasztotta.
Az első rendelkezésre való pénz a magas Kormány­
tól s a szabályozást indítványozó királyi Felségtől jött. V-dik 
Ferdinánd 0  Felsége mindjárt a Tiszaszabályozás kezdetén, 
egy kéziratában kijelentette, hogy mig e vállalat végrehajta- 
tik, évenként a 1 0 0 ,0 0 0  pfrt fordittassék a só felemelt árá­
ból e vállalat kivitelére, 4 0 0 ,0 0 0  pfrtokat pedig segélykép 
rendelt kölcsönkép ugyan e czélra. De ezen Debreczeni gyű­
lés folytában 6 millió kölcsön eránt is tétetett ajánlat, mely 
kölcsön ügye is a leendő gyűlésre halasztatott, kimondatván, 
hogy az első, és az ez évben lehető legszükségesebb mun­
kákra elég a rendelkezésre jelen volt pénz, ha pedig valahol 
valamely munkát magok az érdekeltek kívánnak megkezdeni, 
olyan munka kezdethetvén természetesen, melyei vagy az 
öszves Tiszavölgy, vagy egyes bizonyos érdekeltségek, na­
gyon világosan érdekelteinek, ily munkáknál a költségek a 
törvény értelmében birtok és haszon aránylag fizetendők. — 
gróf Széchényi többszöri kijelentése szerént mindennél elöbb- 
valóvá tette, hogy a munka tényleg megkezdessék.
Hogy mi munka kezdeltessék, az már nála, mint lát-
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szolt a müértö technicusokkal el volt határozva, oltkivánt első 
segítséggel lenni, hol legnagyobb a baj, hol a segítséget az 
öszves Tisza érzi - de nem tartóztatott fel, más a szabályozás 
rendszerével nem ellenkező munkát sem. így a jelenlévők a 
czéljaikban lévő munkáltatások tárgyalására felhivattak. Ennek 
folytában engedélyeztetett a T. Füredi 4 1 5  öl hosszú csa­
torna is , melyet a közbirtokosság kiásalni magát ajánlotta.
Meg kell e helyen emliteni, hogy az 1846 . év elején 
Vásárhellyi Pál cs. kir. hajókázási felügyelő, ki a tiszaszabá- 
lyozás eszméje körül általában sok érdemet szerzett, és életre 
hozásán gróf Széchényivel együtt működött, hirtelen meghalt, 
és időközben a technicus teendők fövezetésével K e ez  k é s  
K á r o l y  fő mérnök bízatott meg ideiglenesen. Később pedig 
ugyan ez a központi bizottmány által, mely a kivitel orgánu­
mainak telyes hatalommali megválasztására és kinevezésére a 
Tiszavölgyi nagy gyűlés által megbizatott, állandó igazgató 
főmérnöknek is kineveztetett. De gróf Széchényi s a M. K H, 
Tanács, s ezeknek ajánlatára az ország Nádora ö fensége na­
gyobb hírű, bokrosabb tapasztalásu müértö tekintélyt is hív­
tak e folyam szabályozása eránti vélemény-adásra, és meg keil 
vallani hogyha Vásárhellyi igen számos átmetszéseken alapuló 
tervével nehezebben felfoghatóvá, és eredményére nézve 
messze távolban lebegövé tette a szabályozás alakját, igen 
egyszerű és népszerűvé tette ezt P a 1 e o c a p a P é t e r  lom- 
bárd velenczei építészi főigazgató véleménye, mely a sok át­
vágástól eltérve azon egyszerű utasításon alapul, hogy a hol 
a v í z  a Tiszából kiönt, azon alacsony partot annyira kell fel­
tölteni, hogy a viz rajta ki ne ömölhessen. Életben látta igy 
a Tiszavölgye Columb híres tojását és belátta, hogy munkája 
bár nagy, de létesítésben feladata nem nehéz, és egyesült 
akarat azt kiviheti. Vásárhellyi 101 átvágást javasolt 7 4 ,0 0 0  
folyó öl hosszaságban, Paleocapa rendszerét leginkább tölté— 
sezésen alapította, és csak 15 átvágást javasolt először, a 
többit , a jövőnek tetszés és a tapasztalás szerénti kivitelre 
hagyott fent. Paleocapának e véleménye a Tiszavölgv köny­
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vének szavai szerént, tételének egyszerű, s ellenállhatatlan 
meggyőző okszerűségével meglepte az illetőket, és általános 
meggyőződéssé lön a kivitel lehetősége, látta a közönség, 
hogy csak a munka helyes sorozatában van a siker titka, látta 
hogy sokat markolva egyszerre keveset fogna elérni, azon 
volt tehát a fő kívánság, hogy azon ponton légyen az első 
munka, hol az már érzett bajt orvosol, s hogy a jövőnek 
hagyassék a többi részletes baj elhárítása.
Az első teendőket kellett tehát szerencsésen meghatá­
rozni. E végett gr. Széchényi a központi választmánynyal Deb- 
reczent oda hagyta és előbb S. Patakra S. A. Ujhelyre, majd 
még szinte Augustus vége előtt T. Dobra ment August 1 4 -  
dik s következő napjain 20-ik ig  a t e c h n i c a i  p é n z ü g y  
és be l  i g a z g a t á s i  ügyvitel rendszere dolgoztatott ki.
Az ügyvitel technicai ágára nézve miután az alkotó 
nagy gyűlés egy igazgató fő-mérnök felelősségében helyezte, 
a technicai egész személyzet eljárásának biztosítékát, az ily 
központi fő-mérnök s a vidéki osztály mérnökök működési 
köre és kötelességei meghatároztalak és valamint az öszves 
szabályozás technicus ügyvitelénél egy igazgató főmérnök, 
úgy a vidéki osztályoknál egy osztály-mérnök felelősséggel a 
központi választmány által kinevezlettek.
Pénzügyi tekintetben azon időben a Tiszaszabályozási 
központi választmány 5 5 0  ezer forinttal rendelkezett, melyből
4 0 0 ,0 0 0  frt kölcsön vétetett, 5 0 ,0 0 0  frt volt a királyi leg­
felsőbb segély adomány 1 0 0 ,0 0 0  frt a sóárabeli kölcsön alap. 
Ezen pénz mint látható csak az első igényekre is kevés volt, 
gondoskodott azért a központi választmány, hogy hitele légyen 
a Tiszavölgyi Társulatnak, hogy később kölcsönt nyerhessen, 
ha kell. Ehezképpest miután az eddig létezett törvények sze­
rént a vízszabályozási költségek alapjául a birtok, s haszon 
arány jelöltetett ki, és miután nemcsak a felszabadult, de a 
folyamatban levő munka által felszabadulandó ártéres földek 
is költségviselés alá jelöltettek ki; ugyan azon törvények sze­
rént végre az elöleges fizetés után az igazságos kiegyenlítés­
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re is út hagyatott fent: elöieges költségvetést és a költségek 
előre befizelését határozta a központi választmány minden 
munkára, oly formán azonban, hogy a befizetés történhetik 
készpénzzel, de szerzödvénynyel is. Addig is pedig inig a te­
endő első munkák költségvetése, a költségek biróilag megál­
lapítása beszedése történhetnék, hogy az év még hátralévő 
része munka nélkül le ne peregjen, garantirozó szerzödvény 
létesiltetett, mely szerént a létesítendő munka költségeit a 
vidék fő birtokossal garantirozzák.
A beligazgalásra végre egyéni felelőséget kívánván 
mindenhol felállítani a központi választmány, e szerént mel­
lőzni a testületi felelősséget kizáró eljárást: az öszves ügy 
vezérletével egy központi Igazgató központi pénztárnok bí­
zattak m eg, igy a vidékeken is Igazgató és pénzlárnok fele­
lősséggel rendeltettek választatni. Különben valamint a Deb- 
reczeni August nagy gyűlés az évenkénti nagy gyüléstartást 
rendszerezte, úgy a vidékeknek is e részben szabad gyűlés 
tartás engedtetett. Mely gyűléseknek kelle meghatározni a 
szabályozás fő elveit és irányát , felügyelni az ügyvezető or­
gánumokra , azokat számoltatni. Különben a vidéki testületek 
és ügyvezető orgánumok a felsőbb kpt. testületeknek és ve­
zető orgánumoknak engedelmességgel tartoztak, és mivel a 
gyűléseknek csak évenként egyszer és igy ritkán kelle tartat— 
niok, de ily nagy testület nem is képes lenne kormányozni, a 
központi választmány ruházhatott fel a kivitel minden orgánu­
mai és eszközei megválasztására és beszerzésére. A vidéke- 
ken is szinte Társulati választmányok rendezlettek.
Ezen alap rendelkezések megtéletvén S. Patakon és 
S. A. Ujhelyen, a müértőkön vala a sor a legelső teendőket 
kijelölni. — Nem lévén még azon időben a kormány különös 
gondjai alá véve , a Tiszának átvágások általi szabályozása, 
mely szabályozási rendszer némileg a folyam melletti földek 
ármentesitésére is nagy hatással vagyon, a mennyiben a las­
san kanyargó s lespedő viz sebesebb lefolyásra kényszerilte- 
tik : ily tekintetből tehát legelső , legszükségesebbnek találta-
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lőtt. mindenek felett a Dobszederkényi átvágás, és az a mel­
letti töltések építése.
Augustus 22 -én  ide jött tehát T. Dobra gróf Széché­
nyi a kpt. választmánynyal, s ide Augustus 24 -ére  a T.Dobi 
Társulat is gyűlésre egybehívatott, s itten előbb 
aláíratván a kölcsönbiztositó szerzödvény mint az a 
IV. IV. szám alatt látható, azután Polgárra menvén át a 
gyülekezet ottan Augustus 26-án egy közös ülés­
ben az egész ügyvitel rendszere felolvastatott és 
helybe hagyatott, s a rendszer ennélfogva tüstént életbe lép­
tetvén, Igazgatóul Frank Antal, pénztárnokul Koller József 
elválasztattak, Perleberg Gusztáv végre osztály, Egert Jó­
zsef és Csank Ferdinand segéd mérnököknek kineveztetvén, 
ezen hivatalnokok a munkának tényleges megkezdésére az ásó 
és kapának forgalomba hozására utasittattak, a mint hogy a 
Dobi töltés azonnal meg is kezdeteit.
Midőn e sorokat írom, a Dobszederkényi átvágás 12  
éves, és kérdhetné valaki talán, hogy ezen csatorna a hozzá 
kötött reményeknek m egfelelt-é? Akad talán olyan, ki gróf 
Széchényit Paleocapát e pontnál, melyet első teendőnek e s -  
mértek, a következéssel megczáfolva lenni hinné!! Szükséges 
è tárgyat egy kevéssé röviden mint egy nem technicus teheti, 
felvilágosítani. Ugyanis. A T. Dobszederkényi átvágás igaz ! 
elsőben kiásandónak ítéltetett Paleocapa által, és munkája 
csakugyan azonnal megkezdetett, de Paleocapa maga is hosz- 
szú évek után elérhetőnek véleményezte e csatorna lehető 
eredményét, és összefüggésben véle kiásandónak tartotta a 
dadai 53  és a kenézi 5 4  számú átvágásokat is , sőt a 62  és 
6 3  számú csegei átvágásokat is rendszerébe vette, ha tehát 
a Dobszederkényi átvágás eddig anyafolyammá át nem válto­
zott, nem csuda, mivel egész mélysége csak a múlt évben 
ásathatott m eg , a véle egybefüggésben levő átvágások is 
részben csak mostanában részesültek, ha nem sikerült is eddig 
tehát ezen csatorna, remény lehet, hogy a kifejlésére szük­
séges hosszabb idő alatt sikerülni fog , és már most is való-
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Sággal jobb sikerrel látszik működni, miólta a szabályos 
mélységre kiásva vagyon, és miólta alól rajta más csatornák 
is vágynak. Egyébiránt nem csalatkozott a fentebb tisztelettel 
említett két derék férfiú abban, mit bizonnyal szinte számí­
tásba vetlek, mit szemmel tartottak, midőn a T. Dobi pontot 
elsőben szabályozandónak állították. Itt nevezetesen legtöbb 
baj okoztalolt ez egy pontról, legkönnyebben lehetett, ezen 
egy baj orvoslásával legtöbb érdeket megmenteni. A T. Dobi 
töltéssel mint később a következés bebizonyította csak egy és 
fél mérlföldnyi hosszaságú építéssel, ha bár ideiglenesen is
4 2 3 ,0 0 0  hóid ártért lehetett megmenteni. Számításba vette 
ezt gróf Széchényi és Paleocapa, és ha meggondoljuk, hogy 
a szabályozásnak gyors és nagy eredmény által népszerűséget 
szerezni kellett, hogy a szabályozási költséget a mentesített 
ártéreknek kell viselni, csak igy lehetett a szabályozás általi 
mentesítést mielőbb eredményessé, s csak igy lehetett a men­
tesített földeket mielőbb költségtérithetőkké tenni.
Polgárról gróf Széchényi, Paleocapa Péter és Sasku 
Károly mérnökök kíséretében T. Füredre ment, hol az ottani 
közbirtokosságot némi pénz segélyei ellátván, az általa ásatni 
kívánt csatorna ásatására felhatalmazta. Innen további útjában 
a Tisza mellett lefelé Csongrádban is szabályozási munka 
megkezdését eszközlötte, Heves Bács megyékben a csajkások 
kerületében is a tiszai vízszerkezetek felállításában munkálko­
dott. —  Szentiványi Vincze helytartósági Tanácsos ur pedig 
Keczkés Károly főmérnökkel a Tisza felső vidékére útaztak, 
és ottan rendezlek társulatokat, nevezetesen az Ondóvá s 
Tapoly vidékén, Bodrogközön, a Hegyalyán és Szabolcsban, 
melyek közzül mindenik, munkálkodását még ez évben, a 
hegyalyait kivéve, megkezdette. E szerént az 1 8 4 6 . év vé­
gén munkába vétetett a szabályozás T. Dobnál, T. Fürednél, 
Szentes, Szeged városoknál, az Ondóvá Tapolyánál, a Bod­
rogközön és Felsö-Szabolcsban.
A mi saját Társulatunk elöhaladását illeti, a T. Dobi 
Társulat, mely néven neveztetett még akkor a később 1 8 4 7 -
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ben Alsó-Szabolcsi és már most 1858-ban Eszakbihari nevel 
nyeri Társulatunk, az 1846 . év Augustus végétől szorgal­
masan munkáltatóit, úgy hogy a feneketlen mélységűnek bili 
Király, Pap és Kutya ló fokok eltöltése mellett 1895  folyó öl 
töltést készíttetett, azon évben, mely a töltést ezelöll Dob­
polgári vagy Dob-akolházi töltésnek neveztünk, most azonban 
1856  óIta mind a hozzá kapcsolt érdekek fontos volta, mind 
nagyszerűsége tekintetéből Jegyzőkönyvileg gróf Széchényi 
Töltésnek neveztetett Ezen töltés a polgári rév felé vonul, 
kezdetéi a T. Dobi határban az Urkoru dombnál veszi, melyei 
egyaránt a Dobszederkényi átvágás felső torkolatja is kezdődik.
Az 184 7 . év Márczius 21 -én  s folyt, tartatott Pesten 
azon Tiszavölgyi nagy Gyűlés, mely a Tiszaszabályozásl és 
annak ügyvitelét véglegesen , és a már a munka folyama alatt 
szerzett tapasztalások nyomán megállapította. Itten számolás 
történt a nemzet előtt a történtekről, az alapszabályok meg— 
állapíttattak, a költségvetési, beszedési és pénzügyi eljárás 
rendszere kidolgoztatott, az ártér a védmunkálali költségek 
kiszámíttatlak, és a vízszerkezelek terjedelme köre meghatá- 
roztatott, Ezen akkori költségvetés szerént esett Társulatunkra 
egy egy hóidra 3 frt. 26'У,0 kr., de akkor még a munkák oly 
kiterjedésben és egybefüggésben tervezve nem voltak, mint 
most az idő folyamával felépittettek, a töltések leste sem volt 
a mostani mértékre számítva. — Ezen 1847. Márczius 2 1 -  
kén s folyt, tartott Pesti nagy Gyűlés Jegyzőkönyve magába 
foglalja a Tiszaszabályozás körül addig történtek, s a m eg- 
állapiloll intézkedések öszvegét, és a T i s z a v ö I g  y k ö n y v e  
czím alal't a nagy közönség elibe bocsáttatott, itten tehát ezt 
isinél mellékelni szükségesnek nem tartottam, de kérek min­
denkit a Tiszaszabályozás ügyének teljes esmérelével bírni 
kívánót, hogy e könyvel elolvasni ne mulassza.
Ezen nagy Gyűlés következtében a költségvetés az 
ártéri kiszámítással minden vízszerkezeteknek meukü Idelell, 
es minden érdekleltségnek önkéntes belajstromozás nyittatván 
szabadságára hagyatott birtoka mennyiségéi önként belajslro-2
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mozni, és az ily önkéntes belajslromozóknak előjog adatott 
reájok eső tartozásaikat csak részletekben szállítani. Ha pedig 
valamely érdekeltség árterét belajstromozni nem akará, birói— 
lag kelle szorittatnia, hogy 1 pfrtot árterének holdjától elő— 
leges költségre egyszerre befizessen. E végre és az ártér 
mennyiség az érdekeltségeknek a fizelésbeni részvéti aránya 
birói megállapítására Nádor 0  Fensége Szentiványi Vincze úr 
elnöklete alatt nádori bíróságot nevezett k i, mely Debreczen- 
ben 1 8 4 7 . Julius 1-sö  napján kezdette működését. Ugyanott 
megjelent ez időben a Tiszavölgyi Társulat központi választ­
mányának Elnöke gróf Károlyi György is mint felperes, és a 
már Április hó folytában beadott keresetlevelében kívánta a 
szabályozás tekintetébeni kölcsönös követelésekre s a munká- 
latbani részvétel kulcsára az ez iránt kidolgozott ártéri s költ­
ségi kiszámítást, s ezek folytán a szükséges költségeknek az 
illető birtokosok birlokjokhoz és hasznukhoz aránylag meg­
állapítására fenforgó kérdéseknek az 1 8 4 0 :  10. t.czikk értel­
mében leendő elitélését, ennélfogva a tiszavölgyi hatóságok­
nak a szokott módoni, s az egyeseknek közhirrététel útján 
beidézését, és a keresetbeli tárgy teljes elitélését, végre­
hajtását, minden 1 2 0 0  □  öles hóid ártér után 1 pfrtnak elő— 
leges költségképpeni megítélését, behajtását, egyébiránt pe­
dig az ártéreknek igazságos kifejlesztését és a hagyománynak 
osztályozás általi megállapítását. — A nádori Bíróság Julius 
10-kén hozott Ítéletében az 1 pfrt. fizetést megállapította s 
tagjait az ártér fejlesztésre kiküldötte, az önkéntes belajstro- 
mozást azonban Oct. 1 5 -é ig  nyitva hagyta.
Társulatunk körében is némely helyeken történtek ná­
dori Bíróság általi fejlesztések, melyeknek eredményei m eg- 
vagynak, de meg kell vallani, ezeknél az érdekletlek elisme­
rése szerént pontosabb s a Társulatnak kedvezőbb fejlesztést 
eszközlött a később 1 8 5 4  és 18 5 6 . működött ártér fejlesztő 
Bizottmány, igy az oly sok költséggel működött nádori Bíró­
ság munkája, úgy szólván, nyom nélkül enyészett el. Az 
1847-ik  év folytában Társulatunk a Dob-szederkényi töltésen
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es átvágáson kivül megkezdene a Tokaj Ladányi Taklaközi 
töltést is , és ezen 3 ponton folyt a munkálat akkor is , mikor 
úgy itten e Társulatban mint mindenhol a hazában a békés 
munkákat a forradalom felakasztotta. 1848-ban alig tétetett 
valami munka, 1849-ben  éppen semmi. Horváth hadifoglyok 
küldetlek hozzánk, s azok élelm ezése, ellátása pénztárunkat 
csonkította. Általában alig kezdetett meg a szabályozási munka 
annyi várakozásra, annyi reményekkel, a politikai események 
annak eredményét egy időre felakasztották.
Eddig van a szabályozás első korszakának történelme, 
talán részletesebben és hosszasabban előadva mint a tisztelt 
közönség kívánta volna, és pedig mégis érzem, hogy nem 
adhattam elő vidéki adataim elégtelensége miatt mindent a 
mit kellett volna, de mindenektől engedelmet kérek kijelent­
vén, hogy épen ezen korszak esik a történelem vonalába, 
és igy kellett a mit lehetett és még kellene a mi elmaradt elő­
adni. Ez volt a Tiszaszabályozás létrehozásának, és sikeres 
kezdete megállapításának korszaka, e korszakba eső törekvé­
seket és tényeket tehát elsorolni kelle.
Következik a második korszak, mely a forradalom után 
1850. év Julius 17-dik napjától kezdődik, a mikor a magas 
kormány egy a Tiszaszabályozás eránti nyilt rendeletül bo­
csátott ki, mely szerént a Tiszaszabályozás a kormány gond­
jai alá vétetik, s a cs. kir. kereskedelmi ipar középitészel és 
közmunka ministeriumának alá rendeltetik. Ezen a 
Tiszaszabályozást illető kormányi k. határozmányokat 
V. és kezelési szabályokat tartalmazó rendelet V. szám 
alatt a mellékletben látható. Ezek szerénl a magas 
ministerium alatt egy min is téri biztos állíttatott a Ti­
szaszabályozás élére, s e mellé egy cs. kir. kpt. bizottmány 
rendeztetell, a technicus ügy vezetésére mérnöki tekintély bi­
zalván meg hozzávaló személyzettel, és egy jogtudor a jogi 
kérdések végett. — Ministeri biztosunk lön mélt. gróf Sza- 
páry József ur, ki szerény munkásságával a szabályozás
ügyét nagy lépésekkel vezette ezélja felé központi fö-mér-
o *
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nők lön Henrich Károly ur, ki mint P.Ladányi alapítványi ura­
dalmi mérnök előbb, később mint Ondóra Tapolyvidéki oszt. 
mérnök, később ismét mint kpt. főmérnök és fő felügyelő, foly­
vást kezdettől fogva vezette a szabályozás ügyeit.
Nagy változást hozott az 1850 . Julius 1 7 —ki szabály- 
rendelet a Tiszaszabályozás ügy vitelében és egész alakjában, 
már csak annyiban is, hogy az átvágásokat a folyam medré­
nek igazgatását a magas kormány magára vette a magánosok 
vállairól, mely kormányi intézkedés valamint állam és orszá­
gos tekintetben igen czélirányos, úgy jótékony volt a föld— 
mentesítése után sovárgó Tiszai érdekletteknek, kiknek fel­
adata ezáltal könnyebbittetett. Az is felette bölcs intézkedés 
volt e szabály-rendeletben, hogy a Tiszai érdekletteknek ön 
kormányzási joguk csak nem az 1 8 4 8  előtti állapotban ma­
radt, szabad egylet alakítás saját akaratjuk szerént választandó 
öblözetek szerént engedtetett meg.
Ezen uj korszakkal társulatunkban is változás követ­
kezett el. Volt elnök gróf Andrásy Gyula helyébe Drevenyák 
Ferencz mostani elnökünk lépett, hozzá al-elnökké Egri nagy 
Prépost a lelkes és a szabályozást melegen pártoló Lévay 
Sándor ur választatott. Volt igazgató Frank Antal helyébe 
Dézsy István, osztály mérnök Perleberg Gusztáv helyett Egert 
József lépett, pénztárnokul megerösittetett Koller József, vá­
lasztmányi tagokul pedig elválasztattak 1851 Oktober 27 -én  
Nyíregyházán gróf Andrásy Emánuel, gróf Dessewffy Emil, 
báró Yay Lajos, k. tanácsos Gencsy József, Szikszay György, 
Frank Antal, Patay György, Szauer László, Kenéz Mihály, 
Oláh Károly, Kovács Sámuel, Somosy Mihály, PuszlayLajos. 
1 8 5 2  Julius 17-kén osztály mérnök Egert József indítványt 
telt e végett tervet is készített és terjesztett e lő , hogy elké­
szülvén a szabályszeres töltés a Polgári révig, innen kereszt­
be a régi országút mentében egy kereszt-töltés építtessék, s 
ezzel kapcsolatban a folyás, Árkus és Selypes folyók is töl­
tessenek e l, Ígérte hogy ezen munkák állal a Tisza árvizétől 
a Dobi árkironlási pontról eddig elöntetni szokott Hortobágy
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vidéke fel fog szabadittatni, és ezen ármentesités annak hol— 
dankint csak 3 pkrba kerül, ezen ideiglenes vagy is inkább 
magán töltések még azon esetben sem lesznek feleslegesek, 
ha a szabályszeres töltések Polgárról lefelé tovább felépittet— 
nek, mivel ekkor is e véd munkálatok kiszakadás esetére az 
árvizet felfogják tartóztatni. Ezen indítvány elfogadtatott, a 
3 pkr. beszedetett, s a töltések az indítvány és terv szerént 
hamarjában elkészíttetvén, már 1852-ben  az Alsó-Szabólcsi 
Hortobágy vidéke nagy érdeklettség 4 2 3 ,8 2 5  1 ,2 0 0  □  öles 
hold árterének több mint % része e munkák által ármentesit- 
tetelt. 1852-ben  valamint 1853-ban a Tokaj-Ladányi és 
Ferengyesi töltések is a Taktaközött felépitletvén, itten is a 
Taktaköz felső vidéke a gyakori áradásoktól felszabadnia. —
1853-ban nevezetes nagyságú árviz volt, mely a töltés 
munkát a Polgári révtől lefelé, az ottani sok mély fenekekbe 
vévéri magát, sokáig, majd nem őszig gátolta, de gátolta a 
sebes építést a pénztár gyenge ereje is , mely ez évben alig 
vett be valamely fizetést a birtokosoktól. De nem tölt el azért 
ez év liiában, söl a leendő erélyes munkálkodásnak alapja ez 
évben vettetett m eg, mert a tervek elkészítésén és megvizs­
gálásán kívül az ártér fejlesztés ez évben kezdetvén meg, 
szorgalommal eszközöltetett egész az év végéig. Ezen ártér­
fejlesztés a balparton 1854 . év első felében végrehajtatván, 
lehetővé tette, hogy a társulat a mindjárt leírandó erélyes és 
nagy sikerű intézkedéseket legye a szabályozási építés minél 
előbbi végrehajtására.
Gróf Andrásy Manó választmányi tag ugyan is a tár­
sulatnak az 1854. év Január 18-kán Debreczenben tartott 
gyűlésében indítványt tett, s indítványát sok elmével és kö­
rülményes számításokkal is támogatta, hogy hagyjon fel a 
Társulat a saját gazdálkodása melletti építkezéssel, melynek 
úgy látszik, végét érni alig lehet, és adja az építkezést vál­
lalkozásra , és a vállalkozót bizonyos évek alatti végrehajtá­
sára a munkának kötelezve, igy ha bár látszólag többet is fog 
köbölenként fizetni a munkáért, ha ne talán jutalmat fizetne is
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н Társulat a liamari felépítésért , visszatérninek azonban e 
költségek az ármenlességnek hamarabbi élvezésével, s a 
bosszú évek során megtakarítót! regie kiadásokkal. — A 
tisztelt gróf ezen indítványa elfogadtatott, és ö méltósága 
gróf Dessewffy Emil választmányi taggal együtt alkalmas vál­
lalkozónak jutányos ároni keresésére megbizatott. — A tisz­
telt grófok ennek következtében Május elején B. Újvároson 
egy ajánlatot mutattak be Hammer Pál vállalkozótól, ki 2 frt. 
2 0  krjával köbölönként a munkát s az építkezésnek öl év 
alatti telyes végrehajtását felvállalni ígérkezett. Az offert a 
Társulat által elfogadtatott, és a vállalkozási szerződés meg­
kötésére a tisztelt grófok s még nehányan megbizatlunk. -— 
így a vállalkozási szerződés Hammer Pállal létrejött Julius 
hónapban a mig a társulat saját gazdálkodás mellett a Tarjá­
nyi határig építette a szabályozási töltéseket, meg kell je­
gyezni, hogy a szerződés különösen az ajánlat értelmében oly 
feltétellel köttetett, hogy 5 év alatt a munkának végrehajtva 
kell lenni, és ha ekkorra végrehajtja a vállalkozó 5 0 ,0 0 0 , ha 
előbb, minden megnyert évtől 1 0 ,0 0 0  frttal több jutalmat 
nyerjen, ha pedig végre nem hajtaná a 6-dik évben már
1 0 ,0 0 0  frt. bánatpénz, ha a munka még tovább haladna a 
7-ik évben 2 0 ,0 0 0  frttal és igy tovább több bánatpénzt kel­
lene fizetnie.
Hanem a vállalkozás utoni építkezésnek fő feltétele lé­
vén a pontos és az építés mennyiségével aránylagos lépést 
tartó pontos fizetés, gondoskodni kelleti e szerént a társulati 
pénztárnak virágzóbb állapotra jutásáról. Ide czélzott már az 
ezen 1854 . Január társulati gyűlésből 0  cs. kir. ap. Felsé­
géhez személyes küldöttek állal felterjesztett kérelem, hogy 
a megmentett, vagy megmentendő árterületek az ármentesi- 
tés után bizonyos évekig adó mentesek légyenek, akarta ez 
alul a társulat a szabályozási költségeket az adó elengedésé­
vel könnyebben viselhetökké lenni. E kérelem folytán vagy 
talán még saját kegyelmes ösztönéből ö Felsége 1 8 5 4  Febr. 
5-én kiadott legfelsőbb rendeleténél fogva az ármentesitett
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földek után eso 15 első évi adót kegyelmesen elengedte. —* 
Mely legkegyelmesebb engedély, ha a bejelentésbeni szabá­
lyok megtartattak és megtartatnak, az illetőknek valóban 
könnyebbségükre szolgálhat. Ezen intézkedésen felül továbbá 
addig is mig az ártérfejlesztés nyomán uj költségvetés tétet­
nék az ez időben fizetési alapkép elfogadott holdankénti 1 pírt 
befizetések szigorúan beszedetni rendeltettek, e végett az 
újonnan választott igazgató erélyes eljárásra serkentetvén: 
meg kell vallani, hogy ha meggondoljuk, hogy 1853-ban a 
birtokosok csak 2 3 ,3 7 4  frt 55 V5 krt fizettek be, ellenben
1854-ben 6 1 ,7 0 7  frt 1 6/7 krt, el lehet esmérni, hogy úgy a 
beszedés mint a birtokosok szívesebb befizetése némi ered­
ményt mutat elő.
De legtöbbet lett a pénztár rendesebb állápotra jutá­
sára az árfejlesztés, mely még az 1 8 5 3 . év April 29-kén  
Polgáron tartott társulati gyűlésből elrendeltetvén, ennek ki­
vitelére méltóságos gróf Dessewffy Emil ur elnöklete alatt 
bizottmány alakíttatott. Ezen bizottmány még ezen évben sa­
ját körét, teendőit megállapítván, munkáját oly szerencsésen 
és gyorsan végezte, a társulati pénztár nagy kímélésével, 
hogy az óriási munka, melybe a nádori bíróság csak bele fo­
gott, még is sok ezreket költött a balparton ezen 1 8 5 4 . év 
első felében, végrehajtatván September 5-én  6-án Debre- 
czenben számolást tartott a Társulat magával az eddig tör­
téntekről, és a teendőkről. 1854 . év elején megvizsgáltatá- 
sál eszközölvén a Társulat az eddigi számadásoknak is , mert 
még eddig soha meg nem vizsgáltattak, igy tisztába lehetett 
tenni a pénztár követőleges és szenvedöleges állását. Az ár­
tér fejlesztés és osztályozás nyomán tudva lön mi alapja van 
a szabályozási költségeknek, ki s mi arányban tartozik hozzá 
járulni a szabályozási költségekhez. Nem kellett tehát egyéb, 
mint fizetési kulcs megállapítása mint annak megtudása mi 
épilkezések mennyi költséggel lesznek még végrehajtandók. 
E végeit nagyon elősegítette a dolgot a vállalkozási szerző­
dés, mert már abban kijelöltettek az építendő töltés vonalok,
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és kijelöltetett a Uöböleukénli munka ár, igy a Társulati mér­
nökség részéről az elöleges költségvetés biztos alapokon be­
jelentethetett. így a September 5-én  6-án tartolt Társulati 
gyűlésben 9 4 7 ,5 1 8  frt vettetett ki az Alsó-Szabolcsi érdek- 
letiségre, oly formán, hogy kinek kinek fizetési aránya meg­
menten vagy mentendő ártéré mennyiségéhez és minőségé­
hez szabatott. Az ártér minöségéhezképest állapitlalott meg a 
fizetési kulcs. Nevezetesen: 1 -sö  osztály szántóért 10 forint, 
2 —kért 8 ,  1-sö oszt. kaszálóért 7 ,  2-kért 5. Legelőért 2 Irt 
30  kr., 1-sö posványért 2 frt 3 0  kr., 2 —kért 10 kr., ármen- 
les szigetért 1 frt., a minőségileg meg nem osztályoztathatoU 
ártérek holdjáért 1 frt 30  pkr. rendeltetett kivettetni. Az osz­
tályozás fő-elve volt közös megállapodás nyomán, hogy a kü­
lönböző minőségbe sorozás, ne a szerént történjék, mintáz 
ártér a szemlénél növelésben találtalik, hanem a szerént mint 
a józan gazdálkodási elvek és tapasztalás szerént azon terü­
letet használni lehelne, igy megtörtént, hogy a hol különben 
legelő volt szántó és megfordítva, a hol szántás találtatott le­
gelőnek vagy kaszálónak lajstromoztatott az ártér. A nádasok 
és többször használható posványok 1-sö  a sikvíz, mely még 
megfeneklett, és csak canalisatio által lecsapolhatónak Ítélte­
tett 2-ik posványnak.
A költségvetés által elérni kívánta és tényleg el is érte 
a Társulat abbeli megnyugtatását, hogy az 1850 . év Julius 
17-kén kiadott legfelsőbb határozmányokban kimondott elv, 
miszerént a magas Kormány a mentesített vagy mentesítendő 
árlérektöl évenként és holdanként 1 pfrt beszedését közigaz­
gatási utón is eszközöltetni rendelte, a Társulati érdekletsé- 
geknek arányon felüli költségeket ne okozzon. A most leirt 
uj költségvetéssel kinek kinek a kiirt munkákhoz hozzájárulati 
aránya szabatosan ki volt tűzve, igy kiki tudta úgy hatóság és 
Társulat mint maga az érdeklett mennyit fizettessen és meny­
nyit fizessen. Ezen költségvetése mellett egy igazgató bizott­
mány is választatott e gyűlésben, mely a legtöbb bizalmat 
bíró férfiakból s nagy érdekeltségekből állíttatott öszve, kik­
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nek élére az elnökségre gróf Desseffy Emil és akadályozta­
tása esetére gróf Andrásy Manó ö mlgok választattak. Ezen 
bizottmány alakítása s a nevezett férfiaknak az ügy kormány­
zás élére állítása az ügyvitelnek, sőt a mint a későbbiekből 
látható, az öszves Tiszavöigyének sok hasznára lön. Ugyan 
ezen gyűlésben határozta meg szabatosan a Társulat munkál- 
kodási körét, és kijelentette őszinte és nyilvánosan, hogy 
valamint eleitől fogva a czéiból alakúit mint az ezen jelentés 
mellett már fentebb felhívott Társaságos szerzödvények mutat­
ják , hogy Tokajtól Füredig a Tisza balpartján a Hortobágy 
vidékét Békésmegye széléig jobb parton a Taktaközt menle- 
sittse, úgy jelenleg is ezt tartja és csak ezt teendőjének. —  
E programúi csak hamar heves vitatkozásokra adott alkalmat 
a Borsodi a jobb parti, később a Berettyó vidéki érdekeltség­
g e l, mint azt annak helyén előadni kell. De igy legalább e 
programul mellett tisztán tudta a Társulat munkálkodása körét 
és nem csak találgatva tapogatódzott, de akaratja czéljai is 
meghatározhattak. —  Elintézetlen maradt ezen 1854-diki a 
Sept. 5—ki 6 —ki különben alakitó gyűlésben a Taktaköz álla­
podja , mert ez még sem megállapított szabályozási tervekkel 
ellátva, sem ártéré kifejlesztéssel tökéletesen felesmérve nem 
lévén, ezen érdeklettség nem volt oly biztos szabályozási jö ­
vőjében, vagy annak költségeiben, és a Taktaközről való­
sággal még 1856. utoljáig csak az 1 frtos felsőbb szabály 
szerinti fizetések sürgettettek, ha bár meg kell vallani ha azok 
be nem fizettettek, és csak 1856-ban mikor a Taktaközi terv 
is készen lön, és elöleges költségvetést lehetett tenni, mikor 
az ottani ártérek is kifejlesztettek, lehetett a balparti érdek- 
lettségéhez hasonló kivetést tenni az említett Taktaközre. Mi 
szerént ezen két újabb kivetés szerént a Társulat bevételi 
alapja a már fentebb említett 9 4 7 ,5 1 8  fról 1 ,0 7 9 ,1 2 4  frt 
18 krra emelkedett. Ezen kivetések szerént 1854 . év Aug. 
1 —sö napjától kezelve négy évek alatt lett volna minden ér­
deklettség tartozása befizetendő, mivel a vállalkozó kilátásba 
helyezte, hogy munkáját bár öt év alatt kötelezte magát, de
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a jutalomtól ösztönöztelve négy év alatt is bevégzend, igy 
tehát a négy év alatt éppen egyenlő lépést tartott volna az 
érdekletlségek befizetése a vállalkozó mind hamarább és se­
besen szaporodó munkájával.
Az 1 8 5 5 —ik évben azonban a Tiszaszabályozásra vált— 
ságos idő következett. Mert a rendkívüli áradások 3Iárczius 
2 9 -én  az eddig esmert emelkedések közt a legmagasabb fo­
kot érvén e l, ugyanakkor egy rendkívüli eső , egy rendkívüli 
szél keletkezett, igy az elemek legdühösebb erejűkben egy­
szerre támadták meg töltéseinket. A Tokaj-Ladányi töltés a 
Nádastónál, a gr. Széchényi akkor még Dobpolgári töltés az 
Akolhát körül kiszakadtak, sőt a Borsodi cs. kir. hatóság rosz- 
szúl értett és rosszul magyarázott érdekből ki is vágatta a 
Sulymos hátnál töltésünket, igy a már 1 8 5 2  óllá ármentessé­
get élvező vidékünk nagy árvíz alá borittatott, s Társulatunk­
nak a mellett, hogy kiszakadt, kivágott töltéseit kiújítani kel­
lett, kellene azonkívül helyrehozni a töltésnek mindkét olda­
lán a víz által tett rongálásokat, és igy csak nem ott látta 
magát, hol a szabályozást kezdette, sőt csaknem hátrább, 
mert a történt, az egy hatóság által a töltésen tétetett kivá­
gási tény, kétségbe ejtett mindenkit a szabályozási munka 
állandóságáról, még azon esetben is , ha felépittetnének a 
töltések. Valóban ír volt s enyhítő balzsam sebünkre a köz- 
igazgatási nagy tekintélyek és ö cs. kir. Fensége országunk 
general Kormányzójának is a víz az elemek és körülmények 
által sulytott vidékeken körünkbeni megjelenése. —  ígéretet 
nyertünk, hogy a szabályozást a cs. kir. Felség pártolása, 
saját gondjai alá vészi, hogy a szabályozási építmények fen- 
tartására gátrendörség fog kiadatni. Mind ezeket Társulatunk 
erélyesen sürgette és kérte 0  cs. kir. ap. Felségétől, kihez 
személyesen folyamodó Küldöttséget is rendelt fel; és csak 
midőn 0  cs. kir. ap. Felsége s ministerei is megnyugtató 
válaszokkal bocsátották el a Küldöttséget, bátorkodott a Tár­
sulat a víz által okozott sok károk helyrehozásához szokott 
erélyességével hozzá látni. A töltésen a szakadás a kivágás
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allai ejlett. rések még a víznek a Tiszából az ártérbe ömlése 
alatt faschinákkal elzárattak, úgy hogy az úgynevezett Zöld­
árja mikor Május 16-ka táján elérkezett, már gátolva volt az 
ártérbe rohanástól. A NVárad kerületi cs. kir. Helytartósági 
Osztály Elnök gróf Ziclii Armin ö mlga 1 2 ,0 0 0  gyalog és 
2 0 0 0  szekeres közmunkát utalványozott a töltésrések kiújitá- 
sára. Ez valójában nagy segítség volt. a Társulatnak, mert 
csak a Járáshatóságok erélyes igyekezetével ily tömeges 
munkával lehetett azokat őszig helyrehozni. Annál inkább, 
mivel az eddig épített töltések is mind más az eddiginél na­
gyobb mértékekre szélesebb koronával, nagyobb magasság­
ban tömegesebb lejtősséggel rendeltettek kiigazittatni, igy a 
legelső ponttól kezdve végig újítani kellett minden töltésein­
ket, emelni vagy szélesíteni, vagy lej tőségeit kiegészíteni, 
sőt egy egészen új és még az előtt tervben sem létezett 
töltést is kellett Társulatunknak építeni, a Kis-Tokaji töltést, 
mely a tavaszi nagy árvizek után a közigazgatási hatóságok 
közbejárására Kis-Tokaj város megvédésére rendeltetett a 
magas cs. k. ministeriumtól általunk építtetni, és azon töltés­
építés a leendő újabb tavaszi vízáradásig bevégeztetni paran­
csoltától!. —  Mely munkák az 1855-dik  év téli utolsó hó­
napjaiban és az 185 6 . év elején, kedvezvén az időjárás is, 
mi szerént ez évben árvíz nem jölt, mind kiegészíttettek, ki- 
ujittatlak, elkészíttettek. — Társulati érdekeltség, áldozat és 
kötelességtelyesités készségét bőven bizonyította, midőn 
1856-ban 1 6 2 ,1 8 9  frt. 2 8  krt. fizetett be szabályozási 
költségekre, igy pénztárunk kibírta, hogy a vállalkozó fizet­
tethet vén a Társulat saját gondolkodás mellett igazgathatta és 
kiujilhatta rongált töltéseit. Ezen 185 6 . év folytában, mint fen­
tebb érintetett, bevégeztetvén a Taktaközi árlérfejlesztés is, 
költségvetés történt a Taktaközre is, ugyanazon kúlcs szerint, 
mint a balparii érdekeltségre, és az 185 6 . évi Sept. 22 -én  
tartott Társulati Gyűlésben átíratván a vállalkozási szerződés 
Gottesman B. és társa czimére, sőt a Taktaközi szabályo­
zási munkák is ugyanazon vállalkozóra bízatván , nagy lendü­
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letet nyert a Társulati munkáltatás, úgy hogy ez év végéig  
a legelső kívánsága a Társulatnak, hogy Csegéig legalább a 
töltés készen, igy a Hortobágyvicléki érdekeltség nagyrésze 
szabályszeres töltésekkel mentesítve legyen, telyesedésbe 
jött, ezen töltés a Kis-Tokaji töltéssel együtt az év végéig  
collaudalva is lön.
Ezen Stádiumában a dolgoknak két nagyszerű intéz­
kedés jött létre, melyek külön egyik egyik is , de együtt 
véve egész új alakba öntötték a szabályozási munkálkodás 
ügyvitelét. Az 1856 . év Oct. 9 —éröl kiadott Tiszaszabályozás 
kezelését illető Rendelete a kereskedelmi, közmunka és köz- 
épitészet Ministeriumának, és a Tiszai nagy kölcsön. A köl­
csönről , kivált annak a kivitelben előállott eredményéről e 
munkácska pénzügyi viszonyainkról szóló részében kimerí­
tőbben fogok szólani, itt csak annyi jegyeztetik m eg, hogy 
az 185 7 . évre már oly sok munkát tett a vállalkozónk, s ez 
még mégegyszer annyival több lett az 1858-b an , hogy ily 
haladást saját erején a Társulat meg nem bírhatott, tehát ezt előre 
látva, még az 1 8 5 6 —ki Május 5-én tartott Társulati Gyűlés­
ből gróf Dessewífy és gróf Andrásy urakat választmányi El­
nökeinket megbízta, meghatalmazta, hogy 0  cs. kir. ap. Fel­
ségénél egy Tiszai hitelintézet vagy kölcsön kegyelmes en­
gedélyezését eszközöljék ki. —  E megbízatás fonalán a tisztelt 
Grófok az 1857 . év elején eszközölték a cs. kir. Föherczeg 
országkormányzó Úrtól, hogy Február hónapban egy Tisza- 
völgyi nagy Gyűlés hivatlassék egybe, hol a többek közt és 
kiválólag a kölcsön ügyében az egybegyült tiszavölgyi Tár­
sulatok Képviselői a kellő lépéseket és intézkedéseket meg­
telték, melyek nyomán még ezen 1857-ik  év legutolján Dec. 
27. napjáról kiadott legfelsőbb Rendeletével Felséges Ural­
kodónk a Tiszai 15 millióig haladható kölcsönt engedélyezte, 
s ugyan ez az 1 8 5 8 —ki Pesti nagy Gyűlési és más Társúlati több 
intézkedések nyomán az 1858 . év utolján az első részlet neve­
zetesen tényleg ki is adatott. De hagyjuk ennek körülménye­
sebb leírását tehát a maga helyére, térjünk az új szervezetre.
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Az 185 6 . Oct. 9 -én  kiadott, a Tiszaszabályozás ke­
zelését illető Rendelet, melyet a többi a szabályo-
VII. zási ügyvitelről szóló alap Rendeletek során VII.
alatt itten az Okiratok közt mellékelni szükségesnek 
tartok, az összes ügyvitelt átalakította. Úgy hogy 
ezen szervezetnek életbe lépése ólta, melyet az 185 7 . év 
Augustus havától lehet számítani, a szabályozási munkálko­
dásra egy újabb a h a r ma d i k  korszak következett el. —  Ez 
újabb alakulásnak föjelleme, hogy minden lépések az ügyvi­
telben, ha szinte a Társulatok vagy azok orgánumai állal 
hajtatnak is végre, a közigazgatási hatóságok felügyelete alatt 
történnek, és alulról felfelé, felülről aláfelé Jelentések, szám­
adások, más mindennemű intézkedések a közbe eső hatósági 
hivatalok különböző fokain mennek keresztül, mely által ha 
bár meg kell vallani az ügyvitel sokkal késedelmesebb, mint 
eddig vélt, de a felelősség a magas kormányra ment által.
A cs. kir. középponti Bizottmány működése, mely az 
1 8 5 0 —ki Jul. 17—ki magas kormányi határozmányokon ala­
pult, s melynek élén cs. kir. minisleri biztos gróf Szapáry 
József ur hivatalkodott, 185 7 . év Aug. 1 -sö  napjával szűnt 
m eg, s a tisztelt cs. kir. ministeri biztos ö mlga a magas cs. 
kir. ország kormányjához ment mint udvari Tanácsos ál, ugyan 
ekkor kezdte a cs. kir. kpti felügyelőség Elnökségnek élén 
előbb mint ideiglenes, majd mint véglegesen kinevezett, az 
eddig is érdemekkel működött Henrich Károly ur maradt, 
most is folytatja működését. A Társulatoknál ugyanezen idő­
ben az osztály-mérnökök a Társulat hivatalnokai lenni meg­
szűntek, és az eddigi osztálymérnöksége lett a Tiszai III. víz- 
szerkezet építészi hivatala, mely az illető Eszakbihar megyé­
hez tartozván, a Társulat, mely eddig Alsószabólcsi nevet 
viselt, Északbihari consortium név alatt azon cs. kir. Építészi 
hivatal alá tartozik. — Az átmetszések, melyeket addig a 
Társulati hivatal épített, s melyek pénztára ez által kezeltetett, 
szinte ez időtől fogva kirekesztőig a cs. kir. Építészi hivatal 
gondja alá hagyatott.
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A Tokaj-Füredi, vagyis a mennyiben az új szervezel 
szerént a vízszerkezetek számokkal jelöltetnek, és
I -  sö számot visel a T.Ujlaktól Csapig,
II— at a Csaptól a Bodrogközzel együtt Tokajig,
III -at a Tokajtól Füredig,
IV -e t a Füredtől Csongrádig,
V-et a Csongrádtól a Bánságig,
VI -at a Bácsmegye szélétől Tiszaszélig terjedő Tisza- 
völgyi vízszerkezet; tehát a III. vízszerkezetconsortiumok ala­
kulására a szervezeti rendelet 11-ik s következő §§-ai szerénl 
az Eszakbihar megyei hatóság által Polgáron az 1857 . év sept. 
16-án tartott gyűlésben szólittatott fel, hol mind a két parton 
lévő érdeklettek közigazgatási hatósági úton meghívatva, mind 
a Tisza két partján lévő hatóságok s járások Főnökei jelen voltak. 
Ezen Társulat ott is úgy nyilatkozott, mint eddig, és kívánt 
egy consortiumban maradni a balparti érdekeltség a jobbpart­
ról csupán a Taktaközzel, de a Borsodiak különösen vitatták, 
hogy nékiek is e consortiumhoz kell számíttatni annyira, hogy 
barátságos megegyezés alapján a consortium területe és ter­
jedelmi köre meg nem alapiitathatott, a Borsodiak is kinyilat­
koztatták, hogy egyesülésüket folyamodási úton követelni 
fogják, az Alsószabólcsiak is ígérték, hogy e tárgybani nyi­
latkozatukat írásban rövid időn a cs. kir. megyei hatósághoz 
beadandják. —  így még ezen 1857-k i év marcz. 9-én  gyű­
lést tartván e Társulat, az említett nyilatkozat elkészült s fel­
terjesztetett, és a Borsodiakkal való egyesüléstől e Társulat 
álhatatosan ovakodását jelentette ki, melynek okaira nézve bátor 
vagyok azon 1857-k i nov. 9 -én  tartott gyűlés Jegyzőkönyvére 
hivatkozni, melyben ezen egész szerkezeti vitás ügy elég ter­
jedelmesen tárgyaltatik, s mely Jegyzőkönyv elég példányok­
ban is nyomtattatván ki, minden érdekletlekhez elküldetett.
A Berettyó vidékiekkel épen ellenkezökép áll a Tár­
sulat mint a Borsodiakkal, mert ezek, bár ezen Társulat kö­
rébe tartoznak, bár az árvíz T.Dobnál Csegéig a Király, Sely­
pes Árkus folyás ereken egyenesen a Horlobágyba ér, Zá-
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dórba, és igy a Berettyónak velte magát, következéskép a meg­
levő töltésekkel ők is nyerték azt, hogy a Tisza vize a Berettyó 
és Körösök árjainak tömegét, már nem szaporítja, mind e mellett 
nem akarnak Társulatunkhoz tartozni, és nem akarják fizetni a 
bár reájok igen méltányos kicsiny mennyiségben vetett szabá­
lyozási költségeinket.E tárgyban a múlt 1858 . évi május havában 
cs. k. biztosság ült egybe P Ladányban és Társulatunk köve­
telése elútasittatotl, de ezen végzést Társulatunk felyebbezte.
Azólta jun. 17—éröl 3 2 2 4 . sz. alatt jelent meg egy 
hirdetésben a N.Varadi cs. kir. Helytartóság junius 
2-kán 6023-d ik  szám alatt kelt magas intézménye,
VIII. melyet a VIII. alatt itten mellékelek, melyben a con­
sortium , az eddigi területi körünk szerént, meg­
állapíttatott, s a Borsodi, Rakamaz-Löki, Abád-Derzsi 
iolyamszakaszok pedig külön consortiuinok alakítására útasitlat- 
tak. Ezen hirdetmények az 1856. évi oct. 9 —ki nyill rendelet 11 
és következő §§-aiban a consortiuinok alakításáról szóló szabá­
lyok érteimében a III. tiszai vízszerkezet körében eső községek 
házainál kiragasztva voltak több hónapokig, s a térkép és a bir­
tokosok jegyzéke is a cs. k. megyehatóságnál bárki által m eg- 
tekinlethettek, igy a felszólalásokra kitűzött idő szabályszeresen 
lefolyt és figyelembe tartatott, reményleni lehet tehát, hogy a 
cs. k. kerületi mnlgu Helytartósági Osztály határozata a magas 
kér. ipar közmunka és középitészeti és belügyministeriumtól is 
helyben fog hagyatni, ez azonban még függőben vagyon, 
vagy ha talán a ministeri magas rendelkezés kiadatott volna 
is , Társulatunknak még róla tudomása nincs.
Hátra van még a vízegyleti elöljáróknak, a consortiumi 
tisztviselőknek is ily szabályszeres átalakítása, de különben a 
mostani alakjában is egészen azon szabályok szerént mozoghat 
és vezetheti ügyét a Társulat, a minthogy az 1858 . év folytában 
bár egészen az új szervezeti szabályok szerént folyt az ügy­
vitel, semmi hiánosság a mostani alak megtartás mellett nem 
vélt, — társulati választmányi Elnökeink különben is a legelső 
birtokosokból állanak, a választmány személyzete pedig külön-
«•
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ben is a Társulat legbizalmasabb férfiaiból alakittatott. —  A vá­
lasztmányi Elnök távollétében az ügyet vezeti az Igazgató mint 
eddig és a jegyzőkönyvek is általa vezettetnek, igy az Elnök­
nek a 27 . §-ban engedélyezett képviseltetése is életben van.
Oda jutottunk történetünk folytával, hol a jelen időben 
kiki már sajátlag láthatja miben légyen szabályozási állapo­
tunk, de meg kell még említenem, hogy az 1 8 5 7 —diki év 
folytában csaknem hihetetlen gyorsasággal a Csege Füredi 
és Csege belső telki 1858-ban a Taktaközi és 1859-ben  
már a Dob-Urkoni töltések mind elkészíttettek, és collaudalva 
is többnyire vannak, úgy hogy immár önérzettel elmondhaljuk 
hogy s z a b á l y o z á s i  t ö l t é s e i n k e t  f e l é p í t e t t ü k .  —  
Ezen sok kész munka sok költségbe került, úgy hogy a 
kegyelmesen engedélyezett kölcsönt nagyba igénybe kellett 
venni, de a munkák leírását, valamiut a költsönről külön fe­
jezetekben kívánok előterjesztést tenni.
És még utoljára az megjegyezni való, hogy a mint ások 
kész munkával, s a teljes bevégzésre elkészült építményekkel 
a befejezés pontján állott a Társulat, a mikor aggódni kellett, 
hogy már ezen gátoknak rendőrség is kellene, s a midőn ideig­
lenesen csakugyan állított fel nagy költséggel rendőrséget, 
megjelent a Tiszára a kormányilag kiadott gátrendörség az 1858 . 
évi marczius 14-én  a B. T. k.l. 506-ik  sz. alatt, melynek alkal­
mazásáról az igazgató választmány intézkedett, és a melynek 
nyomán a Társulati töltések csakugyan szervezett fel­
ügyelet alatt állanak. Ezen gátrendörségi nyilt ren-
IX. delet a több okiratok során itten a IX. sz. alatt mel­
lékeltetik, melynek közfigyelem alá kinyomatását 
annálinkább óhajtóm, mivel, ez csak újságokban, 
kormány lapokban jelenvén m eg, csak a hivatalos szobákban 
létezik, holott a közönség figyelmét méltán megérdemli. —- 
Általában az e történeti előadás folytán mellékelt okiratok 
maguk az egész szabályozás folyamát okiratilag elő tüntetik.
De térek immár a munkák, építmények, azután a pénz 
s költsönügyi viszonyokra.
MÁSODIK RÉSZ.
Szabályozási építmények, azok épitése és 
fcnttartása.
E tárgyról írva előre kell bocsátanom, hogy malhe- 
maticai részletekbeni leírást tenni nem akartam, nem is lehet, 
mivel a nmkivileli adatok a Társulat levéltárától elválasztva, 
a Tiszai III. vízszerkezet cs. kir. Építészi hivatalánál vannak. 
E részben tehát utasítom a tisztelt Közönségei cs. kir. Osztály 
Mérnök Egert József urnák e tárgybani jélentésére; hanem 
mind a melleit mit alaposan, a Collaudaliók Jegyzőkönyveiből, 
számadásokból, s Társulati adatokból az építményekről tudok, 
itten mintegy összefüggés tekintetéből, de mindenesetre is 
kötelességemnek esmérem előterjeszteni.
Vagyon a Társulatnak összesen a Tisza két partján s 
a Dob-Szederkényi átmetszés mellett 18 folyó mértföld s ne­
hány száz öl hosszú töltése. A töltés vonalak következők.
1-ör. A T i s z a  b a I par i j án  azon renddel Írva mint 
időnként egy más után építtettek:
a) A g r ó f  S z é c h é n y i  t ö l t é s ,  mely előbb Dob- 
Akolháti s Dob-Pólgári nevet viselt. 1856-ban neveztetett 
el e névvel a Társulat által annak emlékére, hogy mindenek 
előtt a Tiszavölgyén, gróf Széchényi közvetlen bevezetésével 
e töltés kezdett építtetni, fontos s érdekes voltára nézve is 
bátran lehet állítani, hogy létezéséhez a Tiszavölgyén legtöbb 
érdekel kapcsol, mert ön maga egy kereszt töltéssel igen 
nagy árterületet úgy szólván az egész alföldöt ármentesiti. — 
Folyó hosszasága 5 7 5 8  öl, koronája magassága 4 ' az 1 8 3 0 -  
diki árvíz felett, szélessége a koronának 2 ° lejtős oldalai
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1 %' a száraz és 3' arányú a vízfelöli oldalon. Éhez kapcsol­
va van a Polgári segéd-töltés 2 3 8 9  ö l, melyei és a véle 
szerkezeti egybefíiggésben épített Selypes folyás és árkuséri 
töltésekkel addig is mentesittethetett az ártér mig a gátvonal 
a szabályozási rendszeres terv szerént Csegénél magas part­
tal egybekapcsoltalhatott. Az általa igy ármentesitett holdak 
száma több mint 3 0 0 ,0 0 0  hold 1 2 0 0  □  ölével. Az ármen­
tesitett határok következők: T. Dob, Bűd, Polgár, Szeder­
kény , ez utóbbi 2 határ csak részben, továbbá egészen Sz.- 
Mihály, Nánás, Böszörmény, Debreczen, B. Újváros, Szo-  
boszló, Nádudvar, Piispök-Ladány, Karczag, Kisújszállás, 
Madaras, Turkeve városok, Tikos, Szent-Margita, Thedej, 
Kisfalud, Hegyesbor, Ecseg puszták s a Berettyó egész vi­
déke. —  Építtetni kezdett e töltés tüstént az 184 6 . évi Aug. 
26-án  Polgáron tartott központi Tiszavölgyi gyűlés után, mi­
dőn a szabályozási munkába az ásó és kapa belevágatott. — 
Építése tartott a.kezdetnéli nehézség a forradalmi s más vi­
szontagságok közbejötté miatt 1 8 5 3 . év végéig. A töltéstest 
mértékei (dimensioi) nem a fentebb leírtak voltak eleinte, sőt 
az Akolháttól aláfelé a töltés émelkedése jóval kissebb volt 
mint addig, és a mint most már újítva kiépítve vagyon. 1 8 5 0 -  
ben ugyan is átvévén a magas Kormány a Tiszaszabályozás 
vezetését, különösen saját gondjai alá és költségeire az át­
vágásokat: azon hiedelemben volt a magas Ministerium, hogy 
az átvágások sebesen egymás után fognak immár készülni, és 
a Tiszavíz tükre hirtelen lejjebb száll; tehát a Töltések épí­
tésére alacsonyabb mértéket rendelt a magosságot illetőleg 
figyelemben tartatni, igy 2 V2 lábbal építtetett az Akolhát- 
polgári töltés; de 1855-b en  a rendkívüli árvíz megtanította, 
hogy csakugyan szükséges a Paleocapa által is javasolt 4' 
magas emelkedés az 1 8 3 0 —ki árvíz szine felett , mivel tehát 
kivágatott , el is szakasztatott a bejött árvizek által elöl hátul 
rútúl megrongáltatok, e gátvonalt újonnan kellett építeni, és 
a magas ministerium a töltés magasságát az 1 8 3 0 —ki árvíz 
felett 4 7lábnyi emelkedésben rendelvén hagyatni: ily mérték­
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ben s a magassághoz mért tömeges tesltel építtetett fel újra 
a gróf Széchényi töltés. Úgyhogy kiujilva, megerősítve Töl­
téseink e veterán, harcz elemek dúlta zászlótartója most erős- 
sebb, mint többi töltéseink lehetnek, azonban Polgárfelé rajIa 
járván az út Dobról, szekerekkel is megjáralva tapostatva 
van, mellette pedig immár szép füzes erdő sűrűén van nőve, 
igy tartósságára biztos hiedelmünk lehet. — Építése egészen 
a Társulat saját gazdálkodása mellett végeztetett, Collaudál- 
talolt 1854-ben  Augustus 21-dik és következő napjain. — 
Felépítési költsége akkor 1 1 2 ,5 3 0  frt % pkr. számiitatott, 
de azólta nagyszerű újítások és kiegészítések lévén szüksé­
gesek , igy a felépítési költség sok igazitási és kiegészítési 
költséggel szaporodott.
b) E fentebb irt töltéssel kapcsolatban van, annál 
alább a Polgár-Tarjányi vonal, mely a Polgári révnél kez­
dődik s a Tarjányi határban lévő azon pontig vonul, honnan 
kezdve azután a gátakat vállalkozó készítette. E vonal hossza 
5 3 5 5  folyó öl. Korona szélessége 9' magassága 1 2 0 0 ' öl 
hosszaságban 5' azontúl a közbejött felsőbb rendelet és Tár­
sulati végzés értelmében 4 ' az 1 8 3 0 —diki árvíz felett, lejtős 
óldalai 1 */,' és 3' arányúak. — Ezen mértékek a magas cs. 
kir. kereskedelmi ipar és közmunka ministerium 185 5 . évi 
September 1 9 —kéről ^  sz. alatt kiadott magas rendeletével 
tétettek szabályszeresekké, a Társulat ugyan azon évi választ­
mányi végzésével módosítva, mi szerént a ministeri rendelet 
szerént a lejtős oldalak a víz felöl és száraz óldalon egyenlő 
2' arányban rendelteitek építtetni, a Társulati választmány el­
lenben a Járáshívatal indítványára erössebb és költségesebb 
töltés-testet rendelt építtetni, és 1 'Д' aránnyal építtetett 
ugyan, de a víz felöli lejtöség 3' arányú részivel vagyon, 
mely részút fekvés előnyösebbnek sokkal jobbnak tapasztalta­
i t !  a víz mosások ellenében. Ezen módositást a felsöbbség 
is elfogadta. — A Polgár-Tarjányi sőt az egész Polgár Cse- 
gei töltés terve eredetileg 1851-ben  készült s a Társulat ál­
tal jóváhagyatott, — annakulánna íellerjesztetett a Tiszasza-
3 »
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bályozási es. kir. központi bizottmány, illetőleg a magas cs. 
kir. ministeriumhoz. Megvizsgáltatott és helybe hagyva visz- 
szaküldetett 1852-b en  Deczember 23-án  szám alatt. De
1855-b en  ezen töltés is nagy sérüléseket szenvedett elöl há­
tul úgy hogy az 1 8 5 5 —ki Május 2 4 —ki Társulati választmány 
által kiujitása a fentebbirt dimensiók szerént elrendeltetett. — 
E szerént azért nincs e vonalon a korona szélessége 2° és 
csak azért 1 0 3' mivel ujitása megelőzte a fentebb felhívott 
1 8 5 5  September 19—éröl kiadott szabály idejét , 9 ' széles­
ség g e l, kezdetvén tehát a Polgár-Csegei vonal átaljában, 
annyi maradt, de a később telt építések már mind az újabb 
szabály szerént tétettek. —  Collaudáltatott e vonal 1856-ban  
Deczember 8 -án és folytatva. A beépített földmunka 3 9 ,9 1 4 °  
2' 6 " köbtartalom a reá fordított költség 7 7 ,5 1 3  frt 27 kr., 
átlagosan esik egy köbölre költség 1 frt 4 2  kr.
c) Alább ezen töltéssel kapcsolatban vonul a Tarjány- 
Csegei töltés vonal, mely már vállalkozó által építtetett, s 
mely a rendszeres terv szerént bezárja azon öblözetet, mely 
a gróf Széchényi töltéssel kezdetik, s mely által a már fen­
tebb elöszámlált határokon kívül mentesiti a C seg e i, Keszü, 
Palkonyai Tarjányi és Ároktői határokat. Hosszasága e töltés— 
tésnek 1 3 ,9 1 4  folyó öl terve ugyanakkor készült mint a fentebb
b) alatt irt Polgári Tarjányi töltésnek. Mértékeire nézve ugyan 
azon rendeletek és végzések tartattak sinór mértékül, mint 
amarra. Építését e vonalnak kezdette Hammer Pál vállalkozó 
1854-b en  Augustus havában, de a vállalkozás melletti építés 
is lassan haladt , mig a 1 5 ,0 0 0  köb biztosíték ki nem állítta­
tott ; mig a vállalkozási szerződés Gottesman B. és fiára át 
nem Íratott; azon időtől fogva azonban sebesen épült e vo­
nal, és még 1 8 5 6  összén bevégeztetett, úgyhogy 1 8 5 6  
Deczember közepén collaudállathatott. Köbtartalma e töltés 
vonalnak 7 9 ,1 0 3 °  4' 3" költségei 1 8 7 ,9 4 8  frt 67* kr.
d) Csegén alól a puszlika dombnál egy másik vonal a 
C s e g e  F ü r e d i  töllésvonal kezdődik, mely 1 3 ,2 2 5  folyó 
öl hosszaságban a Füredi szöllökig nyúlik. Eredeti terv sze­
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rént mely 1852 . dee. 2 3 —áról ~  szám alatt hagyatott a cs. 
kir. magas ministerium állal helyben ezen vonal Örvényig 
nyúlt volna, s igy néhány száz öllel nagyobb hosszaságban 
kelle vonulnia: 1854-ben  azonban az Örvényiek magok le­
mondottak e töltésről s árterületöket be sem hagyták lajstro­
mozni, igy a Társulat az 1 8 5 4  ki sept. 5 —ki gyűlésében ki­
hagyta építési tervéből az Örvényi vonalat, s ez által tetemes 
öszveget meggazdálkodolt. A többi részére nézve az említett 
terv valósítva s a munka végrehajtva van szabályos mértékek 
szerént, különös szabatossággal. Ármentesiti e vonal az alsó 
Csegei, a Debreczenhez tartozó Ohat puszta, Egyek, D o- 
rogma helység, T. Füred város határait. —  Collaudáltatott e 
töltés az 1858 . évi január közepén. Köbtartalma 7 9 ,6 6 5 °  2' 
10". Fordittatott reá 1 8 6 ,5 4 3  fr. 8 '/2 pkr. költség.
e) Csege alatt magas parttal kapcsoltatván a c. alatt 
leírt töltés vonal, mivel Csege helység még mindég áradás­
nak kitéve maradt , ennek védelmére az 1 8 5 7 —ik év utolján 
a már előbb felépült Tarján Csegei és Csege Füredi töltés 
védelmére is építtetett a Csege beltelki töltés a Társulat ren­
deletére a tervnek fentebb történt helybehagyása után. —  
Mértékeire e 7 3 2  öl folyó hosszaságú töllésvonalnak szinte 
mint az előbb leírtakra nézve az 1855-dik  évi sept. 1 9 —ki 
számú szabály tartatott figyelemben. Ezen Csege beltelki 
töltés megmenti a helységet az áradás veszélyeitől, söl a 
többi töltés védelmét is eszközöli.
f.) A balparti töltéshez számítandó, bár a Dobszeder­
kényi átmetszésnek jobb partján épült, a D ob  L ú c z  S z e ­
d e r k é n y i  v a g y  k ö r t ö l t é s  is , mely még a szabályozási 
munka kezdetével tervbe vétetvén, az 1 8 5 7 —ik év auguslus 
22-kén hagyatott helyben, s 1858-ban készültei. E töltés 
hosszasága vagyis inkább körülete, mivel maga magával 
kapcsoltatik és éppen ezért neveztetik Körtöltésnek, 1 5 ,4 9 6  
V4 folyó öl. Mértékeire nézve magassága az 1830-ik i árvíz 
felett 4', koronája szélessége 9', lejtőssége 3' a víz felöl, 
l l/2' a száraz oldalon. — E töltés által mentesített árterület
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mennyisége nem oly nagy, mivel a dobi, szederkényi, kesz- 
nyeteni, abonyi , alsó lúezi határban lévő összes megmentéit 
áriér mindöszve 1 0 ,2 1 0  holdra m egy, mindazállal még az 
eredetis első program inban felvétetett e töltés építése, mivel 
a Dobszederkényi átvágás által szenvedett sérelmöket az ér- 
dekletleknek csak ez által lebete orvosolni, s a Társulatnak is 
a dobi és szederkényi birtokosok és lakosok áldozatát, mely- 
lyel a szabályozási munka kivitel gyorsításához az átvágás 
területének átengedésében járultak, csak ezen körtöltés, és 
az alább leírandó Dob-Urkorui töltés létesítésével lehetett 
kiegyenlíteni. Collaudáltatotl e vonal 185 8 . évi aug. 2 0 -án, 
köbtarlalma 8 8 ,1 1 9 n 4 / 8 ". Költségei kezelési füzes ültetési 
slb. kiadásokkal 2 1 1 ,1 9 9  frt. 2 9  */4 kr. pp.
g) A balparti töltésezést, berekeszti a Dob-Urkoni töl­
tés , mely még az Urkon dombján innen a Gyápló széknél 
kitolúló, s a Dobi úgynevezett Bódát városrészt és Poklos 
mezöt elborító árvíz dúlásailól mentesít 8 8 4  hold áriért. — 
Ezen töltés azon egyezkedések fonalán, melyek a dobi gát 
és átvágás által elfoglalt tér kisajátítása körül tétettek, s az 
1853-ban és 1855-ben  a Gyapló széken a Hortobágy vidé­
kére kirohanni akaró árvíz gátlása tekintetéből, ez utóbbi év -  
ben inditványoztatolt és elrendeltetett a cs. kir. Tiszaszabá- 
lyozási központi bizottmány által, most pedig terve helybe 
hagyatván, építése a mull 1 8 5 8 . év utolján mint az 1856-ik  
évi septemb. 2 2 —ki gyűlés végzése szerént alkalmasnak vélt 
időben megindittatott, s a folyó évben be is fejeztetett. —  
Folyó hossza e vonalnak 2 3 0 0  ö l, a töltés magasságára, 
koronájára és lejtősségére nézve ugyanazon mértékek tartat­
tak m eg, melyek a többi töltésnél. Collaudálva még nincsen 
e vonal, de a számadásokból kitűnik, hogy köbtartalma 
1 6 ,0 9 8 °  0' 1". Költségei 3 9 ,5 6 0  frt. 13  krra mennek.
2-or. A Tisza j o b b  partján azon renddel, mint épít­
tettek, következő töltések vágynak:
a) A T o k a j - L a d á n y i  töltés. Építése elrendeltetett 
a pesti nagy gyűlésen 184 7 . marcz. 2 7 -é n , hol Társulatunk
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képviselői a Taklaközön a kis-tokaji nyilas és a Zubogó eltöl­
tését sürgették, s a központi bizottmány elrendelte. —  Ennek 
nyomán vétetett munkába a Tokaj-Ladányi, és később a többi 
Taktaközi töltés. A vonal építése 1847-ben  kezdetvén, a 
Kis-Tokaji beltelekröl aláfelé 1 8 4 7 ,1 8 4 8  és 1849-k i évek­
ben jó darabban 2 2 6 0  ölnyire elkészült, de a Ladányi magas 
partig az Eszlári erdőtől nyúló vonal 1 3 8 0  ölnyire az 1 8 5 1 , 
1 8 5 2 , 53  és 54-ki években építtetett fel a cs. kir. keresk. 
ministeriumnak 1850 . oct. 1 9 —éröl szám alatt kelt jóvá­
hagyásával ellátott terv szerént. — Folyó hossza e töltésnek 
3 7 4 0 ° , korona szélessége 9', emelkedése az 1 8 3 0 —ki árvíz 
felett 4 ', lejtőssége a száraz oldalon 1 1/г% a víz felöl 3'. 
Ezen mértékek azonban nem igv voltak eleinte, és csak sok 
újítás, kiegészítés, felyebb emelés után jutott e gát a meg­
nevezett mérték telyességére, mert meg kell jegyezni, hogy 
e töltés is , valamint veterán társa a bal parton a gr. Széché­
nyi töltés, sokat szenvedett már, sőt ki is szakasztatott a 
Nádas tónál az elemektől, igy szükséges is , de alkalom is 
volt e gátol a később czélszerünek elismert mértékre kiegé­
szíteni. Ezen töltés-vonal a Társulat saját gazdálkodásával 
épített és 1854-ben  aug. utolja felé collaudáltalott, de akár a 
bele épített köbtartalmak számát, akár az építésében fektetett, 
költség mennyiségét bajos volna, sőt alig lehető, határozottan 
megmondani, mivel a felépítés után nem egy ízben a szaka­
dások betöltésével, az új mértékekre való pótlással, a víz­
rongálta részek kitöltésével sok idő, munka és költség for­
dulatot! e vonalra. —  A Takta felső torkolatát, s a Nádastó 
és holt Tisza nagy fenekeit töltvén el ezen gát, már csak 
magában is részletesen sok árterületet mentesített a Tokaji, 
Ladányi, Tarczali, Baji, Csobaji stb. határokon, de mind a 
mellett is kitéve maradván a Taktaköz az áradásoknak, épittetelt.
b) A F e r e n c z é r i  segéd töltés, mely 190  folyó öl 
hosszaságban a cs. k. magas kereskedelmi ministerium 1850. 
évi oct. 19—éröl szám alatt kelt rendeletével helyben ha­
gyott terv szerént a Pthrügyi határban készíttetett, és általa
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az alulról felfelé kirohanó árvíz gátoltalott. Ez is, valamin! a 
Tokaj-ladányi vonal, a Társulat saját gazdálkodásával készült, 
és ugyan akkor mint az collaudáltatott.
c) Kis-Tokaj város az 1 8 5 5 —ki tavaszi árvíziül igen 
sokat szenvedett, az ott a Tisza partján levő védgálat az ár 
meghaladta, elszaggatta. A cs. kir. közigazgatási hatóságok 
tehát kieszközölték, hogy Kis-Tokaj alatt egy rendes tollés 
építtessék, igy lön a K is  — t o k a j  i t ö l t é s  rendszerezve. 
Felépítését parancsolta 1 8 5 5 —ik évi sepl. 23-árói 2,0:^4 szám 
alatt kelt kereskedelmi minisleri rendelet , s a Társulati hiva­
talnak a cs. k. központi bizottmány kötelességévé tette, hogy 
még az 1 8 5 6 —ki tavaszi árvíz előtt felépittessék. A felter­
jesztett terv ugyanazon fentebb felhívott rendelettel helyben 
hagyatott. — A Társulati hivatal tehát még 1855 . év utolján 
és 185 6 . év elején felépittette általában a szabályos mértékek 
szerént e töltést, melynek folyó hossza 7 8 5  öl, korona szé­
lessége 2°, magassága 4' az 1 8 3 0 —ki árvíz felett. — Aitala 
már most mentesítve van Kis-Tokaj város, s kapcsolatba van 
véle húzva a Tokaj-ladányi töltés. — Collaudáltatott 1856 . 
decz. 7 -k én , köbtartalma 2 2 0 3 °  V  6 ", de megjegyzendő, 
hogy 100  folyó ölet a Dunagözhajózási Társaság építtetett fel 
saját költségén, ennek köbtartalma ezen mennyiségben nem 
foglaltatik. Költségei e töltésnek 6 8 5  ölnek a 100  ölön kiviil, 
mit az említett gözhajózási Társulat építtetett, 6 9 0 4  frt. 22  
pkrra mennek.
d) A C s o b a j  Báj  P t h r ü g y i  taklaközi vonal már 
az 185 6 . évi sept. 2 2 -én  tartott Társulati gyűlésben kötött 
szerződés nyomán vállalkozó Goltesman Miklós által építtetett. 
Hossza e vonalnak 3534°. Épilletett az 1857 . évi September 
hónapban, felterjesztett és 18 5 8 . 4 9 3 . szám alatt a cs. kir. 
központi Felügyelőségtől visszaküldött terv szerént, a már az 
1855. évi sept. 1 9 —érői —  sz. a. szabályszerüleg megálla­
pított mértékek szerént 2° koronával 4', emelkedéssel az 1830. 
árvíz felett 1 '/2 és 3 lábnyi lejtősséggel. Építése megkezde­
tett 185 6 . oct. hónapban, bevégeztetett 185 8 . május havában.
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Collaudállatolt 1858 . aug. 18-án. Köbtartalma 1 8 ,0 9 7 °  3' 7" 
Költségei 4 6 ,5 9 3  frt. 5 kr. pp. regie kisajátítási más költsé­
gekkel. — Ezen vonallal a Zubogónál lévő Labyrinthus gyé­
kényes fenekek ármentesittettek, Báj, Csobaj, Tardus, Plhrügy 
különösen nyertek, de a Taktaközi ármentesilést csak
e) A K e m é n y  L ú c z i  töltés vonal felépítésével s a 
Takla alsó torkolatának teljes elzárásával lehetett eszközleni. 
Ez is tehát 1 8 5 8  utoljára teljesítve lön. A Kenéz-lúczi vonal 
folyó hossza 6 1 9 7  folyó ölet tészen, s terve helybehagyatolt 
az 1858 . évi novemb. 20-kán —t sz. a. kelt rendeletével a 
magas cs. k. kereskedelmi minisleriumnak. Építését ennek is a 
fentebb említett vállalkozó telyesitette, és pedig a sebes ha­
ladás mellett kitűnő szabatossággal. Mértékei ezen gátnak is 
éppen olyanok, mint a Csobaj, Báj, Pthrügyi vonalé. —  Col- 
laudáltatott 1859 . január 2 2 -é n é s  folyt. Köbtartalma 4 9 4 3 0 °  
0' 7", költség forditlatott reá 1 2 0 ,7 3 2  újfrt. 87  kr.
f) A Kenéz-Lúczi vonal kiegészítő része a Takta el­
töltése és a T a k t a  Z s i l i p n e k  egy új csatornán való fel­
állítása. —  E munka a cs. kir. kpti Felügyelőség által múlt 
1 8 5 8 —ik évben rendeltetett e l, s a terv elkészíttetvén, a zsi­
lip s a hozzá való munkák vállalkozó Deák Ignácz által már 
köriilbelöl készen is vágynak. Czélja e Zsilipnek a hegyekről 
a Taktaközre leoinló hegyi patakokat a Takta árkán a Tiszába 
bevezetni, vagy alkalmas időben a Tiszából a Takta árkán 
kevés üditö vizet bocsátani. Ezen építmény betonfundirozással 
syrmiuini hydraulicus mészszel s a mütan szabályai szerént 
épült. Előleges költségvetés és a már észlelt tapasztalás sze­
rént belekerül mintegy 1 8 ,0 0 0  pfrtokba.
Ezzel vége a Taktaközi általában a Társulatunk köré­
ben létrehozott szabályozási építmények sorának. Mint kész 
munkák állanak már ezek , hála a gondviselésnek ! a közönség 
szemei elölt, s vélök állalok e Társulat feladatát bevégezve 
lenni véli, új építés, valamely rendszeres munka kiállítása 
alig leend már szükséges, a jövő fejti m eg, ha zsilipek kel­
lenek—é , de ha kellenek is , egy vagy kettő, azon esetben is,
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már azok nem csupán ármentesilés, hanem más haszonnézet- 
böl is épittetendenek, nem mint építményt, de mint a Társulat 
sok kiadásainak tárgyát, és a Társulati építmények védsövé- 
nyét, meg kell itt végre említeni, hogy az egész töltésvonal 
hosszában bal és jobb partján a Tiszának, gátjaink mellett 
füzes erdők vágynak ültetve, s a régebbek már ezen erdők 
közzül sűrűk s gazdagok.
Következik már az, hogy a fentartásról légyen gon­
doskodás. Non minor est virtus quam quaerere parta tueri. 
Valójában nem kevés feladat bősz elemeknek kitéve azok 
szomszédságában ennyi építményt fentartani. —  Mig 1 8 5 4 -  
ben a tevékenyebb munkásság meg nem indult, elég volt 5 
töltésőr a balparti vonalon, de a mint az ólta szaporodtak a 
kész építmények, szaporodott a szükséges személyzet száma 
is , úgy hogy jelenleg 3 3  töltésőr van a három külön álló 
vonalon, a Tisza b a l és j o b b  partján s a k ö r t ö l t é s n é l ,  
s mivel ezek felett közvetlen felügyelet szükséges, azokon 
felül 3 felügyelő is van rendszerezve a Társulat által évi fize­
téssel és lótartással. — Már maga e tény mutatja, hogy az 
építmények kiállításával a Társulat teendőinek s kiadásainak 
nincs véghatára, de még hozzá kell ehez gondolni, hogy 
most már ezen töllésőröknek őrházak, a szükséges anyag­
szereknek, szerszámoknak szerszámraktárak kellenek, hogy 
továbbá a töltések telyes biztosságba helyezésére még a füzes 
erdő a gát előterén és a munka gödrök közt felnevelendő. A 
tapasztalás már két száraz években mutatta, hogj a fate­
nyésztés, a faültetés csak kitartó türelem és áldozatkézség 
mellett sikerülhet, úgy hogy ha nem fogamzik meg az ültet­
vény egyik évben, a másik évben másikat kell helyette ültet­
ni. —  Nem szabad azon hiedelemben sem ringatni magát az 
érdekeltségnek, hogy a töltések az elemektől mindég ily 
menten maradnak, mint a lefolyt két száraz években. Lehet 
és kell feltenni oly időjárást, midőn a töltés oldalain jó fent 
játszanak a hullámok, gondoljuk ahoz az esethez bár azt, 
hogy addig, mig most többnyire új töltéseink ülepednek,
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gyepesednek, szilárdulnák, mégis kicsapkodva, megrongálva 
lesz a víz felöli oldal, és ezt folytonosan évről évre kitartó 
éberséggel újítani, igazítani kell. — Röviden: gondoskodni 
kell tehát a fentartásról, e végett egy elegendő tökéről, s a 
fenlarlásra szükséges személyzetről.
A gátrendörség ezért kiadott cs. kir ministeri kibo­
csát vány elibe tűzi a Társulatnak, elibe a létező vagy jövőben 
rendszeresítendő személyzetnek mi teendője légyen. —  Itten 
tehát erről tovább szólani nem látom szükségesnek. Egyet 
azonban azt szükségesnek tartom a Társulat által kimondatni, 
hogy szükségesnek látja-é, hogy a fenlarlásnál, a töltés fel­
ügyeletnél saját személyzetével érdekelve légyen. — A gát- 
rendőri szabály rendelet 2 -dik §-a igy szól :
„A gát fenlartására szükséges személyzetről az illető 
„Egylet gondoskodik, ugyan annak kötelessége a szükséges 
„szerszámokat és szereket stb. kiállítani.“ A 10-ik § továbbá 
ezt mondja : a töltésörök közvetlen elöljárója a Társulati mér­
nök, ha nem lenne a Társulatnak mérnöke, tartozik a Társulat 
egy választmányi tagját vagy más erre alkalmas megbízottját 
kirendelni. A 11-dik 12-dik §§-okban végre ezen Társulati 
egyén teendői még bővebben kifejtetnek. —  Most tehát az 
idő és alkalom, hogy e tárgyban a Társulat intézkedjék, vagy 
ha netalán mostanról a consortium a víz építési kerület meg­
alakításáig, mely már messze nem lehet, elhalasztja is e tárgy 
végleges elhatározását , akkor bizonyára rendezni kell e kér­
dést. Lehet és szükséges akkor bizonyos intézkedéseket 
megtakarítás , kimélgetés szempontjából tenni, de nem kell 
felejteni a Társulatnak, mi minden építkezéseknél és épüle­
teknél igaz, hogy a kiadott krajczár forintokat menthet meg, és 
óvakodni kell attól, hogy fösvénykedve többet keltsünk. E 
részben tehát a Társulat határozása dönt, és ezt be kell várni.
A teendő építkezések és kiadások elöleges kiszámítása 
a Társulat határozata és intézkedése végett müérlöleg kiszá­
mítva külön beadattak, így a jövő munkák eránt is ez időben 
tökéletesen rendelkezni lehet.
HARMADIK RÉSZ.
A Tiszaszabályozás költségeiről — pénz — s 
kOlcsOnngyi állapotok.
A Tiszaszabályozás három forrásból merítette legfőbb- 
kép eddigelö működése költségeit.
1. Kormányi segélyből illetőleg kincstári előlegezé­
sekből.
2. A birtokosok befizetéseiből.
3. A legújabb időkben a Tiszai nagy kölcsönből.
Az első munka, mint fentebb az 1 -sö  részben is elő— 
adatott a magas Kormány által a közlekedési Biztosság ren­
delkezésre bocsátott segély és elölegezéskép adott pénz for­
rásból tétetett, mivel szabályozási költségeket csak a belaj— 
stromozás után 1847-b en  kezdettek az illetők fizetni, akkor 
is csak az önkéntes belajstromozók, és apró részletekben.
Ily cs. kir. kormányi segély és előlegezés pénzforrás­
ból bevett a Társulat 2 6 3 ,8 5 9  frt 56  % kr. p. p. 
visszatérített 101,000 frt — — p. p.
így  a részletenként történt bevételek után részleten­
ként történt visszatérítések után fentmaradt még számolatra 
kincstári segély és előleg 1 8 2 ,8 5 6  frt 5 6 ‘Д kr. pengőben, 
vagy 1 9 1 ,9 9 9  fr 7 8  kr. oszt., mely öszvegre azonban meg 
kell jegyezni, hogy abból a Társulat részére számolás által 
a Társulat javára leszámítandó.
a) Azon összeg , mely a cs. kir. magas Kormány által 
ingyen segélykép adott összegből a Társulatot illetné, ezt 
vagy a magas Kormány akaratja, vagy igazságos arány sze­
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rént a mentesítendő és mentesített holdak számához aránylag 
lehetne meghatározni.
b) Másodszor leszámítandó: 3 5 ,9 8 5  frt 5 1 '/4 pkr., 
mely átmetszési munkákra a Társulat által fordittatott.
Ezen utóbbi bizonyos számokkal kijelölhető mennyi­
ségnek leszámolásával a 1 9 1 ,9 9 9  frt 78  osztr. pénzből, ma­
radna további számolás alá 1 5 4 ,2 1 4  frt 6 4  kr. ujp. mely 
mint fentebb maradott, a kormányi segélyből nyerendő meny- 
nyiséggel alább szólni fog.
Második fő , úgy szólván alapforrása a Tiszaszabályo- 
zási költségeknek a birtokosok befizetései, úgy is a mentesí­
tés alá vett és mentesítési birtokok általában ezen forrás fogja 
utoljára fedezni a kölcsön s az előlegezés forrásaiból ideigle­
nesen telyesilett költségeket is , azért itt szoros számolás 
szükséges az eddig történt befizetésekről, hogy láthassa kiki, 
mi fizetendő tartozásai vannak még a vállalat erányában.
Béfizetést a birtokosok csak 1847-ben  kezdettek tenni, 
a mikor az ártérek önkéntes belajslromozása történt. —  Mely 
belajstromozással már Nádori ártérfejlesztés előtt, kívánt a 
Társulat magának bevételt eszközleni, a mint hogy valóság­
gal eszközlött i s , de ezen belajstromozás önkényére hagyat­
ván minden érdekeltnek, s mellé előnyül azon kedvezmény 
adatván, hogy az önkéntes belajstromozók a hódanként 1 frt 
elöleges fizetést 7 részletben telyesitsék, és 7 részletre osz­
tott illetékeikből egyet befizetvén azonnal, 6 -ról kötelezvé­
nyeket adjanak, és csak apránként váltogassák ki készpénz 
fizetéssel, lehet gondolni, hogy az összes ártér birtokosaitól 
nem sok jött be. Hogy tehát a fizetés minden érdekletlöl tör­
ténhessék Nádori bíróságnak kelle működnie, mint fentebb az 
1-sö  részben elöadatott, de annak munkálkodását is előbb az 
országgyűlés 1847  utolján, majd 1848-ban a közbejött 
Európai s országos események félbe szakasztották, igy a bir­
tokosok befizetései eleinte lassan történtek, és csak 1 8 5 4 -  
ben kezdettek nagyobb mennyiségben tétetni és szedetni, mi­
dőn a Társulat e végett erélyesebb módokat alkalmazott, és
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végre is meg kell vallani, meg nem birla az érdekeltség a 
munka haladásához és tömegéhez képpest egyiránt fizetgetni, 
igy a majdan mindjárt bővebben megesmertetendö Tiszai köl­
csön segített az állapoton, söl ezt megelőzve a bécsi hitel­
banktól s a magas Kormánytól is kelle a Tiszai kölcsönből 
fedezendő kölcsönt előlegezni.
A birtokosok érdeklettek befizetései következő meny- 
nyiségben tétettek a Társulati pénztárba.
1847-ben 2 8 ,9 6 4  frt 8 зл
1 8 4 8 13 ,7 3 1  — 3 //4
1849 —
1 8 5 0 —
1851 8 ,8 1 3  — 1 ГЛ
1 8 5 2 7 3 ,4 1 9  — 2 2 3/.
1 8 5 3 2 3 ,3 7 4  — 55%
1 8 5 4 6 1 ,7 0 7  — 1 %
1855  - 6 5 ,4 4 9  - 7
1 8 5 6 1 6 2 ,1 8 9  — 2 8
1857 1 3 1 ,3 7 1  - 5 8  У*
1 8 5 8 8 4 ,3 0 1  — 10
1 8 5 9 1 2 ,0 3 6  — 11
és igy összesen: 6 6 5 ,3 5 7  frt 37 V4 kr. p.p.
Hogy mi van még kint fizetendő a birtokosoknál, e 
végeit szükséges azon összeget tudni, mi vettetett reájok az 
1 8 5 4 —ki Sept. 5—ki kivetéskor, és ennek nyomán 1856-ban  
a Taktaközre, és pótlólag ugyanazon kulcs szerént a végbe 
ment árfejlesztéseket osztályozások nyomán.
Az eddigi fejlesztések szerént vagyon az ezen Társu­
lat által mentesítést árterületek birtokossai birtokában: balparti 
árterület, hová a Dobszederkényi átmetszés jobb partjánáli 
árterület is számittalik : 3 6 6 ,6 7 5  ^  hold
Berettyó vidéki 5 7 ,4 6 5
jobb parti Takta közi 4 0 ,8 1 9  ~  hold
4 6 4 ,9 6 0  -^6
1600  □  ölével 3 4 8 ,7  2 0  hold ~  és igy majd nem 35  □  mérföld.
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A balparti és Taktaközi árterületekre a költség kővet­
kező kulcs szerént vettetett -ki :
1 —sö szántó f iz e t .............................................. lOfrt p. p.
2 -ik oszt. szántó ....................................... 8 11
1-sö oszt. k a s z á l ó ........................................ 7 11
11 11 ....................................... 5 11
Legelő ........................................................... 2 11 30  kr.
1-sö  oszt. p o s v á n y ....................................... 2 11 3 0  „
^ 11 11 ....................................... — 10 „
Ármentes s z i g e t .............................................. 1 11
A házakkal kertekkel beépített beltelek holdja 12 '1
A még osztályozatlan, azonban már mennyiségileg ki­
fejlesztett árterületek 1854-ben elölegesen 1 frt 3 0  krjával 
rovatlak m eg, de a későbbi osztályozás után való kiigazítása 
a megrovásnak fenttarlatott. A jelen időre azon árterületek 
immár csakugyan mind osztályozva és igy minőségileg is te- 
lekkönyvezve vannak, e szerént most már tudni lehet és sza­
batos mennyiség szerént, mennyi esik szabályozási költség az 
1854-k i kivetés alapján az összes Társulatra, és annak egyes 
tagjaira. Ugyanis ezek lévén az osztályozott holdak mennyi­
sége : nevezetesen
1 -sö  szántó 
2 -ik „
1 —sö kaszáló 
2 -ik „
Legelő 
1 —sö posvány 
2 -ik „
Ármentes sziget 1 4 ,1 6 9  ~
Beltelek 261  ^
ezen osztályozott ártérekre a fentebb leirt kulcs szerént esik 
1 ,1 5 8 ,0 7 5  frt 25  pkr. egyes érdekeltségekre ebből osztá­
lyozott hold birtokaik számához képpest.
Ezen 1 ,1 5 8 ,0 7 5  frt 25  krból mint fentebb íratott be­
fizetlek már a birtokosok 6 6 5 ,3 5 7  frt 37  '/2 krrokat és igy
1 ,2 1 0  hold 
9 ,4 9 0  —  
2 7 ,3 6 5  £  
6 1 ,4 4 3  
1 7 6 .8 3 4  ^-4 
38 ,051  
7 8 ,6 6 8  ii?
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kint lenne még 4 9 2 ,7 1 7  frt 4 7 3/4 kr., de kisajátítási lerová­
sokkal is történvén lemásolás, marad még a birtokosoknál 
hátrány: 4 8 0 ,0 6 7  frt 78  oszt. ért. kr.
A Berettyó vidékiek eredetileg 10 krt. köteleztettek 
fizetni megmentett árterületjöktöl az 1 8 5 4 —ki kivetés szerént, 
de ök e Társulathoz tartozni idefizetni mindég vonakodtak, 
igy az ö vélek való viszony jelenben függő kérdés alatt van. 
Reményleni lehet, hogy legalább a P. Ladányi cs. kir. biz­
tosság előtt általok már meg is ajánlott 1 0 ,0 0 0  pfr kerek 
aversionalis összeg fizetését a magas Fő Kormányzóság el­
rendelendő azért ennyit nevezetesen 1 0 ,5 0 0  oszt. forintokat 
bátorkodom a 4 8 0 ,0 0 6 7  frt 78  krlioz számítani, és igy 
lenne a Társulat activ állapotja az 1 8 5 4 —diki kivetés alapján 
4 9 0 ,5 6 7  frt 78  kr.
De mivel e pénzt hirtelen bevenni nem lehetett, és 
nem lehet, az építmények pedig elkészültek, a szükségletek 
megszaporodtak, elkerülhetetlen szükséges a Tiszai kölcsön.
Ez a T i s z a i  k ö l c s ö n  a harmadik forrása a szabá­
lyozási vállalatnak. — Már fentebb leíratott mi vitte Társula­
tunkat, s indítványa nyomán az összes Tiszavölgyi Társulato­
kat ennek eszközlésére. Emlittetett az is, hogy ö cs. kir. ap. 
Felsége legkegyelmesebb uralkodónk az 1857  Decz. 2 7 —ik 
napján kelt legfelsőbb kéziratával engedélyezett egy 15 mil­
lióig haladható kölcsönt a Tiszavölgyi Társulatoknak a cs. kir. 
osztrák szab. nemzeti banktól oly módon felvehetni, hogy az 
első évben 3 millióig terjedhet a kölcsönvétel, a későbbi évek­
ben évenként 2 '/2 milliót meg nem haladhat. Itten még csak 
azt jegyzem m eg, hogy valamint Társulatunk köréből jött a 
kölcsön eszméje : úgy kivitele is ezen pénzügyi jeles intézke­
désnek nagyobb részint Társulatunk tisztelt Igazgató választ­
mányi Elnökei gróf Dessewfíy Emil és gróf Andrásy Manó 
urak által történt. Hogy minő alakban s mi feltételekkel köt­
tetett a kölcsönrőli szerződés általában, s minő jogok és kö­
telezettségek származnak ebből, kimerítően le van írva a Pes­
ten 1 8 5 8 —ik év Martius 11 -én  s folytatva tartott Tiszavölgyi
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nagy gyűlés jegyzőkönyvében, mely nyomtatásban az érdek­
letteknek kiosztatott, itten tehát csak hivatkozom azon leírásra, 
s különösen figyelmeztetem az Alsó-Szabolcsi (most Észak- 
Bihari) Társulat tisztelt tagjait , a legközelebb magunkat ér­
deklő adós-levélre, mely magyar fordításban ottan közölve 
van, mely szerént 7 5 0 ,0 0 0  frt Társulatunk részére kölcsö- 
nöztetett, s pénzügyi állapotunk lelyes világosságba helyezé­
sére megemlítem m ég, hogy ezen kölcsönvétel alapján 
4 4 9 ,6 0 0  frt készpénz előlegezés adatott a kamatok lehúzása 
s a szelvények leszámolása után annyi összegre leszállóit 
7 0 9 ,9 0 0  frt zálog levelekre.
Eddig érve kiki tájékozhatja már magát az eddigi be­
vételekről , szükséges lesz tehát e helyről visszatekinteni, és 
öszvegben előállítani a Tiszaszabályozás kezdete óltai bevé­
teleinket valamint már most a munkákról építményekről is a 
fentebbi részben értesülvén, — összes kiadásainkat is. —  
1 8 5 4  ólta az évi számadások eredményét summás kimutatás­
ban kőnyomatban mindenkor kiosztotta az Igazgatóság a tisz­
telt érdeklelteknek, 1854-ben  pedig az 1 846  óltai számadá­
sok eredménye, akkor vizsgáltatván azok m eg, közöltetelt: 
mind a mellett jelenleg összesítve és az 1 8 5 8 —ki 1859-diki 




o s z t r á k  p é n z .
6 9 9 ,7 7 7  frt 3 8 7 ,
2 . Kölcsönbeli bevételek 1 ,2 8 6 8 9 2 - 18%
3. Kamatból az újabb időkben 1 2 ,4 1 9 -  39
4. Visszaszámilott ideiglenek 9 4 ,5 2 6 — 59
5. Szerszám alaptőke 1 9 ,6 9 8 - 2 1 %
6 . Idegen pénz 2 8 3 -  5 0
7. Rendkívüli bevétel 3 ,1 9 8 - 3 1 %
8 . Élelmezési bevétel 9 ,4 3 2 — 2 6
a bevételek összege 2 ,1 2 6 ,2 2 7  frt 8 3  kr.
4
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B.) Ki a dá s o k .
1. Szabályozási és töltés munkákra 1 ,1 7 8 ,0 1 2  frt 38
2. Átvágási munkákra 3 7 ,7 8 5  —  14
3. Kisajátításokra eddig 1 3 ,8 0 4  — 57
4. Szerekre és azok fuvarjaira 1 6 ,5 4 4  —  87%
5. Idegen pénz 120  —  75
6. Ideiglenesekre 9 1 ,9 2 6  —  2
7. Kölcsön visszatérítésre 6 0 5 ,5 8 4  — 93
8. Kamatokra 2 5 ,6 0 9  - 59
9. Tiszti és szolgáló személyzetre 2 9 ,5 0 4  —  3 %
10. Napidijjakra és utazásokra 2 2 ,7 2 9  — 53  %
11. Rendkívüli kiadásokra 8 5 ,1 5 9  — 72%
12. Élelmezésre 1 7 ,6 3 2  —  81 %
a kiadások összege 2 ,1 2 4 ,4 1 4  frt 36  kr. 
Ezen summázásból látható, hogy pénztári maradványa 
a Társulati pénztárába 1 8 1 3  frt 47  kr. ehez, ha hozzá adják 
a Társulat kővetkező követeléseit, úgymint :
a) az érdeklettek tartozását 4 8 0 ,0 6 7  frt 7 8  kr
b) a visszateendö kamatokat 3 ,4 6 5  —
c) a visszakövetelendő átvá­
gási munka költségét 3 7 ,8 8 5  -—
d) a Berettyói érdekeltektől 1 0 ,5 0 0  —
tudva van a Társulat összes köve-
tőleges állása, mely 5 3 3 ,7 3 1  frt 25  kr.
Adóssága szenvedöleges állása pedig következő:
a) A cs. kir. kormányi elölegezési alapnak tartozik a 
fentebb említett leszámolás fenttartásával 1 9 1 ,9 9 9  frt 7 8  kr
b) Gottesman vállalkozónak 1 1 ,2 1 2  — 5 0
c) Gróf Andrásy ö méltóságának 1 0 ,5 0 0  —
d) Borsodiaknak, a mennyiben az
Ígéret adóssága válhatik, fentartással 8 0 ,0 0 0  —
e) A national Banknak 7 5 0 ,0 0 0  —
f) Ugyanannak 4 4 9 ,6 0 0  —
és igy összes szenvedöleges állása 1 ,4 1 3 ,3 1 2  frt 2 8  kr.
Ezen adósságok közöli meg kell különböztetni az e) 
és f) alatt említett nemzeti Banktóli kölcsönöket, mivel ezek 
évi részletekben szállitandók, inig ama többiek sokára épen 
nem maradhatnak.
Lássuk milyen természetű és mikép elviselhető a nem­
zeti Banktól felvett kölcsön. Ez a Társulati érdeklettek hátra­
lék tartozásai alapjára vétetett fe l, nevezetesen 4 8 0 ,0 6 7  frt 
78  kr. lévén az illetőknél hátralék tartozásban, ennyit kívánt 
a Társulat készpénzt fel kölcsönözni, azért annyi zálog-levél 
vétetett fel kölcsön, mely ez összeget eredményezendette, és 
igy 7 5 0 ,0 0 0  frt, mivel ennek két harmadára 95%  számítás­
sal mintegy azon összegnek kelle elölegeztetnie. —  E szerint 
ezen 7 5 0 ,0 0 0  írt törlesztési, valamint a 4 4 9 ,6 0 0  frt előle— 
gezési kölcsön azokra háromlik, e kölcsön minden előnyeivel 
és hátrányaival, kik azon 4 8 0 ,0 6 7  frt 78  kr. tiszaszabályozási 
költséggel tartoznak, kik azt 1 859 -re  be nem fizetvén, e 
kölcsönnel kelletett pótolni fizelésbeni mulasztásukat. Azokra 
ezen töke és kamat törlesztési részletek a Társulat folyó 
1859-dik évi Május 12-én  Debreczenben tartott gyűléséből 
ki is vettettek, a kivetés az Eszak-bihar megyei cs. kir. me­
gyei hatóságnak már el is küldeltetett, hogy azt az illető cs. 
kir. adóhivataloknak adja ki, és a törlesztési részletek besze­
dését azok állal eszközölje, úgy hogy évenként kétszer Jun. 
2 0 -ára és Decz. 2 0 -ára beszedetvén, e részletek 32  éven 
keresztül e tartozás leszálliltassék. De meg kell jegyezni és 
különösen fontolóra venni, hogy a 7 5 0 ,0 0 0  fiion kívül a 
4 4 9 ,6 0 0  Irtot is vett fel terhére és felelősségére a Társulat 
kölcsön, mely még mindég fentmaradna ha a 7 5 0 ,0 0 0  frt le- 
szállittalnék is 32  évi törlesztéssel, melyről tehát gondos­
kodni kell , hogy ez is minél előbb leszálliltassék. Ez összeg­
nek leszállítása könnyen és egyszerre is történhetnék a zá­
logba adott zálog leveleknek készpénzein eladatásával, de a 
beállott háborús idők miatt igen alá szállott azok árfolyama, 
igy ezen módot jelenleg követni nem lehet. Máskép kell te­




készpénzfizetéssel évenként kevesbíteni kell e tartozás öszvé­
rét. —  E végett a Társulatnak maga kezelésével, és így a
7 5 0 .0 0 0  frt zálog levél kölcsön törlesztési pénztárától, mely 
a cs. kir. adóhivatalok által kezeltetik, elkülönözve kell egy 
törlesztési pénztárt alapítani, melyből évenként a 4 4 9 ,6 0 0  fr 
összegből egy bizonyos rész kifizettessék.
Tisztelt választmányi Elnökünk gróf Dessewffy Emil ö 
inlga, ki az egész kölcsön ügyletben személyesen igen sokat 
fáradozott, és annak minden viszonyait s kezelési részleteit 
igen nagyon esméri, dolgozott ki e részben egy tervet, mely 
kimutatja miként a Társulat , ha még 2 5 0 ,0 0 0  frtokat vészén 
fel is zálog levelekben; feltéve ha fenttartásra és más szük­
ségletekre évenként 3 0 ,0 0 0  frtot beszed az illelöklöl, mely 
a fentebb kimutatott nagy mennyiségéhez a megmentett ár­
területnek, nem oly terhes lehetne, — 15 év alatt nem csak 
a 7 5 0 ,0 0 0  frt zálog levélre nyert 4 4 9 ,6 0 0  frt, hanem a
2 5 0 .0 0 0  frt zálog levelekre nyerendő 1 6 0 ,0 0 0  előleg köl­
csönöktől is megmenekedhetnék ; sőt a zálog levelek szerénl
1 0 0 0 .0 0 0  frt adósságát is letisztázhatná; sőt magának, hogy 
többé kivetést ne keljen tenni a gátak fentartására s más a 
Társulati ügygyei járó költségekre 3 8 8 ,0 0 0  frt tökét bizto­
sítana, sőt végre e mellett a Borsodiaknak Ígért 8 0 ,0 0 0  
pfrtokat is megfizethetné; és még is a mi igen nagy nyere­
ség lenne 1 8 7 5  év végével és igy 1860-tó l számítva a 16  
év végén a törlesztési részleteket sem kellene többé fizetni.
Ezen tervet az Igazgató választmány sőt a Társulati 
gyűlés is egyelőre elveiben pártolván szóról szóra mint a 
tisztelt Gróf ö mlga kidolgozta, ide igtatom:
Gr. Dessen ITyEmil, az Alsózabolchi (most Észak- 
biharinak nevezett) Tiszaszabályozási Társulat 
igazgató választmánya Elnökének
Termete
a Társnlat pénzügyének rendezése iránt.
185 8 . Decz. 23-án  kölcsön fel lön véve Társulat, állal 
a cs. kir. osztrák nemzeti banktól, 7 5 0  ezer forint. Feltéve, 
hogy ezen öszvegen túl, azon czéllal, hogy a Társulat min­
den teendői és munkálatai telyes befejezésére (az 1 8 5 9 —diki 
Januáriusi kivetésből még kint lévő somma bejövését feltéve) 
még szükséges 160  ezer frtok elöállitlalhassanak, 2 5 0  ezer 
forintnyi záloglevelet keilend ez évben még a banktól felköl­
csönözni, és reájok mintegy 160  ezer írt. előleg vétetnék fel, 
ezen esetben a Társulati pénzügy állása következő volna:
Az e l s ő  750ezeres kölcsöntöl, kamat és tőketörlesz­
tés fejében, szerződésileg mindig elölegesen, félévenkint 
2 6 ,2 5 0  frt. fizetendő, mindannyiszor Junius 2 0  és December 
20-án. Ezen fizetéseket azok, kik az 1 8 5 4 —ki kivetés szerint 
reájok esett tartozásaikkal elmaradtak, a kölcsön az ö terhökre 
vétetvén fe l, a megtörtént kivetés nyomán telyesiteni, és 
pedig e járulékokat az illető cs. kir. adóhivatalokba beadni 
tartoznak. Eképen ezen 7 5 0  ezer frt. 6 4  félév, vagyis 32  
év alatt telyesen le lenne törlesztve, tehát az illetők ebbeli 
köteleztetése 1890-dik  év Junius 20-kán , az utolsó fizetés 
telyesitésével elenyésznék, 1 ,6 5 3 ,7 5 0  frloknak megtörtént 
lefizetése után.
Ezen 750ezeres kölcsön záloglevelekben adatott szer­
ződésileg, melyek az eladásnáli veszteség elkerülése miatt 
nem adattak e l , hanem a banknál leléteményeztetlek, és reá-
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jók 4 4 9  ezer forintnyi előlegezés vétetett fel készpénzben, 
melyei fizettettek ki a Társulat adósságai, fedeztettek mosta­
riig a munkálatok költségei. Ezen 4 4 9  ezer frtnyi előleg 5% 
kamatra vétetett fel. Az előleg, fertály évenkint, továbbra m eg- 
hosszabbittathatik, azonban a 3 havi kamatok mindig előlegesen 
fizetendők. A letéteményezett záloglevelekről tehát csak akkor 
és a mennyiben ezen előleg egészben vagy részben vissza­
fizettetik, vagy fizettetett, lehetend rendelkeznie. Az igy le- 
léteményezelt záloglevelek azonban egy egy évre 5% kama­
tot hoznak, mely félévenként Jan. 1. és Jul. 1. napján vehető 
fel , és a Társulat rendelkezésére áll.
A m á s o d i k  2 5 0  ezer frtos kölcsöntöl kamat és tőke­
törlesztésül, félévenkint mindég előlegesen, (azon napokon, 
melyeket a felkölcsönzés napjai fog mutatni) mind annyiszor 
7 8 5 0  frt. lészen fizetendő azok által a cs kir. adópénztárba, 
kiknek terhére ezen kölcsön felvétetni fog. Eképpen ezen 2 5 0  
ezeres kölcsön szerződésileg 6 4  fé lév , vagyis 32  év alatt 
törlesztetnék le , az illetők köteleztetése tehát 1891-ik  évben 
enyésznék el, 5 6 0  ezer Irtoknak lefizetése után. Ezen kölcsön 
záloglevelekben vétetvén fe l, és a banknál leléteményeztet- 
vén, az arra felvett mintegy 160  ezer frt. előlegtől hasonlóan 
mint az már említett esetben, egész évre 5% kamatok (elő— 
legesen 3 havonkint) fizetendők. Ellenben ezen záloglevelek 
évenkint 5 °/0 kamatot hoznak, melyekről a Társulat rendel­
kezhetik, —  magokról a záloglevelekről azonban csak akkor 
és a mennyiben az előleg egészen vagy részben visszafizet­
tetett, vagy fizettetik, lehetend rendelkeznie.
Ezek szerint az összes kölcsönbeli teher tőkéje tenne 
7 5 0  ezer és 2 5 0  ezer, tehát öszvesen egy millió forintot. 
Ellenben a záloglevelekben fekvő tulajdon tenne 9 5 9  
ezer frlot, vagyis a 2-dik kölcsönből 2 5 0 ,  az elsőből 7 0 9  
ezer frtot, (Itt azért nem 7 5 0  ezeret, mert a mint már a 
Januári közgyűlésen kimutatva volt, az előre fizetendő kama­
tok és a banktóli régiebb előlegek megtérittelése és kiegyen­
lítése után, csak 7 0 9  ezer frtnyi záloglevelek maradtak fel,
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tétettek le a bankba, és csak ezekre vétetett fel a 4 4 9  ezer 
írt. előleg.) Ezen 9 5 9  ezer frtnyi záloglevél tulajdonon mint­
egy 6 0 0 ,0 0 0  frt. e lőleg, mint teher fekszik. — A létété— 
méuyezett 9 5 9  ezer frtnyi záloglevél 5% -jével egy egy évre 
4 7 ,9 5 0  frtot hoz, tehát félévre 2 3 ,9 7 5  frtot, —  ellenben a 
6 0 0  ezer frtnyi reájok felvett előlegtől egész évre 5% -jével 
3 0  ezer, félévre tehát 1 5 ,0 0 0  frtot kell a banknak fizetni. 
Ennek folytán itt egy évenkinti 1 7 ,9 5 0  frtnyi felesleg mu­
tatkozik, melyről a Társulat rendelkezhetik.
Tekintve már, hogy ha a 7 5 0  és 2 5 0  ezeres két 
kölcsön utáni terhek az illetők által legrendesebben fizettetnek 
be a cs. kir. adóhivatalokba a kitűzött időkben, ezen kölcsö­
nök 32  évnél elébb mégis le nem törlesztetnek, ha csak 
elébb tökében nem fizettetnek vissza, — tekintve, hogy ha 
ezen fizetések rendesen történnek is, a záloglevelek csak 32  
év után állanának rendelkezésre, és rajtok még mindig 6 0 0  
ezer frt. teher feküdnék, tekintve továbbá, hogy a 18  mért­
földet meghaladó hosszúságú gátak kellő fentartásáról gon­
doskodnia kell a Társulatnak, tekintve végre hogy az e czél- 
ból megkivántató költségeket az adóhivatalokba szerződésileg 
kamat és tőketörlesztés fejében fizetendő sommákkal össze­
zavarni nem lehet: világos, hogy a gátak kellő fentartása 
czéljából, a Társulatnak önmagát, azaz minden tagjait meg­
adóztatnia, vagyis, hogy ezen czélból egy külön kivetést 
éleibe léptetnie, és az abból jövendő öszvegeket, saját pénz­
tárába folytatnia szükséges. Ezek felett a méltányosság, az 
előrelátás és az okosság azt kívánják, hogy ha csak lehetsé­
g e s , oly intézkedések történjenek, melyek folytán a kél 
kölcsön terheinek hordozói ezen terhektől 32  évnél elébb 
szabaduljanak, és a Társulat egyszersmind egy oly erejű és 
magasságú tartalék tökére tehessen szert, melynek kamatjai­
ból fedezve legyenek a gátfentartási és személyzet fizetési 
rendes költségek, és nagyobbszerü és tapasztalatilag előfor­
dulható elemi csapások által okozott gátsérülések helyrehozá­
sára kellő rendkivüli kiadások is történhessenek a nélkül, hogy
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e miatt akár újabbi külön kivetésre, akar évenkinti rendszeres 
járulékok fizetésére szükség lenne.
Minthogy pedig a kötött kölcsönök természete az, hogy 
azok záloglevelekkel al par i  fizettethetnek vissza, magában 
világos, hogy legczélszerübb lészen a felvett 6 0 0  ezer frtnyi 
előleg visszafizetését, más szavakkal: a zálogba vetett zá­
l o g l e v e l e k  k i v á l t á s á t  mielébb megkezdeni és végre­
hajtani, hogy igy a tőketörlesztés igen nagy részben zálog­
levelekkel történhessék. Ez akképen fog legtöbb haszonnal 
végbemehetni, ha ezen visszaváltási műtétéi oly módon ren- 
deztetik el és hajtatik végre, miszerint akkoron, mikor a 7 5 0  
ezeres kölcsönből, a banknak törlesztési táblázatja szerint, 
már csak mintegy 5 2 2  ezer, a 2 5 0  ezeres kölcsönből pedig 
már csak mintegy 176  ezerfrt. lészen hátra mint törlesztendő 
töke, tehát öszvesen mintegy 6 9 8  ezer frt., ennyi minőségű 
zálogleveleknél sokkal több a Társulatnak már szabad rendel­
kezésére álljon, úgy hogy a még fenmaradt 6 9 8  ezer frt. 
tökét záloglevelekkel letörlesztvén , a felesleget egyszersmind 
a gátak fentartására szolgálandó tartalék tökéül, melynek ka­
matjaiból fedeztetnének azontúl ezen kiadások, magának meg­
őrizhesse. Ebből azon haszon háramlanék a kölcsönök terhei­
nek viselőire, hogy ők ezen tehertől 3 2  évnél mintegy 15 
évvel elébb szabadulnának, az öszves Társulat pedig azt 
nyerné, hogy össze lévén igy alakítva a tartalék töke, a gá­
tak fentartására magát külön megadóztatnia többé nem kel­
lene, ezen szükség a kamatokból fedeztethetvén.
Ezen eredményhez azonban eljutni n em  lehet, ha a 
záloglevelek visszaváltására csupán a felebb említett 1 7 ,9 5 0  
frtnyi felesleg fordittatik évenkinl, vagy ha csupán csak éppen 
annyi kivetés történik gátfenlartási czélból, mennyi az egy 
évi szükséget fedezi. Ha éppen csak ennyi történnék, a kölcsön 
terheinek viselőin 32  évnél elébb könnyíteni nem lehetne, és 
az oly tetemes költségbe került, és oly roppant földterületet 
és az azon fejlődő mezei ipart védő gátak kellő fentartásáról, 
sem a jelenre, sem a jövendőre czélszerüleg gondoskodva
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éppen nem volna. Tekintetbe jön itt még az is , hogy a Bor­
sodiaknak megajánlott és felsőbb hatóságilag már elfogadott 
8 0  ezer forintnyi segély megfizethetéséröl is szükséges a 
Társulatnak előre gondolkodni.
Mind ezen felebbi czélokat, az indítványt tevő véle­
ménye szerint elérni csak úgy lehet, ha a Társulat 1860-dik  
é v e n  k e z d v e  13 éven át, (az elfogadott elvhez képpest, 
holdszám szerint kivetendő) évenkinti 3 0  ezer, felében 1-sö  
Jan. és 1. April, között, felében 1. Jul. és 1. Sept, között 
befizetendő forintokkal önmagát megadóztatja, mely sommák 
a Társulat pénztárába folynának.
Ezen esetben, f e l t é v e ,  h o g y  e z e n  s o m m á k  a 
k e l l ő  i d ő b e n  f i z e t t e t n e k  b é ,  mi r e  a k ö v e t k e z ő  
s z á m í t á s  a l a p í t v a  v a n ,  felhagyván a Társulati rendes 
költségek fedezésére évenkint 9 vagy 10 ezer irtokat, a fel­
maradó mintegy 2 0  ezer és az említett 1 7 ,9 5 0  frlokkal mind­
járt 1860-ba  el lehetne kezdeni a záloglevelek visszaváltását, 
1 8 6 4  végéig részletekben ki lehetne fizetni a borsodiaknak 
megajánlott 8 0  ezer frtokat, 1873 . év végével fel lehetne 
menteni a Társulati tagokat a 3 0  ezer frt. önadóztatási teher 
további fizetésétől, 1875 . 31. Decz. túl pedig, a kölcsönök 
terheinek viselőit v é g l e g  felmenteni ezen további fizetések­
től, akkor ugyan is már 9 5 9  ezer frtnyi záloglevél birtokában 
lehetvén a Társulat, minthogy a hátra lévő tőketartozás akkor 
már csak 6 9 8  ezeret teend, ezen somma a banknak zálog­
levelekkel visszafizettetvén, a felmaradó 3 8 8  ezer frtnyi tő­
késített felesleg és záloglevél, mint Társulati g á l f e n t a r t á s i  
t ö k e ,  é s  k ö z ö s  v a g y o n ,  annak birtokában maradna, és 
ennek kamatai mind a rendes költségek fedezésére, mind 
pedig rendkívüli esetekben a netalán kellő tartalékalap alakí­
tására , bizonyosan elégségesek lennének.
Ezen eljárás öszves eredménye ebben határozódik: a) 
kölcsönök terheinek hordozói 32  év helyett 17 év múlva sza­
badulnának ezen adósságtól; b) 2 ,2 1 3 ,7 5 0  foritnyi öszves 
fizetés helyeit, csupán 1 ,0 4 1 ,0 0 0  frtol fizettek volna ezen
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egész idő alatt, tehát 1 ,1 7 2 ,5 0 0  írtől megkíméltek volna; c) 
a Társulat 13 évi önadóztalással 3 8 8  ezer frtnyi gátfentartási 
tökét biztosított volna magának, d) ezentúl magát e czélból 
adóztatnia szükséges nem lenne többé; e) rövidsége nem 
volna senkinek, mert m i n d e n k i n e k  érdekében áll, hogy 
gátfentartási töke alakittassék és azontúl e ezélra évenkinti 
fizetésekre szükség ne legyen, azonban ezen czélt s e n k i  
sem érheti el a nélkül, hogy bizonyos évi terheket egy bizo­
nyos időre ne viseljen, a kölcsön terheinek viselőjére pedig 
csak haszon háromolhatnék belőle, ha ez úton adósságától 32  
évnél sokkal rövidebb idő alatt szabadulhat.
Mind ezen okoknál fogva, minthogy ilyen közhasznú 
eredményt csak az öszves Társulat öszvesitett munkásságával 
lehet elérni, s a Társulat múltjának is az felel meg legjobban, 
ha egyetértve és vállat vállhoz vetve, biztosítja és adósságtól 
mentesen adja állal a jövendőnek nagyszerű és nagyfontos­
ságú munkálatjait, és ekkép a jelesen és eréllyel megkezdett 
vállalatot, körültekintéssel s okos előre gondoskodással fejezi 
bé —  mind ezen okoknál fogva az indítványozó ajánlja a 
tisztelt Társulatnak ezen tervezet átgondolását, és ha helye­
seltetek , elfogadását.
A felebbi alapokon a következő számítás fogja ezen 
indítványt felderíteni: (megjegyeztetik, hogy a törtszámok ki­
hagyattak, és a kamatok is a kerekebb számítás miatt nem 





1 8 60 . 1. Januárba bejön záloglevél k a m a t ..... . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 9 7 5
„ 1. Január és 4. Julius között hozzájön kivetésből . 1 0 5 0 0
„ 1. Januártól 15  Márcziusig a 2 3 ,9 7 5  frt. 4 ° /0 kamatja 18 4
" Oszvesen 3 4 6 5 9
„ 23 . Máreziusban az előlegből visszafizettetik 1 0 0 0 0  ft.)
„ 23 . Máreziusban 3 havi Prolongátiora 5 9 0 ,0 0 0 tő l 7375)
„ 2 3 . Júniusba dtto dtto dtto 7 3 7 5  ft.) 2 4 7 5 0
18 6 0 . év első félévi fe lesleg 9 9 0 9





Áthozat 9 ,9 0 9
1 8 6 0 . 1 Júliusban bejön záloglevél kamat . . . .
„ 1 Julius és 51 Deez. között hozájön kivetésből 
„ 1 Júliustól 15 Sept.ig a 2 5 9 7 5  írt 4 ° /0 kamatja 
„ 1 Jú liustól51 D ec.igafelesleg  5 n/0 kamatja ’/a évre
2 5 ,9 7 5
1 0 ,5 0 0
184
24 7
Összesen 5 4 ,9 0 6
„ 2 5  Sept.be az előlegből visszafizettetik 1 0 0 0 0  ft.) 
„ 2 5  „ 5 havi Prolongátiora 5 8 0 0 0 0 lő l  7 2 5 0  ft.) 
„ 2 5  Decz.be dtto dtto 7 2 5 0  ft.) 2 4 ,5 0 0
1 8 6 0 —ik év 2 -d ik  félévi felesleg 1 ,0 4 0 6
Az 1 8G0—ik évben feleslegek összege 2 0 ,5 1 5
1861 1 Januárban bejön záloglevél kamat . . . .
„ 1 Január és 1 Julius között hozzájön kivetésből 
„ 1 Jan.tói 15 Márcz.ig a 2 5 9 7 5  frt. 4 °/0 kamatja 
„ 1 Jan.tói 1 Jul.ig 1 8 60 . év fe lesleg  5 %  kam. l / tl évre
2 5 ,9 7 5
1 0 ,5 0 0
18 4
2 6 0
Ö sszesen 5 4 ,9 1 9
„ 2 5  Márcz.baaz előlegből visszafizettetik 1 0 0 0 0  ft.) 
„ 2 5  M árcz.ba5haviP rolongátióra570000től7125ft) 
„ 2 5  Júniusba dtto dtto 7 1 2 5  ft.) 2 4 ,2 5 0
1861 —ik évben l - s ő  félévi fe lesleg 1 0 ,6 6 9
1861 1 Jul.ba bejön záloglevél kamat . . . .  
„ 1 Julius és 51 Deez között hozzájön kivetésből 
„ 1 Júliustól 15 Sept.ig a 2 5 9 7 5  frt. 4 ° /0 kamatja 
„ 1 Júliustól 51 Decz.ig a fe lesleg 5 ° /0 kamatja
2 5 ,9 7 5
1 0 ,5 0 0
18 4
2 0 6
Összesen 5 4 ,9 2 5
„ 2 5  Sept.be az előlegből visszafizettetik 10 0 0 0  ft.) 
„ 2 5  Sept.be 5 havi Prolongátiora 5 6 0 0 0 0 tő l 7 0 0 0  ft.) 
„ 2 5  Decz.be dtto dtto 7 0 0 0  ft.) 2 4 ,0 0 0
1 8 6 1 -b en  2-d ik  félévi fe lesleg 1 0 ,9 2 5
1 8 61 -b en  feleslegek összege 21,6451
,1862  1 Januárba bejön záloglevél kamat . . . .  
„ 1 Január és 1 Julius között hozzájön kivetésből 
„ 1 Jan.tói 15 Márcz.ig a 2 5 9 7 5  frt. 4°/0 kamatja 
„ 1 Jan.tói 1 Jul.ig a felesleg 5 ° /0 kamatja * /2  évre
Ö sszesen
2 5 ,9 7 5




„ 2 5  Márcz.baaz előlegből visszafizettetik 1 1 0 0 0  ft.) 
„ 2 5  Márcz.ba 5 havi Prolongátiora 5 4 9 0 0 0 tő l 6 8 6 2  ft) 
„ 2 5  Júniusba dtto dtto 6 8 6 2  ft.) 2 4 ,7 2 4
1 8 6 2 —ik év l - s ő  felében felesleg" 10 ,20 7






Áthozat 4 1 ,9 6 0
18 6 2  1 Júliusba bejön záloglevél k a m a t... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 ,9 7 5
,, 1 Julius és 31 Decz. között hozzájön kivetésből 1 0 ,5 0 0
„ 1 Júliustól 15  Sept.ig a 2 5 9 7 5  írt 4 ° /0 kamatja 184
„ 1 Jul.tól 31 Decz.ig fe lesleg 5 ° /0 kamatja % évre 2 4 9
Ö sszesen
„ 2 3  Sept.be az előlegből visszafizettetik 1 2 0 0 0  frt.) 
„ 2 3  „ 3  havi Prolongátióra 5 5 7 0 0 0 tő l 6 7 1 2  ft.) 
„ 2 3  Decz.be dtto dtto 6 7 1 2  ft.) 2 5 ,4 2 1
1862 . ’/2 félévben fe lesleg 9 ,4 8 4
Az 1 8 6 2 -b en  feleslegek összege 19 ,691,
1 8 6 5  1 Januárba bejön záloglevél kamat . . . . 2 3 ,9 7 5
„ 1 Január és 1 Julius között hozzájön kivetésből 1 0 ,5 0 0
„ 1 Jan.tól 15  Márcz.ig a 2 5 9 7 5  frt. 4 ° /0 kamatja 18 4
„ 1 Jan.tól 1 Jul.ig a fe lesleg  5 ° /0 kamatja */2 évre 23 7
Összesen 3 4 ,8 9 6
„ 2 3  Márcz.baaz előlegből visszafizettetik 1 2 0 0 0  frt.) 
„ 2 3  dtto 3  havi Prolongátióra 5 2 5 0 0 0 tő l 6 5 6 2  7 2) 
„ 2 3  Júniusba dtto dtto 6 5 6 2  */2) 2 5 ,1 2 5
1 8 65 . 1 -ső  félévben fe lesleg  összege 9 ,771
1 8 6 3  1 Júliusba bejön záloglevél k a m a t.................... 2 3 ,9 7 5
„ 1 Julius és 31 Decz. között hozzájön kivetésből 1 0 ,5 0 0
„ 1 Júliustól 15  Sept.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4 u/0 kamatja 184
„ 1 Júliustól 31 Decz.ig a felesleg 5°/0 kamatja 2 2 6
Ö sszesen 5 4 ,8 8 5
„ 2 3  Sept.be az előlegből visszafizettetik 1 2 0 0 0  frt.) 
„ 2 3  „ 3  havi Prolongátióra 5 1 3 0 0 0 tő l 6 4 3 7  frt.) 
„ 2 3  Decz.be dtto dtto 6 4 3 7  frt.) 2 4 ,8 7 4
1 8 63 . 2 —ik félévben fe lesleg  összege 10 ,011
Az 18 6 3 -b a n  feleslegek összege ' 1 9 ,7 0 2
Borsodiaknak járandó
1 8 6 0 , 1 8 6 2  és 1 8 6 3 —ik év fe leslegek  öszves öszvege 81,353,'
1 8 6 4  1 Januárba bejön záloglevél kamat 2 3 ,9 7 5
„ 1 Januar és 1 Julius között hozzájön kivetésből 1 0 ,0 0 0
„ 1 Jan.tól 15 Márczig a 2 5 9 7 5  frf 4 ° /0 kamatja 184
Ö sszesen 5 4 ,1 5 9
„ 2 3  Márcz.ba az előlegből visszafizettetik 1 8 0 0 0  ft.)
„ 2 5  dtto 5  havi Prolongátióra 4 9 5 0 0 0 tő l 6 1 8 7  V2)
„ 2 5  Júniusba dtto dtto 6 1 8 7  7a) 3 0 ,9 7 5
1 8 6 4 —ik 1 -ső  félévben felesleg 3 ,1 8 4






Átliozat 8 7 ,3 5 3
1 8 6 4  1 Júliusba bejön záloglevél k a m at... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 ,9 7 5
„ 1 Julius és З^ Dec. között hozzájön kivetésből 1 0 ,0 0 0
„ 1 Jul.tól 15 Sept.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4°/0 kamatja 18 4
„ 1 Júliustól 31 Decz.ig felesleg 3 °/0 kamatja 79
Összesen 3 4 ,2 3 8
„ 2 3  Sept.be az előlegből visszafizettetik 1 8 0 0 0  frt.) 
„ 2 3  dtto 3  havi Prolongátióra 4 7 7 OOOtől 5 9 6 2  frt.) 
„ 2 3  Decz.be dtto dtto 5 9 6 2  frt.) 2 9 ,9 2 4
1 8 6 4  2 - ik  félévben felesleg 4 ,3 1 4
Az 1 8 6 4 -b en  feleslegek összege 7 ,4 9 8
18 6 5  1 Januárba bejön záloglevél kamat . . . . 2 3 ,9 7 5
„ 1 Január és 1 Julius között hozzájön kivetésből 1 0 ,0 0 0
„ 1 Jan.tói 15 Márcz ig a 2 3 9 7 5  frt. 5°/0 kamatja 18 4
„ 1 Jan.tói 1 Jul.ig 1 8 6 4  feleslegek 5°/0 kamatja 187
Összesen 3 4 ,3 4 6
„ 2 3  Márcz.ba az előlegből visszafizettetik 2 2 0 0 0  ft.) 
; „ 2 3  dtto 3  havi Prolongátióra 4 5 5 0 0 0 tő l 5 6 8 7  ft.) 
„ 2 3  Júniusba dtto dtto 5 6 8 7  ft.) 3 3 ,3 7 4
1 8 6 5  1 —ső félévben fe lesleg 9 7 2
1865 1 Júliusba bejön záloglevél kamat . . . . 2 3 ,9 7 5
„ 1 Julius és 31 Decz. között hozzájön kivetésből 1 0 ,0 0 0
„ 1 Júliustól 15 Sept.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4 %  kamatja 184
„ 1 Jul.tól 31 Decz.ig a 8 6 4  és 8 6 5  feleslegek 5 ° /0 k. 211
összesen 3 4 ,3 7 0
„ 2 3  Sept.be az előlegből visszafizettetik 2 2 0 0 0  frt.)
1 „ 2 3  Sept.be 3  havi Prolongátióra 4 5 3 0 0 0 tő l 5 4 1 2  7 2) '
j „ 2 3  Deczem berbe dtto dtto 5 4 1 2 7 2) 3 3 ,8 2 5
1 8 65 . 2 -ik  félévben felesleg 5 4 5
Az 1 8 6 5 -b en  feleslegek összege 1 ,517
18 6 6  1 Januárba bejön záloglevél kamat . . . . 2 3 ,9 7 5
,, 1 Január és 1 Julius között hozzájön kivetésből 10 ,00 0
„ 1 Jan.tói 15 Márcz.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4°/0 kamatja 184
„ 1 Jan.tói 1 Jul.ig 8 6 4  és 65 . évi feleslegek 5°/0 k.ja 2 2 4
ö ssze sen 3 4 ,3 8 3
„ 2 3  Márcz.ba az előlegből visszafizettetik 2 3 0 0 0  ft.) 
„ 2 3  dtto 3  havi Prolongátióra 4 1 0 0 0 0 tő l 5 1 2 5  ft.) 
„ 2 3  Júniusba dtto dtto 5 1 2 5  ft.) 5 3 ,2 5 0
1866  1 —ső felében felesleg 1 ,133







1866  1 Júliusba bejön záloglevél k a m a t... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 ,9 7 5
„ 4 Julius és 31 becz. között hozzájön kivetésből 4 0 ,0 0 0
„ 1 Júliustól 45  Sept.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4 °/0 kamatja 484
„ 4  „ 34 Dec.ig 4 8 6 4 .6 5  és 66 . fe lesleg  5 ° /0 k.ja 2 5 5
Összesen 3 4 ,4 4 4
„ 2 3  Sept.be az előlegből visszafizettetik 2 5 0 0 0  frt.)
„ 2 3  „ 3  havi Prolorigátióra 3 8 7 0 0 0 tő l 4 8 3 7  */a)
„ 2 3  Deczem berbe dtto dtto 4 8 5 7  %) 3 2 ,6 7 5
4 8 66 . 2 -ik  félévben felesleg 4 ,759
Az 48 6 6 -b a n  feleslegek összege 2 ,8 7 2
18 67  4 Janárba bejön záloglevél k a m a t..... . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 ,9 7 5
„ 4 Január és 4 Julius között hozzájön kivetésből 1 0 ,0 0 0
„ 4 Júliustól 45  Sept.ig a 2 3 9 7 5  frt 4 °/0 kamatja 184
„ 4 Jan.tól 1 Jul.igaz 4 8 6 4 — 6 6  év felesi. 5 ° /0 km ja 29 9
Összesen 5 4 ,4 5 8
„ 2 3  Márcz.ba az előlegből visszafizettetik 2 5 0 0 0  frt.)
„ 2 3  „ 3 havi Prolongátióra 5 6 2 0 0 0 Ш  4 5 2 5  ft.)
„ 2 3  Júniusba / dtto dtto 4 5 2 5  ft.) 5 4 ,0 5 0
4 8 67 . V, évben fe lesleg 4 0 8
48 67  4 Júliusba bejön záloglevél kamat . . . . 2 3 ,9 7 5
„ 4 Julius és 31 Decz. között hozzájön kivetésből 1 0 ,0 0 0
„ 1 Júliustól 45 Sept.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4 ° /0 kamatja 184
„ 4 Júliustól 51 Deezem b.ig 4 8 6 4 — 67. feleslegek
5 %  kamatja %  évre 30 6
Összesen 3 4 ,4 6 5
„ 2 3  Sejit.be az előlegből visszafizettetik 2 5 0 0 0  frt.)
„ 2 5  „ 5  havi Prolongátióra 5 3 7 0 0 0 tő l 4 2 0 9 % )
„ 2 3  Deczem berbe dtto dtto 4 2 0 9  Va) 3 3 ,4 4 9 i
4 8 67 . 2 - ik  félévben felesleg 946
Az 4 8 6 7 -b en  feleslegek összege 1 ,354
18 6 8  1 Januárba bejön záloglevél kamat . . . . 2 3 ,9 7 5
„ 1 Január és 4 Julius között hozzájön kivetésből 1 0 ,0 0 0
„ 1 Jan.tól 15 Márcz.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4 °/0 -kamatja 18 4
„ 4 Jan.tól 1 Jul.igaz 1 8 6 4 — 67 év feleslegek 5 ° /0 k. 5 2 9
Összesen 5 4 ,4 8 8
„ 2 5  Márcz.ba az előlegből visszafizettetik 2 5 0 0 0  ft.)
„ 2 3  „ 5  havi Prolongátióra 342ft00tő l 3 9 0 0  ft.)
„ 2 3  Júniusba dtto dtto 3 9 0 0  ft.) 3 2 ,8 0 0








1868  1 Júliusba bejön záloglevél kamat . . . . 2 3 ,9 7 5
„ 1 Julius és 31 Deez. között hozzájön kivetésből 1 0 ,0 0 0
„ 1 Júliustól 15  Sept.ig a 2 5 9 7 5  írt. 4°/0 kamatja 184
„ 1 „ 31 Dec.ig az 1 8 6 4 - 6 8  év feleslegek 5° /0 k.ja 371
Összesen 3 5 ,5 3 0
„ 2 3  Sept.be az előlegből visszafizettetik 2 6 0 0 0  írt.) 
„ 2 3  „ 3 havi Prolongátióra 2 8 6 0 0 0 tő l  3 5 7 5  frt.) 
„ 2 3  Deezemberbe tltto dtto 3 5 7 5  frt.) 3 3 ,1 5 0
18 68 .  2 - d ik  félévben felesleg 2 ,3 8 0
Az 1 8 6 8 -b a n  feleslegek összege 4 ,068
1 8 6 9  1 Januárba bejön záloglevél kamat . . . . 2 3 ,9 7 5
„ 1 Január és 1 Julius között hozzájön kivetésből 1 0 ,0 0 0
„ 1 Jan.tói 15 Márcz.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4 °/0 kamatja 18 4
„ 1 „ í  Jul.ig az 1 8 6 4 - 6 8  év feleslegek 5° /0 k.ja 431
Összesen 3 4 ,5 9 0
„ 2 3  Márcz.ba az előlegből visszafizettetik 2 6 0 0 0  frt.) 
„ 2 5  „ 3 havi Prolongátióra 2 6 0 0 0 0 tő l  3 1 7 5  frt.) 
„ 2 3  Septemberbe dtto dtto 3 1 7 5  frt.) 3 2 ,3 5 0
1869 .  1 - ső  felében felesleg 2 ,2 4 0
1869  1 Júliusba bejön záloglevél k a m a t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 ,9 7 5
„ 1 Julius és 31 Decz. között hozzájön kivetésből 10 ,0 0 0
„ 1 Júliustól 2 3  Sept.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4 %  kamatja 18 4
„ 1 „ 31 Dec.ig az 1 8 6 4 - 6 9  év feleslegek 5° /0 k.ja 487
Összesen 3 4 ,6 4 6
„ 2 3  Sept.be az előlegből visszafizettetik 2 6 0 0 0  frt.) 
„ 2 5  „ 5  havi Prolongátióra 2 3 4 0 0 0 tő l  2 9 2 5  frt.) 
„ 2 3  Deezemberbe dtto dtto 2 9 2 5  frt.) 3 1 ,8 5 0
1869 .  2 - ik  félévben felesleg 2 ,7 9 6
Az 18 69 .  évben feleslegek összege 5 ,0 3 6
11 8 7 0  1 Januárba bejön záloglevél kamat . . . . 2 3 ,9 7 5
„ 1 Január és 1 Julius között hozzájön kivetésből 1 0 ,0 0 0
j „ 1 Jan.tól 15 Márcz.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4° /0 kamatja 184
„ 1 „ 1 Jul.ig 1 8 6 4 - 6 9  év feleslegek 5° /0 kamatja 5 5 6
összesen 3 4 ,7 1 5
I „ 2 5  Márcz.ba az előlegből visszafizettetik 2 8 0 0 0  ft.)
1 „ 2 5  „ 3  havi Prolongátióra 2 0 6 0 0 0 tő l  2 5 7 5  ft.)
j „ 2 3  Júniusba dtto dtto 2 5 7 5  ft.) 3 3 ,1 5 0
1 18 7 0  l - s ő  félévben felesleg 1 ,565







1 8 7 0  1 Júliusba bejön záloglevél kamat . . . . 2 5 ,9 7 5
„ 1 Julius és 31 Decz. között hozzájön kivetésből 10 ,0 0 0
„ 1 Júliustól 2 3  Sept.ig a 2 3 9 7 3  frt. 4 °/0 kamatja 18 4
„ 1 „ 31 Dee.ig az 1 8 6 4 - 7 0  év feleslegek 5°/0 k.ja 5 9 5
Összesen 5 4 ,7 5 4
„ 2 3  Sept.be az előlegből visszafizettetik 2 8 0 0 0  fi t.) 
„ 2 3  „ 3  havi Prolongátióra 1 7 8000 tő l  2 2 2 3  frt.) 
„ 2 3  Deczemberbe dtto dtto 2 2 2 3  frt ) 5 2 ,4 5 0
1870 .  2 —ik félévben felesleg 2 ,504
Az 1 8 7 0 -b e n  feleslegek összege 5 ,869
1871  1 Januárba bejön záloglevél kamat . . . . 2 5 ,9 7 5
„ 1 Január és 1 Julius között hozzájön kivetésből 1 0 ,00 0
„ 1 Jan.tói 13 Márcz.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4 °/0 kamatja 184
„ 1 „ 31 Dee.ig az 1 8 6 4 - 7 0  év feleslegek 5° /0 k.ja 65 2
Összesen 34 ,811
„ 2 3  Márcz.ba az előlegből visszafizettetik 2 8 0 0 0  ft.) 
„ 2 3  „ 3 havi Prolongatióra 15 0 0 0 0 tő l  1 8 7 5  ft.) 
„ 2 3  Júniusba dtto dtto 1 8 7 5  ft.) 3 1 ,7 5 0
18 71 .  1 —ső félévben felesleg 3,161
1871 1 Júliusba bejön záloglevél k a m a t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 ,9 7 5
„ 1 Julius és 31 Decz. között hozzájön kivetésből 10 ,00 0
„ 1 Júliustól 2 3  Sept.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4°/0 kamatja 184
„ 1 „ 51 Dee.ig az 1 8 6 4 - 7 1 .  év feleslegek 5° /0 kja 731
Összesen 5 4 ,8 9 0
„ 2 3  Sept.be az előlegből visszafizettetik 2 9 0 0 0  frt. 
„ 2 5  „ 3 havi Prolongátióra 121 OOOtől 1512*/^ 
„ 2 5  Deczemberbe dtto dtto 1 5 1 2 ,/ç 52 ,0 2 5
!
1871: 2 —ik félévben felesleg 2 ,875
Az 1871.  évben feleslegek összege ! 6 ,056
1 8 7 2  1 Januárba bejön záloglevél kamat . . . . 2 5 ,9 7 5
„ 1 Január és 1 Julius között hozzájön kivetésből 1 0 ,00 0
„ 1 Jan.tól 15 Márcz.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4°/0 kamatja 184
„ 1 „ 1 Jul.ig az 1 8 6 4 - 7 1  év feleslegek 5° /0 k.ja 80 2
Összesen 34 ,961
„ 2 3  Márcz.ba az előlegből visszafizettetik 2 9 0 0 0  ft.) 
„ 2 5  „ 5  havi Prolongátióra 92 0 0 0 tő l  9 2 0  ft.) 
„ 2 3  Júniusba dtto dtto 9 2 0  ft.) 50 ,84 q
18 72 .  1 —ső félévi felesleg ' 4,121 4,121






Áthozat 5 6 ,4 3 4
1 8 7 2  1 Júliusba bejön záloglevél kamat 2 3 ,9 7 5
„ 1 Julius és 31 Decz. között hozzájön kivetésből 1 0 ,0 0 0
„ 1 Júliustól 2 3  Sept.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4° /0 kamatja 18 4
„ 1 „ 51 Decz.ig 1 8 6 4 - 7 2  év feleslegek 5° /0 k.ja 9 0 5
Összesen 35 ,064
„ 2 3  Sept.be az előlegből visszafizettetik 3 5 0 0 0  frt.) 
„ 2 3  „ 3 havi Prolongátióra 57 0 0 0 tő l  5 7 0  frt.) 
„ 2 3  Deczemberbe dtto dtto 5 7 0  frt.) 3 6 ,1 4 0 1 u A . i ; j :
18 72 .  2 - ik  félévben felesleg
H i j j á n y 1 ,076
1 8 7 3  1 Janárba bejön záloglevél k a m a t .................... 2 3 ,9 7 5
„ 1 Január és 1 Julius között hozzájön kivetésből 1 0 ,0 0 0
„ 1 Jan.tói 15  Márcz.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4 ° /0 kamatja 18 4
„ 1 Jan.tói 1 Jul.ig az 1 8 6 4 - 7 2  év feleslegek 5° /0 k.ja 9 0 5
Összesen 3 5 ,0 6 4
„ 2 3  Márcz.ha az előlegből visszafizettetik 3 6 0 0 0  frt.) 
„ 2 3  „ 3  havi Prolongátióra 21 OOOtől 2 5 0  frt.) 
„ 2 3  Júniusba dtto dtto 2 5 0  frt.) 3 6 ,5 0 0
H i j j á n y 1 4 3 6
1 8 7 3  1 Júliusba bejön záloglevél k a m a t .................... 2 3 ,9 7 5
„ 1 Julius és 31 Decz. között hozzájön kivetésből 1 0 ,00 0
„ 1 Júliustól 15 Sept.ig a 2 3 9 7 5  frt. 4° /0 kamatja 184 •
„ 1 Júliustól 31 Decz.ig 1 8 6 4 — 772 .  év feleslegek  
üszvegének 5 %  kamatja 90 5
Összesen 3 5 ,0 6 4
„ 2 5  Sept.be az előlegből visszafizettetik 2 1 0 0 0  frt., 
1 maradt felesleg 14 ,064
1 8 7 3  végén 5 0 ,4 9 8
Eképpcn 1873-ki Sept. 23-án vissza lévén vált­
va a 9 5 9  ezer frt. záloglevél , tenne akkor a Társulati 
vágjon zá lo g lev e lek b e n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 9 ,0 0 0
Mihez járul 1 8 64 -tő l  1 8 7 3 - i g  a feleslegek össze­
g e ,  mely összesen tészen ugyan 5 0 ,4 3 5  frtot, azonban 
az 1 8 7 2 -ki 2 -d ik  félév é s  az 1 8 7 3 -d ik  év l - s ő  félév 
hijjányait lehúzván, maradt csak 4 7 ,0 0 0  frt., —  mely 
időközileg kamatozó, és jelzálogilag biztosított érték­
papírokba lévén fektethető, kerekszámban szaporítaná 
[a Társulati tőke v a g y o n t ....................................... 4 7 ,0 0 0
1873 végén tőke vagyon összege 1 ,00 6 ,0 0 0








E k k o r  m e g s z ű n n é k  t e h á t  az é v e n k é n t i  3 0  e z e r  
frtok f i z e t é s e ,  az az 1 8 7 3 -d ik  év 2 -d ik  felében 
18 74 .  1 Januárba bejönne a Társulati záloglevelek */2 
évi kamatja 4 Jul. 8 7 3 - tó l  1 Jun.ig 1874 .  mi tészen 
Ebből Társulatati költségekre... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 ,498'
2 3 ,9 7 5
5 ,9 7 5
1 8 ,0 0 0Maradt társulati tőkevagyon szaporitásra 
1874 .  1 Júliusba bejön záloglevél kamatja . . . .  
A tőkésített feleslegek félévi kamat j a. . . .
2 3 ,9 7 5
1 ,625
Társulati költségekre
2 5 ,6 0 0
5 ,6 0 0
Maradt tőkevagyon szaporitásra 
18 75 .  1 Januárba bejön a záloglevél kamatja .
Tőkésített feleslegek félévi kamatja . , . .
2 3 ,9 7 5
2 ,1 2 5
2 0 ,0 0 0
Társulati költségekre
2 6 ,1 0 0
5 ,1 0 0
Maradt tőkevagyon szaporitásra 
18 75 .  1 Júliusba bejön záloglevél kamatja . . . .  
Tőkésített vagyon félévi k a m a t j a ..... . . . . . . . . . . . . . . .
2 3 ,9 7 5
2 ,6 5 0
2 1 ,0 0 0
Társulati költségekre
2 6 ,6 2 5
5 ,6 2 5
Maradt tőkevagyon szaporitásra 
1 8 7 5  végén lenne a társulati tőkevagyon . . . .
Ekkor már a két kölcsönök terheinek viselői csu­
pán mintegy 6 9 8  ezer frt. tőkével tartozván a Banknak, 
ezen somma ezen Intézetnek visszafizettetvén . . .
2 1 ,0 0 0
1 ,0 8 6 ,0 0 0
Maradna társulati tőkevagyon 
E szerint tehát 1 8 7 5  végén ezen tőketartozás utáni 
terhek is m egszűnnének, és minden adósság le volna 
tisztázva (számítási tévedést fcntartva).
Sz. Mihályon Május 21 .  1859.
3 8 8 ,0 0 0
E tervből látni fogják az Alsó-Szabólcsi,  jelenleg Északbihari Társulat 
tisztelt tagjai, mi szükségletek várakoznak még Társulatunkra , s egy elismert 
tekintélytől kidolgozott Javaslatot is nyernek; igy kiki számolást tarthat ügyeik 
m ú lt , jelen és jövő állapotáról, s a megmutatott ösvényen a ezélt egye­
sülve kereshetjük, mely: f e n  t a r  t a n i  a m i t  é p í t e t t ü n k ;  k i f i z e t n i  
m i n é l  r ö v i d e b b  i d ő  a l a t t ,  m i n é l  k e v e s e b b  m e g e r ő l t e t é s é ­
v e l  j ó l l é t ü n k n e k ,  az  é p í t é s  k ö z b e n  r á n k  s ú l y o s o d  o t t  a d ó s ­
s á g a i n k a t .  Fogadjuk tehát el az ellőttünk levő Tervet,  illetőleg Javaslatot, 
s valósítsuk pontos fizetésekkel !
Berek esxf és*
Nyilatkozatok. Óhajtások.
Ki kell mentenem magamat, azon különben hanyagságra, 
vagy a tisztelt Közönség eránli figyelmetlenségre magyaráz­
ható iras- és összeállitásbani hiányok s fogyatkozások alól, 
melyek e könyvben mutatkoznak. De egy rövid zárt határ 
időt tűzött ki a tekintetes Társulat e munkácska kiállítására, s 
ezen kevés időt is felemésztette a töltés az e melletti előtér 
és munka-gödrök állal elfoglalt földek kisajátítása, a még ki 
nem fejlesztett árterületek kifejlesztése és osztályozása, álta­
lában a kitisztázandók kitisztázása körüli sok utazásokkal járó 
foglalkozás. A nyomtatás közben is már hivatalos teendők 
tartóztattak, hogy a hibátlanság végett folytonosan felvigyáz­
hattam volna. Engedelem-kérés mellett fogadja igy a Közön­
ség , a hogy kiállíthattam e vázlatot, ha idővel több nyu­
galmasabb napokat fordíthatok e tárgyra magam is óhajtanám 
a központi levéltár segítségével, nem igy egyes Társulatunk, 
de az összes Tiszaszabályozás menetelét és eredményét som­
mázva összeállítani, vagy talán ez kezdet, és találkozik ná- 
larnnál erősebb, ki ezt is kipótolva, de az összes tárgyat ki- 
meritöleg elöadandja. Valójában a Tiszafolyam, ennek termé­
szeti állapotja, fekvése, a medrében találtatott s találtató cson­
tok kövületek, a mütan s a munkásság által körülötte elöálli— 
tolt tünemények, tudományos szempontból is érdemelnek 
vizsgálódást és fáradságot.
Óhajtásaim egy része a Tiszára nézve már telyesült, a 
mennyiben gálrendörség vagyon; s a munka folytonos vite­
léhez szükséges eszközökről gondoskodva van. —  Az is
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megtörtént, hogy a hajózást gátló akadályok elhárítása eránti 
intézkedés a szabályozási építészi hivatalok teendőjévé vált, 
mit óhajtottam. De hátra van még mi az egész folyam mene­
telén sok javítást hozna elő, hogy a közlekedés eszközei eránt 
is a szabályozási hivatalok befolyással légyenek az összes Ti­
szán, átjárás és kelés körül is figyelembe tartassanak a sza­
bályozási nézetek.
Végre midőn ezen még a Táblabirói korban, Táblabi— 
rák lelkes pártolásával életre jött vállalat már egyes pontokon 
kívánt eredményt állított elő: a Táblabirói kezdeményezés vi­
lága elmúlván a magas Kormánytól óhajtok egy i n t é z k e ­
d é s t  a m e g m e n t e t t  á r t e r ü l e t e k e n  h e l y e i  h e l y e i  
e r d ő k  n e v e l é s e  t á r g y á b a n .  Csak Társulatunk körében 
i s , 3 0  egynéhány □  mértföldön, ott, hol ezelőtt mocsárok, 
posványok, sások, nádak voltak, most csak ritka fű terem, 
valóban ritka helyt sűrűbb növényzet. Méltán haljuk itt ott pa­
naszolni, hogy égaljunk megváltozott , szárazabb természetű­
vé vált. A természettanból magyarázható, hogy miért kerüli 
a termékenyítő esőzés árterületeinket, a kigőzölgést okozó 
tárgyak megszűntek, nincs mi a felhőket kiömlésre magához 
vonja. —  De az egészség s a földek terméseiből élő állatok 
java is kívánja, hogy erdők légyenek. —  Egyes apró birto­
kosok sokat nem tehetnek, de legalább körül ültettethetik bir­
tokaikat, A Községek pedig kormányi hatósági rendelet által 
is szorittathatnának, hogy ott kivált, hol közös legelők van­
nak, alkalmas helyen erdőket ültessenek, az utak vonalát is 
két felől fákkal jelöljék. E fogná a megmentett árterületeket 
a még mostan is rajtok szinelö vadságtól, s a vidéket az alig 
felejthető zordonságtól szelidebbé s hasznosabbá is tenni.
Hiszen óhajtom a rétöntözési s az árterületeket fel— 
üditö s a közlekedés áldásait hozó csatornákat is , de ezek 
ennyi költségeink s a jelen idő oly sok igényei mellett a jö­
vőnek tartathatnak fent, de az erdők a fák az árterületek ek- 
kép szeliditése valóban mielőbb életre jöhetne.
M e l l é k l e t e k .
Alább irt e g y e s  b i r t o k o s o k , é s  jelen nem l é v ő  b irtokosok  k é p v i ­
se lő i ,  tekintetbe vév én  azon v é g s ő  í n s é g g e l  f e n yeg ető  kártékony Tisza  
vize  áradásait, melyek a k ö ze lebb  le fo lyt  éve k b en  rajiunk uralkodtak, az  
1840 .  1 0 —i k , é s  18 4 4 .  9 - i k  T örvény  cz ikk ek  paizsa a la t t , és  azoknak  
értelm ében és  s z e l l e m é b e n ,  e ze n n e l  társaságba léptünk a v é g e t t ,  bo gy  a 
Tisza fo lyamát és  annak mind a két partját, T isza -F ü r ed tö l  kezd ve  fe lfe lé  
Tokajig  — ideér tve  a Taktaközt is, valamint sz in tén  a H ortobágyon l e f o ­
lyó T isza v izé t  B ék és  vá rm e g y e  s z é l é ig  — azon  o r s z á g o s  terv szeVinl,  
mely az átalános T isza  sz abá lyozására  e l k é s z ü l t ,  é s  m ely  nm lgú Gróf  
S z éch én y i  István ú r ,  mint királyi biztos é s  o r s z á g o s  k ö z le k ed é s i  b iz­
to ssá g  e ln ök én ek  vez ér le te  alatt e szk ö z ö l te tn i  k é s z ü l ,  tisztelt királyi  
biztos ö exja  e ln ö k le t e  alatt majdan Pesten ö szv eü le n d ő  képv ise lők  állal 
m egállapítandó forrásokból  szabá lyozn i  é s  rendezni lúgjuk.
Költ Tisza Dobon 18 45 .  october  9 - é n .
(írót Andrásy Gyula sk.
G encsy János sk.
Gróf DesewITy Móricz sk.
D revenyák Ferencz sk.
Szikazay G yörgy sk.
M áriassy István sk.
Fúídváry Pál sk.
Zábráczky A ntal sk. a köz alapítványi 
pladányi uradalom rész ér ő l, azonban 
a iimlgú m. k. h. tanács jóváhagyása  
fentartása m ellett.
Zoltán János sk.
E ikstein A dolf sk . mint id. A lm ássy  
J ó zse f nr csőd töm egére  ü gyelő  vá­
lasztm ány ta g ja , azon töm egh ez tar­
tozó  borsodi é s  zem plényi T isza -  
m elléki jószágokra  nézve.
Fogttiy János sk.
Kiirtby János sk.
Kovács Sám uel sk. mint nánási és  
ted eji b irtok os.





K ovács Miklós sk .
T eleki L ászló sk.
C zeg lédy  J ó z se f  sk .
C zeg léd y  Lajos sk.
Lente Pál sk .
Sz. k ir. n s. D ebreczen  városa részérő l 
R eviczky M enyhért sk . Polgárm er. 
K ovács Lajos sk. n ép szó szó ló .
M éltós. ö zv eg y  Scm sey  Jóbné részérő l 
Pusztay Lajos.
E lek Mihály sk. ú gyis mint E lek K rizs- 
tina töm . meghatalmazottja.
O nody Pál sk.
Bónis Barnabás sk .
Bekény Benedek sk.
Papp Antal sk .
B enyó Mihály sk.
Bónis K ároly sk .
Kausay Dániel sk.
Bónis Barnabás nevében is Bónis Sámuel.
II.
Jegyzőkönyve
a s í . kir. Pestvárosbau c g y b eg y id t, s a T iszavölgy  vízi ren dezésére alakult e g y e ­
sü letek  I 8 4 ( i .  év januar 2 0 -á n  s k ővetk ező  napjain tartott középponti illéseinek .
J e l e n  v o l t a k :
E l n ö k :  gr. S z éch én y i  István ö ntnlga, mint az o r s z á g o s  k ö z le k e ­
dési  b iz tosság  e lnök e .
A z  o r s z á g o s  k ö z l e k e d é s i  k ö z é p p o n t i  b i z t o s s á g  r é s z é r ő l , m i n t  
i d e i g l e n e s  t a g o k :  Szen tivány i  Vincze,  helyt ,  tanácsnok . B eö th y  Lajos,  
helyt,  ti toknok . V ásárhe ly i  Pál, kir. h a józás i  fe lü gye lő .  T asner Antal.  
U g o c s a t n e g y e  r é c z é r ö l :  1). P erény i  Zsigm ond, főispán.
B e r e g i  v í z s z a b á l y o z ó  t á r s u l a t  r é s z é r ő l :  L ónyay János,  b. t. lan. 
s lö isp. he lye ttes .  Bay G yörgy ,  alnádor. Lónyay Menyhért.  Buday Sándor.
S z a t m á r m e g y c i  t á r s u l a t  r é s z é r ő l :  gr. Károlyi  G yörgy,  főispán.  
K ovács Lajos. Gabányi Sándor. Kende Gusztáv.
S z a b o l c s  f e l v i d é k i  t á r s u l a t  r é s z é r ő l :  Erős Lajos.  Elek Pál. 
S z a b o l c s  a l s ó v i d é k i  t á r s u l a t  r é s z é r ő l :  g r ó f  A ndrássy Gyula,  
gr. D essew ffy  Emil. F oghtüy János Frank Antal. G encsy  Jó zse f ,  kir. lan. 
U n g i  t á r s u l a t  r é s z é r ő l :  gr. B arkóczy  János. G yöröeskey  Mihály. 
Z e m p l é n i  t á r s u l a t o k  r é s z é r ő l :  hg .  B re ezen h e im  Ferdinánd, e lnök .  
„  f e l v i d é k r ő l :  gr. Vándernath V ilm os .  B oronkay  Albert.  
Lónyay Gábor.
Z e m p l é n i  B o d r o g k ö z b ő l :  S z eren c sy  István, b. t. tan. fő ispán és  
kir. szen ié lyn ök .  S z ö g y én i  Imre.
Z e m p l é n i  H e g y a l j á r ó l :  Szabó Károly. Oláh Miklós.
B o r s o d i  t á r s u l a t  r é s z é r ő l :  G encsy Jó zse f ,  kir. lan. gr.  Szápáry  
József .  Pappszász  József .  L ip csey  Imre. N<*ppel Antal. W o d ia n er  Samu.
H e v e s v á r o s i  t á r s u l a t  r é s z é r ő l :  b. O rczy György.  B Bán Ily Pál. 
B é k é s m e g y e i  t á r s u l a t  r é s z é r ő l :  gr. Károlyi G y ö r g y ,  főispán.  
B. W enkh e im  Béla. B. W enkh e im  László .
C s o n g r a d m e g y e i  t á r s u l a t  r é s z é r ő l :  gr.  Károlyi G yörgy ,  fő ispán  
W oher  G yörgy.  Bauenfreind Ferdinánd. Halácsy Miklós. Palásthy József .  
Boros Samuel.  S ipos  Gábor, m érnök. Szabó  László.
J á s z - k u n - k e r i l l e t i  t á r s u l a t  r é s z é r ő l :  Kálmán Sándor. I llésy János.  
Vágó Ignácz. Petites Mihály. B ed ehov ics  Löriitcz, mérnök Péter Imre, inéi n.
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B á c s m e g y e i  t á r s u l a t  r é s z é r ő l  : L atinovics  Károly. Győry János  
a T iszá n  inneni kir. koronái szab. kerü let  r é szér ő l .
T o r o n t á l m e g y e i  t á r s u l a t  r é s z é r ő l  :  b .G erl iczy  V incze .  Gr.Batthányi  
Imre, b. t. tan. fö lo v á szm e ster  s főispán. M arczibányi Lörincz,  kir. tábl. 
ülnök. Marczibányi Lajos.  C sernov ics  P éter .  J e s z e n sz k y  Károly. Honnan  
K ereszté ly .
V á c z i  p ü s p ö k s é g  r é s z é r ő l :  Bubla Á goston .
K i r .  k i n c s t á r i  u r a d a l m a k  r é s z é r ő l :  Munkácsy János.  Fluck János.  
C sörgő  Antal.  H o n á t h  Sándor. S z e le s  Mihály.
N a g y - k i k i n d a i  k i v .  k e r ü l e t  r é s z é r ő l :  I z á k o v i ls  Sándor.  Dilber 
István, m érnök.
E g r i  k á p t a l a n  r é s z é r ő l :  F er e n c z y  Antal.
Ehö ülés jauuar 20-án.
1. E lnök ö nm lga a s z é p  szám m al e g y b e g y ü l t  v idék i  képv ise lők  
e g y e te m é t  s z iv e s  öröm m el ü d v ö zö lv é n ,  e lőadja,  mikép a n a gysz erű  v á -  
Jalatra eg y e sü l t  társulatnak ez  alkalommal teendő i  iránt e lő k é sz í té sü l  e g y  
k ö ze leb b  m eg je le n t  röpiratban té v é  le nézete it .  E  röpirat a k é p v i s e lő ­
testü le t  k e z é b e n  van, s e z é r t  fölhívja a g y ü le k e z e te i  az abban kije le l t  
e g y e s  k é rd é s e k e t  tárgya lás  alá venni.
Mire zem plén i  k ép v ise lő  S z e r e n c s y  István ö nmlga az e g y b e ­
gyült  t i s za v ö lg y i  k é p v ise lő k  eg y h a n g ú  öröm ét,  s az e ln ö k  ö nm lga s z e ­
m é ly é h e z  k ö tö t t  rem ényeit  az ö s z s z e s  g y ü le k e z e tn e k ,  m e leg en  to lmá­
cso lván  —  e lnök  ő nmlgát hivá föl a kiindulási pontok  ré s z le te s  k iem e­
l é s é r e  s a tárgyalandó ké rd ések  egy en k én t i  k i je lö lésére .
2. E lnök ö nmlga, mielőtt a tárgya lás  te tt leg  m egk e zd e tn ék ,  
s z ü k s é g e s n e k  látja a g y ü le k e z e t  j e g y z ő k ö n y v é n e k  sz e r k e s z t é s é r e  j e g y z ő t  
a g y ü le k e z e t  körébő l  k i je le ln i ,  ső t  ha jó nak  vé l i  a g y ü le k e z e t ,  o lykép  
m e g v á la s z t a n i ,  h o g y  az e g y  később  fo ly ton osan  m unkálódó központi  
vá lasztm ány á l landó j e g y z ő j e  l egyen .
Az e g y b e g y ü l t  k é p v ise lő k  azonban nem tartják eze n  g y ü le k e ­
ze té t  forma szer in t  m é g  a lakultnak, mire n é z v e  semmi á l landó  in tézk e­
d é sb e  bo csá tkozn i  nem  k ívántak . E h e z k é p e s t  határozók
a)  H o g y  e lnök  ö nm lga e lö lü l é s e  alatt e g y  a vidéki társulatok  
e lnök e ib ő l  á lló vá lasz tvány  v izsgálja  m eg  a vidéki társulatok m e g b íz ó ­
leve le it ,  a k é p v ise lők  m egbízatása  körét,  ho gy  az eg y e te m i  g y ü le k e z e t  
saját t e h e tő sé g é n e k  körét biztosan kijelelni k é p es  l egyen .  E zen  v á la sz t ­
mány e g y sze rsm in d  f igye lm ét  oda is k i ter jesz ten i  m egb iza t ik ,  h o gy  ha a 
T is z a v ö lg y  va lam ely  szabá lyzandó  r é s z é n  m é g  ed dig  társulat nem alakult  
vo lna ,  erről  a középponti  e g y e s ü le t e t  ér tes ít se ,  h o gy  annak lé treh ozása  
iránt a c z é l s z e r ü  lé p é s e k  m e g té te s s e n e k .
b~) A középponti  e g y e sü le t  e z  alkalom m al tartandó ü lése inek  
fő i j e g y z é s é r e  s a j e g y z ő k ö n y v  id e ig le n e s  s z e r k e s z t é s é r e  szalmárvidéki  
kép v ise lő t  K ovács  Lajost bízza meg.
3. Szóba hozatván  e ln ö k  ő nm lga által az ü lé s e k  ny i lv á n o ssá g a  
iránt s z ü k s é g e s  szabály ,  ö nmlga k ife jté ,  m iszer in t  e g y ü le k e z e tn e k  se m  
czé lja  sem  oka nem lehet  a n y i lv á n o ssá g  őr szem e it  kerülni,  ső t  inkább  
ó h a jta n d ó ,  h o g y  a haza e g y e te m e  e z e n  e g y e s ü le t  m unká lk odásának
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erőd m enyeit  s fokonkénti  k ife jlődését ism erje;  nem tek intve  mindazáltal  
m é g  azon körülm ényt i s ,  h o gy  ez e n  e g y e s ü le t  tisztán m agántársulati  
alakban á l l ,  e inelett fontos tek intetett  érdem el  a g y ü le k e z e tn e k  azon  
h e ly z e te  is, miszerint m ég  m ost sem m i k im en te t t  terv néni létezik ,  k ö v e t ­
k e z ő le g  az egy esü le t i  ü lések n e k  m ég  m ost nem csak  te rm ész e tü k n é l  s 
ren d e l te tésü k n é l ,  de je le n  h e lyze tö k n é l  fogva  is o ly  körűeknek  kell  lenni,  
hol a m egb ízo tt  képv ise lők  tartózkodás né lkü l  önm agokban ta n ácsk oz ­
hatnak. Mire
Méltányolván a g y ü le k e z e t  az elnök ö nmlga n ézete it ,  jelen k ö ­
rü lm ények  közt szabályul állitá föl, h o gy  a g y ü le k e z e t  ü lése ib en  a 
k é p v ise lő k  testü le tén  k i \ü l  csak azok je le n h e s s e n e k  m eg, kik mint 
szakiírtok vagy  érd ekle ltek  a társulatok által e ln ö k  ő nm lgának  b e ­
mutatva, a m eg je le n és re  általa fö lszabadittatnak.
Második iilés Januar 32-én.
4 .  E ln ö k  ő  n m lg a  tu d ó s ítja  a g y ü le k e z e t e i ,  h o g y  a m e g b íz ó ­
l evelek á t t e k in t é s é r e  k ir e n d e lt  v á la s z tm á n y  k ü ld e té s é b e n  e l j á r t  s a g y ü ­
l ekezet i  ta g o k  la js tr o m á t e lk é s z i t é .  E n n é lfo g v a  a j e g y z ő k ö n y v  h i t e l e s í ­
t é s é t  s a m e g k é s z ü lt  la js tr o m  fe lo lv a s á s á t  tű z i ki.
M ire  az  e l s ő  ü lé s  j e g y z ő k ö n y v e  h i t e l e s í t t e t v é n  s  a la js tr o m  f e l -  
o lv a s ta lv á n ,  m iu tán  a b b ó l a z  tű n t v o ln a  k i, h o g y  a z  a la k u lt  v id é k i tá r ­
s u la to k  k é p v is e lő in  k ív ü l a g y ü le k e z e t  ta g ja i k ö z t  e g y e s  k e r ü le te k ,  u r a ­
d a lm a k  m e g b íz o t ta i  is  j e le n n e k  m e g :  e n n e k  jö v e n d ö b e n i  m e g g á t lá s á r a  
e lv ü l  á llit ta t ik  fö l ,
ho gy  a középponti  g y ü le k eze tek b en  ezen tú l  csak a vidék i társulatok  
forma szer int  m egbízott  k é p v ise lő i  veh e tő ek  te tt leges  r é s z t ,  f e n -  
maradván az i l le tő  uradalmaknak m agokat azon vidéki társu lathoz  
. csa to ln i ,  hová v ízre n d ez és i  tekintetben tartoznak s melytől é r d e k le l t -  
sé g ö k  tekintetében sem  válhatnak el.
5. Elnök ö nmlga ekép  a g y ü le k e z e té t  a lakiéinak nyilvánítván,  
e lő t e r je s z t i ,  mikép legcz é ls zer ü b h n ek  látná az e l in té z é sr e  várakozó  
na gyszerű  kérdések e lhatározásában e lő k é sz í té sü l  vá lasztm ányilag  járni  
el. Mire n é z v e  m ost e g y  választmányt v é ln e  k ije le lendönek ,  m elynek  
m egbízása  lenne  a v ízre n d ez és i  e lőm unkálatok m egtek in té se ,  a kiállítási 
e s z k ö z ö k  m e g s z e r z é s é r e  kivántaté módok kije le lése ,  a végrehajtási  rend  
k id o lg o z á sa ,  sö l  m é g  mindazon sze l lem i  s e g é d e s z k ö z ö k  k i fe j té se  is, 
m elyek  e na gyszerű  válalat kapcsolatában fö lm erü ln ek .
E h e z k é p e s t  h a tá r o z ta lo t t  :
Kiküldetik eg y  választm ány, elnök ö nmlga e lö lü lé se  alatt, m e ly ­
nek tagjai lesznek  :
Szen l ivá n y i  V incze ,  h. lan. mint a le lnök;  a g y ü le k e z e t  rendes  
je g y ző je ,  V ásárhelyi  Pál, Tasner Antal
E zeken  kívül minden vidék i társulat eg y  tagot vá laszt;  a z e m p ­
léni e g y e s  társulatok fe lszaha d i lta tv án , ho gy  különkülön e g y  tagot  
n e v e z h e s s e n e k  a választmányba.
V é g r e  a kikindai kiv. kerület ,  kir. kincstári uradalmak együtt ,  
egri káptalan, é s  vácz i  püspöki uradalom e g y e g y  tagot csato landnak  
a vá lasztm ányhoz .
íj
í g y  alakíttatván m eg  a vá lasztm ány,  m eghagyat ik ,  h ogy  m e g ­
tek intvén  a T i sza v ö lg y  szab á lyzásá n ak  alapjául ed d ig  készü lt  v í z -  
m érnöki  e lőm unkálatokat,  a s e g é d e s z k ö z ö k  m eghatározása  és  m e g -  
s z e r e z h e t é s e  m ódjáról ké sz í ts en  kim erítő  vé lem én yt .  F igye lm ét  to­
vábbá oda is t e r je sz s z e  ki, h o g y ,  m enyiben  a v é g e lh a lá ro z á s  joga  
a form aszerint alakítandó kö ze lebb i  n a g y  g y ű lé sn e k  bagyalik  len, a 
társu la tok uniformis r e n d e z é s é r e  n é z v e  m in dazt ,  minek e l in té z é se  
ha ladékot  nem sz en v e d ,  k é sz í ten d ő  javas la tában  kim erítse .  Szóva l ,  
kisér tse  m eg  o ly szerü  v é le m é n y  k i d o lg o z á s á t ,  m elynek  útmutatása 
szer in t  a lé tező  k örü lm ények  k ö zt  a t i s zasz ah á lyo zás i  ü g y e l  azon  
karba le h e s se n  h e ly e zn i ,  h o gy  nem csak  eg y  lép é s se l  tovább haladni,  
de a s z a b á ly o zá s  munkájához te l t le g  h o zzá  fogni m inéle lébb leh es sen .
Sltirniadik ülés januar SCt-án.
0. Elnök ő nmlga m egnyitván az ü lés t  a fenebbi pontban m e g ­
bízott vá la sz tm án y  j e le n té s é t  tűzi ki tanácskozás tárgyául.
E vá lasztm ányi  j e le n té s  itt k ö v e tk e z ik :
Tisztelt gyülekezet !
F olyó  év januar  2 2 - é n  tartott ü lésből  k ik ü ld etve  l év én  a T i s z a -  
v ö lg y  czé lb avet t  s zab á lyo zásá t  érdeklő  minden k érd ések  fe lő l  e lő k é s z í ­
tésül v é lem én y t  adni,  m egb ízásun kban  eljártunk s ta n á csk o z á sa in k  ere d ­
m ényét  alább k ö v e tk e z ő  javaslatban van sz e r e n c s é n k  benyújtani.
Mielőtt azonban annak r é s z le te s  bírálatába b o csá tk o z n ék  a liszt,  
g y ü le k e z e t ,  s z ü k s é g e s n e k  látjuk e ljárásunk ere d m én ye in ek  igazo lá sára  
k ö v e tk e z ő k e t  m e g j e g y e z n i  :
S zé ltek in ténk  a t é r e n , m elyre  állítva v a gyu n k  ; s m ér leg e lv e  
minden kö rü lm ények et  nem l eh c te  nem látnunk, m ikép mindazon b iz o ­
dalmát g e r je s z tő  szándék  m ele lt ,  mi korm ányunknak a T isza v ö lg y  szabá­
ly o zá sá r a  intő fö lh ívásában s a k ö l t s é g e s  e lőm u n k á la tok  fe lsőbb m e g ­
ren d e léséb en  n y i lv á n u l;  m ásfelől  m indazon férfias k é s z s é g  s átalános  
b u z g ó s á g  m elett ,  m e lye i  em e  fö lh ívás  az érdekelt  v id ék ek en  fogadtaték  
s mindenütt hő párto lássa l  ápoltaték ,  minek egy ik  e lm agyarázh atlan  j e l e  
a s z é p  szám ban e g y b e s e r e g le t t  k é p v ise lő k  g y ü le k e z e te ,  m in dezek  csak  
r e m én y ek r e  nyujtának a vá lasztm án ynak  kilátást, sem m iese tre  p ed ig  nem  
adhattak m ég  e leg e n d ő  felbátoritást,  h o gy  azon ü g y e t ,  m elynek  s ik e r é é r t  
anyi kebel hőn b u zog ,  a c s e l e k v é s  m e z e jé r e  m ielőbb á tv eze th e s s e .  H o z z á ­
járult  ch ez  m é g  azon a g god a lom  is,  m ely nem c s e k é ly  f igye lm et  é r d e m lő ­
nek rnutatkozék, m iszerint a vidék i társu la tok h e ly e n k én t  már huzam os  
idő óta m ega lak ítva ,  m ozog hatásu k  irányát e g y ü le k e z e t  v é g z é s e i tő l  vár­
ják, s méltó a fé le lem , n e h o g y  a m e s z s z e á g a z ó  társulati g é p e z e t n e k  
h o sz s z a s  v e s z t e g l é s e  v a g y  lassú m egindu lása  k i fá raszsza  a várakozásban  
e lzs ibb adó  tagokat s lankadásra s ü ly e s z s z e  azon b u z g ó s á g o t ,  m e lyhez  a 
k ö zhazának  anyi rem én ye i  méltán c sa la tk oznak .  —  Adja hozzá  v é g r e  
m in d eze k h ez  a tiszt,  g y ü le k e z e l  azon v ég k ö rü lm én y t ,  h o gy  m é r le g b e  
v e tv e  a te h e tö sé g i  kört is ,  m e lyb en  a képv ise lők  te s tü le tén ek  az e l e j é k b e  
szabott  ulas itásnálfogva küldőik legjobb  szándéka  m elett  most m o zo g n ia
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lehetett,  úgy  találtuk, h o gy  a k iszabott  körben  o ly  valamit,  m ivel  k ö ze leb b ­
ről ü g yü n k et  a c s e le k v é s  m eze jére  vihetjük, tenni egyáta lában k é p ese k  
nem vagyunk.
É reztük  el lenál lhatlanu l,  h o g y  tennünk kell  határozó lép és t  most,  
va g y  tán soha. Ezt követe ié  tö lünk önéle tünk ,  s azon sze l lem i  r a g a sz ­
kodás,  melyet hazánkfiaiban ez  ü g y n e k  m e g n y ern i  k ikerü lhet len  s z ü k s é g  
gyanán t állott előttünk.
Ily h e ly z e tb en ,  hol enyi e l le n k ez ő  körü lm ények  lev ivásán  k e l le  
é le te t  adni az ü g yn ek ,  m elynek  s ik e res i té se  k e ze in k b e  téteték  le ,  nem  
vala más ö s v é n y  e lőttünk, mint rnegóva kü ldő ink csa t lak ozás i  s r en d e l ­
k e z é s i  szabadságát,  eltérni azon ö sv én y rő l ,  hol mint k ép v ise lők  álltunk ,  
s e g y é n isé g ü n k e t  ve tve  a m ér legb e ,  saját birtokainkat nyújtani b iz to s í ­
tékul addig is, mig küldőink tiszta szán d é k u n k h o z  s  b u z g ó s á g u n k h o z  
inért c s e l e k v é s e in k h e z  ké tségb ev eh et len ü l  c sa la tk ozn i  fognak.
í g y  lön tiszt ,  g y ü le k e z e t ,  h o g y  az ügy  azon térre  té teték  át, hol  
mi már mint v idék i  e g y e sü le te k  képv ise lő i  többé nem állhatunk, de ál­
lunk ú g y  e g y é n i le g ,  mint a T isz a v ö lg y  szabá lyo zására  alakult társu la t;  
mert csak igy  m utatkozott  e lö ltünk  a l e h e tő sé g ,  h o g y  e je le n  é v  n a g y ­
szerű  tö rek v ése in k re  n ézve  e lv e s z v e  nem leend .
Meg vala igy  vetve  az alap, m eg tév e  az e lső  lépés ,  m elynél  m e g -  
állanunk nem leh ete .  Mert ha e g y ü le k e z e t  a m eszsze ter jed ö  társulati  
g é p e z e te t  anyira legalább  nem m ű szerez i ,  h o g y  a további m ozoghatás  
l e h e t ő v é  váljék; az e g y e s  r é szek  s z ü k s é g k é p e n i  v e s z t e g lé s é b e n  az e g é s z ­
nek é le te  e l  van fojtva. Be ke lle  azért ere szk ed n ü n k  a m ű sz e r e z é s  azon  
ké rd ése in ek  e ld ö n té s é b e ,  m ely  nélkül a további m ozog h atás  az e l fogadott  
e g y esü le t i  téren lehetetlen lett vo lna .  Gondosan óvakodtunk azonban  
mindazon kérdések  mostani e ld ön tésé tő l ,  m e lyekn ek  m eghatározása  k é ­
sőbbre  h a lasztható ;  k ö te le sség ü n k n e k  é r e z v e  a form aszer in l  m ég  csak  
ezután  alakulható vidéki társulatok te h e t ő s é g é n e k  s befo lyásának  m in é l -  
tágabb tért fenhagyni.
E ze k n ek  e lőrebocsátása után az alulirt vá lasztm ány k ikü ldetésének  
m egfele ln i  óhajtva, mielőtt annak kü lön böző  ré sz le te ib e  b o csá tk oz n ék ,  a 
fe n fo rg ó  esetben c z é lh o z  v ez e th e tő  m űködési  módok között  kívánt s z é t ­
tekinten i,  s azon alakot ig yek ezet t  fö ltalálni,  m elyet  m agára ö lten i  kell  
azon  ü g y n ek ,  m ely itt kü ldő inek  sz e m e  előtt leb eg ,  a v ég b ő l ,  h o gy  a 
s ik erh ez  nem csupán hiú rem én yek ,  hanem jó zan  szám ítás  szer in t i  v a ló ­
s z ín ű sé g  is m utatkozzék .
Ezen tek inteteken  indulva, a vá lasztm ány f igy e lm én ek  m integy  
ónként é s  magától ,  a századnak,  m elyben élünk, legjótékonyabb szülöttje ,  
az egy esü le t i  s z e l lem re ,  s azon erőre  ke lle  irányuln ia ,  m elyet  ez  m é h é -  
ben hord, valahol csak oly tárgyakra a lk a lm a zta tó ,  m elyekn ek  term é­
s z e te  a m űköd és  eze n  n e m év e l  benső  e l lentétben nem áll.  Ilyen tárgynak  
tartja a vá lasztm ány teljes jo g g a l  a T isza v ö lg y  r e n d e z é sé t ;  mert akár 
azt tekintsük, ho g y  a válalat n a g y s z e r ű s é g e  az e g y e s e k  erejét  m e g ­
haladja, m ig  az általa érintett érd ekek  sz é lá g a z á sa  s ikeres  m agánm üködést  
lehete t len né  t e s z ;  akár ped ig  arra f igy e lm ezzünk ,  inikép honunk körü l­
m ényei között  s ily czé lokra  fordítható o r s z á g o s  k ö zjöv ed e lm ek  hiányá­
ban, j e le n  válalat nem hasonlítva e g y éb  k ö z le k ed é s i  e s z k ö z ö k ,  mint v a s ­
utak vagy  csa tornák hoz ,  arra sem  nyújt kilátást,  h ogy  ny erészk ed ő  tőkék
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fo g la lk o zá s i  m e z e je  l e h e s s e n ;  eze k b ő l  m eg  k e l le  g y ő z ő d n ie  a vá la sz t ­
m ánynak, h o g y  ez  ú g y  az eg y esü le t i  m unkásságnak  legsajátabb tere ;  sőt 
ez  eg y ed ü l  azon  ut, m e lyen  a czé l  e lérh ető  vo lna ,  m ég  az esetben is, ha 
az o r s z á g  pén zü g y i  s te h e r v is e lé s i  v i sz o n y a i  már c z é l s z e r ü le g  el v o l ­
nának is r en d ezv e .  Ugyanis  a v izek  által e lbor ított  fö ldek  birtokosainak  
p é n z e r e jé t  igén y b ev e n n i ,  a közál lom ánynak azon s z e r e n c sé se b b  he lyze t­
ben is m ulaszthallan föladatai k ö zé  tar toznék ;  hacsak  a nép eg y ik  o sz tá ­
lyának v a g y o n o ss á g á t  a másiknak rovására  e lőm ozd ittatn i  nem lenne  
szándék .  S ha ez  igy  van a m iénkné l  kifejlettebb á l lapotokban; m enyi­
ve l  t e r m é s z e t e s e b b , h o gy  hazánk mostani h e lyze teben  nem csupán  
a z o k n a k ,  k iket a d o log  k ö zve t le n  é r d e k e l ,  p é n z e r e jé t ,  hanem azon  
erk ö lc s i  é s  sz e l lem i  erőt is l e h e t  sőt kell haszná ln i,  m ely  több e g y en lő  
érd ek ek  s z ö v e t k e z é s é b e n  r e j l ik ,  s m e ly ly e l ,  ha az ke llő  a lkalm azást  
n y ert ,  sem  hataly sem  eredm ény  tekintetében a közál lom ányi  m űköd és  
felérni nem képes .
Ily e lv ek b ő l  kiindulva nem té tov ázha t  alulirt vá lasztm án y  k i­
m ondani,  m iszer in t  a fenforgó  ügyben  a társulati m űködés azon  em eltyű,  
m ely  k e l lő le g  alkalmazva, b izon yos  s ik e r h e z  vezeth et .
És midőn a vá lasztm án y  a társulati e s z m e  m iképen i  a lka lm az-  
hntását ven n é  vitatás alá, fö lmerült azon  kérdés  i s ,  mily e l járással  s z e ­
r e z te s sé k  m eg  az e g é s z  válalat  végrehajtására  m eg k iv á n ta tó  p é n zö s zv eg ,  
é s  ez  mikép k e z e l te s sé k ?  Mely a lkalom m al minden id ev á g ó  k örü lm ények  
g o n d o s  m egfonto lá sa  után, e g y e te m e s  m e g g y ő z ő d é s k é n t  k ö v e tk ező k b en  
állapodott m eg  a választm ány.
A n n a k  e lö l e g e s  k i je len té se  után, h o g y  a T isza v ö lg y ,  r e n d e z é se  
alatt ezen  vá lasztm ány azon fo lyókat  é s  m ocsárokat is ért i ,  melyek a 
T iszával k ö zv e tv e  v a g y  közvet len  kapcsolatban állanak, el lön ism erve  
m in denek  előtt,  mikép a k é rd ésb en fo rg ó  n a g y sz erű  czé lt  hason lók ig  
e g y éb  gyakorlat i  fe ladatokhoz  m áskép nem érhetni el,  mint ha a s iker  
minden ke lléke i  e lő r e  m eg s z e r e z te tv é n ,  a s z ü k s é g h e z  ké p es t  m in é l -  
czé ls zer ü b b e n  el is ren deztetnek .
Mi már e  k e l l é k e k e t  illeti, azokat  k ö v e tk ező k b en  találhatni fel :
1 - s z ö r  a s z ü k s é g e s  pénzerö  e lő á l l í tá sá b a n ,  2 - s z o r  e z é ls z e r ü  
mütani terv l é te z é sé b e n ,  é s  v é g r e  3 - s z o r  a czé ln ak  rninélinkább m eg ­
fe le lő  végrehajtás i  r en dszerben .
F i g y e lm e z v e  az e l ső  k e l lék re ,  k ö v e tk ező  n é ze te k b en  p o n to su l-  
tak a vé le m é n y e k  :
1 )  ho g y  a Tisza kártékony árjainak korlátozására irányzandó  
munkálatoknak nem k e l len e  k irek esz tő ié»  az érdeklett  b irtokosak  k ö l t s é ­
g é r e  történni,  mert a )  eze n  fo lyam  az o r s z á g  keresk ede lm i  és k ö z le k e ­
dési fővonala inak eg y ik é t  k é p e z v é n ,  r e n d e z é sé n e k  k ö l t ség e i  a hon lako­
sa inak csupán e g y  r é s z é r e  m éltányosan nem háríthatok b') mert az 
orszá g  száraz  k ö z le k e d é se in e k  m e g m e n t é s e ,  s jobbkarba h e ly e zése  a 
v izek  árjainak ko z lá tozásá t  fö lté te lez i ,  e  fe le tt  a kö zá l lo m á n y  ezen  mun­
ka iatok által stratégiai ,  k ö z e g é s z s é g i  és  áta lános közjó lét i  tekintetben  
k ö z v e t v e  érd ek e lve  van; e j  mert kü lön ösen  a kir. k incstár,  a sóból eredő  
jö v ed e lm e it  te k in tv e ,  m enyiben  ez e n  munkálatok a folyam h o s z s z á t  
n e v e z e t e s e n  m egrö v id itnék ,  nem m eg v e ten d ő  költség m egtakarításra
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nyervén  kilátást, ebből az o r s z á g  lakosaira is n e v e z e t e s  h a szon  hára­
molhatnák, —  minélfogva
2 )  az a vá lasztm ány v é le m é n y e ,  hogy  a fe lemelt  sóári  pénztár­
ból adandó segede lem  k ie s z k ö z lé s e  inár annálfogva is k ísér tessék  m eg ,  
mert ez  az ország  törvényei  által ily k ö z e z é lo k r a  rendeltetett,  é s  mivel  
a ezé lb ave l t  válalat m e le t t  az o r s zá g  igen te tem es r é s z e  az e lsoro lt  te­
kintetekből k özvet len  érd eke l te t ik ;  é s  annakfolytán
3 )  k ö zö s  lön arra n é z v e  is a m e g g y ő z ő d é s ,  hogy  ö cs. kir. fe ls é ­
g-énéi a közál lom ánynak mint i lyennek , a mondott kö ltségekben  az ig a z ­
sá g  és  m éltán y osság  arányabani r é s z v é te ,  a lázatosan és  haladék né lkül  
k ik ér en d ő ;  -  hogy
4 )  to \ábbá  igény  beveend ő  az i l lető  törvén yhatóságok tó l  azon  
term észetbeni  közmunka, m e lye t  a tö rv én y ek  va g y  átalában vagy  a m e n y i-  
ben a ezé lb ave l t  ren d ezé s  által úrbéri lö ldek  is m en le s i t te tn én e k  az ár­
v izek tő l ,  ily czé lokra  fordittatni en gedn ek  ; s hogy  in indezeknélfogva
5 )  noha e z e k e t  tekintve az árv izeknek  kitétetett fö ld terü letek  
birtokosait csak azon  k ö lt ség  v i s e lé s e  i l l e t h e t i , mely a közál lom ányi  
r és zv é ten  s a tö rv én yen g ed te  közm unkák használatán felül m ég  fe n -  
marad, mindazáltal a vá lasztm ány ingatlan m e g g y ő z ő d é s e  szer in t  a T i s z a -  
v ö lg y  r e n d e z é se  mind a partbirtokosoknak mind az e g é s z  hazának anyira 
érd ekéb en  feksz ik ,  m iszerint az m ég  azon esetben végrehajtandó lenne ,  
ha a felebbi 2 - d i k  pontban foglalt  k é r e l e m ,  hő rem én ye in k  e l le n ére ,  
foganatlan maradna.
A k ö l t s é g  e lőá l l ítására  n é z v e  m indenekelőtt  az derült  ki e lv i tá z -  
hatlan igazságk ént ,  h o gy  miután eze n  csupán több éven  át v ég b ev ih e tö  
m unkálatoknak minden ese tre  te tem es  k ö lt ség e it ,  ugyanazon  idő alatt a 
partbirtokosoktól  beszedni azért nem lehet,  mert igy  részü k rő l  te tem es  
e l ö l e g e s  ( ize tésekre  volna s z ü k s é g ;  e z e k e t  pedig ,  m ie lőtt  nem tudatik, 
mily arányban ré s z e s ü l le k  e g y e s e k  a válalat haszna iban , ig a zsá g o sa n  
az i l le tő kre  kivetni nem leh etn e ,  és  a k ö lt ség ek  b e s z e d é s e  az érd eke lt  
v id ék n ek  na g y részb e n  a v izek  kártékonysága  által ok o zo t t  p é n zü g y i  
állása miatt fe le lte  n e h é z z é  vá lnék:  e z e k n é l fo g v a  oly  m ódokról s z ü k s é g  
gond o lk ozn i ,  melyek a m egkivántató költs ég-e k r ő 1 i ren de lkezhetés  líisténli  
és  fo ly tonos l e h e tő sé g é t  eg y r é s z r ő l  magukban foglalják,  m ásrészről  ped ig  
az érdekle lt  birtokosokat azon jó ték on yságb an  r é s z e s í t s é k ,  m iszerint  
ezen  k ö lt ség ek e t  több évre  fe losztva  s a ezé lb ave l t  munkálatok s ikerének  
é lv e z é s e  közben  tér ithessék  meg.
Midőn az e s z m e fe j lő d é s  ezen  során, a vá lasztm án ynak  ön ként  
azon ut a j á n lk o z n ék ,  m ely a d o lo g  ily fe k v éséb e n  mint a s z ü k s é g e s  
p é n zerő  m e g s z e r z é s é n e k  leg cz é ls zer ü b b  módja tűnik föl, t. i. a k ö lc s ö n -  
vétc l .  egy szersm ind  abban k özpon tosu ltak  a n éze tek ,  miként e k é t s é g ­
kívül l e g cz é ls zer ü b b  eljárásnak m eg k ís é r lé se ,  tek intve  az á la lános ta­
pasztalást ,  b izon yos  sikert csak azon esonben  ígér, ha a k eresendő  hite­
lező  nem csak  azt látja, m iként tő k é jé n e k  v i sz sza f ize té sér e  e le g e n d ő  va­
gyonnal  fe lruházott b irtokosak k ö te le z v é k ,  hanem egy szersm ind  a töke  
és i l le tő leg  járu léka inak  pontos  v i s z s z a -  é s  m e g f iz e té s e  k e l lő le g  b iz to -  
sittatik. Mely m e g g y ő z ő d é s  nyomán k ö zö s  lön arra n ézve  az érte lem , h o gy  
ezen a közállom ánynak anyira é r d e k éb en  fekvő válalat ö es. kir. f e l s é g e  
l e g k e g y e lm ese b b  pártolására méltán sz á m íth a tv á n , m indenekelő tt  é s
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haladék né lkü l  ö f e ls é g e  a lázatosan  m eg k é ren d ő ,  m iszerint az o s z s z c s  
munkálati  k ö l t s é g e k n e k  az érdeklet t  b ir tokosakat  i l le tendő ré s z le té t ,  a 
tö k én e k  a lé te z ő  törvényben i  biztosítása  m elett ,  m e lyn ek  s ikeres i té sé t  
a t i szavö lgy i  e g y e s  társulatok önvállaikra ven n i  k é szek ,  atyáskodó indu­
latához képest k ed vező  fe ltéte lekre,  v a g y  a kir. kincstárból e lö legez te tn i ,  
v a g y  legm aga sb  e s z k ö z lé s e  által k e g y e lm e s e n  leh etővé  tenni m éltóztas -  
sé k ,  h o gy  azt va lam ely  kö z in téze t i  pénztárbó l  m egkaphassák . Mely el­
járásm ód anyivalinkább aján lható ,  mert köztudom ásúnkra jutott  azon  
kö rü lm én y ,  h o gy  a múlt nyáron Budán tartatott t iszaszabá lyo zás i  ta n á cs -  
k o zm á n y  e g y e n e s e n  kormányi fö lh ívás  k ö v e tk ez téb en  tartatván, az  ez  idő 
óta k e le tk eze t t  szabá lyzati  társulatok is ép en  azon m ozga lom nak  lőn ek  
eredm énye i ,  m elyet  e z e n  kormányi lépés  indított, é s  az ö s z s z e l  a T iszához  
kiküldött kir. biztos is hálát é rd em lö leg  fo ly ton os  é le tben  tartott.
Miután azonban nem titkolhatta el azt sem  m aga előtt  a vá laszt­
mány, h o g y  eze n  l é p és ek n ek  s ik ere ,  bár bizodalm asan rem ényijük, m ég is  
bizonyta lan: abban á ta lánosan  m egállapodtunk, ho gy  a leg fe lsőbb  he lyen  
te en d ő  lép ések n ek  nem rem én yle tt  s ik e r e t le n sé g é tö l  az ü g y  semmi e se tr e  
ne fö lté te le z te s sé k ,  sem  h o sz s z u  időre ne ha lasztassék ,  hanem ez  e se tb en  
a k ö lc s ö n v é te l  útja ö fe ls é g é n e k  ek k or  is k ikérendő  k e g y e s  k ö z b e j ö v e ­
te le  m elett  m a g á n -tő k e p é n z e se k n é l  lenne  m egk ísér tendő .
És e z e n  e s z m é k  fonalán m egpendü lt  a k ö lc s ö n z é s n e k  azon  nem e  
is ,  m elyet  tör lesztő  k ö lcsön n ek  szok ás  n e v ezn i ,  é s  m ely  abban áll,  mi­
szer in t  b izon yos  kamat év e n k in t  f ize tte tvén ,  abba a tő k e tö r le sz té s i  r é s z ­
le t  is benfogla ltatik,  é s  ek ép  a tö k e  m eghatározott  é v e k  folytán kam atos­
tó l  együtt  v é g k é p  e len y ész ik .  De f ig y e le m b ev év e ,  hogy ,  ha ezen  kamat­
láb a ren d esn é l  é s  tö rv én y es n é l  magasabbra v a g y  csak a tö rvén yesre  
határozta tik  i s ,  hason e s e te k b ő l  merített tapaszta lás  szer in t  legalább  
2 5 — 3 0  é v ig  k e l l e n e  az i l lető  b ir tokosoknak egy fo lytában  fizetni, miáltal  
a tökét majdnem k é tsz ere sen  térítenék v i s z sz a ;  f igye lm ezve  m ásrészrő l  
arra, m iként a v i lág  p én zv iszon ya i  közt,  a tör lesztés t  b e le  értve ,  a tö r v é ­
nyesné l  a lacsonyabb kamatláb e s z k ö z lé s é h e z  rem én y  ép en  nem mutat­
kozhatnék ,  m ely  esetb en  is m ég  mindig lega lább  3 0  é v ig  tartó f izetés  
vo lna  válalandó, ez  maga ped ig  az i l le tő  b irtokosakra azért nem volna  
i g a z s á g g a l  k ive th e tő ,  mert csak a v ízm unk ála tok  b e v é g e z te  után tűnik ki 
a m egm entet t  föld m en y iség e  és  m in ő sé g e ,  mi a k ö lt s é g k iv e té s  alapját  
te sz i :  e z e k b ő l  indulva, az a vá lasztm án y  m e g g y ő z ő d é se ,  ho g y  a tö r l e s z ­
tési kö lcsön útja az e s e tr e  fenhagyatván ,  ha ö fe ls é g é n é l  te en d ő  lép ések  
s ik e re t len ek  vo lnának, most m indenekelőtt  oda irányzandók minden tö ­
r e k v é s e k ,  h o g y  eze n  ü g y n ek  ö fe ls é g e  k e g y e lm e s  pártfogása  n y e r e s sé k  
m e g ;  é s  a s z ü k s é g e s  p é n zerö  o lym ód o n i  k i e s z k ö z lé s e  m eg k is ér te ss ék ,  
m ely  az érdeklett  birtokosak m in é lk eveseb b  terh e l te téséve l  járjon. Már 
p e d ig  i ly jó ték o n y sá g b a n  senk i  könnyebben  é s  b izon yosab b a n  nem r é s z e ­
sítheti a birtokosokat,  mint a királyi  f e ls é g ,  k inek  a haza v irágzásáva l  
é s  javáva l  párosult ö n d ic s ö s é g e  é s  é rd ek e ,  a t i s z a v ö lg y -r e n d e z é s i  ü g y ­
nek  k e g y e lm e s  gyám olitá sát ,  m in t a k orm ányzás i  go n d ok  eg y ik  leg m é l­
tóbb tárgyát jelöli  ú g y  is ki.
Á ttérvén ezu tán  a s ik er  fe lebb em líte tt  k e l lék e in ek  másodikára,  
t. i. a múlani terv kérdésére ,  é r e z te  a vá lasztm ány ,  h o g y  a válaiat m e g ­
k e z d é s e  hoszabb idöhalasztást  nem s z e n v e d ;  s miután ve le  a nm. H e ly ­
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tarló T anács  r en d e lé séb ő l  k é szü lt  t iszaszabá lyozás i  tervek és  k ö lt ség ­
v e tések  közöltettek ,  é s  hálás k ö szön ette l  vétet lek  vo lna ,  e z e k  iránt abban 
je le n t i  ki m egá l lapodásá t ,  h o gy  eze k  most,  a m elékfo lyam okra n ézve  
később  e lö ler je sz ten d ő k k e l  e g y ü t t ,  a szabá lyozás  alapjául v é t e s se n e k  
ugyan ,  de kihallgatván s v izsgálat  alá v év én  előbb az érd eke l t  v idékek  
s birtokosak lehető  észrev é te le i t ,  a végrehajtássa l  m egb íza ndó  testület  
által kijelelt sorban, a kö rülm ények  és  k ife jlett  eredm ények  által paran­
cso l t  m ódosításokkal  le sz n e k  e s z k ö z lé sb e  veendők .  És e he lyen  m ég  csak  
azt je g y z i  m eg  a választm ány, hogy  miután ezen  említett tervekből az 
tűnik ki, miszerint a T isza  v izén ek  hajózhatási  c zé lb ó l  k ívánatos  re n d e ­
z é s é n e k  terve T isza—Újlaktól fö lfe lé  ide be nem foglaltatott ,  eze n  hiány  
minéle löbb kipótoltassék.
A s iker  harmadik k e l lék e ,  t. i. a végrehajtási  ren d szer  kerü lvén  
taglalás alá, kitűnt m indenekelőtt ,  h o g y  e n n e k  k é trészre  kell  e l k ü lö n ö z -  
letn i,  mint t, i. szorosan  a mütani tervek ,  va gy  azon in té zk ed ések n ek  
végrehajtása  fo rog  kérdésben ,  m elyek az e g é s z  válalat  s ik e r e s i l é sé h e z  
m egkívánta inak .  A z  e l s ő t  i l l e tő le g  azt tartja a vá lasztm ány, hogy  ez e n  
feladat c z é ls z e r ü  m eg fe j té se  fö ltéte lezi  1 - s z ö r  e g y  a s z ü k s é g e s  technikai  
k é p ze t t s ég g e l  é s  üg y ism erette l  felruházott e g y é n  m egvá la sz tásá t ,  k ire a 
m ondott terv végrehajtásának  fö v ezé r le te  teljes m egn y u gvá ssa l  b izat-  
hatik, —  2 - s z o r  a végrehajtásra s z ü k s é g e s  pénzerö  fo ly tonos k é s z e n ­
lété t ,  é s  3 - s z o r  mind m agának a technikai ü gyv ite l  be lső  m ű s z e r e z é ­
s é n e k  c z é ls z e r ü  e lren d e lésé t ,  mind ped ig  azo n  v iszon yo k n ak  és  ka p­
cso latnak  szabatos  é s  ö s z s z e v á g ó  r e n d e z é s é t ,  m e lyek n ek  a technika i  
ügyvite l  v e z é r e  é s  a válalat igazgatásáva l  m egb ízandó  testület közt  fe n -  
állaniok kell.
T ek intve  már azon i n té z k e d é s e k e t ,  m e lyek  az e g é s z  válalati  
s z e r k e z e t  c z é l s z e r ü  m ozgására  n é z v e  m egk ívánta inak ,  tagadni nem lehet,  
h o gy  a vég reha jtásn ak  kellő hatá lyosságot  adni csak ú g y  leh e t ,  ha az 
többfelé nem á g a z ik ,  hanem e g y  szem ély b en  k ö zp on tosu l:  e z e n  e lvnek  
k ö v e té se  a T isza v ö lg y  szabályozásánál  k ikerü lh ete t lennek  látsz ik ,  miután 
mind a tárgynak magának sz ö v e v é n y e s  v o l t a , mind az általa érintett  
érd ekek  sz er teága zása ,  töm érdek  n e h é z s é g e k e t  gördít, m elyeknek  ki­
e g y e n l í t é s é t  csak ú g y  rem én ylhetn i,  ha a végrehajtás  e g y s é g é n  és  v e l e ­
járó hatályán törik m eg  mindazon akadály,  s z ö v e v é n y  és  bonyodalom ,  
m ely az ügy  k ísére tében  fölmerülhet.
De valamint a végrehajtásra n é zv e  a f e l e lő s s é g g e l  egybek ötött  
e g y s é g  eszm éjé t  tartja a vá lasztm ány a T isz a v ö lg y  sz abá lyozásáná l  l e g -  
czé ls zer ü b b n ek ,  úgy  azt a minek végrehajtatn i kell, e g y  állandóan lé tező  
s a s z ü k ség h e z  képest időről időre  ö s z s z e jö v ő  testület tanácskozásaiban  
s e z e k b ő l  k iem elkedő v é g z é s e ib e n  halároztatná e l ,  mert b izon yos  nem  
c s í k  az :  hogy  ily utón az érdeklet lek  m eg n y u g v á sá t  sokkal b iztosabban  
e lérhetn i,  hanem az is, h o g y  e l le n k e z ő  e ljárássa l  nem volna lehető  sem  
ez e n  s z ö v e v é n y e s  s z e r k e z e i  ren des  m ozog hatása ,  sem  p ed ig  m indazon  
e lő re  nem látható kö rülm ények  iránt intézkedni,  m elyek  a több év ig  e l ­
tartó válataluak kiv ite le  közben  előfordulhatnak. És az üg yv ite lnek  ezen  
módja melett a vá lasztvány  megemlít i  m ég  azon gyám olitá st  is, m e lye t  
az o r s z á g  m egyé itő l  bizodalmasan várni a társulat fe ljogositva vo lna; és  
minek e lő fordu ló  e se tekben i  fö lk érése  é s  s ik eres  használata l eh et len n é
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v á ln é k ,  ha a társulat b e lső  e l r e n d e z é se  az e g y s é g !  ö s z s z e h a n g z á s  é s  
központos íto tt  m u n k á sság  b iztosítékaival föl nem ruháztatnék.
Mielőtt már a teendők  e lso ro lá sá t  m e g k e zd en é  a vá lasztm án y ,  
e lö l e g e s e n  azo n  kérdést in téz te  m agáh oz ,  váljon ez e n  itt Pesten  ö s z s z e -  
se r e g le t t  g y ü le k e z e t  alkotó e lem e i t  tek intve  o ly a n -e ,  mely magát k é p e ­
sítettnek ere zh e tn é ,  akár a s z ü k s é g e s  pé n zerö  m e g s z e r z é s é r e  n é zv e  oly  
l ép és t  t e n n i ,  m ely a távo l levő  b irtokosokat k ö te lezh etn é ;  akár pedig  
határozottan és v é g k é p e n  m egál lapodni  azon sz er k e z e tb e n ,  m ely  ezen  
ü g y  s ik e r e s i t é sé r e  n é z v e  a vá lasztm ány  m e g g y ő z ő d é s e i  szer in t  sz ü k s é ­
g e s n e k  mutatkozhatnék. Mely k é rd ések re  nem vala k é p es  a vá lasztm ány  
határozott  igé im éi  felelni.  Ugyanis m e g g y ő z ő d ö t t  arról ,  h ogy  e g y r é s z r ő l  
sem  a több v idék eken  ke le tk ez e t t  társulatok m ég  k e l lő le g  e lr e n d e z v e  és  
szabá lyokkal  fe lk é sz ü lv e ,  sem  azok  küldöttei  a felebbi czé lokra  k ivántató  
m egh a ta lm azások k a l  e l lá tva  n incsenek; más részrő l  pedig ha volnának is ,  
azza l  már m inden akadályt elhárítottnak gondoln i  nem lehel ,  mert habár 
a lé te z ő  tö rvén yek  kije le l ik  is az e tárgyban k ö vetendő  ö sv én y t ,  és  a 
m űköd és  b iz to ssága  leg fök ép  azon  sanct ioban  található is fö l,  m ely  eze n  
törvén yekb en  foglaltatik; de miután a válalat k iv i te lén ek  l e g cz é ls zer ü b b  
ú t ja ,  mely a vá la sz tm á n y  m e g g y ő z ő d é s e  szerint s ikerre l  k íná lkoz ik ,  
t. i. az e g y esü le t i  ut, s a s z ü k s é g e s  p é n z e r ő n e k  k ö lc s ö n v é te l  általi m e g ­
s z e r z é s e  azt fö lté te lez i ,  hogy  e l e g e n d ő  vagyon nal  fe lruházott  b ir tokosak  
k ö t e l e z z é k  m agukat,  é s  igy  az adott s z ó  s z e n t s é g é b e  h e ly e z h e tő  b i z o -  
dalomnál fogva alapos kilátás ny íl jék  arra, h o g y  az idevá gó  tö rvén yek b en  
kije lö lt  per útjához folyamodni m in é lk eveseb b  e s e te k b en  leend s z ü k s é g ;  
e  b izon yosság  s az e g y e sü le t i  m ű k öd ésh ez  c sa t la k o zó  erő  m e g s z e r z é s e  
és  k ic s z k ö z lé s e  te rm ész e te sen  azon  érd ek le t t  b ir tokosakn ak,  kik e v á -  
lalatban té n y le g e s  ré sz t  venni  kivannak, va gy  s z e m é ly e s  va gy  legalább  
e  v ég re  m egha ta lm azott  k ü ldö tte ik  által j e le n lé t é t  igény li .  Mely n é ze t  
a lap o sságá t  támogatta m ég  az is, h o gy  az o r s z á g n a k  id ev á g ó  törvényei  
v i lá gosan  azt r en d e l ik ,  m iszer int  az i lyen vizi m unkálatok kö ltsége i  azok  
rovására  történjenek ,  kik a z o k b ó l  h asznot  látnak, mely kö rü lm ényre  
í igy e l in ezve ,  teljes j o g g a l  leh e t  r e m én y iem ,  ho g y  az érdeklett  birtokosak  
tudva, mikép ha a vá la la thoz  nem járu lnak ,  a fenál ló  tö rv én y ek  súlya  
m eletl  e g y s z e r r e  fog  lehetni rajtok azon  p é n z ö s z s z e g e t  m egvenn i ,  m ely  
a m unkaiatok k ö lt ség éb ő l  rájok es ik ,  a né lkü l,  hogy  ebből az ü g y n e k  
ártalmára válható k é sed e le m  k ö v e t k e z n é k ,  ö n érd e k e k n é l fo g v a  is s i e -  
ten d n ek  csatlakozni  o ly  társulathoz, m ely  által azon  jó ték o n y sá g b a n  r é ­
sz e sü lh e tn e k ,  h o gy  minden e se tr e  f ize tendő tartozásaikat több évi r é s z l e ­
tekre osztva ,  kö nnyebben  és  a m unká la tok  s ik e r é n e k  é l v e z é s e  közben  
téríthetik v isz sza .
N em  látja e z e k  szer in t  a vá lasztm ány  leh etőn e k ,  h o g y  ez  a lka­
lommal már m inden úgy  e l iu lé z te s sé k ,  m iszer int  állítani leh e s se n ,  hogy  
a válalat már m ű sz erez v e  van, é s  c sak  a szabá lyzati  m unkának te tt leges  
m e g k e z d é s e  van hátra; de m ásrészrő l  ú g y  vala m e g g y ő z ő d v e ,  mikép a 
tisztelt g y ü le k e z e t  vé ten e  hivatása é s  azon  é r d e k e k  el len ,  m elyekn ek  
képv ise lő jéü l  m agát tekintheti,  ha a tárgy k ife jezh etlen  fo n to sságát  é s  
halaszthatlan s ü r g e t ö s é g é t  s zem elö l  té v e s z tv e ,  c sak  e g y  pillanatig is 
k é sn ék  kilépni a c s e l e k v é s  terére ,  é s  mind a zo k a t  m ost  mindjárt e l ő ­
kész íten i  , mik a fen e lősoro ltak  szerint annak különb ágaira n é z v e
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m in d en ese tre  e lk erü lh et len n ek  m utatkoznak . Minek go n d o s  m egfontolása  
után nem k é te lked ik  a választmány, ho g y  ha azok, kiket a d o lo g  érdekel ,  
ke llő  eré ly t  fe jtenek  ki, a g y ü le k e z e t  l eg k ö ze leb b i  ö s z s z e jö v e t e lé n e k  
alkalmával,  —  az e g é s z  ügy  v ite léh ez  m egkivánta tó  s z e r k e z e t e t  m ű sz e ­
rezn i ,  s m ég  ezen  fo ly ó -év b en  a szabályzati  munkák m eg k e z d é s é r e  által 
menni lehetem!. E ze n  óhajtóit eredm ény  azonban leg fökép  attól f ö l l é t e — 
le z te t ik ,  n y i l ik -e  kilátás most mindjárt a s z ü k s é g e s  p é n z ö s z s z e g  m e g ­
s z e r z é s é h e z ,  mi ismét attól fü gg:  váljon k íván ják -e  az érdeklett  b ir to ­
kosak közül  anyian a rájok hárámlandó k ö l t ség ek n e k  le f iz e té sére  kö te­
lezn i  m agukat,  s váljon hajlandók és  k é p e s e k - e  e z e k  oly pontos  f ize tés i  
és  p é n zk e ze lé s i  rendszert  behozn i,  m enyire  és  am ilyenre s z ü k s é g  van,  
h o g y  a keresendő  h ite lező  magát te l je sen  biztosítottnak é r e z h e s s e ?  F ö l -  
té te leztet ik  továbbá attól, váljon a t i s za v ö lg y i  válalat vég reh a jtó  orgánjai ,  
m indezekre tám aszkodva , az e g é s z  sz er k e z e te t  m o zg á sb a h o zn i  és  abban 
m egtartani,  egyszersm ind  ped ig  a s z ü k s é g e s  périzerö m e g s z e r z é s é n e k  
ü g y é t  s ikerhez  veze th etn i  k é p e s e k - e ?  E zeknek  nyomán múlhatatlannak  
tartá a vá lasztm ány m indenekelőtt  1) f igye lem be venni azt ,  mi p é n z s z e -  
rezhetés i  őzé iből  m ost mindjárt megkivántatik  a siker  l e h e tö v é té t e lére  ;
2 )  azt, mi a szabályzati  válalat kivite léve l  m egb ízandó  testü le tet  s annak  
v ég reh a jtó  orgánumát tárgyazó ,  és  3 )  azt ,  mi a uiütani terv é le tb e lép te ­
tését  illeti.
M iöhezképest  a teendők sorát k ö vetk ezők ben  fogla lja  a v á ­
lasztm ány.
1. Je len te s sék  ki határozati lag ,  hogy  a T isza v ö lg y  szab á lyo zá ­
sának fogalmába nem csak  a T i s z á n a k , hanem a ve le  közvetett  va gy  
k ö zvet len  kapcsolatban levő f o ly ó k ,  s általa ok ozo t t  m ocsárok  s ki­
ön téseknek  ren d ezé se ,  kor lá tozása  s i l l e tő le g  lek ap cso lá sa ,  nem kü lön­
ben az e g é s z  t iszavö lgy i  v iz s z e r k e z e tn e k  bárminemű hasznos ítása  is 
befoglaltalik.
2. H atározatként m on d a ssék  ki, h ogy  az itt P esten  j e le n le v ő  t isza ­
vö lgy i  birtokosak, T i s z a v ö l g y i  T á r s u l a t  czim alatt magukat megalakítják.
3. K ész ítessék  eg y  szerző d v én y ,  m elyn ek  e r e jé v e l  eze n  testület  
tagjai egy m á s irányában kö v e tk ező k ép  kö te lez ik  magukat.
a )  A T i sza v ö lg y  ren d ezé sé t  mind az árv izek  korlá tozása  mind 
a hajózás előm ozdítása  tekintetébő l,  a korm ány fe lh ívó  l ép és e i ,  úgy  a 
honnak k ö zö s ,  magunknak pedig  k ö zvet len  érd eke i  által ösz tö n öz te tve ,  
tű zvén  ki czé lu l ,  mindent, mi teh etség ü n k b en  áll é s  s z ü k s é g e s n e k  m utat­
kozik ,  ö sz sz e h a n g z ó  és  k ö zérte lm ü  s központos ított  m ű k öd ésse l  e l l t ö v e -  
tendünk, ho gy  ez e n  n a gyszerű  czé lt ,  karöltve  é s  vá llvetve a korm ány­
nyal,  e lé rh essü k ,  s az e  végből  s z ü k s é g e s  munkálatokat m ielőbb m e g ­
k e zdhessü k .
b)  L eköte lez tük  m agunkat,  hogy az o r s zá g  tö rvén ye in ek ,  je le sü l  
az 18 3 6 ,  1840. 1 8 4 4 —diki é s  eg y é b  id ev á g ó  törvén yez ik k ek  alapján a 
T isza v ö lg y  r e n d e z é sé n e k  k ö lt ség e ib ő l  reánk a nyerendő haszon  arányá­
ban esen d ő  p é n z ü s z s z e g e k e t , pontosan é s  múlhatatlanul fizetendjük.  
Továbbá nyilvánítjuk, mikép arra fogunk törekedni,  ho gy  ezen  k ö t e l e z é s ­
hez és  s z e r z ő d é s h e z  minéltöbb érdeklett  birtokos járuljon; —  fenlartván  
magunknak, h o gy  úgy a fizetni vonakodó  lek ö te leze t te k en ,  mint a je le n  
s z erző d és h ez  járu ln i  v o n a k o d ó k o n ,  de a czé lb ave lt  munkálatok után
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bármi haszonban ré s z e s ü le n d ö k ö n ,  magunkat kárm entesitendök , az  i l lető  
k ö l t s é g e k e t  a tö rv én y  érte lm ében  m egveendj iik .  Kijelentjük s m egá l la ­
pítjuk v é g r e  azt i s ,  m iszer int  e z e n  k ö te l e z é s h e z  járu ln i  vo nakodóka i  
azon e lő n y ö k  é s  jó ték o n y sá g o k b a n  nem része s iten d jü k ,  m elyek  a v á la l -  
kozókra  s l ek ö te leze t te k re  a korm ány hozzájáru lása ,  r é s z v é te ,  e l ő l e g e ­
z é s e i  va g y  bárminemű k e d v ezm én y e i  által háram olhatnak, v a g y  a vá la l-  
k o z ó k  eg y é b  in té z k e d é s e i  folytában akárm ely  oldalró l  előá l lhatnak.
c )  Feladásul tűztük ki m agunknak a t i s z a v ö lg y r e n d e z é s  k ö l t s é ­
g e in e k  az érd ek le t tek r e  n é z v e  m in é lk edvezöbb  fö lté te lek  m elett i  m e g ­
s z e r z é s e  c zé ljá b ó l  mindent, a mi te h e t ség ü n k b en  áll,  e lkövetn i.
d )  K ö te le z ő - sz a b á ly k é n t  tüztük magunk e l ib e  oly s z e rk e ze te t  
adni azon  testületnek, m elyre  az e g é s z  szabá lyzás i  műtétéi  v ég reh a jtá ­
sának  bízatnia  kell ,  m iszerint az érd ekek  ke llő leg  k é p v ise lv e  l e g y e n e k ,  
s a vég reh a jtá s  hatálya é s  e g y s é g e ,  m ásrészrő l  a pénz hü é s  rendes  
k e z e l te t é se ,  ú g y  a m egtér í ten d ő  k ö lt ség ek  ig a z s á g o s  k ive tése  s r en d es  
b e s z e d é s é s é n c k  b iztos ítá sa  m elett ,  az i l lető  b ir tokosak  m éltányos vá ra­
ko zása in ak  m e g f e le lv e ,  é s  az eg y esü le t i  m űk öd ésn ek  é le t fö l té te le ,  t. i. a 
társulati ü g y n e k  önm aga által korm ányzása ,  a lkalm azva le g y e n .
e )  E lö le g e s  fe ladásunkn ak  tekintjük leg k ö z e le b b  ö s z s z e j ö v e t e -  
lünk a lkalm akor e g y  i g a z s á g o s  k ö l t s é g v is e lé s i  ku lcs  k id o lgozásá t  venni  
munkába, s az e fölötti  tanácskozásokat  akkor  minden ese tre  he ly t fo g la la n -  
dóknak, már m ost e lő r e  azért tü zzük  ki', mert rem én yijük ,  h o g y  addig  
e z e n  sz e r z ő d é s h e z  sz ám osá n  já ru la n d n a k ,  kik kü ldötte ik  által e z e n ,  
m inden érd ek  és  körülm ény te k in te tb ev é te lé t  s m é r íe g e z é sé t  ig é n y lő  ügy  
e l in téz é sé b en  ré s z t  v eh etendnek .
f )  K ö te le ző -sza b á ly u l  tüzzük m agunk e l ib e  a k u lc sm eg á l la p i -  
tásba o ly  r e n d e lk e z é s e k e t  fö lvenni ,  m e ly ek  által minden ig azság ta lan  
terhelte tés  m e l lő z v e  az e g y e s e k r e  hárámlandó terhek  m egszab á sáb an ,  a 
m unkálatok s ik e re i  után m uta tkozó  e r e d m é n y e k h e z  képest a netalán  
méltánytalanul te l je s í te tt  f i z e té sek  k i ig az í tá sán a k  é s  i l l e tő le g  m egtér í té ­
s é n e k  h e lye  le g y e n .
4 .  Miután kéte lked n i  sem  lehet ,  h o g y  e s z e r z ö d v é n y  e l fo g a d á ­
sá h o z  s z ám osá n  járulnak, erre  tám aszk odva  s a d o lo g  s i e t t e t é s e  v é g e t t  
ajánltassék  e z e n  ü g y  ö cs .  kir. f ő h e r c z e g s é g é n e k  a nádornak további  
k e g y e s  p á r t fo g á s á b a , m elynek  dús s ikere it  a nem ze t  e g y  fé lszáza d on  
k eresz tü l  é lv e z i  s há lás  rag a sz k o d á sá v a l  v i s z o n o z z a .  E gy szer sm in d  ké  • 
r e s sé k  m e g  gr.  S z é c h é n y i  István ö nm lga,  h o g y  e z z e l  m egto ld va  a k ö z ­
hazának tett é s  a n e m z e t  em lék ez e téb en  ö rö k re  é lend ő  szo lgálata it ,  fo ly ­
tatva más részb en  e  n a g y sz erű  ü g y  iránt tanúsított m egb ecsü lh et lek  r é s z ­
vé té t ,  a j e l e n  társulati ta n á csk o z á so k b ó l  k iem elk ed e tt  v é g z é s e k e t  v inné  
m eg  ö cs.  kir. f e l s é g é n e k ,  s te r je sz ten é  legm agasb  s z ín e  e l ibe  mind azon  
itt fölebb e lő soro l t  kére lm eket  s rem én yek e t ,  m e lyek  e z  ü g y n e k  ő cs. kir. 
f e l s é g e  által leen d ő  gy ám o li tá sáh oz  kapcso ltatvák. K é re ssé k  m e g  továbbá  
ö nm lga arra is :  m éltózta tnék  ö f e l s é g é n é l  a kincstárnak é s  k ö zá l lo m á n y ­
nak ez e n  válalatba m é l tá n y o ss á g h o z  é s  i g a z s á g h o z  mért r é s z v é té t  k i -  
e s z k ö z le n i ;  e g y sz e r sm in d  fe lemlitni  azon  k é s z s é g e t ,  m e lye i  mind ez e n  
k ö zp on t i  ö s z sz e jö v e t e l  a lkalm akor ,  mind tisza i  útjában minden l é p é s e i ­
ben ta lá lk o zo t t ;  va lam int azo n  örö m te l jes  v i s z h a n g o t  i s ,  m e lye t  a 
kormány k e z d e m é n y z é s e  az i l le tők  keb le iben  fe lk e lte t t;  v é g r e  fe lh o z n i
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ö cs .  kir. f e l s é g é n é l  e z e n  e g é s z  v id ék n ek  mind inkább hanyatló  minden  
tek intetben  szom oritó  állapotját,  m ely akár a fö ldm ives é s  m arhaten yész tő  
n ép osz tá ly  ere jén ek  fo ly tonos c s ö k k e n é s é t ,  akár ped ig  ez e n  e g é s z  or­
s z á g r é s z n e k  az e lem ek  m ostohasága  által ok ozott  n é p e s s é g  fogyását  v e ­
g y ü k  te k in te tb e ,  nem csak  m inden hazafiban méltó aggoda lm akat ke lt  fel,  
hanem  a közá l lom án y  figyelm ét is leg n a g y o b b  m értékben  hívja fe l.  E g y  
úttal k e g y e s k e d n é k  ö nmlga m agának leg fe lsőb b  he lyen  arról b i z o n y o s ­
sá g o t  s z e r e z n i  : va lyo n  a társulat je le n  m egállapodásai n y o m á n ,  u g v  az  
e g é s z  válalat mind b e l s zerk eze tén ek  ke llő  e l r e n d e z é s e , mind pedig  e l e ­
g e n d ő  va gyon nal  biró b ir tokosokn ak  az említett s z e r z ő d é s h e z  járulása  
után, mily fö lté te lek  s minő eg y é b  m ódok mellett leh e tn e  rem én y  a szü k ­
s é g e s  pénzerö  m e g s z e r z é s é h e z  ?
5 )  A  vá la la thoz  m egk ivá nta tó  p é n z ö s z v e g ,  miután p e d ig  csupán  
a T iszafolyam ra készü lt  terv  s k ö l t s é g v e té s  sz o lgá lh a to tt  a lap u l ,  az ala­
kulandó társulat azonban a T iszával  kapcsolatban lévő  fo lyókat  is s z a b á -  
lyozandja ,  h o z z á v e tő le g  hatmillió pen gő  forintban m onda ssék  ki.
6 )  K éressék  m eg  v é g r e  e lnök ö n m lg a ,  miszerint a már k e le t ­
k e ze t t  sz a b á ly o zó  társulatokkal ezen  szám os  példányban k inyomatandó  
je g y z ő k ö n y v e t  é s  k í sé re té b en  köttetett  sz e r z ö d v é n y t  az aláírtak n e v e iv e l  
eg y ü t t  k öz len i  m éltóz tassék  s ők et  fe lszó l ítan i ,  h ogy  ez  ü g yben  tovább is 
er é je s e n  m űköd n i ,  é s  ha s ik e r h e z  ju tni ak a rn a k ,  minél több érd ek let t  
birtokosnak az em lített  s z e r z ő d é s h e z  já ru lásá t  e s z k ö z le n i  sz ív e sk ed je n ek ,  
h o g y  azon  e g y e te m e s  ö s s z e j ö v e t e lb e n , m ely már most e lőre  k itűzendő  
v o ln a ,  csupán a s z e r z ő d é s h e z  járult birtokosok által vá lasztandó te ljes  
hatalmú küldöttek v e h e s s e n e k  részt .
E z e k b ő l  áll azon  sz e l lem i  a la p ,  mi ha a t. g y ü le k e z e t  által e l fo ­
gadtatnék , a t i s za v ö lg y i  szabá lyozás  n a g y sz erű  ép ü le tén ek  e lső  ta lpkövét  
k é p e z n é .  M ihez miután a fenebb kifejtett e lvek  s z er in t  a t i s z a v ö lg y i  tár­
sulat már te tt leg  m egalakulna,  h o g y  időt nyervén  m inéle löbb  c s e l e k v é s b e n  
m utatkozó sikerre l  lép h e ssen  a k ö z ö n s é g  e l ib e ,  k ö v e tk e z ő  in té z k e d é se ­
ket vél  m é g  ez  alkalommal teen d ő k n ek  :
1 )  N e v e z t e s s é k  ki eg y  állandó v á la s z tm á n y ,  m elynek  cz im e  
„ T i s z a v ö l g y i  t á r s u l a t  k ö z é p p o n t i  v á l a s z t m á n y  a u  leend. Fogna p e d ig  e z e n  
vá lasztm ány  állani e g y  e ln ö k b ü l ,  m á so d e ln ö k b ü l , 13  választm ányitagból ,  
lo l lv ivö ,  technikai igazgató ,  é s  p énztárnok ból .  Javaslatunk érte lm ében  a 
középp onti  vá lasztm ány jö v ő  na gy  g y ű lé s ig  csak v é le m é n y e z ö le g  fog  
m unkáln i;  á l landó te h e tö sé g i  köre  s minden v isz o n y a i  akkor az e g é s z  tár­
sulat m ű sz e r e z é s é n é l  fo g n a k  elhatároztatni.
Sőt m ivel  a k ö zép p o n t i  vá lasztm ány k i je lö lé s éb en  mind a tagok  
érd e b e l t s é g ö k r e  s e z  által rem én y lh etö  b u z g ó s á g u k r a , mind az e g y e s  v i ­
dékek  k é p v ise le t ére  k e l lő  f igye lem m el s z ü k s é g e s  l e n n i , a k isz em e le n d ő  
tagokra n é z v e  k ö v e tk e z ő  ja vas la to t  t e r j e s z t ő d ő  a vá lasztm ány : e lnök  : 
gr. K áro ly i  G yörgy  ; m ásodelnök: Patay Jó zse f .  Választmányi tagok  betű­
rend sz e r in t :  gr. A lm ásy  Móricz;, A lm ásy  P á l ,  gr. D essew ffy  E m i l ,  I l lésy  
János,  K ová cs  L a j o s ,  L év a y  S á n d o r ,  L ón yay  G ábo r ,  L ón yay  Menyhért,  
b. Perényi Z s igm on d ,  gr  Szapáry J ó z s e f ;  S z e r e n c s y  István, b. Vay Miklós  
é s  W udianer  Samu.
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T ovábbá miután a k in e v e z e n d ő  tollvivü e g y e d i s é g e  kitűnő f ig y e l ­
met érd em e l ,  s e zér t  ke llő  te h e tség g e l  s b u z g ó s á g g a l  fe lruházott  s ta lál­
kozható  e g y e d i s é g e k  közti  b ő veb b  sz é t tek in té s l  i g é n y e l ,  m ásfe lő l ,  h o gy  
to llv ivönek ,  ki által a központi  vá lasz tm án y  sz ó l ,  ny ilatkozik  és so k k ép en  
c s e lek es z ik  is, azon  vá lasztm ánynyal  e g é s z e n  ö s s z e h a n g z ó  e g y e d isé g  v á -  
la sz ta s sek  : jó n a k  látna a vá lasztm ány a to llv ivő  k i je lö lé séb e  nem is 
b o c s á t k o z n i ,  hanem  fö lhata lm azni a központi  v á la s z tm á n y t ,  hogy  
sz em e i  e lőtt  tartva eze n  hivatal fontos  k e l l é k e i t ,  a to l lv ivöt  önmaga  
vá lassza  m eg.
V é g r e  e g y b e v e te t t  a vá lasztm ány a techn ika i  fő ig a z g a tó  s z e ­
m élyének  m egvá la sz tásá ban  minden figye lm et  érd em lő  körülm ényeket ,  
miután tagadhatlan a z ,  ho gy  a technika i  fö in tézö  s z e m é ly é b e n  kivált a 
T isz a v ö lg y ö n  nem zeti  n y e lv ü n k ,  törvén yeink  é s  szok ása in k  i sm erete  
m ellözhet len  k e l lék ,  a hazánkban talált m üértö e g y e d i s é g e k  közt,  t e k in t ­
v e  mind s z é l e s  i sm e r e t e i t ,  mind eddig i  munkálataiban sz erze t t  érd em eit  
s ta p asz ta lá sa i t ,  k ivá ló lag  kir. hajózási fe lü g y e lő  V ásárhe ly i  Pált vé l i  
a já n ih a tó n a k , ezt  ped ig  annyival in k á b b ,  mivel  a t i szaszabá lyzás i  m un­
kalat múlani tervei  ed d ig  is na g y  r é szb e n  az ö ko rm á nyzá sa  alatt 
készü ltek .
Éhez m ég  anyit vél  adandónak a v á la s z tm á n y ,  h o g y  mivel m é l ­
tányosan  nem k övete lh e tn i  kir. ha lyó zás i  f e lü g y e lő  V ásárhe ly i  Páltó l,  
h o g y  mostani állását e  m egvá la sz tá sn ak  f e lá ld o z z a , de más fe löl ezen  á l ­
lása  ép en  m űköd ése  terén,  mind a nm. helytartó tanácsnál,  mind az e g y e s  
hatóságok kali  é r in tk ez ések b en  csak  a c z é l  e l ő s e g é l l é s é r e  s z o lg á lh a t ;  
azért  e g y  a lázatos  kére lem ben véli  ö F ö h e r c z e g s é g é t ö l  o r s zá g u n k  é r ­
demdús N ádorátó l  k ie szk ö z ö lte tn i ,  h ogy  fenem litett  kir. hajózási  f e lü g y e lő  
j e le n le g i  á l lom ása  s javadalm ai  m egtartása mellett a t i s z a v ö lg y - s z a b á ly o -  
zás  rnütani v e z é r l e t é r e  o lykép  e n g e d te s s é k  á t ,  h o g y  az által eddig  ö 
f e l s é g e  szo lgá la tában  k iérdem let l  állása csorbu lást  ne  s z e n v e d j e n ,  m ás  
fe lő l  ped ig  terhes  hivatása b e tö l té séb e n  ne ak ad á lyoz tas sák .
2 )  A toll vivő s technikai in téző  hivatala állandósi t tassék ,  s eze n  
ál lom ásokra  n é z v e  időnkénti  uj vá lasztá snak  hely  ne adassék.
3 )  A to llv ivö  év i  fize téséü l  2 4 0 0  pft, a k ikü ldetésekné l  4  pfrt napi— 
dij javasoltat ik  ; valamint a technikai i g a z g a tó  szám ára sz in te  2 4 0 0  pfrt. 
évi f ize tés  é s  5 pfrt napid ij;  önként  é r t e t v é n ,  h o g y  a k ikü ldetésekné l  
s z ü k s é g e s  e lö foga tok  bérei  a m eg y é n k én t  k iszabott  árban a testü let  által  
fedeztetnek .
K ö t e le s s é g é n e k  tartja e he lyen  kije len ten i  a v á la s z tm á n y ,  hogy  
m ivel a technikai igazg a tó n ak  fenebb k iszabott  é v i f i z c lé s e  , tekintve h i­
vatása n a g y s z e r ű s é g é t , a válalat é s  k e z e l é s  tö m é r d e k  terheit  s v e l e j á r ó  
f e l e lő s s é g é t ,  azon  sz o lg á la tn a k ,  m ely  k ö v e t e l t e t i k , épen  nem felel meg,  
annak e m e lé se  he lye it  czé ls zer ü b b n ek  látta annak id e jéb en ,  va g y  a k iszá­
rítandó s m eg m en ten d ő  fö ld terü let  arányához  k é p es t  b i zo n y o s  jutalmat 
kitűzni,  v a g y  az ere d m én y e k  szer in t  av ers ion a l is  ju talom m al p ó t o l n i , e z t  
pedig  minden e se tr e  ö r ö k ö s e i  szam ara is biztositn i.
4 )  A kö zép p on t i  vá lasztm án y  benső r e n d e z é sé r e  n ézve  k ö v e t ­
k e z ő k  javasoltatnak m é g  m ost m eghatarozta ln i  : a )  j e le n t e s s é k  ki a k o -
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zépponti  vá lasztm án y  á l la n d ó n a k ,  — b) minden 3  é v  e l te ltéve l  a két  
e lnök ön  kívül  vá lasztm ányi  tagok  eg y h a n n a d a  so rsh ú zás  által k ilépni  
tartozik u g y a n ,  de a k i lépők  újra m egvá lasztatl ia tnak  ; c )  h o g y  a k ö z é p ­
ponti vá lasztm ány érv én y e s  v é g z é s e k e t  h o zzo n  , hét tag j e le n lé t e  s z ü k ­
s é g e s  ; d )  a vá laszm ány ü lése ib en  a vidék i társulatok kü ldö tte i  ré sz t  v e ­
h e tn ek  az alábbi 6 )  pont útmutatása szerint.
5 )  A v idék i  társulatoknál a technika i á l lom ások b e tö l té s é b e n  
azt v é l i  a vá lasztm ány szabályu l  fö lá l l í t a n i , h o g y  az arra k in e v e z e n d ő  
e g y e d e k e t  a technikai igazg a tó  a középponti  vá lasztm ánynak m eg e r ő s í té se  
m ellett fe le let terhe alatt v á la s sz a  m eg.
6 )  A középp onti  vá lasztm ány k ö ze leb b i  martius 3 0 - k á n  itt P e s ­
ten e g y b e g y ü l  s e le ibe  szabott  munkálatit m egkezden d i .  E vá lasztm án y­
hoz  a már alakult va g y  forma szer int alakulandó társulatok e g y  eg y  tagot  
küldhetnek a kü lön  vidék  érd ek e in e k  ke llő  f igyelem be vé te le  s az adatok  
m e g s z e r z é s e  végett .
7 )  Az e g é s z  t i s zavö lgy i  társulat te ljes  r e n d e z é sé r e  s minden  
v iszonya i  e l in té z é s é r e  e g y  g y ű lé s t  vél k ö ze leb b r ő l  kitüzetni e z e n  g y ű lé s ,  
m ely  ha táro zó lag  fogja a társulat minden ü g y e i t  r e n d e z n i ,  állami a k ö ­
zépponti  vá lasztm ány tagjaiból s a már alakult,  vagy  ezután forma szer in t  
alakulandó vidéki e g y e sü le te k  által kü ldendő k é p v ise lők b ő l ,  k iket l e t s z é -  
sö k  szerinti  szám ban n e v e z n e k  ki ; a g y ű lé s  h e ly é ü l  D eb r ecze n  sz . kir. 
vá ros  je lö lte ssék  k i ,  junius  hó fo ly tában , a napol e lnök  ö nmlga kitűzvén  
k özh ir lapok  utján köröztetn i  m egk éret ik .  A küldendő k é p v ise lő k  te l je s  
hatalommal le sz n ek  m eghizandók.
E zekbe  foglaltuk javas la tunk s azon sü rg e tő  in té zk ed ések  ö s z -  
v e g é t ,  m elylyel  mind k oronás  királyunk k e g y e lm e s  fö lh ívását e ré ly e se n  
kö v e tv e ,  mind anyi eze r  po lgártársa ink  s k ö z v e tv e  az e g é s z  haza hő vá­
rak ozásának  teh etség ü n k  szerint m e g f e l e lv e ,  rem énylcnünk l e h e t ,  ho g y  
k e g y e lm e s  királyunk hozzájáru lásáva l  nem sokára  a m unkás k e zek  so k  
ezre i t  s z em lé len d i  a T isza v ö lg y  e lön tött  rónáin az örvendő  Haza. Kelt 
P esten  1 8 4 6 - ik  év január  hó 22 .  23 .  é s  2 5 —ik napján tartott v á la sz tm á­
nyi ü lésünkből.  —  K ovács  Lajos sk. vá lasztm ányi to llv ivö.
A vá laszm ányi  je len tés  fe lo lvasta lván  s pontonkint tárgyalás alá 
vétetvén  m indenekben  e l fo g a d ta to t t ,  s  ennek folytában a s z e r z ö d v é n y  
aláírása m eghatároztatván, köz  fö lh ívásra  elnök  ő nm lga a T i s z a v ö l g y i  
t á r s u l a t o t  mcgalakultnak nyilvánitá.
V ég r e  miután e lnök  ö nm lgnak páratlan hazafi bu zga lm áé it ,  s 
az ü lések  b ö lc s  v ez ér le t é é r t  ü n n ep é lye s  hála szavazta to t t  a t i s za v ö lg y i  
társulat által , a g y ű lé s  berek esz te te t t .  Kelt Pesten  18 4 (i - ik  év  január hó 
2()-kán s  k ö vetk eze t t  napjain tartott gy ű lé sü n k b ő l .  J e g y z e t t é  K ovács  
Lajos m egbízo tt  to l lv ivö  sk. gr. S z éc h é n y i  István e ln ök  sk. S z cro n e sy  
István sk. gr. Károlyi G yörgy  sk. Palay J ó z s e f  sk. Lónyay  János sk. 
b. P erényi  Zs igm ond sk. b. O rczy  G yörgy  sk. Lónyay Gábor sk .  gr. S z a -  
páry J ó z s e f  sk. b. W en k h e im  L ász ló  sk. kö rös i  társulat k é p v i s e lő j e ,  gr.  
H essew ffy  Emil sk. B oronkay  A lbert sk. gr .  A ndrassy  Gyula sk. G y ő ­
röcské i  Mihály sk .  E lek  Pál sk. b. G er l iczy  V in cze  sk. gr. B arkóczy  Já ­
nos sk. L eh o czk y  L á sz ló  sk. Szabó Károly sk. S z ö g y é n y  Imre sk. Foghtüi
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Já nos  sk. I l lésy  János  sk .  P ap pszász  J ó z s e f  sk. Frank Antal sk. E rős  
L ajos  sk. L ipcsey  Imre sk. N ep p e l  Antal sk. Oláh Miklós sk. Kálmán Sán­
dor sk. F er e n c z y  Antal sk. B or oss  Sám uel  sk. S z e n te s  város főbírája s 
meghatalm azottja .  Györy János sk. T iszán in nen i  kerületi  társulat k ikül­
dötte. G orove Karoly sk. M unkácsy J á n os  sk. kir. praefectus ,  Fluch János,  
tem esi  k. k. ü lnök sk. C sörgő  Antal kir. kincstári b iz tos  é s  ü g y é sz  sk.  
Horváth Sándor  sk. kir. kincstári ü gyvéd  , S z e le s  M ih á ly , kir. kincstári 
ü g y v é d  sk .  Izák ov ic s  Sándor ,  nagykikindai kerületi  f ő ü g y é s z  sk. W od ian er  
Samu sk. M e g p e c sé te l te  K ovács  Lajos, m egb ízó it  to llv ivö.
111.
Szerződvén y.
Alulírtak áthatva azon  m e g g y ő z ő d é s t ő l , h o g y  az  e g y e te m e s  T i -  
sz a v ö lg y  szabá lyzásának  mind an yagi  mind sze l lem i  j ó t é k o n y s á g a , ú g y  a 
közhazára  mint kü lön ösen  az alulirt e g y e s e k r e  m eg m érh e t len  ; nem k ü ­
lönben  arról is m e g g y ő z ő d v é n ,  h o gy  a n a g y sz erű  vá lla lat  s ik e r i t é s ére  
mostani v iszonya ink  közt egy ed ü l  a fe ls é g e s  koronás Királyunk k e g y e lm e  
által gy ám o lí to t t  magántársulati  út v e z e th e t :  e  c zé lb ó l  e g y  a T isz a v ö lg y  
minden v ize in ek  é s  m ocsárainak szabá lyzására  m inden érdeklett  v id ék  
lakosa it  e g y b e fog la ló  n a g y  társulatba lépünk , s magunkat ez e n  s z e r z ö d -  
v é n y  e re jén é l  fo gva  k ö v e tk ező k re  k ö t e l e z z é k ;  ú g ym in t :
1. A T i s z a v ö lg y  r e n d e z é s é t ,  mind az árv izek  ko r lá tozása  mind  
a hajózás  e lőm ozd ítása  t e k in te t é h ö l , a kormány fe lh ívó l é p é s e i ,  ú g y  a 
honnak k ö z ö s , m agunknak pedig  k ö z v e t le n  érd ek e i  által Ö sztönözte tve  
tűzvén ki c zé lu l ,  mindent, mi tehetségünkb en  áll  é s  s z ü k s é g e s n e k  mutat­
ko z ik  , ö s sz e h a n g z ó  és  közértelrnü s közpon tos íto tt  m ű k öd ésse l  e l k ö v e -  
te n d ü n k ,  h o gy  e z e n  n a g y sz erű  czé lt  k arö ltve  s v á l lve tve  a korm ánynyal  
e l é r h e s s ü k , é s  az e v é g b ő l  s z ü k s é g e s  m unkálatokat mielőbb m e g ­
ke zd h e ssü k .
2.  L e k ö te l e z z ü k  m agun kat ,  h o gy  az or szá g  t ö r v é n y e i n e k , j e le ­
sül az 1 8 3 6 - k í ,  1 8 4 0 - k i ,  1 8 4 4 —ki és  e g y é b  ide vá gó  tö r v é n y e z ik k e k  
alapján a T i sza v ö lg y  ren d ezé sén ek  k ö lt ség e ib ő l  reánk  a nyerend ő  haszon  
arányában esen d ő  p é n z ö s s z e g e k e t ,  pontosan és mulhatlanul fizetendjük.  
Továbbá n y ilván ítjuk ,  mikép arra fogunk  t ö r e k e d n i , h o g y  ez e n  k ö t e l e ­
z é s h e z  és  s z e r z ő d é s h e z  minél több érdeklett  b irtokos járuljon ; fentartván  
magunknak , ho gy  úgy a fizetni vo nakodó  l e k ö t e l e z e t t e k e n , mint a je le n  
sz e r z ő d é s h e z  járulni v o n a k o d ó k o n ,  de a czé lba  vett munkálatok után 
bármi haszonban ré s z e s ü le n d ő k ö n ,  magunkat k á rm entes i ten dök ,  az illető  
kö lt ség ek e t  a törvény érte lm ében  m egveendjük. Kijelentjük s m egál lap ít­
juk v é g r e  azt i s , m iszerint e z e n  k ö te le z é sh e z  já ru ln i  vonakodókat  azon  
e lőnyökben  és  jó ték on yságo k b an  nem r é s z e s i í e n d j i ik , m e lyek  a vá l la lko ­
zókra é s  lek ö te leze t te k re  a kormány ho zzá já ru lá sa ,  r é s z v é t e ,  e lő l e g e z é ­
se i ,  va gy  bárminemű k e d v ezm én y e i  által h á ram olhatnak , va g y  a v á l la l ­
kozók e g y é b  in té z k e d é se i  fo lytában akárm ily  oldalról  e lőá l lhatnak .
3. Fe ladásu l  tűztük ki m agun knak ,  a T i s z a v ö lg y - r c n d e z é s  kö lt­
s é ge in ek  az érd ek lő i tek re  n é zv e  minél kedvezőbb  fe ltéte lek  melletti  m e g ­
s z e r z é s e  c z é l j a b ó l , m in d e n t , a mi teh etség ü n k b en  a l l , e lkövetn i.
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4. K ö te le ző  s zab á lyk én t  tűztük m agunk e l ib e  o ly  s z e r k e z e te t  
adni azon  t e s t ü le t n e k ,  m elyre  az e g é s z  s z a b á ly z á s i  műtétéi vég reh a jtá ­
sának  bízatnia ke ll ,  m iszer in t  az é rd ek ek  k e l lő le g  k é p v ise lv e  l e g y e n e k ,  s 
a végrehajtás  hatálya é s  e g y s é g e , más ré szrő l  a pénznek hü és  rendes  
k e z e l é s e ,  úgy  a m egtér íten dő  k ö l t ség ek  ig a z s á g o s  k iv e té se  s rendes b e ­
s z e d é s é n e k  biztosítása m e l le t t ,  az i llető b irtokosak  m éltányos  várako zá ­
sa inak m e g f e l e lv e ,  é s  az e g y e sü le t i  m ű k öd ésn ek  é le t f e l t é t e l e ,  t. i. a tár­
sulati ü g y n ek  önm aga általi  korm ányzása ,  a lkalm azva l ég y e n .
5. E l ö l e g e s  fe ladásunknak tekintjük leg k ö z e le b b i  ö s sz e jö v e te ­
lünk alkalm ával e g y  ig a z s á g o s  k ö l t s é g v is e l é s i  ku lcs  k id o lgozásá t  venni  
munkába -, é s  az e feletti  ta n ácsk oz áso k at  akkor minden e s e tr e  he lyt  
fo g la landók nak  már m ost e lő r e  azért tűzzük  k i , mert r e m é l j ü k , h o gy  
addig  e z e n  s z e r z ő d é s h e z  szám osá n  járulandnak, kik kü ldötte ik  állal e z e n ,  
minden érd ek  és  körü lm ény  tek in te tb e  v é t e l é t  s m é r le g e z é s é t  igén y lő  
ü g y n e k  e l in té z é s é b e n  ré sz t  v eh e te n d n e k .
6. K ö te le ző  szabá lyu l  tűzzük  magunk el ibe  a k u lc s - m e g á l la p i -  
tásban oly  r e n d e lk e z é s e k e t  f e lv e n n i ,  m e lyek  állal minden ig a zsá g ta la n  
terhe l te tés  m e l lő z v e ,  é s  az e g y e s e k r e  háramlandó terhek  m egszab á sáb an  
a m unkálatok s ikere i  után m utatkozó  e r e d v é n y e k h e z  k é p e s t  a netalán  
m éltányta lan  te ljesített f ize tések  k iigaz ításának  és  i l le tő le g  m eg tér í té sé ­
n e k  h e ly e  le g y e n .
7. E gy esü le tünk  c z im e :  „ T i s z a v ö lg y i  társulat“ ; s e ze n n e l  k ije ­
lentjük, h o g y  a T isza v ö lg y  szab á lyzásá n ak  logalm ába n e m csa k  a T isz á ­
n a k ,  hanem a v e le  k ö z v e te t t  va g y  k ö zvet len  kapcsolatban lév ő  fo lyók  é s  
álta lok ok o zo t t  m ocsárok  é s  k iö n té s e k n e k  r e n d e z é s é t ,  kor lá tozását  é s  
i l l e tő le g  l e c s a p o l á s á t , n em kü lö nben  az e g é s z  t i szavö lgy i  v íz sze r k e z e tn e k  
bárminémü hasznosítását  is  befogla ljuk. —  Kelt P esten  1846 .  Január 2 6 .
Előttem  : gr. Széch én yi István sk.
Lónyai János sk.
Báró Perényi Z sigm ond sk.
G róf K árolyi Lajos sk.
Báró O rczy G yörgy sk ,
G róf Szapáry J ó z se f  sk.
L ónyay Gábor sk.
Báró W enkheim  László sk.
Bay G yörgy sk.
L ehoczky László sk.
S zeren csy  István sk.
B eg é c z y  hr. Breczenheirn Ferdinánd sk. 
G róf Károlyi G yörgy sk.
G róf D esew ffy  Emil sk.
Gróf van Dernat V ilm os sk.
Boronkay A lbert sk.
Patay J ó z se f  sk.
G róf A ndrássy Gynla sk,
Lónyay M enyhért sk.
Szabó K ároly sk.
S zö g y é n y  Imre sk.
F ogh tüy János sk.
K ovács L ajos sk .
I llé ssy  János sk .
Pappszász J ó z se f sk.
Boros Sám uel sk. S z e n te s  városa főb í­
rája é s  m eghatalm azottja. 
G orove Károly sk.
G enosy J ó zse f sk.
G róf B arkóczy János sk. 
G yöröcskey  Mihály sk.
Elek Pál sk.
Buday Sándor sk.
E rős Lajos sk.
Kálmán Sándor sk. 
W odian er Sám uel sk. 
Lipcsey Imre sk .
Neppel A ntal sk.
Oláh Miklós sk.
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Ferenczy Antal sk . küldőim nek jóváha­
g y á sá t fentartva.
Izakovics Sándor sk.
G yöry János sk. küldőim  jóváh agyását 
fentavtva.
Tóti Poroszlay Fridrik sk . sz . k. D cb - 
reczen város főbírája , s  f. 1 8 4 6 .  é .  
julius 2 -á n  kelt határozata által lett 
m egbízottja.
Fogtüy János sk.
Kenéz Mihály sk. {
Tóth Mihály sk. 1 
V eres G ergely  sk. |
Kerek Károly sk . 1 
Gőz László sk . I
Csató G ergely  sk . \
Pólya Dániel sk . /
Kiss Lajos sk . i
K ovács Sám uel sk. /
Molnár G yörgy sk. i 
K övér G yörgy sk. (
Csiha Károly sk . 1
Kiss János sk. mint az angyalházi puszta  
ö ssze s  közbirtokosságának teljes  ha­
talmú k épviselő je .
Pusztay Lajos sk  mint özv . m íg. S em -  
sey  Jóbn é m eghatalm azottja.
S em sey  A lbert sk. mint Sem sey  Lajos 
m eghatalm azottja.
Zábrátzky Antal sk . a köz alapitv. p .la -  
dányi uradalom részérő l a nagy  mlgú 
m kir. h. tanács jóváh agyása fen -  
tartása m ellett.
mint Túrkevi városának m egbízottja i.
mint K isújszállása részérő l m egbízottak .
mint N.Kun K ardszag városa m egbízottjai.
mint NK. Madaras városa  m egbízottjai.
mint H. Nánás városi közbirt. te ljes  m eghatalm azottjai.
mint H. B öszörm ény város m egbízottja i.

Kölcsönt biztositó Szerződvény.
A T isza vö lgy i  társulat közp on t i  vá lasztm ánya k ö lc s ö n ö z  a 
T isza -D ob i  társulatnak a d o b - s z e d e r k é n y i  á tvágá s  s annak mind két  
partjain v eze ten d ő  tö ltés  m e g t é te lé r e  a m üértök által e lö l e g e s e n  k i sz á ­
mított k é t s z á z e z e r  pengő  forintot k ö v e tk e z ő  fe l té te lek  alatt:
1. Midőn a k ö lc s ö n v e v ö  társulat e ln ö k e  s igazg ató ja  a k ö z ­
ponti vá lasztm ány e ln ök én ek  bejelenti abbeli k ív á n sá g á t ,  h o g y  a fent k i ­
tett k é tsz á z e z e r  pengő  forintot minő r é s z l e t e k b e n ,  ho l  és  m ikor akarják  
fe lvenni ,  a központi  vá lasztm ány azon  ö s s z e g n e k  a k ívánt r é sz le te k b en ,  
he lyen  s időbeni k if izetését  biztosítja.
2. Az ez e n  kö lcsönb ő l  eredő minden p é n zsz á l l í tá so k  neta lán  
s z ü k s é g e s  bérét a k ö lc s ö n v e v ö  Társulat fizeti.
3. Tartozik a k ö lc s ö n v e v ö  Társulat a k if izetett  p én z  után é v e n ­
ként járó 5 perczen t  kamatot azon  naptól  szám ítva ,  m elyen  a k ívánt pénz  
a központi  vá lasztm án ynak a k ö lc s ö n z é s  he lyén  k i f i z e t te t ik , m inden é v ­
ben , m é g  p e d ig  félévi r é s z l e t e k b e n , a T isza v ö lg y i  Társulat központi  
pénztárába bef izetn i;  könnyítés  v é g e t t  azonban m egen gedte t ik  , h o g y  az  
e l ső  fé lévi  k a m a t -r é sz le t  a fe lvett  tökébő l f ize tte ssék .
4. A k ö lc s ö n v e v ő  társulat tartozik a fe lvett  tö k ét  n y ó le z  év i  
e g y e n lő  rész le tek b en  lefizetn i  a központi  pénztá rba;  ez e n  n y ó le z  évi  
tö r le sz t é s  azonban ú g y  értendő, h o gy  a külön időben fe lvett  t ő k e - r é s z l e ­
tek után nem külön n y ó le z  év i  határidő é r t e t ik ,  de az e l ső  r é s z le t  f e lv é ­
te lé tő l  szám ittat ik  a n y ó lez  é v ,  s mind t ö k e ,  mind az i l lető  k a m a t - tö r ­
l e sz té s  e g y sz e r r e  történik.
5. A tö r lesz tés i  éve k  alatt minden tö k e -  é s  ka m at-f iz e té s  azon  
f izetés i  határidő e l ő t t ,  m elyen az a központi  vá lasztm ány által fizetendő,  
három hónappal e lőbb fizettetik le a k ö lc s ö n v e v ö  társulat által.
6. A v is sza f iz e té sek  mindig jó é r té k ü  s o ly  nem ű p e n gő  pénzben  
tö r té n n e k ,  m elyben  e g y  forintra három h u s z a s ,  e g y  finom kölni márkra  
busz pengő  forint számittatik.
7. N em fize té s  e s e té b en  te ljes  szabad ság o t  adunk a fent t iszte lt  
közpon ti  v á la sz tm á n y n a k ,  tartozásunkat az 1 8 3 6 .  2 0 —ik s 1840.  1 1 - i k  
tö rv én y ez ik k ek  szabta rövid úton minden bár ho l  találtató ingó  és ingat­
lan javainkból  minden kárával s k ö lt s é g e iv e l  egy ü tt  m egvétetn i .
8. A fen említett v íz i  munkálat m indazon ártér b irtokosait i l le t ­
vén,  kiket a m üértök a tö rv én y  érte lm ében  a nyerend ő  jobb lét  é s  haszon  
arányában érd ek e l tek n e k  ny i lván íta n ak ,  v i lá g o s ,  h o gy  eze k  az 1840 .  
1 0 —ik tö rvén yez ik k  7. § - j á n a k  e lm agyarázhatlan  érte lm e  sz er in t  k ö te le ­
sek  vo lnának a rajok e s ő  v íz sza b á ly z á s i  k ö lt s é k e k e t  tüstént k ész  p é n z ­
IV,
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hon, m é g  ped ig  e lő r e  k if izetni;  mig azonban e l le n ü k  fe jenként va g y  k ö z ­
s é g e n k é n t  a tö rv én y es  e l járás  b e fe j e z t e t ik , s va g y  k ész  p én zb en  vagy  a 
T isz a v ö lg y í  társulat által e le jö k b e  adandó sz e r z ö d v é n y e k b e n  i l l e tő sé g e i ­
ket befizetik ,  ne  h o gy  e miatti k é sed e le m  az ez  idéni munkáltatást l e h e l l e n ­
né tegye ,  mi a lo l ir ta k ,  mint azon társulat érdekelt  ta g ja i ,  az alól v i lá go ­
san kitett ö s z v e g e k i g  k e z e s e k k é n t  lépünk fel a k ö zp on t i  vá lasztm ány  
irányában, lek ö tv én  m agunkat,  h o g y  m ig  eze n  sz e r z ö d v é n y  követk eztében  
társulatunk szám ára kifizetett ö s z v e g  a fen tisz te l t  közpon ti  vá lasztm án y­
nak akar k é s z p é n z b e n ,  akar az általa kész íte t t  sz erzö d v é n y e k b e n  az 
i l letőktő l  uto lsó  fi l lér ig  be nem kerül,  mind addig  je le n  k ö le s ö n - b iz to s i tó  
sz e r z ö d v é n y ü n k  á lljon  jó t  a fe lvett p é n zek ér t ,  s rajtunk h everjen  minden  
terh e l te té s ,  mit a tö rvén y  az érd ek e l tek re  hárított.
9  Ha azonban a tö rv én y es  eljárás k ö v e tk é z té b e n  az itt k ö lcsön  
vett ö s z v e g  az i l letők által ké szp é n zb e n  v a g y  társulati s z e r z ö d v é n y e k b e n  
e g é s z e n  befizettet ik  a T isza vö lgy i  társulat közpon ti  pénztárába : ak koron  
e  k ö le s ö n - b iz to s i tó  sz e r z ö d v é n y ü n k  v isszaadatik  és  m egsem inisit tet ik .
M elynek  tö rv én y es  e r ő s s é g é r e  adjuk e z e n  le k ö t e l e z ő  s k ö le s ö n -  
biz tos i tó  s z e r z ö d v é n y ü n k e t ,  saj.it a lá írásunkkal m e g e r ő s í tv e .
Kelt T isza  Dob 1846 .  au gu stu s  2 4 - é n .
K özponti  v á la sz tm án y  részérő l .
K ovács  L ajos  sk. m egb ízo tt  j e g y z ő .
E gri Káptalan részérő l ö tvenezer p engő forintot Lévay Sándor sk. E .K .
G yóf A ndrásy Gyula harm inczezer pengő forintig.
A  Hajdú Nánasi k ö zb ir to k o ssá g  részérő l tizen k étezer  pengő forintig.
K ovács István sk . i
Molnár G yörgy sk. ( . . . .
Horváth J ó z se f  sk I m‘nt a ndn»si közbirt. te ljes  hatalmú m egb izo tlja i.
Lente M iklós sk. 1
H. böszörm én yi k özb ir to k o ssá g  részéről tízezer  pengő forintig  :
F ogtü y  János sk. mint a b. böszörm ényi k özb ir tok osság  m eghatalm azottja.
A ngyalházi k ö zb ir to k o ssá g  részérő l három ezer p en gő  forintig.
F ogtü y  János sk . t
Kiss János sk I mint az angyalházi közkirt. m eghatalm azottjai.
N agy Kun Kerületi n ég y  k ö zö n ség ek  részérő l ö sszesen  n egyven ezer  
p en gő  forint, u. m.
Csató G ergely  sk. fő jeg y ző  K ardszag városa  k ö zö n ség e  részérő l.
Takács Péter sk . tanácsnok j
V eres  G ergely  sk . főbíró : K isújszállás városa k ö zö n ség e  részérő l.
Kerek Károly sk. tanácsnok 1
K enéz Sándor sk. fő jegyző  j
Tóth Mihály sk. tanácsnok j Turkevl városa közönse'S e részérő l.
Pólya Dániel sk. főbíró /
Kiss Lajos sk. tanácsnok 1 Madaras varosa k ü ld öttei-
Báró Vay Lajos sk. tízezer  p en gő  forintig
D revenyák F erencz sk. kétezer  pengő  forintig ,
G encsy J ó z se f  sk. a t. k eszi b ir tok osság  részérő l k étezer  p. forintig.
Szikszay  G yörgy a dadai k özb irtok osság  részérő l kétezer p. forin tig .
Gr. D esew ífy Emil Sz. Mihály részérő l biztosit ö tezer  pengő forintig.
Határozmányok.
a lisxaszabályozási ügynek a korm ány általi további v eze té se  é s  felügyele'sére nézve.
1. §•
A zon  bajok te k in te t é b ő l ,  m elyek  a t i s zaszab á lyó zás i  m unká la­
tokra n é z v e  e g y  k ö zpon tos íto tt  s fo ly tonos f e lü g y e le t  hiánya miatt ered ­
tek ,  s m elyek, ha tovább tartanak, mint a köz úgy a m agán érd ekek re  n é z ­
ve mindinkább sú lyosbak  leend nek ,  e lha táro zá  a státus:  j ö v e n d ő r e  n é z v e  
a t i s z a sz a b á ly ó z á s i  ügyet  ug yancsak  az á l ladalom  által vezette tn i .
2 . § .
E czé lr a  e g y  k ö zp on t i  b izot tm ány fo g  k in e v e z te tn i ,  m e ly  három  
sz a v a z a t  k ép es  tagból  á l land, é s  pedig
a )  e g y  a ministerium által vá laszto tt  b i z t o s b ó l ,  ki az ig a z g a tá s t  
e l lá t n i ,  a tanácskozásoknál  e l n ö k ö s k ö d n i , a b izo ttm ány t külre k é p ­
v ise ln i  kö te les  ;
b) e g y  az ép ítésze t i  fő ig a zg a tó sá g tó l  k irendelt  e g y é n b ő l ,  mely  
a sza b á ly o zá s i  munkálatokat technikai tekintetben v e z e te n d i ;  é s  v é g r e
c )  e g y  jog tu d ósb ó l  ki az álladalmi, va lam int a m agán é r d ek ek e t  
minden jo g k é r d é s b e n  k é p v ise len d ő  Ez utóbbi az o r s z á g  leg főbb  hatósága  
állal fo g  m eghatároztatn i.
3. §.
A Bizottm ány állandóan Pesten  székelem !.
4 .  § .
A bizottm ány k ö zv e t le n  a k e resk ed e lm i,  ipar, s közm u n k am in is -  
terium, a technika i  ü g y ek r e  n é z v e  ped ig  a cs. kir. ép í t é sz i  fő ig a z g a tó s á g  
alatt álland. A z  ü g y e k  k e z e lé sé r e  n é z v e  a min ister ium  a s z ü k s é g e s  r e n -  
d e le le k e l  kíhocsátandja.
5. §•
Az á l t a l , h o g y  az álladalom  a t i szaszab á lyó zás i  ü g y v e z e té s é t ,  
é s  az arra va ló  fe lü g y e le te t  magára vállalja —  a t i s za v ö lg y - tá r su la t  
alapszabályai  m e g s z ű n n e k ,  é s  csak  az 1 8 4 0 -d ik i  1 0 -d ik  tö rv én y cz ik k  
7-d ik  § - a  ér te lm e  nyomán alapult j o g o k  , é s  k ö te le z e t t s é g e k  maradnak fen 
az e g y e s  e g y le t e k r e  n é z v e  — inig e z e k  a központi  b izo t tm ány  áltál e l n ö ­
keik  k ihallgatása u tá n ,  ujonan fognak  sz a b á ly o z ta t n i , s  m eghatároztatn i.
V.
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Az (Midig követe tt  s z ab á lyo zás i  r en d sz erre  n é zv e  intézkedni fog  
a közpon ti  b izottm ány, h o gy  az a mütani org ánu m ok  által pontosan m e g -  
f o n t o l l a s s é k , é s  jö ven d őre  n é z v e  e g y  o ly  e l járás  k ö v e t t e s s é k ,  é s  fentar-  
la ssék ,  —  m ely a leg c s e k é ly e b b  k ö l t s é g e k  m ellett a vállalat l e g s z e r e n -  
c s é s b  s ik e ré t  Ígéri.
7 .  § .
A z  é v e n k é n t  v é g h e z v ie n d ö  szabá lyzás i  m unkálatok k izáró lag  a 
mütani orgánum ok á l t a l , az illető járás i  e g y le t e k  e ln ö k e ik n e k  k ö z b e n ­
járásáva l  fognak  m eg h a tá r o z ta tn i ; az ép ítm ényi  te r v e k  p e d ig ,  az o s z ­
tá lybeli  m érnö kök  által k i d o l g o z v a , s a lö ltésvonalakra  n é z v e  az illető  
fö ld tulajdonosokkal  történt é r t ek e zés  után a k isa já t ítás ,  s kárpót lás  o k ­
mányaival e g y ü tt  a já rás i  e ln ö k ö k  utján a közpon ti  bizottm ánynak l e s z ­
nek  fe lterjesz ten dök .
8 . § .
Miután az álladalom  e z e n  válalatot r é s z é r ő l  hathatósan e l ő s e g í ­
teni sz á n d é k o lja ,  magára válalja :
a j  a központi  b izo t tm á n y ,
b )  a fo lyam ágy s annak vá ltozása  fo ly ton os  s z e m lé l é s é n e k  a 
munkálat közben i  k ö l t s é g e i t ,  m iszerint a tapasztaltakból a m egkezdett  
m unkaiatok c z é l s z e r ü s é g é r ö l  m eg g y ő z ő d jé k  és  a netalán g y orsa n  haladó  
tö lté s -von a la k b ó l  eredhető  v e s z é ly e k e t  m egb írá lh a ssa ;
e j  v é g r e  azon  munkálatok k ö l t s é g e i t ,  m e lyek  a fo lyam járásának  
ja v ítását ,  a hajózás k ö n n y íté sé t  é s  elömozditá.-át e zé lo zzá k .
De ha az i lyetén  munkálatok által e g y  v e s z é ly e z te t e t t  h e ly s é g ,  
va g y  más birtok oltalma is e s z k ö z l e n d ő , ekkor  a központi  bizottmány  
e g y e té r tv e  az érd ek e l tek k e l  m eghalározandja azon  a r á n y t , mely szer in t  
a k ö l t s é g - f e d e z é s r e  va ló  f ize tm ények  te ljes i tendök  l e sz n ek .  V ég r e  az  
álladalom m ég  az által is r em én yű  e lő s e g í te n i  eze n  m u n k á t ,  ho gy
dj azon  fö ld b ir to k o so k n a k ,  kik a m unkálatok végrehajtására  
s z ü k s é g e l t  pénzbeli  ö s s z e g e k k e l  nem bírnak ,  v a g y  kik n incsenek  azon  
h e ly z e tb e n ,  h o g y  a 1 4 -d ik  § -b a n  bővebben  érintett  be l ize tm én yek et  a 
már is biztosított birtokból te l je s í th e tn ék ,  e l e g e n d ő  biztosíték  és  r é s z l e ­
tes v isszaf ize tés  mellett e l ő l e g e z é s e k e t  e n g e d é ly e z e n d .
9. §.
Az ed d ig  l é te z ő  járás i  e g y le t e k  id e ig le n e s e n  m egtartják je le n  
te r i i l e tö k e t ,  m ig  a kö zpon ti  b izottm ány czé lszer iibb  fe lo sz tá s t  trend,  
m elyn é l  fő le g  arra fog  ü g y e l n i , h o g y  ezen  e g y le t e k  fe lo sz tá sa  a fö ldvi­
s z o n y o k  és  az érd e k e l le k  k ö lcsön ö s  érd ekei ,  azonban az ö s z a z é r d e k e k  s a 
szabá ly itá s  czé ljáva l  ö s z h a n g z ó la g  , tekintetbe v é te s sen ek .  M indegyik  
járásbeli  e g y le t  e ln ö k ö t  v á la s z ta n d ,  m elye t  a b izottm ánynak jó v á h a g y á s  
v é g e t t  ke ilend  j e le n te n ie .
10 §.
A z e g y ,  m agában term ész e te s  körülhatárolt  e g é s z e t  k é p e z ő  fö ld ­
terület birtokosainak fenmarad azon j o g , m e ly  szer int külön e g y le t e k e t
6. § •
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alakulhatnak , m e l y e k ,  mint a járási e g y le tek  a közpon ti  b izottm ány alá 
h e lyez te tnek ,  —  s e z e n  külön e g y le t e k  a b iz to s i tó  ép ítm én yek h ez  is csak  
akkor fo g h a tn a k ,  ha a b izottm ány azok  leh e tő sé g é t  é s  c z é l s z e r ú s é g é t  
m eg e s m é r te  s kinyilatkoztatta. —
H .  §•
Mindegyik külön e g y le t  alakítását a bizottmánynak fe lje len ten é l ,  
társas s z e r z ő d é s é n e k  hite les itett  m ásolatát f e l t er j e sz ten i ,  a s z ü k s é g e s  
k ö lt ség ek  fe d e z é sé t  kimutatni s e ln ök ét  m e g er ő s í té s  v ég e t t  felmen­
teni k ö te les .
12. § .
Ha az i l lető  r é s ze s  fö ldbirtokosok n é z e te k  e l té r é se  miatt ily  
kü lö n eg y le t  alakitasára n é zv e  m eg  nem e g y e z h e t n é n e k ,  akkor a s z a v a ­
zati tö b b ség  h a t á r o z , de nem a fe jen k in t i , hanem a biztosítandó birtok  
va g y  ártér tö b b ség e  szerint.
13. §.
A status által már k isz o lg á lta to t t ,  va gy  ezután m ég  k i sz o lg á lta ­
tandó e lő l e g e z é s e k  v is sza f iz e té se  akkor kezdőd ik ,  mikor valamely fö ld te­
rü let  m ive lhetüvé  tétetett.  — A z t ,  váljon a fö ld terü letek  m ocsárok tó l  
fö lszár it ta tván , m iv e lh ető k k é  t é t e t l e k - e ?  a bizottmány határozandja el. 
Ezen v i s sza f iz e té sek  fe lo sz tá sa  minden e g y e s  e g y le tr e  magára bizatik , é s  
a b izottm ány csak akkor fogja ezen  fe lo sz tá st  saját orgánum ai á l t a l , é s  
p e d ig  az e g y le t  k ö lt s é g é n  e szk öz ö ln i ,  ha a társulat a k iv e t é s  ku lcsán  nem  
tudna m eg e g y e z n i .
14. §.
Miután a vállalatnak a folytatás e s z k ö z e i t  m agából  kell  meríteni,  
mii csak a védmunkálatokba fektetett  ö s s z e g e k  lassankinti  v i s s z a f iz e t t e -  
té se  által érethetik e l ,  é s  miután m é l tá n y o s ,  h o gy  azon  fö ldterü letrő l,  
m ely  már tö k é le te se n  biztosítva v a n ,  va gy  m elynek  te ljes  v éd e lm e  az  
ép ü lő b en  lévő  tö ltések  által v á r h a t ó , a r é s z le te s  v is s za f iz e té s  m e g k e z ­
d e s s é k :  en nél  fogva az e g y  holdtól járó  1 f. r é s z le t f i z e té s  a múlt évek b en  
v é g z e t t  ép ü le tek  által biztosítottaknak tek inthető  1 9 2 ,0 0 0  ho ldért m eg  az 
év  folytán vcendi  k e z d e t é t ,  —  miután ez e n  földek tu la jdonosa iknak  már 
2  év  óta eze lő t t  nem é lveze t t  j ö v e d e lm e k e t  hoznak .  E zen  ré sz le t f i z e té se k  
év e n k én t  mind addig  tartanak, —  m ig  az i l lető  véd ép itm én y n ek  kö lt ség e i  
fe d ezv e  n in c s e n e k ,  é s  eg y a rá n la g  azon  fö ldekből  is be kell szedetn iök ,  
m elyek  a munkálatok fo lytatása által lassankint m iv e lh ető k k é  té te ln ek ,  
és  biztosíttatnak.
^  15. §•«A már e lk é s z ü l t  tö ltésvonalak nak  ren d sz e r e s  karbantartas végett  
leendő  átadása iránt a bizottmány a k ibocsátandó fo lyam  —  és  tö ltésép it— 
m ényi szabá lyokat  m ie lébb fe lsőbb jó v á h a g y á s  v ég e t t  fogja fe lterjesz ten i.
Ily tö ltésvonalak  v izsgá la t i  á tvé te léné l  (C ollaud irung) mind azon  
ren d e le tek  fo gn ak  k ö v e t t e t n i , m elyek  az o r s z á g o s  ép ítm ények  v izsgá la t i  
átvé te léné l  fenállanak.
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A sz a b á ly o zá s i  á ta lá n o s ,  é s  m agán m unkálatok közti ö s s z e fü g ­
g é s r e  n é z v e  a b izottm ány ü g y e len d ,  ú g y  a felett fo g  h a tá r o z n i , valyon é s  
m ennyire  s z ü k s é g e s  e g y  b izon yos  fo ly am h oszban  a két partok fe ltö l té se -  
z é s e  o ly  h e ly e k e n ,  hol a sz a b á ly z á s i  k ö lt s é g e k  f e d e z é s é r e  a mentesített  
ártér  e l é g t e l e n ,  a b izottm ány azo n  já rá s i  é s  kü lön  e g y le te k  e lnökeinek  
k ö z b e n j ö t t é v e l , kik i ly  ártérrel  hydraulikai kapcso la tban v a n n a k ,  vagy  
e n n e k  e l tö l t é se z é sé b e n  k ö z v e tv e  va g y  k ö zv e t le n  r é s z e s e k ,  fogja a m éltá­
n y o s  kö lt ség a rá n y t  e lhatározni .
17. § .
Ha va lam ely  fo lyam kanyar á tm e tszé se  által h e ly s é g e k  v a g y  n a -  
g y o b b s z e r ü  fö ld rész le tek  e l m e t s z e t n e k , m e g v i z s g á l a n d ó , va lyon  a túlsó  
parttal e s z k ö z ö l h e t ő - e  az  ö s s z e k ö t t e t é s ,  v a g y  által t e e n d ö -e  a h e ly s é g ?
A z  á tm e ts z é s h e z  s z ü k s é g e l t  fö ld tér  a leen d ő  fo lyó  e g é s z  s z é ­
l e s s é g é r e  kisajátítandó, a holt fo ly óm eder  az álladalom  tulajdona.
18. § .
A z o n  fö ld terü le t  e l le n b en ,  m elyet  a tö lté s  teste e l fo g la l ,  valamint  
azo n  t é r ,  mely a tö ltés aljától e g é s z e n  azon  h e ly e k ig  te r je d ,  honnan a 
s z ü k s é g e s  a n yag  á s a to t t ,  kisajátítandó é s  az i l le tő  já rá so k  tu la jdonául  
m e g h a g y a n d ó ,  h o g y  az i l lető  e g y le t e k  birtoka ü l te tv é n y e k  által a tö l t é ­
s e k  áradások e l len  b iztosít tassanak  és  jö v e d e lm e k b ő l  a tö ltéstartási  é s  
í e lü g y e lé s i  k ö l t s é g e k  fe d ez te th es sen ek .
19. §.
Miután a tö lté se k en  történt s é r ü lé se k  he lye  á l l í tá sá r a , s a több  
h e ly e k e n  ujonan h e lyr e  állítandó véd tö l té sek  ú g y  s z in te  a m ég  be nem  
fe jezett  tö lté sv onalak ra  n é z v e  a ke llő  ren de le tek  m e g lé t e i t e k ,  é s  ezen  
ép ítm ényi  t e r v e k  e lő t e r j e s z t é s e  l e g k ö z e lé b b  m egtör tén h e t ik  —  a b e k ö ­
v e t k e z e t t  zavarok  által hoszabb  idő óta fenakadt fontos  s z a b á ly o zá s i  
m unkálatok  k ö ze leb b  ism ét  foganatba v é tes sen ek .
20 . § .
Minden o ly  in té z v é n y e k  é s  r en d e le t e k ,  m e ly ek  e z e n  h a táró z in á -  
n yokka l  ö s z h a n g z á s b a  n in c s e n e k ,  m egszü n te tvék .
16.  § .
Kezelési  szabályok
a liszaszab ályozási ügyek vezetése'vel m egbízott közpon ti bizottm ány és  az ennek  
alárendelt járási hivatalok szám ára.
I. Általános liatározmányok.
1 .  §.
A f. é. jun ius  1 6 -á n  ho zo tt  l eg fensö bb  lia tározm ányok minden  
l i s zaszab á lyo zás i  üg yek b en  irányul szo lgá landn ak .
2. §.
E zen  határozm ányok vég reha jtá sá va l  m egb iza to t t  a közpon ti  bi­
zottm ány, m ely P es ten  s z é k e l  é s  k ö zvet len  a k e r e s k e d e l m i , ipar s  k ö z ­
munka m in is ter ium na k , technikai ü g y ek b en  pedig  fő leg  az ép ítésze t i  fő­
ig a zg a tó sá g n a k  van a lárendelve .
3. S.
A z  ed d ig  fenállott 9  járás i  e g y le t e k  eddig i  terü letöket  megtart­
ják, mig a központi  b izottm ány a fö ld v is z o n y o k  és  az érd eke l tek  k ö lc s ö ­
nös ér d e k e in e k  tekintetbe v é t e l é v e l ,  azonban az ö s s z é r d e k e k  s a szabá­
lyozá s  czé ljá v a l  ö s z h a n g zó la g ,  más m egfe le lőbb  le io sz tá s t  in té zen d  el.
4 .  §.
A járás i  e g y le tek  tagjai : azo k n a k  terü letén  l é te ző  ö s s z e s  k ö z ­
s é g e k  é s  fö ldbirtokosok.
5. §.
A járás i  eg y le te k  ü g y e in e k  v ite lére  m in degy ik  terü le tén  e g y  j á ­
rási hivatal állittatik fel.
6. §.
A  járás i  e g y le te k  m aguk választják e ln ö k e ik e t  s  vá laszm ány i  
tagjaikat, kik időközönk in t  a já r á s ig a z g a tó  é s  m érnök  m egh ívá sa  m ellett  
ö s s z e g y ű l n e k ,  az e g y le t  ü g y e irő l  ta nácskoznak  s határozataikat a k ö z ­
ponti i i izottm ány jó v á h a g y á sa  alá terjesztik .  K özg yű lé s t  az ö s s z e s  e g y ­
leti  ta gok  csak  a központi  bizottmány e l ö l e g e s  en g ed e lm e  m ellett  
tarthatnak.
7. §.
Ha e g y ,  m agában te rm ész e te s  körülhatárolt e g é s z e t  k é p ező  
földterü let  b ir tokosai ,  a külön e g y le t  alakítására nek ik  adott j o g g a l  é ln i  
akarnának, m inden ily külön e g y le tn e k  k e le tk ez te t  a közpon ti  b izottm ány­
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nak föl kell  je len ten iö k ,  társas s z e r z ő d é s é n e k  hite les ített másolatát m e l ­
léke ln iük ,  s a s z ü k s é g e s  k ö l t s é g e k  fe d e z h e té sé t  kimutatniok.
8 . § .
Valamint a já r á s i ,  ú g y  a kü lön  e g y le tek n ek  i s ,  vá laszto tt  e ln ö ­
ke ik e t  a közpon ti  bizottmány jóváhagyása  alá ke ll  terjeszten iük .
9.  §.
A  k ö zp o n t i  b izo t tm án y ,  továbbá a fo lyam ágy  fo ly ton os  sz e m lé ­
lé sé n e k  a munkálat k ö z b e n ,  s v ég re  azo n  m unkálatok k ö l t s é g e i ,  m elyek  
e g y e d ü l  a folyam járásának  javítását,  a hajózás  k ö n n y íté sé t  é s  e lő m o z d í ­
tását c z é lo z z á k ,  az álladalmi kincstárból fed ez te tn ek .
Ha vég ü l  említett munkálatok v é g z é s e  által a hajózás  b iz to s í tá ­
sán kívül, e g y  v e s zé ly e z te t e t t  h e ly s é g  va g y  más birtok ótalma is e s z k ö z -  
l e n d ö ,  ú g y  az erre  s z o lg á ló  k ö l t s é g e k  f e d e z é se  a kincstáron kívül a 
többi é rd ek e l tek et  is arány lag  illeti.
10. §.
A többi k ö l t s é g e k  fe d e z é s e  valamint a már k isz o lg á lta to t t  va gy  
ezután adandó álladalmi e l ő l e g e z é s e k  a már említett határozm ányokban  
fog la lt  13. é s  14. §§ .  szer in t i  m odorban fo g  történni .
П .  §.
M ind egy ik  járási hivata lnál  e g y  járási pénztár állíttassák fel,  
m ely  ö s sze k ö t te té sb en  a budai kincstári főfizetö  hivata l la l  e g y sz e r sm in d  
t i szaszabá lyosás i  fö f izető  hivatallal is ,  a pénztári  ü g y ek e t  e l in tézendi .
A sz a b á ly szerű  e l le n ö rk ö d és t  az o r s z á g o s  s z á m v e  vöhivata l  fo g ­
ja  te ljesíteni.
II. A  központi bizottmányról.
12. § .
A központi  bizottmány áll  három sza v a z a tk ép es  tagból  é s  ped ig  
e g y  ministeri  b iz tosbó l,  ki az ig a zg a tá s t  e s z k ö z l e n d i , a tanácskozásoknál  
e ln ö k ö s k ö d n i ,  é s  a b izo ttm ányt kü lre  képviseln i  k ö t e l e s ;  tovább 1 fő­
m érn ö k b ő l ,  a s z a b á ly o zá s i  munkálatok technika i  tekintetben i v e z e t é s é r e ,  
v é g r e  e g y  jo g tu d o r b ó l ,  ki a s t a t u s ,  va lamint a m a g á n é r d e k e k e t  m inden  
jo g k é r d é s b e n  képviselendi.
E z  utóbbi az o r s z á g o s  fő h a tósá g  által fo g  m eghatározta tok
13. §.
A ministeri biztos é s  a jog tu d or  já rand ósága i  a ministerium áltál 
fognak  m eghatároztatn i.
A  főm érnök  1 4 0 0  ft. f ize tés t  húz,  é s  a IX. napidijrovatba tartozik.
14. §.
A se g é d  m unkaiatok v i te lér e  a közp on t i  bizottmányhoz adatni  
fognak  e g y  titkár 8 0 0  forintnyi,  e g y  fo g a lm a zó  se g éd  5 0 0  forintnyi ü z e -
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l é s s e l ,  é s  e g y  II. osztá lybeli  mérnök 9 0 0  ft. f izetéssel  é s  IX. napid íjrovat-  
ta l ,  v é g r e  e g y  mérnök nö ven d ék  (33aui©leï>e) 1 fr. 15 kr napdijjal és  
XII. napidijrovattal.
E ze n  hivatalok be tö l tése  mint sz in tén  a főm érnök é a ministeri  
biztos e lő ter je sz té sére  a ministerium által történik.
A  sz o lg a i  te endő k  te lje s í té sére  a központi  b izottm ányhoz  e g y  
i rod a szo lga  adatik 3 0 0  forintnyi f i z e t é s s e l , kinek fé lfogadása  a ministeri  
biztost illeti.
15. §.
Az irodai k ö lt ség ek  fe d e z é sé r e  a bizottm ánynak a kincstári p é n z ­
tári pénztárból,  szám adás terhe alatt, e l ö l e g é z é s e k  fognak ad atn i ,  m e lyek  
azonban e g y  év  alatt 1 0 0 0  frton fe lü l  nem mehetnek.
E ze n  p é n zek  k e z e l é s e ,  az azo k rő l i  szám adolás  a titkár k ö réh ez  
ta r to z ik ,  ki azokból  a f ize téseket  csak a ministeri b iztosnak Írásbeli ren ­
d e lv é n y é r e  te ljesítheti .
A  k e l lő le g  ok m án yozo tt  szám adás n e g y ed év en k én t  az o r sz á g o s  
s z á m v iv ö s é g n e k  v izsgálatra  álaladandó.
16 .  §.
A  központi  bizottmány a m in ister ium hoz és  ép ítész i  fő igazga tó­
sá g h o z  fe l ter jesz téseke t  ($Bevícf?te) teend ; a járás i  h ivata lokhoz ren d e le ­
teket in té z e n d ,  a kü lön fé le  administrationalis ágak o rsz á g o s  hatóságaival  
é s  a járási  s külön eg y le tek  e lnök e iv e l  ped ig  j e g y z é k e k  (9?olen) é s  l e v e ­
l e k  (© ikreiben) által leve lez ik .
17. §.
K ö t e le s s é g é v é  tétetett  a központi  b izottm ánynak oda m unkálkod­
n i ,  h o gy  az ed d ig  követett  szabá lyzás i  ren d sz er  a mütani orgánum ok  
által pontosan m eg v iz sg á l ta ssá k  é s  jö v e n d ő r e  n é z v e  e g y  o ly  eljárás k ö -  
ve t te ssék  és  tartassék m e g , m ely a l e g c s e k é ly e b b  k ö l t ség ek  mellett a 
válalat s z e r e n c s é s  s ikeré t  Ígérje.
18. §.
A m in is ter ium  va g y  az ép íté sz i  f ő ig a zg a tó s á g  ny i lváno s  j ó v á h a ­
gyása  né lkü l  sem m ifé le  é p í t k e z é s e k n e k  a T iszánál,  sem  ennek m ellék  fo­
lyam ainál történni nem szabad.
H ogy  tehát a s z ab á lyo zás  folyamában akadályt ne sz en ve d je n ,  
gon d osk od a n d  a b izottm ány, m iszer int az é p ítk ezé s i  tervek é s  k ö l t s é g v e ­
té sek  idçje korán az ép ítésze t i  fő ig azga tóságn a k  f e l t er j e sz te s se n ek .
19 .  §.
A zo n  ép ítk ezé sek r e  n é z v e ,  m e ly ek  az álladalom k ö lt ség e in  l e sz ­
nek te l j e s i te n d ö k , a bizottm ány e g y  e lö l e g e s  javas la to t  fog  az ép ítész i  
fő ig a zg a tó sá g  utján a m inisterium nak fe lterjeszten i é s  ped ig  külön Ma­
gyarország ra  n é z v e  és  külön V o jvod in ár aa  temesi b á n s á g g a l , minden év i  
Aprilis 1 - ig .
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Minden fö ld v á l tsá g o k ,  k á r p ó t lá so k ,  vé t e le k  s e ladások , valamint  
haszonbéri  s z e r z ő d é s e k ,  ha azok  5 0 0  p. ft. ha ladnának, jó v á h a g y á s  v ég e t t  
a m in is ler iumnak le sz n e k  fe lter jesz ten d ök .
21 .  §.
A z  ép ítm én y ek  végrehajtása ,  a n y a g o k  é s  s z e r e k  b e sz e r z é s e  á r -  
c s ö k k e n té s  utján határoztatik.
E zen  szabálytó l i  e l té ré s t  a k ö zp o n t i  b izottm ány kü lön ös  te k in te ­
tet érd em lő  e s e te k b e n  é s  csak  akkor en gedh eti  m e g ,  ha a k ö l t s é g ö s z v e g  
é p ítm én y ek n é l  2 0 0 0  fr. é s  szá l l í tm ányoknál  5 0 0  frt nem halad.
E l len k ező  ese tb en  a ministerium jó v á h a g y á sa  fo g  kikérette ln i.
22 . § .
A m inister i  b iztos  h iva tása ,  m agának az ügy-fo lyam áró l  az épít­
k e z é s i  járásokban  időrő l időre v a g y  s z e m é l y e s e n ,  vagy  a főm érnök  k i ­
kü ld e tése  á l ta l ,  a h e ly s z ín én  m e g g y ő z ő d é s t  s z e r e z n i  s o lyatén r e n d e le ­
teket k i b o c s á t a n i , miket a válalat e lőm ozd ítására  s ik eresek n ek  fog  
esm érn i .
2 3 .  §.
E g y  jó v á h a g y o t t  ép ítm ény tö k é le te s  elkészités<4röl a ministerium  
tudós ítandó l é s z e n ,  a v i z s g á ló  b iz tos  (j?ottaubirmtgêi@.ommtffâr) k ikü l-  
d e th e t é s e  vég e tt .
A v izsgá la t i  m u n k á la t ,  az ö s s z e s  ép ítés i  szá m a d á sh o z  c sa to la n ­
d ó ,  m ely  az o r s z á g o s  s z á m v e v ő s é g  e l ő l e g e s  bírálata u tá n ,  a központi  
bizottm ány je gyze te i  k ísére tében  az ép ítésze t i  f ő ig a z g a tó s á g h o z  f e l -  
küldendő.
2 4 .  §.
A zo n  e s e t r e ,  ha a közpon ti  b izottm ánynak érd ek let t  fö ldbirtoko­
sokkal  fe le l te  fontos tárgyak iránt tanácskoznia  k e l l ,  szabadságában áll a 
bizottm ányi e l n ö k n e k ,  azokat  e  czé lra  P e s t r e ,  v a g y  p e d ig  az i l lető  járási  
e g y le t  tagjait a h e ly sz ín ére  m eghívn i.
C sekélyebb  fo n to sságú  ü g y e k  az i l le tőkkel  csak az e g y le t  e ln ö k e  
v a g y  a járás i  iga zg a tó  által lévén  e l in téz en d ö k .
2 5 .  §.
A  központi  b izottm ány jo g o s í t v a  van ta n á cs k o z á sa ib a , a hány­
sz o r  s z ü k s é g e s n e k  ta lá lan dja , sz ám ér lö  h iv a ta ln o k o k a t , v a g y  sz a k é r tő ­
ket m eghívn i.
2 6 .  §.
A k. bizottm ány g o ndoskoda nd  a r r ó l , mikép azon  fö ldterület,  
m ely  már b iztosítottnak tek in te thet ik ,  va g y  a m ely  a fo lyamaiban lév ő  
m únkálatok által az év  folytán biztosítatni fog,  h e ly s é g e k k é n t  a már l é t e z ő  
ártér szám ítások  szer in t  m e g a la p it ta s sé k , s en nek  k ö vetk eztén  az e z e n
20. § .
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térek  b iztosítására kiadott summák v i s s za f iz e té s e  holdanként 1 fial m ég  
ez  év  fo lytán m eg k e zd es sé k ,
27 .  §.
Ezen  r é s z f iz e té sek  az i l lető  járási pénztárba t e l j e s i t t e t n e k , a 
hol már az e g y e s e k  va g y  k ö z s é g e k  által te ljesített f ize tések  tekintetbe  
veendők,
A zon  ese tre  ha e g y e s  járás  pénztárában a leg k ö ze leb b i  s z ü k s é g ­
lete t  t e k in tv e , n e v e z e te s  p é n z fe le s l e g  l é t e z n é k , ú g y  az a főpénztárba  
lé sz en  küldendő.
28 .  §.
A m in is ten  biztos  fegye lm i  hatalmat gyakor land  a bizottmány  
aia rendelt  s z e m é ly z e te ,  é s  az ö s z v e s  járási  e g y le t e k  hivatalnokai felett.  
Oly h ivata lnokoknak kik j e l e s  s z o lgá la t  é s  k ö te l e s s é g ü k  le lk ie sm ére le s  
te l je s í té se  által k i tű n n ek ,  e l ism erés t  n y i lv á n ít ,  va g y  őket e tekintetben a 
m inister ium nak ajánlja , v a g y  szám ukra más k itünte tést  ind ítványoz .
Ellenben  a ministeri biztos a szo lgá la lb an i  h a n y a g sá g o t  s z ó -  és  
írásbeli m egro vások  által büntetendi é s  azok  e l len  , k ik  k ö te le s s é g ü k n e k  
továbbra is m eg  nem  fe le ln é n e k ,  v a g y  kik te tem esb szo lgá la t i  hibát k ö ­
vetnek el,  a hivatal é s  f izetésröli  f e l fü g g e sz té s t  lógja e l in té z n i ,  és  őket  
fegye lm i  v izsgálat után va g y  m aga bocsátandja e l ,  va gy  e lbocsátásra  in -  
d i tv á n y o za n d ja , a m enny iben  azok  k in e v e z é s e  általa va gy  a ministerium  
által történt.
2 9 .  §.
Atalán vé v e  a k. b. a válalat fon tossága  s az innen ered ő  nagy  
fe le le t  teher tekintetéből óvatosan és kitartással m üködend és  határozot­
tan m egragadand minden módokat,  vagy  azokat javaslatba h o za n d ja ,  m e­
lyek  szép  feladatának kívánatos m eg fe j t é s é t  g y o r s í t v a ,  c z é ls z e r ü e k n e k  
tapasztaltainak.
111. Л  járási hivatalokról.
30. §.
A 9  járás i  hivatal m in d egy ik én ek  á llandó s z e m é ly z e te :  1 járási  
igazg a tó ,  1 járási mérnök ( 1 - s ö  rendű m érnö k) é s  e g y  s z á m v eze tö  ieend.  
E felett m indegy ik  ép ítész i  járásnál  l é sz en  1 e l ső  rendű m é r n ö k se g éd ,  eg y  
második rendű m érn ö k segéd  és  e g y  a n y a g -  é s  szertárnok.
31 .  §•
A já rás i  iga zg a tó  f ize tése  10 00  fr t ,  a s z á m v e v ő é  8 0 0  i r t ,  az  
a n y a g -  é s  szer tárn o k é  5 0 0  frt; de a két e lső n e k  k ö te le sség ü l  tétetik ,  
a fizetési járand ósághoz  mért biztosítéki okmányt,  va g y  ké szp é n zb e n  vagy  
status k ö te le z v é n y e k b e n  va g y  biztosítéki alap kimutatása mellett le tenni .
Ezen hivatali  á l lo m á sok  b e tü l t e n d é s e , e g y  az illető járás i  e g y ­
letek vá lasztm ányai  által e lő ter je sz te t t  hármas kije lölés folytán a k ö z ­




A járás i  m érn ö k ö k  és  m é r n ö k se g é d e k  a központi  bizottm ány  
által e g y e té r té s s e l  az ép ítész i  fő ig a zg a tó sá g g a l  fognak  k i n e v e z t e t m , s a 
cs. kir. ép íté sz i  h ivata lnokokkal  e g y e n lő  f ize tést  é s  napi dijakat húznak.
33 .  §.
A z  ép ítész i  járásbani kisebb szo lgá la tra  a járási  hivatal által 
szo lgá la t i  e g y é n e k  napdij mellett fognak fe lvétetn i .  H asonlóan  fe lh a ta l -  
maztatik a járás i  h iv a ta l , mütani ( tech n ik a i )  m unkálatok h a lm aza k or ,  a 
ine l lözhet len  s z ü k s ég le t  idejére  mütani e g y é n e k e t  napdij f izetés mellett  
fe lv e n n i ;  miről  azonban a k. b izottm ány azonna l  értes ítendő .
34 .  §.
A  járás i  hivataloknál a járás i  i g a zg a tó  vez e lcn d i  az adm inístra-  
tionális,  a járás i  m érnök a techn ika i  ü g y e k e t  és  pedig fü gget len ü l  ; a z o n ­
ban e két főhivatalnok k ö t e l e s s é g e  l e e n d , a szo lgá la t  jó lértet t  é s  fe l fo ­
g o t t  é r d e k é b e n ,  e g y es i te t t  e r ő v e l  a válalat hasznára é s  e lő n y ére  
közrehatni.
25 .  §.
U g ya n azo k  a nek ik  a lárendelt  sz e m é ly z e t r e  s z ig orú a n  f e l ü g y e - 
l en d n ek  é s  a netaláni sz o lgá la t i  hibákat i l lően  v a g g y  m agok  fe n y i ten d ik ,  
v a g y  az i ly  e s e t e k e t  a központi  b izo t tm ány  tudom ására hozandják.
3 6 .  §.
M indegyik ép ítményről külön szám adás v ez e te n d ő  és  az ép ítés  v é g ­
rehajtása után é p i t é sz i -g a z d á sz a t i  kimutatás k ész íten dő  s fe l ter jesz ten d ő .
3 7 .  §.
A jó v á h a g y o t t  m ütervlöli  e l té ré sn ek  csa k  ak kor  van h e l y e , ha 
b e b iz o n y i th a tó , h o g y  annak m ódosítása  l é n y e g e s  p é n z ,  vagy  más e l ő ­
n y ö k k e l ,m in t  czé lirán yosb  va gy  tartósb ép ítés i  m óddal,van  ö s s z e  kapcso lva ,  
minden i ly  ese tb en  azonban a k. b izo t tm ányhoz  haladéktalan je le n té s  
l e s z e n  in tézend ő .
38 .  §.
Ha e g y  jó v á h a g y o t t  miinél  b e k ö v e tk ez e t t  k ö rü lm é n y ek  miatt a 
kiadások 1 0 ^ - t e l  sz a p o r o d n á n a k ,  je len tés  t e e n d ő ,  s az en g e d e te m  vagy  
a jó v á h a g y á s  bevárandó.
A zo n  e s e tr e ,  ha e g y  jó v á h a g y o t t  ép ítésn é l  k i sü ln e ,  h o g y  az e l ő -  
l e g e s e n  k iszám lá lt  k ö l t s é g e k e n ,  b e k ö v e tk ez e t t  körü lm ények  miatt 10% túl 
k e l len e  m e n n i , e z  iránt j e le n t é s  teendő  és  a további ép ítésre  a j ó v á ­
h a gyás  bevárandó.
39 .  §.
H ogy  azonban továbbra is az e z z e l  kapcso lt  k iadások  a vá la la t -  
pénz alapját ne e m é s s z é k ,  jö v e n d ő r e  a fentartási mód é s  e s z k ö z ö k r ő l  
javas la t  t e e n d ő ,  a midőn is  jó l  fonto lóra ke ll  v e n n i ,  ha váljon a b iz to s i ­
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lőtt térnek m érsékelt  m egadóztatásával  nem lehetne  e  e g y  o ly  tökét  k i­
állítani, m e lynek  kamatai a javítási  k ö l t s é g e k e t  f e d e z n é k ?
40 .  §.
M indegyik  járásban arányos távolságban v í z -m ér czék  állitandók,  
h o g y  azokat naponta v izsgá lva  , miről j e g y z ő k ö n y v  is v iendő , l e h e t sé g e s  
l e g y e n  az ép ítm én yekn ek ,  a folyó állapotjára való  hatásáról,  h e ly e s  Íté le­
tet következtetn i .
41 .  §.
Minden hét v é g é n  a járás i  igazg a tó  e ln ö k le te  alatt, a já rás i  mér­
nö k  és  osz tá lym érnökö k  hozzájáru lásával  ü l é s e k  ta r tandók ,  m elyekb en  a 
jö v ő  hét te en d ő it ,  a múlt hét ered m én ye it  t á r g y a ln i ,  a v á la lk oz ók k a l  
szám adóim , azoknak további ren d e le tek e t  adni, szóva l  a s z ü k s é g e s  in té z ­
k e d é se k e t  m egtenni  s z ü k s é g e s .
Mind ezen  in té zk ed ések rő l  e g y  kim erítő  je g y z ő k ö n y  v iendő.
4 2 .  §.
A szabá lyozás i  m unkálatok m e n e t e l é r ő l ,  ú g y  sz in te  a pénztár  
á l lapotáró l ,  a járás i  m érnök é s  a sz á m v e z e tö  által m inden  hó v é g é n  az 
ép ítési  je len tés  é s  pénzbe li  szám adás a járási  iga zg a tó  utján a központi  
bizottmánynak lészen  f e l t e r j e s z t e n d ő ,  m ely b ead vá n yok h oz  az igazg a tó  a 
fentebbi j e g y z ő k ö n y v n e k  e g y  m áso la tát fogja csato ln i.
Minden év  v é g é n  ped ig  fe l ter jesz ten d ő  e g y  tö k é le te s  ép ítés i  j e ­
len tés  é s  az okm ányzott  év i  szám adás.
43 .  §.
A pénztári é s  an yagi  szám adás az o r s z á g o s  s z á m v e v ő s é g  által 
kiadott sz a b á ly  szer in t  pontosan viendő.
A járás i  igazg a tó  és  a sz á m v e v ő  k e zesk ed n e k  a pénztár  pontos  
ügyeletéért  é s  pedig osztatlan kézre.  K ö te le sség éb en  áll tehát a járás i  
igazgatónak  a pénztárt gyakran és  vé le t len ü l  m egv izsgá ln i .
4 4 .  §.
A járási  hivatal két főhivatalnokai k ö te le se k  a járási  e g y le t e k ­
nek é s  e z e k  választm ányainak a szab á lyo zás i  ügy  menetéről  j e l e n t é ­
se k e t  tenni.
4 5 .  §.
A tapasztaltak szerint a ministerium eze n  k e z e lé s i  szabályokat  
k ieg é sz i te n d i ,  vá ltoztatja ,  é s  átalakitandja.
B é c s  , julius 1 8 - k á n  1850 .
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VI.
É r t e s í t é s
a tiszaszabályozási ügy állásáról az alsó  szab olcsi v izszerkezetben .
E ze n  társulati v i z szev k eze t  k ezdőd ik  Tokajnál a balparton é s  a 
füredi m agas partok ig  vo nu l  —  a jobb parton ped ig  m agában foglalja  a 
Takta közit ,  é s  igy  ide tartoznak a tokaj-ladányi  tö lté se k  is.
K észíttetett e társulat 1 8 4 6  óta 1 4 ,3 8 8  % fo lyó  —  1 1 9 ,4 2 9  köb  
öl tö lté se k et  2 3 1 ,2 7 4  frt k ö lt ség en .  A d o b -s z e d e r k e n y i  4 3 1 8  folyó öl,  
a lak ta -k en éz i  4 3 0  fo lyó  öl h o sz s z u  á tm etszések et .
A munkálatra merittetett ed d ig  a s z ü k s é g e s  p énzforrás :  a m agas  
korm ány k ö lc s ö n é b ő l , m e lyn ek  ö s z v e g e  1 4 4 ,2 5 6  frt 5 6  */4 krt te szen ,  
m elyből  azonban 4 2 ,0 0 0  frt immár m eg  van fizetve,  é s  a társulat tagjai­
nak ön k én y tes  b e la js trom ozásuk kal  magukra kö te leze tt ,  va gy  a felsőbb  
k. határozm ányok szer in t  a m egm entet t  va gy  m egm entend ő  fö ld eknek  
holdjától  e g y  pfrtjával k iszabott  tartozásaik után va ló  be f ize té se ib ő l .  
Miután azonban az ártér fe j le sz tés  immár vég reh a jta to t t ,  s tudva van,  
hol,  kinek m enyi árterületje van, nem ezen  k ö te le z v é n y e k ,  s nem  a 
holdanként 1 frt m értéke  hanem az á r lér fe j le sz té s  e re d m én y e  szer in t  
a. föld m in ő sé g é h e z  köpést h a sz o n -a r á n y la g  szed et ik  a t i s zasz ab á lyo zás i  
k ö lt ség :  e vég e tt  a fizetési ku lcs is fo lyó g y ű lé s  alatt megállapittatott.
F ize te tt  ped ig  a fönnebb kije lölt  m unkálatokra a társulat érd e­
ke lt sége  ed d ig  a balpartról 162 ,7 41  frt 5 4  ls/24 krl, a jobbpartról  1 4 ,5 8 6  frt 
4 6  krt. É h ez  nem  kell e g y e b e t  tudni, mint a m ég  teendő munkák m en y i -  
s é g é t  é s  az azokra fizetendő p én zm en y iség e t ,  s tudni lehet  kinekkinek  
m enyi  s minő fö ldje,  m enyi  k ö l t s é g g e l  m entete tt  va g y  m entetik m eg  a 
t iszaszabá lyo zás  által.  Ezen  kérdés  l isztábahozását ig e n  könnyite tte  a 
k ö v e tk e z ő  fontos körülm ény.
A társulat siettetni k ívánván a munkaiul elölmladását,  a tö lté se k  
további ép íté sé t  az er válal zó Kammer Pálnak adta ki, s az a közt  és  
a társulat közt kötött  s z e r z ő  ér te lm é b en  kéntarta lom kén t 2 frt 2 0  krt 
k ö te le z v é n  a v ég reh a jta n d ó  m unká ért ,  a vég reh a jtá s  gy o rsa sá g á h o z  
képest  ju talm at is biztosított unnak r é szér e .  Igy Hammer fö lvála lta ,  ho gy  
a tarjányi határban levő  azon ponttól  fogva,  a m eddig  a társulat tö ltése i  
eddig  nyúltak,  e lk ész i ten d i  a tö lté sek et  a füredi s z ő lő k ig .  Így mütanilag  
mind az tudva lehet ,  m enyi  munka mind az, menyi k ö l t ség  van hátra, s mi 
m ég a társulat tagjai által f izetendő.
A z ö s z s z e s  fizetendő a kimutatott adatok szer in t  9 4 7 ,5 1 8  frtban 
állapíttatott m eg. Enyi n é g y  év  alatt múlhatatlanul be kell h o gy  s z e d e s ­
sé k ,  hugy a válalat kö lt ség e i  ren desen  fe d ezte th es sen ek .  Ebből esik
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1 ,6 0 0  I. rendű szántófö ld után . à 10 frt —  kr 16 ,0 0 0  frt —
3 ,8 7 8  II. „ 95 • 55 8  „ 95 3 0 ,9 6 0  „  —
1 6 .6 4 6  I. ,,  kaszáló 59 • 59 7 „ 55 1 1 6 ,5 2 2  „
4 9 ,0 7 5  II. „ 99 • 59 5 „ 95 2 4 5 ,3 7 3  „  —
1 5 4 ,9 5 3  —- ,, l e g e lő 99 * 95 2 „ 3 0  „ 3 8 7 ,3 8 2  ., 30
32 ,75 1  I. „  posván y 59 ' 99 2  „ 3 0  „ 8 1 ,8 7 7  ,. 3 0
4 3 ,4 3 3  II. „ 99 • 95 59 10  „ 7 , 2 3 8  ., 5 0
2 7 ,8 6 5  B er e tty ó -á r tér 95 • 95 95 10 „ 4 . 6 4 7  „  10
1 3 ,4 3 3  árm en tes  sz ig e t 99 • 55 1 „ 99 1 3 ,4 3 3  „  —
2 3 ,0 0 7  m ég  fe j le sz te t le n  árterü letre  „ 1 „ 3 0  , 3 4 .5 1 0  „  —
5 7 ,4 6 5  B erettyó  sárrét jére 55 55 10 „ 9 ,5 7 7  „  3 0
Ezen  ö s z v e g  érd e k e l t s é g e k  szerint s zé tv e t te tvén  és  n é g y  e g y e n lő  
r észre  oszta tván ,  az e l ső  ré sz le t  lenne most az e l ső  évben befizetendő.  
A m enyiben  azonban az eddig i  b e f ize té sek ke l  az e lső  r é s z le t  l e s z á m it -  
tatván, csak k e v é s  jö n n e  be az e l ső  látható sz ü k s é g le te k r e ,  a társulat 
határozata s z er in t  a második r é s z le t  fe le r é sz e  is m é g  ez  évben  1 8 5 5 -d ik  
. lanuárius 1 - s ö  napjára beszedetn i  rendelte tett .  És íg y  es ik ,  a mint az •/.
alatti j e g y z é k  m u t a t j a , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mely
ö s z v c g n e k  f e l é t .... .. .. .. .. .. .. .. .. azt m ég  october  1 5 - i g  már a k ö v e tk e z ő
hónap k ö z e p é ig  be kell  szá l l í tan i,  mivel  a m egk ezd et t  n a g y sz erű  válalat  
elindítása,  s más rendkívü l i  k ö rü lm é n yek  rendkívüli  sü rg e tö s  é s  pontos  
in té zk ed és t  é s  f izetést i g é n y le n e k .
Elvárja azért a társulat minden e g y e s  tagja itó l ,  h o g y  annak ide­
jé b en  tartozását pontosan lerójja ,  e l le n k e z ő  e se tr e  r e n d e lk ez e t t  sz ig orú  
e s z k ö z ö k r ő l ,  m elyekre  azonban r e m é n y s é g e  szer in t  s z ü k s é g e  nem lesz .  
Mert h iszen  miért nem pártolná m ost már a l is z a v ö lg y i  birtokos a t i s z a -  
sz ab á lyo zás i  válalatot,  mikor már annak legjobb útja fe lfedez tetet t ,  m ikor  
már 3 0  □  m értfö ldny i  tér lévén  m eg m en tv e  már ed d ig  is a m ocsároktól ,  
ig y  annak már hasznát é lvez i ,  mikor immár nem terv, hanem v a ló s á g g á  
vált az ,  mit m ég  tervben és  Ígéretben is n a g y sz erű  á ld o z a tk ész s ég g e l  é s  
l e lk e se d é s se l  p árto lt;  mikor már m in tegy  2 0 0 ,0 0 0  pfrt befekte lte te t t  
p é n z -e r ő  v e s z n e  hiában, ha a válalat  fenakadna, mert a tö lté sek  m é g  
nem köttethetvén ö s z v e  a m agas partokkal;  a k irohanó v iz  m e g k e r ü l ­
hetné  valaha és  a tö lté seket  szétrom bolhatná .  F é lre  tehát a r é s z v é t l e n ­
s é g g e l !  h iszen  ha a sorstó l  n e h é z  feladat é s  so k  v isz on tagsá gok  ju to t tak  
is reánk, de annál éd eseb b  leh e t  ön érze tünk ,  h o g y  épen  nekünk jutott  
osz tá ly r é sz ü l  m egvé d en i  e tájékot a rajta tespedö árvizektől.  E z ö n é r z e t  
a l e g é d e se b b  juta lom . A zon b an  a t i szaszab á lyo zás i  k ö l t s é g e k e t  kifizeti  
csak  k é l -h á r o m  év i  használata is a m egm entett  terü leteknek ,  itt tehát 
nem csak  sz e l lem i ,  hanem  anyagi  n y e r e s é g  is van.
Kelt D eb r ecze n b en ,  az a lsó  szabo lcs i  t i s za sz a b á ly o zá s i  társulat­
nak 1 8 5 4 - d ik  évi sept. 5 -  és  6 - á n  tartott g y ű lé sé b ő l .
Kiadta K ovács  Sám uel,  mint a g y ű lé s  j e g y z ő je .
\Ж Ћ
A Tisza szabályozásának kezelését illető rendelet,
a k eresk ed elm i-, ip a r -, és k özm u n k a-m in isteriu m ló l, oct. 9 . 1 8 5 6 .  É rvényes a 
m agyar k irá lyság , szerb  vajdaság és tem esi bánságra.
0  cs .  kir. Aposto li  F e  1 s é  g  e , 18 56 .  sept.  1 1 -r ö l  ke lt  l e g fe l ­
sőbb elhatározásánál  f o g v a ,  a keresk ede lm i  m in is ter ium tó l , e g y e té r tv e  a 
b e l-  és  pénzügym inister ium okkal  telt javaslatra n é z v e ,  az A. alatt ide­
m el lék e lt  utasítást a Tisza szab á lyo zásá t  i l le tő leg  e l fo gadn i ,  és  annak h a ­
ladéktalan lé te s í té sé t  a keresk ede lm i  ministeriumra bízni m éltóztatott .
Ez azon hozzáadással  tétetik k ö z z é ,  h o gy  a T isz a sz a b á ly o z á s i  
vízép itészeti  ha tóságok  sz á m á r a ,  a B. alatti további c sa to lványban talál­
tató szolgálati  é s  ü g y s z a b á ly z a t ,  miután 0  cs .  kir. A p osto l i  F e 1 s é g  e ,  
azt legm agasb  tudomásul venni  m éltóz ta to tt ,  a k e resk ed e lm i  m inisterium  
által, e ze n n e l  megállapittatik.
T o g g e n b u r g  lo v a g  sk.
A> A Tisza szabályozását illető utasítás.
M inthogy a t i szaszabá lyo zás i  munkálatok e g y m á s  közti  s z o ro s  
ö s sz e fü g g é s e ,  jö v ő re  n é z v e ,  azok v e z e t é s e g y s é g é t  és  a fe lü gye le te t  i l l e ­
tő leg,  külön in tézked ést  te sz  s z ü k s é g e s s é ;  é s  minthogy a M agyarorszá ­
gon és  szerb-bánáti  va jdaságban behozott  politikai s z e r v e z é s  fo ly tá n ,  az  
1850.  jun. 16. kelt ha tározványokon több vá ltozta tások és  k i e g é sz í té se k  
látszottak c z é ls z e r ü e k n e k :  eze n n e l  ama ha tározványok  e l lö r ö l te t é s e  m el­
le t t ,  k ő v e tk e z ő  utasítás bocsáttatik  ki a t i szaszabá lyozás i  ü g y k e z e lé s t  
i llető leg.
Ez utasítás határozványai csupán a T isza v ízárterén elforduló sza  -  
bá lyozás i  é s  v é d -v íz é p í t é s e k r e  alkalm azandók, inig a m a z o k ,  a m e l lék fo ­
lyam okon, m elyek  v ízár tere  nem a T iszá év a l  esik ö s s z e ,  átalános u tas í ­
tások szer int keze lendők .
Vezető hatóságok és inőtani közlönyök.
1. §. A T isza sza b á lyozá s i  m unkálatok v e z e t é s e  és  fe lü g y e le te  a 
politikai o r s z á g h a t ó s á g -  s a leg fe lsőbb  v e z e t é s ,  a b e l i ig y ,  k eresk ed e lem ,  
ipar és  közmunka ministerium alatt áll,  m indenik saját hatásköréhez  képest .
2. §. A mütani ü g y ek r e  n é zv e ,  saját központi  ig a z g a tó sá g  á llít— 
tátik, s z é k h e ly ly e l  Budán, m ely  a politikai ha tóságok  és  e z e k  utján a k e ­
r e sk ed e lm i- ,  ipar- ,  é s  közmunkam inisterium  alatt áll.
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3. §. A Tiszafolyatn osz tá lyo k ra  nlakiüatik , melyek szám a és  
k iterjed ése ,  külön k ibocsá lván y  által,  k ö ze lebb  fo g  elhatároztatni.
4. §.  Minden fo lyam osztá lyban  , az ott e lőforduló szabályozás i  
m unkálatok v e z e t é s e  é s  f e lü g y e le t e  végett ,  v ízép ité sz e t i  hivatal állittatik,  
mely mint a középp onti  i g a z g a t ó s á g  kiküldötte működik é s  k izárólag  
csak e z  utóbbitól függ.
5 .  §.  Ú gy  a központi  i g a z g a t ó s á g ,  mint a v ízép ité sz e t i  hiva­
talok az o sz tá ly o k b a n :  cs .  kir. hivatalok és  á l la m k ö ltségen  állíttatnak fel.
A s z e m é ly z e t i  létszám  és  í i z e t é s s z a b á ly z a t , továbbá a sz o lgá la t i  
é s  ügy i  táblázatok, saját ha tározván y  által fognak  megállapitlatni.
Vízépítéseit az állam és érdekeltek költségén«
6. §. Az állam fedez i  mindazon m unkálatok kö lt ség é t ,  m elyek  a 
fo ly am m en et ,  kü lön ösen  az á tm e tszé sek  , javítását a hajózás könnyítésére  
n é z v e  czé lo z z á k .
Ha ily  m un k á la t ,  va lam ely  fe n yeg ete t t  h e ly s é g  vagy más b irtok­
nak k ü lön ös  hasznára v á l i k , h e ly e  van az érd ek e l i tek  m e g fe le lő  v e r s e ­
n y én ek  (4 8 .  § . )
7. §. A z  áradás e l leni  vé d g á té p i té s e k  k ö l t s é g é t  (á r té r -g á ta k )  
az azza l jaró  fö ld -k isa já t itás  m elle tt ,  az érd eke lt iek  tartoznak vise lni .
Az ál lam korm ány —  a k ö rü lm é n yek h ez  k épest  — ily ép ítések re  
e l ő l e g e z é s t  is ajánl m eg, m e ly e t  e g y  p e n g ő  forintjával év e n k in t  é s  ho ld­
já tó l  s z á m ít v a ,  az áradás e l len  m e g v é d e t t ,  s m iv e lh etö vé  lett földekből  
kell  v isszap óto ln i .
8.  §. Ily e l ő l e g e z é s e k  a lap tőkéje  az á l lam korm ány act ivájában  
áll, a t i s za sz a b á ly o zá s i  v á l la la to k r a  , az e lö év ek b e n  tett e lő le g e z é se k b ő l .
A  mely m értékben e pénz  v i s s z a f o l y ,  uj e l ő l e g g é  válik a válalat  
b e fe j e z é s é ig .
9. §.  E z  alaptökéböli  e l ő l e g - u t a lv á n y ,  k izáró la g  a k e r e s k e d e ­
lem , ipar és  k ö zm u nkam in is ter ium ló l  adatik ki, az i l iető  politikai o r s z á g ­
ha tóság  javaslatára.
10. §. Minden, a T iszán  foganatba v ee n d ő  uj v ízép ítés i  v a g y  ki­
javítási  t e r v e k ,  k ü lö n b sé g  n é l k ü l ,  azok  k ö l t s é g e i  akár az á l la m ,  akár az 
érd ek e l tek  áltál f e d e z t e t n e k ,  a keresk ede lm i  ipar és  k ö zm u n k a m in is ler i -  
IIm jó v á h a g y á sa  alá t e r j e s z t e n d ö k , m ely azo k  lé te s í té s é n e k  so roza tá t  is 
e lh a táro zza .
Vízépítési kerületek alkotása (consortien).
11. §.  A 7. §  szer in t ,  az érd ek le t tek e t  k ö te le z ő  gá té p í té se k  á l l í ­
tására, minden fo lyam osztá ly ,  a v ízé p i t é sz e t i  v i s z o n y o k  arányához  képest ,  
v íz é p ít é s i  kerü letekre  ( c o n s o r t ie n )  osztandó.
12. § .  M ind en ,  e g y  m eghatározott  v ízép itésze t i  e g é s z e t  tevő  
v ízá r lé r sz in ,  m agában v é v e ,  v ízép ítés i  k erü lete t  alkothat.
Mint v ízép i t é sz e t i  e g é s z  a z o n b a n , va lam ely  part v ízártere  nem  
te k in th e tő ,  ha annak g á th á n y á s a ,  n ö v ek e d ő  v e s z é l y  e lh á r ítá sa k o r ,  a túl­
part tö l t é s e z é s é t  is fe lté te lez i .
Ez esetb en  a kéto ldal i  v ízár tér  e g y  k erü le tb e  ta r to z ik , v a g y  ha
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kél külön consortium  ál lit táti k , a foganatosítandó v ízép ítések  sz em p o n t­
jából egy ik n ek  a másiktól m eg fe le lő ,  kö lcsön ö s  fü g g ésb en  kell állani.
Hol az eg y ik  part v ízár tere  oly  j e le n té k te l e n , h o gy  m egfe le lő  
véd gátak  állítása, fáradságot ju ta lm azónak nem mutatkozik ,  az átel lenben  
fekvő  consortium részérő l  annak kisajátítása m egen gedtethet ik .  V a n - e  k i ­
sajátításnak he lye ,  a politikai h a tóságok  döntik el  ren des  fo lyam odási  utón.
13. §. A v ízép í t é s i  k erü le tek  a lk o t á s á n á l , a je le n n en  már f e n -  
álló  kerületek és  külön e g y le tek re  —  a m ennyiben  a fennebbi fe lté te lek ­
nek m e g ö l e l n e k  —  tekintettel kell  lenn i;  hol ez  e se t  nem fordul e lő ,  
azok  szerint á lalakitandók.
14. §. A vízépítési kerületek  beosztás i  j a v a s la ta ,  a központi  
igazgatótó l ,  a fölállított mütani n e h é z s é g e k -  és  az érd e k le t te k k e l ,  a m e­
g y ee ln ök  e lő lü lé se  alatt folytatott bizottmányi tárgyalás alapján, m ely  a l­
kalommal minden a v ízépítési  kerület k iterjed ésére  vo natk ozó  v isz o n y o k  
i l lö leg  kifejletnek, az i l lető  politikai orszá g h a tó sá g h o z  küldetik.
Minden v ízép ítés i  kerület számára egyútta l ,  a központi  igazgató ,  
rendes térkép et ,  s az e kerületben fekvő javak b irtokosainak n é v j e g y z é ­
két e lk ész í t te tn i  és  ja vas la táho z  m ellékeln i  tartozik,
15. §. A politikai o r s z á g h a tó sá g ,  a fo ly am o sztá ly  v ízép ítés i  k e ­
rü lete inek  beosztását  megállapítja, az illető in eg y eh a tó sá g  utján azt k ö z ­
z é t e s z i ,  s egyútta l  két havi határidőt tűz k i ,  mely idő alatt —  ki n e h é z ­
s é g n e k  látná he lyét —  a m egyeh atósá g  útján fe lszólalhat.
1G. §. A z  é r t e s í t é s ,  a tudvalevő  érd ek let tekh ez  s z e m é ly e s  k ö z ­
lés —  és  a in eg y eh a tó sá g  s e g y e s  r é s z t v e v ő  k ö z s é g e k  e lö l já r ó in á l ,  nyil­
vános  k i fü g g esz té s  által történik.
A térkép és  a b irtokosok  n é v j e g y z é k e ,  a fe ls zó la lá s i  idő alatt, a 
m egyeh atósá u n á l ,  az érd ek le l tek  m eg te k in té sé r e ,  nyitva tartandó.
17. §. A beérkeze tt  fe ls zó la lá so k ,  a m e g y e h a tó sá g tó l ,  a határidő  
v é g é v e l ,  a politikai o r szá g h a tó sá g h o z  kü ldetnek és  ettől —  M agyaror­
szágban  a fő k orm án yzóság  utján —  minden oldalú  fe lv i lágos í tá sok k a l ,  és  
a v ízép ítés i  kerület  beosz tására  vonatkozó  munkálattal e g y ü t t ,  a keresk .  
ipar és  közmunkam inislerium  ebi t e r j e s z t e t n e k ,  m ely  is azok  fö lö tt ,  a 
belügyministeriurnmal egy e té r tv e ,  v é g le g e s e n  határoz.
18. §.  Ha e szerint va lam ely  fo ly am o sztá ly  v ízép ítés i  k erü lete i  
v é g le g e s e n  megátlapittattak,  a politikai o r s z á g h a t ó s á g ,  az e g y e té r tő  m e -  
g y eh atósá g  á l la l ,  a v ízép ítés i  e g y le t  elö ljáróinak v á la s z tá sá t ,  kö vetk ező  
sz a k a s z  Útmutatásai szer in t  e szk öz l i .
19. §. Ha va lam ely  v ízépítési  kerü let  a m agyar királyságban,  
két kö z ig azga tás i  területre es ik ,  a központi igazg a tó  e l ö l e g e s  je le n té s é r e ,  
a fökürm án yzóság  je lö li  ki azon he lytartósági  o s z t á ly t ,  m ely e v ízép ítés i  
kerü le tek b e  tartozó ü g y ek e t  k eze l i  ; ha azonban n e v e z e t t  k irályságban  
vagy a szerb  vajdaságban tem esi  bánsággal  e g y ü t t ,  va lam ely  v ízép ítés i  
kerület több m eg y é b en  feksz ik ,  a politikai o r szá g h a tó sá g ,  mindjárt a v í z ­
építési kerü let  beosztása  m egá l lap í tá sán á l ,  e g y s z e r  m in d en k o rra ,  azon  
m egyehatósá got  m e g n e v e z i , m elynek a v ízép ítés i  tá r su la t , minden k ö z -  
igazgatási  ügyekb en  alá ren delve  van.
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Vízépitészeti egylet>elöljároságok.
2 0 .  §. Minden e g y  vízép ítés i  kerü letben  fekvő  földek birtokosai  
e g y  társulatot kepezn ek .
21 .  §. A társu la t ,  vá lasztm ány által k é p v i s e l t e t i k ,  mely nem  
k ev ese b b  mint bárom, és  nem  több, mint hét tagból áll.
A vá lasztvány  tagja inak száma a politikai o r s z á g h a tó sá g  á l ta l ,  a 
v ízép íté s i  kerü let  a lkotását i l lető  ha tározatta l ,  e g y  időben állapittatik  
m eg.  ( l ő .  17. § §  )
2 2 .  §. A  vá lasz tm án yi  ta g o k a t ,  a v ízép ítés i  társulat érdeklet tje i  
v á la s z t já k ,  kik e c z é l b ó l ,  a m e g y e h a t ó s á g  á lta l ,  g y ű lé s r e  összeh ivatn ak .
23 .  §. A választm ányi tagok  csak is  a v ízép ítés i  társulat é r d e k ­
lettjei  által vá lasztathatnak.
24 .  §. Választm ányi t a g u l ,  m indig  e lvá la sz ta ndó  e g y ik e  azon  
három b ir to k o s o k n a k ,  kik a v ízép ítés i  kerü letben  fekvő  fö ld je ik tő l ,  l e g ­
több adót fizetnek.
25 .  §. A vá lasztm ányi  tagok  e lv á la s z tá s a , a je len levők  átalános  
s z a v a z a t tö b b sé g é v e l  történik , k iknek  szám a, a v ízép íté s i  társulat sz avaz a t­
jo gos  e g y é n e in e k ,  legalább is e g y  harmadát kell  h o g y  m egüsse .
A m ennyiben e l s ő  szav a z á sn á l  áta lános sz a v a z a t tö b b sé g  nem 
eszk ö z ö l te t ik ,  szőkéb b  körű vá lasztásra  kell  szor ítkozni ,  m elynél ,  minden  
vá lasztá s i  h e lyre  m in d ig  csak két érdeklett  é s  p e d ig  o ly a n o k  elvá laszth a­
tók, kik aránylag legtöbb szavaza to t  kapnak.
26 .  §. Ha sem m i vá la sz tá s  k ép es  g y ű l é s , v a g y  általa semm i  
r e n d sz e r e s  vá lasztá s  létre nem j ö n ,  a vá lasztm ányi ta g o k ,  hivatalos u tón,  
a m e g y e h a tó sá g  által k ü lön ös  tekintette l  a többet adózókra —  ne­
v e z te tn e k  ki.
27 .  §. A vá lasztm án yi  tagok hivatala két é v i g  ta r t ,  a k i lépők  
m in dig  újra m egvá lasz thatok .
Oly vá lasztm ányi  t a g o k , kik a v íz é p í t é s i  kerü le tb en  a három  
leg töb b e t  adózó  b irtokosok  közül v a ló k ,  ( 2 4 .  § . )  h ivata lukat k é p v ise lő k  
álta l  folytathatják.
28 .  §. A vá lasztm án y  intézi  a v íz é p í t é s i  kerü le t  üg ye i t .
29 .  §. A leg n a g y o b b  adót űzető  vá lásztm ányi  tag (2 4 .  § . )  e l n ö ­
kö l  é s  v e z e t i  a v ízép íté s i  társulat hivatalát.  E h ivata lhoz  e g y  pénztár­
no k  és  a s z ü k s é g le th e z  k ép est  e g y  sz á m v e v ő  é s  e g y  mérnök rendelte l ik .
30 .  §. A v á la sz tm á n y ,  hatásköre tárgyaiban s z a v a z a t - t ö b b s é g ­
g e l  határoz.
31 .  §. Ha a tá rgya lá s  :
a )  o ly  ép í t é sek  va g y  m u n k á la tok ró l ,  m e l y e k , e g y  ho ldat vév e ,  
több mint három forint k ö l t s é g e t  k íván nak;
b )  a k ive tés i  ku lcs  m e g a la p ítá sa -  v a g y  m ó d o s í tá s á r ó l ;
c )  a v ízép íté s i  hivatal r e n d s z e r e s í t é s é b e n ,  v á lt o z á s o k r ó l ;
d )  a 29 .  § em líte tt  consortium i t i s z tv i se lő k  k in e v e z é s é r ő l  —  foly:
a rendkívüli  vá lasztm án yi  ta gok  is m eghivatnak.
A  rendkívüli  vá lasztm ányi ta g o k  u g y a n a z o n  szám m al l e sz n e k ,  
mint a r e n d e s e k ,  é s  e z  utóbbiakkal e g y s z e r r e  s a 2 2 — 27 .  §. ér te lm ében  
választatnak.
32 .  §. A ren des  é s  ren dk ívü l i  vá lasztm ányi  tagok e g y e s ü lé s e ,  a
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m egerősíte tt  vá lasztm ányt k é p e z i , m ely az e lé b e  telt fö lter jesz tések  
*elett határoz.
Határozatainak foganatos ítása  : a rendes vá lasztm án y  k ö te l e s s é g e .
33 .  §. Oly tárgyakban ,  m elyek  ez  utasítás ren delet i  s z e r i n t ,  a 
h a tóság  jó váha gyásátó l  fü g g e s z tv é k  fe l ,  a rendes mint a m egerős í te t t  vá­
lasztmány határozatai csak a jó v á h a g y á s  k ie s z k ö z lé s e  után fo g a n a ­
tosíthatók.
I'ízépitések.
34 .  §. Az á l la m k ö lt sé gén  e lőál l ítandó szab á lyo zás i  m unkálatok  
javas la ta i ,  a központi  igazgatótó l ,  a politikai o r s z á g h a tó sá g  e l é  te r je sz ­
t e t n e k , mely a m e g y e h a tó sá g  ú t ján ,  a vá lasztm ányi  v ízép ítés i  tárgya lást ,  
az érd ek le t tek  m e g k é r d e z é s é v e l  — a kö rü lm ények  szer int  m indkét par­
ton v e z e t i ,  és  uj v ízép ítés  va g y  kijavításnál mindig ( 1 0 .  § . ) ,  más v íz é p í ­
t é s e k n é l ,  ha több mint 6 0 0 0  pfrt beruházási  kö lt ség e t  i g é n y e ln e k ,  a k e ­
re sk ed e lem ,  ipar és  közm unkam inisterium  jó v á h a g y á s á t  kéri ki, más e s e ­
tekben e jó v á h a g y á s t  maga m eg a d h a t ja ,  a m ennyiben  a beruházás az év i  
e l ö l e g e s  k ö l t s é g v e té s  állal fedeztet ik .
35 .  §. Fo lyam  kanyarulatok á tm e tszé se  e s e t e i b e n , a m e g y e h a ­
tó ság  által fe lv een d ő  vá lasztm ányi  tárgya lásná l  a m esg y eb ir to k o so k k a l ,  
minden e g y e z s é g i  v isz o n y o k  pontosan k ipuhato landók és k ü lö n ö s e n ,  ha 
az átm etszés  által va lam ely h e ly ség  e lv á g a t ik ,  ki kell  e m e l n i ,  va lyon  a 
m ásikp artta l  h e lyreá l l i landó-e  az ö s z z e k ö t t e t é s , va gy  a h e ly s é ­
g e t  át ke ll  tenni, mit a politikai hatóságok  rendes fo lyam odás i  utón dö n ­
tenek  e l .
36 .  §. A v ízép ítés i  társulat szám ára teendő m unkálatok ja v a s ­
latai, a társulat e löljárói  által a m e g y e h a tó sá g  e lé  te r je sz te tn ek .
37 .  §. A társulat minden m unkálat-javaslata i,  k ü lö n b sé g  né lkü l,  
a m egyeh atósá g  által,  a központi  igazg a tó va l  köz lendők ,  ki a zo k a t ,  ha uj 
v ízép íté se k  vagy k ijavításokró l  van s z ó ,  a politikai orszá g h a tó sá g  utján, 
múlani v izsgálat é s  jó v á h a g y á s  vég ett ,  a k e r e s k e d e l e m , ipar és közrnun-  
ka-m inisteriurn e lé  terjeszt i,  ( 1 0  § . )
A zo n  v ízép ítés i  javas la tokat  i l l e t ő l e g ,  m elyek  múlani tek in tet­
b e n ,  va g y  a központi  igazg a tó  által j ó v á h a g y a t n a k , va gy  a keresk .  ipar 
é s  közm nnkam inisterium tól e l fo g a d ta tta k ,  a m e gye h atósá g  k ö te l e s s é g e  a 
további hivatalos keze lés .
38 .  §. Ha a központi  igazgató  v é le m é n y e  szerint javait v ízép íté ­
seken  kivid m ég  m ások is s z ü k s é g e s e k ,  vagy  a válalat s ikerére  ta n á cs o s ­
nak latszik,  a v ízép ítés i  társulatra e s ő  lö lt é s t é r t ,  a te rv e z e t tn é l  rövidebb  
é v s o r  alatt h e lyreá l l í tan i,  a m e g y e h a tó sá g  a fe lett a rendes tárgya lást  a 
vízép ítés i  társulat választmányánál m egindítja ,  é s  ha e z , a v ízép ítés i  j a ­
vaslatba nem e g y e z ik ,  a politikai o r s z á g h a tó sá g  utján, a ministerium v é le ­
m ényét  kéri ki.
39 .  §.  Ha fé lbenhagyja vagy m egtagadja a v ízép ítés i  társulat, az 
elfogadott  vagy  m egrendelt  v ízép ítések  fo gana tos ítását;  azok hivatalos  
utón, a v ízép ítés i  társulat k ö lt ség én  állíttatnak helyre.
40 .  §. A v ízép ítés i  társulat által vé g z e n d ő  munkálatok k ö zé  ta r -
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to z ik :  a v íz lecsap o lásra  ásandó á r k o k ,  é s  a tö lté se k n é l  kész íten dő  z s i l i ­
p ek  pontos  szem m eltartása  is.
4 1 .  §. A v ízép ítés i  társulat minden v ízép í t é se i  é s  munkálatainak  
l é t e s í t é s e ,  a fo lyam osztá ly  v ízép ítés i  hivatalának fe lü g y e le t e  é s  v e z e té se  
alatt v é g z e n d ő ,  m ely  az e l fo gad o tt  terv m eg fe le lő  fo gana tos ítá sáér t  f e le ­
lő s  marad.
4 2 .  §. Ú gy  az á l la m k ö lt sé g en  e s z k ö z le n d ö  sz a b á ly o zá s i  m unká­
la t o k ,  mint azokra n é z v e  i s ,  m elyek  a v ízép ítés i  társulat állal a hatóság  
jó v á h a g y á s á v a l  tö r té n n e k ,  a s z ü k s é g e s  föld m e g s z e r z é s e ,  k isaját ítás ut­
ján inegenged tet ik .
43 .  §. A v ízép ítő it  fo lyam m eder az  állam tulajdona le sz ,  a m e s -  
g y e b i r t o k o s o k é , ha a z é r t , koronk ént kiszabott határidő al at t ,  arányos  
kárpótlás mellett fo lyamodnak.
Kivetési kulcs.
4 4 .  §. Az é rd ek le t tek  r é s z v é te  a v ízép ítés i  társulat k ö lt ség e it  
i l le tő leg ,  tekintette l  ará ju k  háramló hasznok  fokoza tára ,  állapittatik m eg.
4 5 .  §. A m eg er ő s í te t t  vá lasztm án y  e fe le lt  s z a k é r tő k  h o z z á j á -  
ru llával  tanácskoz ik  (3 1 .  § . )
46 .  §. A fe lvett  k ive tés i  ku lcsot a vá la sz tm án y  juttatja  tudom á­
sára az érd ekelteknek  és  hatheti határidőt en g ed  azoknak ,  m inden id e v o ­
na tkozó  fe ls zó la lá sa ik  benyújtására a m eg y e h a tó sá g h o z .
A határidő e l te lé s e  után a m e g y e h a tó sá g  határoz az e lőfordu lt  
fe ls z ó la lá so k  ( r e c la m a t io )  fe le tt  é s  j ó v á h a g y j a , v a g y  m egújít ja  a k i v e ­
tési  ku lcsot .
T ovábbi fe ls zó la lá so k  a m e g y e h a tó sá g  által e l fo gado tt  ku lcs id e ­
ig le n e s  a lka lm azását  nem tartóztatják fel s netalán csak  az u tó la g o s  k i­
e g y e n l í t é s  útja marad fen.
4 7 .  §. A már fenál ló  v ízép íté s i  társulatok (k e r ü le t e k  s külön  
t á r s u la to k n á l  a foganatba vett k iv e té s i  ku lcs  a lka lm azásána k  v á l to z ta ­
tása v é g e t t  a politikai h a tóságok  előtt az é r d e k e l le k  p a nasza ira ,  é s  ha a 
kulcs  fe l tü n ö leg  m éltány ta lan -  v a g y  különben haszná lhatóm nak mutat­
k o zn ék ,  hivata los  utón is fo ly am o d vá n yszerü  tárgyalás kezdendő.
4 8 .  §. Ha az á l la m k ö lt sé g en  telt v íz é p í t é se k n é l  a k ö l t s é g i l le té k  
kipuhato lásáró l van szó  , m elyet a k ö zk in cs tár  a 6. §. ér te lm ében  a m e s -  
gy eb ir to k o so k tó l  va g y  k ö z sé g e k t ő l  v e s z  igén y b e ,  a m eg y e h a tó sá g  a k ö z ­
ponti ig a z g a tó sá g  e g y  k é p v ise lő jén ek  hozzájárul lával  —  az érd ek e l tek k e l  
választm ányi úton ere szk ed ik  tárgyalásba és  a politikai o r s z á g h a tó sá g  e tár­
g y a lá s  alapján m éltány os  e lvek  szer in t  határozza  m eg a k ö lt s é g - i l l e té k e t .
K i v e t é s e k .
49 .  §. Minden évben  octob. havában minden v ízép ítés i  társu la -  
nál a v á la sz tm án y  k ö l t s é g v e té s t  te sz  a jö v ő  év  b e v é te le  é s  k iadásáról  s a 
fö ldb ir tokosokra átruházandó ö s s z e g  k im u ta tá sá t ,  a m e g y e h a t ó s á g n a k  
jó v á h a g y á s  vég e tt  e lé ter je sz t i .
50. §.  Ha e z  m egtörtén t ,  a vá la sz tm án y  az e g y e s  fö ld b ir to k o so ­
kat illető be f izeté sek  j e g y z é k é t  ö s s z e á l l í t ja ,  é s  azt a m e g y e h a tó sá g  által,I
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mely a k ive te t t  be f izetés  m egajánlását he lyb en h a gyta ,  a vá lasztott ad ó­
hivatalhoz utalja.
51. §. E b e f ize té sek  f e lv é te le  az adóhivatalok által történik  —  
a te le k ad ó  behajtására n é z v e  tenálló e ljárás szerint s az u g y a n c sa k  erre  
m egállapított  határidőkben.
A behajtott pénz  az illető v ízép í t é s i  társulat e lö ljáróságának  
adatik át ren d e lk ez és  végett .
5 2 .  § .  Hasonló módon történik a v is s za tér í té s i  f ize tések  f e lv é ­
te le ,  m e lyek e t  a fö ldbirtokosok, az államkincstárból vett e lő l e g e z é s e k é r t  
a 7. §.  szerint te ljes í ten i  k ö te lesek .
53. §. E végből  minden é v b e n ,  a v izáradás e l len  m e g v é d e t t ,  s 
m iv e lh e lö vé  lett fö ld terü let ,  a m eg y e h a tó sá g tó l  e s zk ö z le n d ő  s z e m le  utján  
m egállapittatik ,  a b ir tokosok  névsora  és  a ho ldszám ok táblázata fö lv é te ­
t i k , é s  ennek  a lapján, a k ivetés i  i l leték  az adóhivatalnak kézbesit tet ik ,  
m ely  en n ek  folytán , minden hón ap b an ,  a behajtott p é n z t ,  az illető o r ­
s z á g o s  fő -  é s  i l le tő le g  a v íz sza b á ly o zá s i  alaptőke gyiijtöpénztárába s z o l ­
gáltatja. A z  utóbb neveze t t  p é n z tá r a k ,  a b együ lt  p é n z ö s s z e g e t ,  é v n e -  
gy eden k in t ,  a központi  igazg a tó ságn ak  k ö zv e t le n  kimutatni tartoznak.
54 .  §.  Ha a v ízép ítés i  társu la tok jobbnak látják, a v is s za tér í té s i  
f ize téseket ,  az áta lános k ive tés i  ku lcs  szer in t  k io sz ta n i ,  azo k  behajtása a 
v ízép íté s i  társulat b e f ize té se ive l  es ik  ö ssze .
55 .  §. Ha va lam ely  v ízép ítés i  társulat, a r eá e sö  tö lté sé p í tések et  
nem vá la lkozás utján , de saját k e z e l é s e  m e l le t t ,  te rm észetb en i  munka  
alkalmazásával kívánja e s z k ö z l e n i , v a g y  ha a v á la lk o z ó n a k , t e rm ész e t ­
beni szo lga lm a k  fognának r e n d e lk e z é sé r e  állíttatni; mindkét e s e t b e n ,  az  
érd ek let tek  által v ise len d ő  m unkaszo lgalm ak aránya és  azon id ők ö zök ,  
m elyek  alatt azok  v ég reh a j lan d ók ,  továbbá a m unkásoknak m indenesetre  
adandó kárpótlás, a társulat r é szérő l  m egállapítandó , egy sze rsm in d  az is 
e ld ö n ten d ő ,  váljon —  azon  e s e t r e ,  ha m unkaerő  adatik a v á la lk oz ó  r e n ­
d e lk e z é s e  alá —  a m egállapított kárpótlást a v á la l k o z ó ,  va g y  a társulat  
pénztára f i z e s s e - e ,  mikor is a term észetbeni  s z o lg a lo m n a k  p énzü l  s z á ­
mítva, a netalán m é g  történendő  pénzfize tésekke l  e g y ü t t ,  nem szabad , az 
e g y e s  érd eke l teket  i l lető  évi befizetést felülmúlni.  ( 4 9 .  50 .  § § . )
56 .  §.  E zek  folytán, a k ö rü lm én yesen  és te l je sen  s z e r k e sz te n d ő  
kivite l i  t e r v e t ,  a társulat v á la sz tm á n y a ,  a m e g y e h a tó sá g n a k  j ó v á h a g y á s  
vég ett  e lő ter je sz t i ,  m e lyn ek  feladata m eg íté ln i ,  va lyon  a fenebbi kárpót­
lás szabá lyosan  e s z k ö z ö l t e t e t t - e  é s  va lyon az érd ek let tek  o ly  he lyze tb en  
v a n n a k -e ,  h o gy  a rajok háramló m unkaszo lgalm akat á la lá b a n , k ü lön öse n  
pedig  házi é s  gazdaság i  v i s z o n y a ik  csorbulása né lkül  te l je s í th e t ik ,  mire  
n é z v e  a m e gye h atósá g  k ö t e l e z t e t i k , a jó v á h a g y á s t  csak  saját m ó d o s i tv á -  
nyok alatt m egadni ,  vagy  te ljesen m egtagadni.
A m egyeh atósá g  ez  ig én y e i  e l le n ,  a v ízép ítés i  társulat e lö l já r ó i ­
nak, r e n d e s  fo lyam odási  úton a fe le b b ez és  m eg  van en g e d v e .
Ha azonban a term észetbeni  szo lga lm a k  v é g le g e s e n  m eg  vannak  
ál lap ítva ,  a m e g y e h a t ó s á g , m in d a n n y iszo r ,  va lah án yszor  a s z o lg a lm a k -
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báni fennakadások s z ü k s é g e s s é  t e s z i k ,  tö r v é n y e s  k é n y sz e r e k e t  a lk a l ­
m azni kö te les .
57 .  §. Minden év  v é g e  után, e g y  hónap alatt, a társulat vá laszt­
mánya m ű k öd ésérő l  a m e gye h atósá gn ak  szám adást  te r je sz t  e lő .
E z j ó v á h a g y á s i  ny ervén ,  a v ízép íté s i  társulattal közöltetik .
Völtés-fentartás és felügyelet.
58 .  §. A tö lté s  fentartása és  f e lü g y e le t é r ő l ,  a k ib o c sá to t t ,  saját 
t ö l t é s - r e n d ő r s é g i  szabá lyzat  határozatai sz er in t  kell  go n d osk od n i .  Ez által 
szabályoztat ik  egy sze rsm in d  a v ízáradás és  g á ls z a i i i tá s o k  alkalm ával  
m e g k e resen d ő  k ö z sé g i  sz o lg a lo m  is.
IS) Szolgálat- és ügy-sza1»ályzat, a Tiszaszaüályozás- vízépítési 
Hatóságok számára.
H ivatkozva a T isz a sz a b á ly o z á s  szám ára  kiadott u tas í tá sra ,  mely  
a T isza sza b á ly o zá sn á l  állítandó v ízép ítés i  ha tó sá g o k  ügyfe ladala .  s e z e k ­
nek  a politikai h a tóságok  és  v ízép íté s i  tá rsu la tokh oz i  á l lá s a ,  továbbá a 
v ízép íté s  v e z e t é s é r e  vo natk ozó  ha táskörü k fe le tt i  ren d e le tek e t  foglalja  
m a g á b a n , j e le n  s z o lg á la t -  é s  ü g y - s z a b á ly z a l  által m é g ,  e  v ízép í t é s i  ha­
t ó s á g o k  fö lá ll ítása ,  azo k  s z e m é ly z e t -  é s  f izetés i  k im u ta tá sá v a l ,  ú g y ­
szintén az ők et  i l lető  s z e m é ly  és  h iv a ta l -ü g y e k b e n  hatáskörük álla— 
pittalik m eg.
Elrendezés.
1. §. A központi  igazg ató ság:  a fö v ízép í té s i  hatóság ,  a T isza  fo­
lyamra, ú g y  a m agyar kirá lyságban, mint a szerb -b án át i  va jdaságban tar­
tó z ó  v ízép í t é s i  ü g y ek b en .
2.  §. A kö zpon ti  i g a z g a tó sá g  áll,  e g y  vízép ítés i  i g a z g a t ó ,  aztán  
a s z ü k s é g e s  mütani, k e z e l é s i  é s  s z o lg a s z e m é ly z e t b ö l .
A v ízép íté s i  igazgató ,  e ln ö k e  és  h iva ta lveze tő je  a közpon ti  i g a z ­
ga tó sá g n a k  ; m egbízásait  é s  ren deleté it ,  az ö s s z e s  többi h iv a t a l - s z e m é ly ­
z e t  teljesíteni tartozik.
A v ízép ítés i  i g a zg a tó  h iá n y a ,  nem  l é t e ,  v a g y  akadályoztatása  
e s e té r e ,  ha más in té z k e d é s  nem tö r té n t ,  ö l  a hozza  rangban le g k ö z e le b b  
álló  vízép ítés i  hivatalnok képv ise l i .
3. §. A  mütani é s  e g y éb  sz á m o lá s i  ü g y ek r ö l i  g o n d o s k o d á s ,  kü­
lö n ö sen  a p é n z k e z e l é s  nyilvánbantartása v é g e t t ,  a kö zpon ti  i g a z g a tó sá g  
m ellé  e g y  sz á m v iz sg á ló ,  e g y  s z á m v ev ő i  írnokkal eg y ü t t  adatik.
A sz á m v iz sg á ló n a k ,  a v ízép ítés i  h ivata lnoktól  átalán m eg k ív á n ­
ta ié  mütani e lő k é szü le t te l  ke ll  bírni.  Ö a küzponti  i g a zg a tó sá g n a k  nem  
a lá re n d e l t je ,  azonban k ö t e l e s ,  a k ö zp o n t i  v ízép í t é s i  ig a z g a tó  minden  
sz o lgá la tb e l i  fe lh ívásának m egfe le ln i  é s  m indazon hivatalos tisztel t e l ­
j e s í t e n i ,  m ely állása czé ljáva l  m e g e g y e z i k ,  va gy  utasítás s z e r i n t ,  a v íz ­
ép ítés i  h a tóságok nál ,  átalában a sz á m v ev ő  o sz tá ly  feladatai kö zé  tartozik .
4 .  §. A Tisza folyam , a m ennyiben ezúttal a T iszaszabá lyozás i  
utasítás alkalm azása  alá e s i k ,  t. i. T i sza —Ú jla k tó l , T ite l  alatt a Dunaba
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ö m l é s e i g ,  e fe lo sz tá s  netaláni vá ltozta tásának  fentartása m ellett  —  k ö ­
v etk ez ő  hat osztá lyra  osztatik.
I. osztá ly .  B e r e g ,  T isza—Újlaktól Csapig ;
II. „  F e l s ö - S z a  b ö l c s  a B o d r o g k ö z z e l ,  Csap­
tól T ok aj ig  ;
III. oszt.  A 1 s d -  S z a b o 1 c s Tokajtó l  F üred ig  ;
IV. „  H eV  e s , Füredtő l  C songrádig  ;
V. „  C s o n g r á d ,  Csongrádlól  a m agyar k irá lyság  tar­
tományi h a társzé lé ig .
VI. oszt.  B á c s , m ely  a fo lyam ot,  a sz e r b -b á n á t i  va jdaságban  
JdzsefF a lvá ig , é s  onnan k e z d v e ,  a katonai ha társzé len  Tilel alatt a D u­
nába om lósá ig  foglalja  magában.
5. §. M indegyik  fo ly am o sztá ly  szám ára e g y  v ízép ítés i  hivatal 
állitta t i k , m elynek  sz e m é ly z e t e ,  e g y  m érnök és m egkivántató  m érn ö k -  
se g éd e k b ő l ,  a k e z e lé s i  üg yek re  rendelt  irodai dijnokbol,  továbbá s z o l g a -  
segéd ek b ő l  áll.
E v ízép íté s i  hivatalokra, e g y e lő r e ,  k ö v e tk e z ő  h iv a t a l - s z é k h e ly e k  
állíttatnak.
I. osztá ly .  N a m é n y  ;
II. „  E lhatározása  fentartalik ;
III. „  P o l g á r ;
IV.  ,. S z o l n o k ;
V.  „  V á s á r h e l y ;
VI.  „  T ö r ö k - B e c s e ;
6. §. \ z  o sz tá ly -v íz é p í t é s i  hivatal kö zvet len  v e z e té se  é s  a h iva­
talos iratok e lk ész í té se  az osz tá lym érnök  k ö te l e s s é g e  , s a v ízép íté s i  hi­
vatal többi s z e m é ly z e te ,  ren de le té it  te l je s í ten i  tartozik.
A netán s z ü k s é g e s  k ép v ise l te tés  e s e t é r e , a közpon ti  i g a z g a tó ­
s á g  számára e lő ir t  határozvány ha sonszerü  alkalm azásában ré s z e s ü l .
7. §  Hol helyi  va gy  külön v i s z o n y o k ,  a s z o lg á la t  tú lnyom ó  
e lő n y é r e  czé lszer i in ek  tüntetik f e l ,  a keresk .  ipar és  k ö zm u n k a -rn in i s le -  
riuin b e le e g y e z é s é v e l  e g y e s  m é r n ö k s e g é d e k , a v ízép ítés i  osztá lyh iva­
t a l , s z é k h e ly é n  k ív ü l ,  a T iszához  állandóan va g y  id ö k ö z i l e g  k i ­
küldethetnek.
A kiküldött m érn ö k se géd  azon  v ízép ítés i -h iva ta l  t i s z tv ise lő je  
marad, m elynek osztá lyába tartozik, é s  k ö zvet len  annak van a lárende lve .
8. §.  Az ü g y f o r g a l o m , az osztá lyh ivata l  é s  központi  i g a z g a tó ­
sá g  közt,  k ö lc s ö n ö se n  m egállapított  he lyze tö k  s z e r i n t ,  a fe lebbvaló h a ­
tó sá g h o z  a lárendelt  v i szonyb an  és  e v iszonyn ak  m eg fe le lő  formák közt  
történik .
9. §. A hivatalnokok száma , a szo lgá la t i  rangfokoza tok  és  a 
központi  i g a z g a tó sá g  h ivata lnoka inak ,  ú g y  sz in tén  a hat osz tá lyh iv a ta l ­
nak v iszonylata i ,  nem különben a hivatalnokok n a p d i jo s z tá ly a , a f ü g g e lé ­
kül c sa to lt  á tn éze tb en  vannak m eghatározva.
A z  egy form a v ízép ítés i  h ivata lnokok  (m érnök  és  m é r n ö k - s e ­
gédek'), a szo lgá la t i  id ő sb sé g  v i s z o n y o s  rangjában á l la n ak ,  azon  m inő­
sé g h e z  k épest ,  m e lyhez  ta r to zn a k ,  é s  azon  k ö rü lm é n y ,  h o g y  a központi  
igazg a tó sá g ,  v a g y  va lam ely  osztá lyh ivata lná l  a lk a lm azta tn ak ,  v a g y  h ogy
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va lam ely  m érn ö k sé g ed  eg y e d ü l  k iküldetett  ( 7 .  § . )  sz o lgá la t i  rangjukra  
sem m i b efo lyássa l  nem bir.
10. §.  A közpon ti  i g a zg a tó sá g n a k  a m egk ívá nta ié  hivatalhely  
v a g y  va lam ely  kö zép ü le tb en  tűzetik k i ,  va g y  b é re l te t ik ;  az osz tá lyh iv a­
ta lok i r o d a h e ly i ség é rő l  a vez e tő  m érnököknek  kell  g o ndoskodn i;  r é szü k ­
re  azonban, a h e ly s z o k á so s  bér il le ték  két szobára  adományoztatok.
11 .  §.  A T isza sza b á ly o zá s i  h iva ta lok ,  h ivata los bútorokkal lát­
tatnak el.
A s z ü k s é g e s  m érés i  é s  h e ly s z in te zé s i  e s z k ö z ö k  és  e g y é b  a h iva­
tá sh o z  tartozó k é s z ü l e t e k ,  a központi  i g a z g a tó sá g n a k  saját é s  az o s z ­
tá ly -h iva ta lok  haszná la tára m eg s z e r e z te tn e k .
A z  írási  é s  rajzolási  k e l l é k e k ,  továbbá e g y é b  h ivata l-  é s  irodai  
s z e r e k ,  inig csak ez e n  kiadás nem á ta lán yo z ta t ik , a központi  ig a z g a tó ­
s á g t ó l , b eszám ítás  mellett s z erez te tn ek  m e g ,  m ely  e g y ú t ta l ,  az o sz tá ly ­
hivata lokat is; az e l l e n ő r z e n d ő  v a ló ságo s  s z ü k s é g le t  szer int ellátja.
A hivata los használatra vett,  s e lh aszn á lás  alá nem eső  tá rgya k­
ról h ivata los  leltárt ke ll  vinni.
12. §. A T isza sza b á ly o zá s i  h ivatalok,  a m agyar  kirá lyság  e g y e ­
te m e s  ép ítésze ti  hivatalaival  e g y ü t t ,  e g y  k ö zö s  l é t s z á m -e g y e t e m e t  a lko t­
n a k ,  é s  ped ig  o l y k é p e n ,  ho gy  a t i szaszab á lyo zás i  kü lön böző  ra n g fo k o ­
zatú  t i s z tv i s e lő i ,  a m agya rország i  eg y e te m e s  ép ítésze t i  sz o lg á la t  e g y f o r ­
ma ran gfo k oza tú iva l  e g y e n lő k n e k  tekintendők.
13. §. A központi  i g a z g a t ó s á g ,  minden év dee. havának v é g é n ,  
a m a g ya rország i  tö k orm án yzóság  utján , az év  folyamában történt e g y é n i  
sz em é ly v á l to z ta tá s o k r ó l ,  ide ér tve  a m érnökök és  m é r n ö k se g é d e k  á l lom á­
sa ikban előfordult  vá ltozást ,  hivatalos kimutatást terjeszt e lő .
Hatáskörök, személyzeti és liivatal-íigyeKben.
14. §. A közpon ti  v ízép ítés i  i g a z g a tó  és  s z á m v iz sg á ló ,  a ma­
g y a r o r s z á g i  fö ko rm á n y zó sa g  k ö zv e t le n  e lő t e r j e s z t é s e  folytán, a m é r n ö ­
kök és  m é r n ö k -s e g é d e k ,  a központi  ig a z g a tó sá g n a k  a n e veze t t  k o rm á n y­
z ó s á g  utján, kiadott javas la tára ,  a k eresk .  ipar és  k ö z m u n k a - m in i s z le -  
riumtól ne v ez te tn ek  ki.
A közpon ti  i g a z g a tó sá g  v ízép ítés i  g y ak or n ok a i ,  a sz á m v iz sg á ló  
é s  írnokok  k in e v e z é s e ,  a központi  i g a z g a t ó s á g  e lő t e r je sz t é s e  folytán, a 
fö k o rm á n y zó sá g o t  illeti.
A h ivata lszo lga  és  s z o l g a s e g é d ,  a központi  v ízép ítés i  ig a zg a tó  
állal — a s e r e g  k ö z v i t é z e i -  é s  a lt isz té inek  po lgári  a lkalm azásba lépesé t  
i l le tő  kü lön  utasítások szem m eltartása  m elett —  fogadtatnak fel.
A  sz á m v e v ö -d i jn o k  a sz á m v iz sg á ló  á l t a l , továbbá az irodai  
d i jn o k -  é s  minden osztá lyh ivata lná l  a s z o lg a s e g é d ,  a v e z e t ő  m érnöktő l  
v é te t ik  fe l ,  é s  be lá tása  szer in t  bocsátat ik  el.
15. §. A m ag y a ro rszá g i  fő k o rm á n y zó sá g ,  a központi  ig a z g a tó ­
sá g  és  a hat osztá lyh ivata l  tekintetbe v é te lév e l ,  fel van hatalm azva, a 
kö zpon ti  i g a zg a tó sá g tó l  kimutatott e lk erü lh et len  s z ü k s é g  e se tére ,  m ind­
addig mi g  e  s z ü k s é g  tart, k iv é te le se n  és  id ö k ö z i le g ,  segédd ijnok okna k  
i l lő  napidíj m elett  a lka lm azását  jó v á h a g y n i ,  ha e k ö lt ség  f e d e z é se ,  a 
t i szaszab á lyo zás i  ha tóságok nak ,  h iv a ta l -  é s  iro d a sz ü k sé g le te ir e  szánt
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a laptőkéjébő l  k i le l ik ;  en n ek  hiányában a s z ü k s é g  i llő e lő ter je sz té se  
melett ,  e z  a lkalm azások jó v á h a g y á s a ,  a kercsk .  ipar é s  k ö z m u n k a - m i ­
nisztériumnál javaslatba hozandó.
J ó v á h a g y á s  e s e t é r e ,  az e g y é n e k  m egvá lasz tása  a közponli  
ig a z g a tó sá g n á l  e n n ek  e l n ö k é n ,  az osztá lyh ivata lok nál  a v e z e tő  m ér­
nökökön  áll.
16. §. Minden s z o lg á la t - b e t ö l té s i  e s e t ,  m elyre  n é z v e  a keresk .  
ipar és  kö zm u nka-m in isz tér iu m  az u jb ó lk in ev e zés l  f e n ta r t ja , u g y a n ­
en nek ,  a központi  ig a z g a tó s á g  által a m agya rország i  fö k o rm á n y zó sá g  
utján, bejelentetik.
17 .  §.  A központi  v ízép íté s i  igazg a tó  és  s z á m v iz sg á ló  m e g e s k e -  
t é s e ,  a m agya rország i  fö k o rm á n y zó sá g  állal tö r té n ik ;  a m érnökök,  
m é r n ö k -s e g é d e k ,  v ízép ítés i  gyakornokok ,  la js trom zó,  Írnok és  h ivatal-  
sz o lg a ,  a központi  igazg a tó  által e sk e t te tn ek  fel.
Ha az eskü  l e te v ése  végett ,  az osztá lyh ivata loknál  találtató, vagy  
a zo k h o z  k ineveze t t  h ivata lnokoknak utasítást ke l lene  tenni, a közpon ti  
i g a z g a tó sá g ,  ha m érnökrő l  van sz ó ,  a le g k ö z e le b b  fekvő m e g y e fő n ö k ö t ,  
va g y  szo lgab iró t  keres i  m eg  az e sk ü le lé te l  e l fogadása  v é g e i t ,  é s  ha 
m é r n ö k -s e g é d  m e g e s k e té s é r ö l  van s z ó ,  m egb ízza  az i llető o s z tá ly -  
m érnököt .
Az esküté te lérö l i  okm ány mindkét esetb en  a k ö zp o n t i  ig a z g a tó ­
s á g h o z  álküldendö.
18. §. A m érn ö k ö k -  é s  m é r n ö k - s e g é d e k n e k ,  a k ö zép p on t i  i g a z ­
g a tó s á g -  é s  az osztá lyh iv a ta lok hoz i  beosztására ,  és  azoknak ,  a lapos  
okokból  m indenkori á t té te lére ,  a m agyarország i  fö k o rm á n y zó sá g  hatal­
maztalak fel.
S z o lgá la t i  á t té te leknek  oly c s e l e k b e n ,  m elyek  k ö ltö zk ö d és i  
i l l e t é k - ig é n y r e  j o g o s í t a n a k ,  csak  tú lnyomó szolgálat i  tekintetekből  
lehet he lye .
19. §.  A  központi  v ízép ítés i  igazg a tó  felhatalmaztatok, a láren­
deltje inek a központi  igazg a tó ság ,  ú g ysz in tén  az o s z tá ly -h iva ta lok n á l ,  
an nállögva a szá m v iz sg á ló  k ivé te léve l ,  le fe lebb  n y o lc z  napra sz a b a d sá g ­
időt en gedn i.
20 .  §. H ivata lcsere ,  s z o lg á la lr ó l - l e in o n d á s ,  nyugdíj ,  l e k ö s z ö n é s ,  
sz abad ság id ő ,  ju ta lm azások ,  k iseg ítés ,  i l l e t é k e lö l e g e z é s e k ,  h e lye tte s í té s i  
és  átte lépedés i  dijak, úti k ö l t s é g - p ó t l é k o k  tek intetében ,  továbbá a fe ­
g y e lm i  hatalom gyakor la tá t ,  id eér tve  a hivatalától fe l fü g g e sz té s t  is, ú g y ­
sz intén  a pén zh ián y ,  rnegtérithetlen szám adási  h iányok ,  valamint be nem  
hajtható hátralékok tö r le sz t é s e  iránt mutatott e ln é z é s t  i l le tő leg ,  h ivatalos  
sz ere lv é n y e k  előáll ítása ,  v ég re ,  e lő fordu ló  f iz e té sm o g b izá so k  a lkalm á­
ból —  a m agyarország i  fö k orm án yzóság ,  továbbá a politikai o r s z á g o s  
ha tóságok  és  azo k  főnöke i  a központi  ig a z g a tó sá g  s a hat osztá lyh ivata l  
irányában azon jo g o s u l t s á g o t  gyakoro lják ,  m elyek azoknak,  a kijelölt  
von atk ozások b an ,  az e g y e te m e s  v i z - é p i t é s z e t i  szo lg á la to t  i l le tő leg ,  a 
íenál ló  u tasításokban tulajdonitvák.
21 .  §. A központi  ig a z g a tó sá g  szám ára állítandó hivata lhe ly i­
s é g e k  b é r lé sén ek  jó v á h a g y á s a ,  am enyiben azo k  va lam ely  k ö zó p ü le t -  
ben el nem h e lyezh etők  é s  ha a b é rsze rzö d és  három é v e t ,  vagy  az 




22. § .  A m agyarország i  fö k o rm á n y zó sá g  és  politikai o r s z á g o s  
h a tó sá g o k  ö r k ö d n ek  a fe lett,  h o gy  a T isza  szabá lyozását  illető évi k ö l t s é g -  
vetés ,  id ő sza k i  p é n z k ö v e le lé s i  u talások, szám adási  kim utatások és  e g y é b  
p é n z k e z e l é s r e  vo n a tk o zó  beadványok  az e z  idő szer in t  fenálló  re n d e ­
l e t e k h e z  k é p es t ,  a közp on t i  i g a zg a tó sá g  s más k ü lön ben  e z z e l  m egbízott  
h a tó sá g o k  által,  idejekorán  s annak rendje  sz er in t  s z e r k e s z t e s s e n e k  és  
m eg v iz s g á l ta s sa n a k
A fö k o r m á n y z ó s á g  aztán e z e k e t ,  m e g j e g y z é s e iv e l  e g y ü t t ,  a 
keresk .  ipar és  k ö zm u n k a -m in isz tér iu m h o z  benyújtja.
ItalánoN határozatok.
23 .  §. A  v ízép ítés i  te rvek  sz e r k e s z t é s é t ,  a v i z é p i t é s z e t i  mun­
ká latok ár le j tését  é s  k ib ér lé sé t ,  a v i z é p i t é s - v e z e t é s  körüli e l járást  bé rb e ­
adás é s  saját k ö l t s é g e n  felállítás e se té b en ,  k ü lö n ö se n  ped ig  a v iz é p i t é ­
sze t i  naplókat ,  továbbá úti k ö l t s é g e k e t  stb. i l lető leg ,  az e g y e te m e s  ép í ­
té sze tre  n é z v e  é r v é n y e s  r e n d sz a b á ly o k ,  a t i s zasz ab á lyo zás i  s zo lgá la tra  
is a lkalm azandók.
2 4 .  §. Minden a je le n  sz o lgá la t i  é s  ü g yszabályza tban  érintett  
tárgyak ,  am eny ib en  e z e k ,  a m a gya rország i  fö k o r m á n y z ó s á g  és  politikai  
o r s z á g o s  h a tó s á g o k  v a g y  e z e k  fő n ö k e in ek ,  a fenálló ha táro zván yok  által 
sz ab á lyo zo tt  hatáskörén  tu lm e n n e k ,  fe lebbvite l  utján, a k e resk ed e lem ,  
ipar é s  k ö z m u n k a -m in isz tér iu m  j o g k ö r é b e  tartoznak.
25 .  §.  A k e resk .  ipar és  k ö zm u n k a -m in isz tér iu m  határoz, továbbá  
h ivata los  fe lebbvite l  utján, va g y  az érd ek e l i tek  fe lh ívására,  a j e le n  s z o l ­
gá lat i  é s  ü g y sza b á ly za t  azon k ö r ü lm é n y e ib e n ,  m elyek rő l  a m a g y a r -  
o rs z á g i  fö ko rm á n y zó sá g ,  va gy  a po lit ikai  o r s z á g o s  h a tóságok ,  vagy e z e k  
fő n ö k e i  hatáskörü knél  fogva intézkedtek .
A  k e resk .  ipar és  k ö zm u n k a-m in isz tér iu m n ak  eze n k ív ü l  m eg  
van e n g e d v e ,  oly e s e te k b en ,  m e ly ek  arra a lka lm asaknak találtatnak, a 
t i s zaszab á lyo zás i  ha tóságok  oly  ü g ye i t  is ,  m e lyek  kü lönben ,  a j e le n  s z o l ­
gá lat i  é s  ügysza b á lyza tb a n  va lam ely ik  politikai o r s z á g o s  hatóság ,  vagy  
a z o k  fő n ök e i  ha tásk öréb e  ta r to zn án ak ,  saját határozata és  in té z k e ­
d é se  alá venni.
26 .  §.  Je len  szo lgá la t i  é s  ü g ysza b á lyza t  a későb b en  k i je lö lend ő  
naptól  fo gva ,  é r v é n y b e  lép.
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F ü g g e l é k .
Személyzeti és fizetés-állománya a tiszaszabályozás vizépitészeti hatóságainak.
F izetés és különdijak 'CCesa
o
Szolgálati rangfokozat J e g y z é so
E gyenként Ö szvesen 43
>
X P o r i n t CG25
A. Közp.-igazgatóság.
Főnök és műtaiii személyzet:
1 Közp. v ízép ítési igazgató 1800 1,800 VIII.
1 Első osztá lybeli mérnök 1000 1,000 IX.
1 „  „  m érnöksegéd 700 700 X.
1 Gyakornok ............................. 400 100 XII.
Számvevői ügyek;
1 S z á m v iz s g á ló ............................. 800 800 X.
1 Szám vevő dijnok . . . . naponként 1 f. 365 —
Iroda:
f L a j s t r o m z ó ............................. 800 800 X.
1 í r n o k ............................................ 500 500 XI. . felesküszik cs
1 H iv a ta ls z o lg a .............................. 300 300 — ! h iv a ta l r u h á t
1 S z o l g a s e g é d .............................. 216 216 — '  visel
B. H at o s z tá ly  v íz é p íté s i h iv a ta l .
2 Első o sztá lyb eli m érnök 1000 2 ,000 IX.
4 Második oszt. m érnök 900 3,600 IX.
5 Első o szt. m érnöksegédek . 700 3 ,500 X.
7 Második oszt. m érnöksegédek 600 4 ,200 X.
. n a p i d i j  48 k r  \
6 Iroda dijnokok . . . . l v a g y i s :  f { e v e n k é n t  i 1,752 —
{ 2 9 2  f r i  J
6 S zo lgasegéd ek  . . . . 216 1,296 —
2 .3  2 2 9
4*

T i l l
Hi r d e t é s .
A  nagyváradi cs. kir. n a g y m é l tó s á g ú  H elytartóság i  o s z tá ly  fo lyó  
évi  junius  2 - á n  6 0 2 3 .  sz .  alatt ke lt  m agas  in té z m é n y é n é l  f o g v a ,  —  múlt  
év i  Septem ber  hó 1 7 - é n  a T isza sza b á ly o zá s i  utasitás 1 4 - d i k  § - s a  ér te l­
mében , e ln ök le tem  alatt P o lgáron  fo lyt bizottmányi tá rgya lások  — az  
az A l s ó - S z a b o l c s i  T isza sza b á ly o zá s i  társulat múlt évi  N o vem b er  9 - é n  
D eb r ecze n b en  fe lvett  tanácskozm ányi  je g y z ő k ö n y v  —  nem k ü lön ben  az 
ide vo n atk ozó  T isza sza b á lyozá s i  központi  f e lü g y e lő s é g n e k  fo lyó  év i  april  
1 5 - é n  2 0 9 .  sz .  alatt beadott javallatai  alapján, a T isza  folyam sz ak asza i ­
nak ép ítész i  járásokra leend ő  fe lo sztása  érd em ében  —  a m ennyire  a f e n -  
l isz te lt  m agas k o rm á n yszék  ha táskörét  i l letné i n t é z k e d n i ,  i l l e tő le g  hatá­
rozn i  m éltóztatott  ; mely ik tézk ed és  i l l e tő le g  határozatnak azon  része ,  
m ely a I l i—ik fo ly am szak asz t  illeti a t iszaszabá lyo zás i  utasitás 1 6 - d i k  
§ - s a  érte lm ében  és fe lsőbb  m egh a gyás  folytán k ö ve tk ező k b en  k ö z ­
hírré té le t ik .
A Hí—ik Rakamaztól  l e fe lé  A bád ig  terjedő t iszafo lyam  sz ak asz  
s z á m á r a , a m ennyire  ez  a nagyváradi H elytartósági o sz tá ly  hatáskörébe  
esik ,  két rendbeli társulatok alakíttatnak; az e l ső  S z a b o lc s m e g y é n e k  a lá ­
rendelte tik ,  a Rakam aztó l  T i sz a -L ö k ig  terjedő vonalra n é zv e ,  e g y  rendes  
három t a g b ó l ,  é s  e g y  sz in te  i ly  szám ú rendkívü l i  b izo t tm án y n ya l;  —  a 
m ásik  ped ig  a mostani A l s ó - S z a b o l c s , va g y  inkább É sza k -B ih a r i  társulat  
határain b e lő l ,  tehát T a k ta -k ö z t  is b e le f o g la lv á n ,  m ely e g y  ren des  7 
tagból á í ló r é s  eg y  hason szám ú rendkívüli  b izot tm ány által fo g  k é p v i­
se lte tn i  é s  É sza k -B ih a r  m e g y é n e k  a lárendeltetik .  —
A z  előbbi járásnak érd eke l t je i  csak  annyira adák é le t je lé t  l é t e ­
zésü k n ek  a m enny ire  a g á tv e z e té s  ig é n y e l t e  k ö l t s é g e k e t  k iszám ittaták,  
minek folytán S zabolcs im igye  e g y e té r tő le g  e tárgyban érd ek le t t  más k e ­
rületbeli  ha tóságok kal  bu zditó lag  müködend , é s  s z ü k s é g  e s e té b e n  az  
érd ek let tekk el  arról tanácskozand,  mikép lenne  a járás  feladata a k ö l t s é ­
g ek  lehető k ím é lé sév e l  m egoldandó.  E l lenben  az utóbbi A lsó -S za b o lc s i  
va g y  É s z a k -B ih a r - sz a b á ly o z á s i  társulat teljes t e v é k e n y s é g b e n  működik ,  
miért is a Borsodi jobb  parti T isza sza b á lyozá s i  társulatnak Ö F e n s é g é h e z  
az o r s z á g  fö korm án yzójához  1857.  február 2 7 - é n  b e n y ú j to t t , s később  
tanácskozm ányi  j e g y z ő k ö n y v i l e g  1857 .  ju n ius  2 7 - k é n  m egúj íto t t ,  az 
A l s ó - S z a b o l c s i  társulatba leendő b e k e b e le z te t é sé t  i l lető  k é rv én y e  nem  
te ljes i tte thetett .  —
M ellőzvén  a z t ,  ho gy  az érintett Borsodi érd ek e l tek  már 1 8 4 8  
ólta kü lön  társu la to t ,  külön e ln ök k e l  k é p e z te k ;  m e l lő z v e  azt is , h o gy  
G encsy kir. tanácsos  k ivé te léve l  te tt leg  am azok eg y ik e  sem  csa t lak ozo t t  
az A lsó -S z a b o lc s i  tá r su la th o z ,  é s  eze n  tá r su la t , j e le s e n  az 18 5 1 - d i k  é v ­
b en  b e k ö v e tk e z e t t  t isza sz a b á ly o zá s i  ügy  r e n d ezé se  ólta öná llók ig  fenall,
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a n é l k ü l ,  h ogy  az 1854.  ólta ke le tkeze tt  igén y e it  a jobb partnak e l e s -  
merte  v o ln a ,  —  tagadhatlan lé n y :  h o g y  az A lsó -S z a b o lc s i  társulatnak,  
fő le g  a rohanó  m e l lék  fo lyam ok szabá lyozását  ig én y lő  jobb  partnak ér­
d e k e iv e l  e l le n k e z ő  fe ladata van , é s  en nek  fe lsőbb e n g ed e lem m el  már is 
nagyob b  ré széb en  m egfele lt .
T ekintetbe v év én  tehát a techn ica i-adm in is tra liona lis  n e h é z s é ­
g e k e t ,  m e ly ek  az A l s ó - S z a b o l c s i , már is igen  kiterjedt eg y le tn e k  m ég  
további k iterjed ése  által k e le t k e z h e tn é k ,  továbbá tekintve az ad ininistra-  
t ionalis  n e h é z s é g e k e t ,  m e lyek  azon  m ajdnem  két e g y e n lő  részben  két  
igazg a tá s i  kerületben lé te ző  e g y le t  által a politicaí ha tóságok n ak  o k o z -  
ta thatnának; v é g r e  f igyelem be v é v é n ,  h ogy  a két rendbeli  e g y le t e k  e g y ­
beolvadása  e s e t é b e n ,  a balpart érd eke ive l  e l len té tb e  álló borsodi é r d e ­
k e l t e k ,  e le g e n d ő  k é p v ise l te té s r e  ú g y  sem  szám olh a tn ának ; m in d e z e n  
okoknál  f o g v a ,  mint fentebb érintetett a jobbparti  borsodiak k é rvén y e  
nem  te l j e s i t t e t h e l ik , annál k e v é s b é  pedig ,  mert a technicai  v é le m é n y e z é s  
s z e r i n t ,  a balparti g á to k  á l t a l , a jobbpart nagyobb v e s z é ly n e k  nem té ­
tetett ki , e z e n  kü lön ös  e s e tr e  tehát a l eg fe lső b b  he lyen  jó v á h a g y o t t  
t i s zasz ab á lyo zás í  ú tasilás 1 - s ö  § - s a  egyálta lában nem lév én  a lkalm az­
h a t ó ,  ső t  a k ö v e tk e z e n d ő  1 3 -d ik  § - n a k  —  m elyn ek  tartalma szerint a 
már fenálló e g y le t e k  tekintetbe veendő k  é rv én y t  ke lle tt  s z erez n i .
Más részrő l  azonban a csak 3 0 ,0 0 0  hó ldn y i  árterü le teket ig en  
kiterjedt gá tm ü vek  állal védeni  k é p es  borsod iak  ne h éz  h e ly z e te  nem  lé ­
vén  fé lr e is m e r h e tő , é s  miután tekintve e z e n  k ö rü lm é n y t ,  a m agas k e ­
resked e lm i  m inisterium  1 8 5 7 - d ik  évi  mártius 12 én 3987/збо- szám  alatt 
abbeli  kivánatát m éltóztatott  k iny i la tkozta tn i ,  h o gy  a borsodi érd ekeltek  
az A lsó - S z a b ó lc s i  társulat r é szér ő l  illő se g e d e le m b e n  r é s z e s ü l j e n e k ,  és  
e z e n  k ívánságnak  18 57 .  évi  no vem b er  9 - é n  kelt tanácskozmányi J e g y z ő ­
k ö nyv  s z e r i n t ,  a társulat e g é s z  k é s z s é g g e l  m é g i s  fe le l t :  m in d ezek n é l  
fogva  e lh a tá ro z ta to t t , h o gy  a borsodi jobbparti  é rd ek e l tek n e k  az A l s ó -  
Szabólcs i  l iszaszabá lyo zás i  társulat r észérő l  e g y s z e r  mindenkorra k i s e g í ­
tés gyanánt N y ó lc z v a n e z e r  p e n g ő  fo r in t ,  m ég  ped ig  n é g y  fé lév i  r é s z l e ­
tekben sz á m ítv á n ,  fo lyó  évi  N o v e m b er  1 - s ö  napjától k if izet te ssék .  —  A  
jobbparti borsod i  t i s z a é r d e k e l t e k  által alakítandó j á r á s ,  va lam int e g y  
netaláni m ásodik  sz in te  a harmadik folyam sza k a szb a  e s ő ,  az arra k é p e ­
sített hevesi  t i szam el lék iek  által k ép ezen d ő  társulat l é te s í t é s e  irán t ,  az e  
részb e n  eg y ed ü l  jo g o s í to t t  Budai H ely tar ló ság i  O sztá ly  határozand.
A K örö s-b ere t ty ó  folyam sza b á ly o zá s i  é r d e k e l t e k ,  a t i s z a sz a b á -  
l y o z á s h o z  csak annyiban fognak já r u ln i ,  a m enny iben  a tiszai gá tok  által  
m egvé d e t t  térek birtokában len n é n ek .
E zen  fe lsőbb határozat oly h ozzáad ássa l  tétet ik  közlu dom ásra ,  
m iszerint az e l len  m in d en k in e k ,  ki magát általa terhe lve  é r e z n é ,  fo lyó  
évi Augustus  3 1 —ik napjáig E szakbihar m egye i  ha tóság  utján fe ls zó lam -  
lani szabadságában á l l ,  é s  h o gy  a fentidézett  ha tárnapig ,  ú g y  a térkép,  
valam int a t i szaszabá lyo zást  III—ik sz ak asz  érd ek e l te in ek  névszer inti  ki­
mutatása is cs. kir. É szak  B iharm egye  hatósági  irodában D ehreezenben  az  
érd ek e l lek  által bármikor m egtek in th ető .  D eb r ecze n  Junius 1 7 -én  1 8 5 8 .
Cs. k i r .  H e l y t a r l ó s á g i  Tanácsos és É s z a k - B i h a r m e g y e  Főnöke  
R e v i c z k y  M e n y h é r t  mk.
I X
Gát-rendtartás a Tiszára nézve.
Általános határozatok.
1. §  Mihelyest va lam ely  az 1856.  oct. 9 - n  kelt t i szaszab á lyo zás i  
rendszabály  (b írod. törv. lap X L VIII. darab 194.  s z . )  szer in t  alakult ép í ­
té sze t i  járásban valamely gá t  vagy  o lyas gátdarab , mely az ép ítésze t i  j á ­
rás e g y  n e v e z e t e s  részé t  v ízáradások e l len  véd i,  e lk é szü lt ,  e z e n  gá t  vagy  
gátdarab u tóv izsgá la t  alá vétetik.
E zen  u tóv izsgá la t  az i llető m eg y e i  (k erü le t i )  hatóság  v e z é r le t e  
a la t t ,  e g y  kirendelendő müértö utóv iszgá la t i  biztos á l t a l , az  ép ítésze t i  
f e lü g y e lő s é g  s az ép ítésze t i  vá lasztm ány e g y  tágjának m eghívása  m ellett  
történik. A z  utóv izsgá la tra  ke le tkező  e l in té z é sb e n  m egállapittatik azon  
időpont,  m elytő l  a gát szabá lyszerű  föntartása kezdőd ik .  A mi a gátakra  
n é zv e  é r v é n y e s ,  az áll az a zo k h o z  tartozó  é p íté sze t i  tá r g y a k r a , j e l e s e n  : 
v ízcsap o ló  árkokra, z s i l ip ekre ,  hidakra sat. n é z v e  is.
2. §. A gátak föntartására s z ü k s é g e s  s z e m é ly z e t  az e g y le t  által  
rendeltetik  ki. A z  e g y le t  kö te les  b e szer ezn i  a s z ü k s é g e s  sz er szám ok a t  é s  
e s z k ö z ö k e t  is, mint: lapátokat,  sa r ló k a t ,  k a p ák a t ,  p ö z s -  vagy v á g ó k é s e ­
k e t ,  c s á k á n y o k a t ,  ta ligákat, lámpásokat,  k ö te lek e t  sat. továbbá a m e g k í ­
vántaié  m unkaerőket,  az a n y a g s zere k e t ,  mint: karókat, c z ö lö p ö k e t ,  d e s z ­
k á k at ,  l é c z e k e t ,  nádat sat. s a föntartásra s z ü k s é g e s  e g y é b  k e l lé k e k e t  
biztosítani.
3. §. A gátak s az azo k h o z  tartozó ép íté sze t i  t á r g y a k ,  n e m k ü ­
lönben a v ízcsapo ló  árkok rongálása  m in denk inek  tiltatik. K ü lön ösen  
pedig tilos :
a )  a gátakat l e á s n i ,  azokról g y e p e t  sz e ln i  s azokat  k ivö lgye ln i  
va gy  bevágn i  ;
b )  a gátakon s a v ízcsapo ló  árkok partjain marhát leg e l te tn i  ;
c )  a gátaknak akár te tejére  akár pétiig le jtő jére  bármiféle a n y a g ­
s z erek e t  lerak n i ,  g y ep ü t  s e g y e b e t  ü l te tn i ,  m ég  pedig a száraz  fe lö li  o l ­
dalon a gát aljától n é g y  ölnyi távolságban ;
d )  az e lőtéren (a gátak s a v ízm eder  között )  lé te z ő  s a gátaknak  
az árv izek  habverései  el len i  biztosítására  rendelt ü l te tv én y ek e t  rongálni  :
e )  a száraz felöli  o ldalon a gát aljától 15 ö lnél  c s ek é ly e b b  tá­
volságban árkokat, a v íz fe lő li  o ldalon e l lenben  a gát aljától 5 ö lné l  c s e ­
ké lyebb m en n y iség b en  árkokat é s  fö ldet ásni ;
f )  a gátakba bárm ifé le  m agán czé lok ra  czö v e k e k e t ,  rudakat va gy  
e g y éb  tárgyakat b evern i;
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g )  a gá takon  k e r e s z t ü l , az a v é g r e  ren de l t  é s  s a játlag e l ő k é s z í ­
tett h e ly e k en  kívül s z e k er ezn i  s lo v a g o ln i ;
h )  a v ízc sa p o ló  árkokon keresz tü l  s z e k e r e z n i  vagy marhát
hajtani ;
0  a v ízc sa p o ló  árkok m edrét bárm ifé le  tárgyakkal  e lrek esz ten i ,  
azokban halászati  és  lenáztatási  k é s z ü le t e k e t  á l l í tan i ,  s beléjük m e g k e ­
m ényítés  v ég e i t  fa czö lö p ö k e t  rakni sat. ;
k) a víz menteiben a gá tak  alján s neta lán a v ízc sa p o ló  árkok  
m ellett  fölállított v ízm érőket  rongálni.
4 .  §. V ízáradások  idején  az ép ítésze t i  já rásb e l i  k ö z s é g e k  és  
e g y e s  fö ldbirtokosok kö te le se k ,  a politikai vagy  é p íté sze t i  h a tóság ,  av agy  
az ép í t é sz e t i  e g y le te k  alkalmazottjainak fö lszó l itása  fo ly tá n ,  a b irtokuk­
ban l é te ző  s v e s z é ly e z e t t  gát tüsténti  v éd e lm é re  s z ü k s é g e s  a n y a g s z e r e ­
ket,  s z er szá m o k a t  é s  e s z k ö z ö k e t ,  va lam int a sz á l l í tó e sz k ö z ö k e t  s a s z ü k ­
s é g e s  m u n k a e r ő k e t ,  a folyó árak szer in t i  m eg tér í té s  mellett r e n d e lk e z é s  
alá bocsátani .
5. §. Je len  szabá ly  á t h á g á s a i ,  a m enny ib en  a büntető bíró il le­
t ő s é g e  alá nem ta r to zn a k ,  az 18 55 .  apr. 3 - k i  (b írod. törv. lap XY11I. 
darab 61 s z . )  s 1857 .  sept.  3 0 —ki m in is ten  ren d e le tek  (b írod. törv. lap 
19 8 .  s z . )  határozatai  sz er in t  fe ny i ten dök .
A ^átak föntartása.
6. §. Mindenik gát ke llő  darabokra o sz ta l ik  s m indenik  darabra  
n é z v e ,  m e lynek  e g y  m értfö ldnél  nem szabad kószábbnak l e n n i ,  e g y  g á t— 
fö lv ig y á z ó  rendelte tik .  Ha a gát e g y sz e r sm in d  szekérutu l  használtatik,  
ú g y  a fö lv igy ázó  —  a gátnál  s az utaknál netalán érdekelt  kü lön böző  f e ­
lek  közötti  k i e g y e z é s  fontai tása mellett —  eg y sze rsm in d  ú t e g y e n g e t ö v é  
is r en d e le n d ő ,  s ez  e se tb en  az i lyen  gá tfö lv ig y á zó r a  bízandó darab h o s z -  
szának  2 0 0 0  ö let nem szabad m eghaladnia .  A g á t fö lv ig y á z ó  k ö te le s  a 
reá b izo t t  gátdarab jó  karban tartásáról go n d osk od n i .  A f e lv ig y á z ó n a k  
a gá t  k ö z e lé b e n  kell  laknia ; s ha a gát lak o t t  he lyek tő l  fö lö tte  távol e s ­
nék ,  úgy  szám ára va lam ely  a lkalm as he lyen  fo g  lakás kész ít te tn i .
7. §. A g á tfö lv ig y á z ó  a reá b ízott  darabol,  va lah án yszor  a s z o l ­
gá la t  vagy  e g y e s  e s e m é n y e k  k ív á n já k ,  de lega lább  is he tenk ént  ké tsz er ,  
k ö te les  bejárni.  A z  e z e n  bejárás alkalmával é s z rev e tt  vagy bármi m ódon  
tudomására jutott  fo g ya tk oz áso k at  é s  rongálásokat tartozik azo k n a k  o k a ­
ival egy ü tt ,  a m ennyibnn ez  tőle kitelik, e lhár ítan i ,  s a s z ü k s é g e s  kijaví­
tásokat é s  he lyreá l l í tá sok at  tüstént t e l j e s í t e n i , va g y  azo k n a k  teljesítést* 
v é g e t t  k ö zv e t le n  e lö l járó já nak  je le n té s t  lenni.
A g á t fö lv ig y á z ó  kü lön ös  go n d ot  tartozik  az ü lte trnényekre for­
dítani, s azoknak ápolása ,  valamint e g y é b  k ö te le z e t t s é g e i  t e l je s í té se ,  p. o. 
a gátnak  b o k r o k tó l ,  b o g á c s o k tó l  sat. nem különben  vakondakturásoktó l  s 
e z e k  általi  e g y é b  ron gá lásoktú li  tisztán tartása v é g e t t , m agával mindig  
e g y  lapátot s e g y  pö zs  —  va g y  v á g ó k é s t  hordani.
A  3. § - b a n  e lő s o r o l t  ti lalmak á thágásait  s j e l e n  szabá ly  e g y é b  
m e g s z e g é s e i t ,  k ö te le s  tő le  k i te l l ie tö leg  m egak adályozn i  s azo k n a k  m e g ­
történ te  e se té b en  a s z o l g a i m é i  ( járás i)  h ivatalnak v a g y  k ö z v e t le n ü l  v a g y  
ped ig  e lö l járója  utján j e le n té s t  tenni.
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Átalnnos határozatok.
8. §. A g á t fe lv ig y á z ó  k ö te le s  azon a n y a g szere k e t ,  k e l l ék ek e t  é s  
sz er szá m o k a t ,  m e lyek  lakása rnelett va g y  annak k ö z e lé b e n  e g y  alkalm as  
helyen tartatnak, jó  ka iban  s rendben tartani.
9. §.  A g a tfe lv ig y á zó  e g y  e loren yom la to tt  szo lgá la t i  k ö n y v v e l  
láttatik e l ,  melybe sz o lg á la t i  m űködése it  s minden f igye lm ei  érd em lő  kö­
rü lm én y ek et  naponk ént kö te les  be jegy ezn i .
10. §. A g á tfe lv ig y á z ó n a k  k ö zvet len  elöljárója az eg y le t i  mér­
nök. Ha az ép íté sze t i  ég y le ln e k  saját m érnöke nincs, ú g y  az e g y le t  a 
g á tfö lv ig y á zó k  feletti  fe lü gye le t  és  e l le n ö rk ö d és  v é g e t t  az egy le t i  v á ­
lasztm ány e g y  b izo n y o s  tagját vagy  va lam ely  kü lönben alkalmas s z em é ly t  
tartozik kirendelni .
A g á tfe lv ig y á zó  kö te le s  a reá b ízott gátdarab állapotáról az  
e g y le t  m érnö kének  va gy  különbeni  k irendel ljének  minden hónapban  
ke llő  j e le n té s t  tenni, mi v é g r e  m egfe le lő  elöl en yom la lo t t  m intalapokkal  
láttatik el.
i  i .  §. Az e g y le t  m érnö ke  vagy kirendel lje  kö te le s  minden két h ó ­
napban legalább is e g y s z e r  va lam ennyi gátakat s azok  tartozéka it  bejárni.
E zen  bejárások alkalmával f igye lm ét a gá lm ü s kü lön ösen  a z s i ­
l ipek állapotára, vájjon azo k  te ljesen  használható m in ő sé g b e n  v a n n a k -e ,  
a v izcsap o ló  árkok m edrének  t i sztaságára ,  az ü l te tv én y ek r e  stb. fordítsa,  
a g á tfe lv igy ázók  szo lgá la t i  kö nyve it  tek intse  m eg ,  az e z e n  f e lv ig y á z ó k ­
nak átadott ke l lék ek e t ,  sz er szám ok a t  é s  a n y a g s z e r e k e t  v izsgálja  m eg ,  
átalában a gá tfö lv igy ázók  k ö te l e s s é g e in e k  k e l lő  te l jes í té sérő l  g y ő z ő d jé k  
m eg, ő k e t  oktassa s buzdítsa stb.
12. §. Az eg y le t  m érnö ke  va g y  k iren deltje  tartozik az időszaki  
bejárásokon  kívül is, va lah ányszor  az eg y le t i  vá lasztm ány által a v é g e t t  
m egbizatik ,  va g y  valam ely g a t fe lv ig y á z ó  által a lapos okból a v é g e t t  m e g ­
kereste t ik ,  a v agy  ha különben va lam ely  arra alkalmat nyújtó e s e m é n y ­
ről értesü l,  a he ly  sz ín ére  m enni ,  s a kö rü lm é n y ek h ez  k épest  s z ü k s é g e s  
munkákat m egtéte tn i ,  v a g y  a m ennyiben  azok  az ö hatáskörét m egha la d­
n a k ,  a vá lasztm ánynál  in d ítvá n yozn i ,  m e lynek  ö a h e ly sz ín én  tartott 
sz em lék rő l  j e le n té s t  tenni k ö te le s .
13. §.  A Tisza m entében  T isza—Uj lak tói e g é s z  a T iszá n ak  a 
Dunába szakad ásá ig  vízm érők  állíttatnak fel,  m elyekn ek  nem szabad e g y ­
m ástó l  2 mértföldnél c s e k é ly e b b  s 5 m értföldnél nagyobb távolságra  
lenniük. Mindcnik v ízm érőn  k ö vetk ező  pontok j e lö l t e in e k  m eg :
a )  a l e g c s e k é ly e b b  v ízá l lás  (n u l l -p o n t ) ;
b )  em elked ő  viz ,  t. i. azon pont, m elynek  e léré sén é l  a víz az 
e lő t é r t  e lönten i  s a gát alját érinteni kezd i;
c )  árvíz, j e le s e n  azon pont, m elynek  e lé r é s é n é l  m agas v ízállás  
létezik  s a gátaknak éjje l-nappali  s z o r g o s  ő r z é se  s z ü k s é g e s s é  vá lik;
d )  az i sm ere te s  legm aga sb  vízállás.
E gy éb iránt  a v ízm érő  toknyával  láttalik e l ;  je le s e n  lábakra és  
hü ve lyk ek re  osz la l ik ,  m ég  ped ig  „ a z  em elk ed ő  v i z “  pontjától le és  felfelé.
A v ízm érő k  álláspontjai ,  azo kna k  felállítása s fenebbi m e g j e le -  
lése i  a t i s zasz ab á lyo zás i  közpon ti  f e lü g y e l ő s é g  ren de le té  szer in t  s annak
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v e z é r l e t e  é s  e l l e n ö r k ö d é s e  alatt h a t á r o z t a l a k  m eg  s l é te s i t le tn ek .  E zen  
fö v izm érök ö n  k ívül,  a gá tfe lv ig y á zó r a  b ízo tt  m indenik  gátdarab k ö z e p é n  
a gát alján e g y  v ízm érő  állittatik fel,  s azo n  —  az i l le tő  föv izm érö  m e g ­
j e lö lé s e iv e l  v i z m é r le g i le g  m e g e g y e z ő  m ódon —  k ö v e tk e z ő  pontok : 
„ e m e lk e d ő  v i z , “  „ á r v iz “ é s  „ leg m a g a sa b b  v í z á l lá s“ k ije lö lte tnek .
Árvizek alkalmával! eljárás.
14. §. A z  ép ítésze t i  e g y le t e k  k ö te lesek  in tézkedni  az iránt, h o g y  
alkalm azottjaik  által, mind azon ese tb en ,  midőn a viz tartós e s ő z é s e k ,  
fe lh ő sza k a d á so k  va g y  j é g z a j lá so k  folytán a v ízm érőn  az „ e m e lk e d ő  v i z “  
pontot e lér te ,  mind pedig  akkor is, ha a v iz  az „ á r v íz “  p o n t ig  nő tt  , az  
i l lető  politakai h a tó sá g o k n a k  s a s z a k a i  ép ítő  hivatalának tüstént j e l e n ­
té sek  té te s se n ek .
Ha a v iz  az „ em e lk e d ő  v i z “  pontot e lérn i ,  az e g y le t e k  s a lkal­
m azottjaik  k ö te le se k  minden e lö in té z k e d ó se k e t  m egtenni  s k é sz e n  állani,  
h o g y  a v a ló sá g o s  árv izek  minden m ódon m eggáto l ta ssanak .  Ha a v iz  a 
v ízm érő n  az „ á r v íz “ pontot e l é r i ,  ú g y  az e lő k é sz í te t t  ren d szab á lyo k  
fogan a tos i lan d ók .
15. §.  Ha a politikai  ha tóságok  küldöttje i  a h e ly  s z ín é n  m e g ­
j e le n n e k ,  m i n d e n k i  kö te le s  magát az ö ren d e lk e z é sü k  alá adni,  s in té z ­
k e d é s e ik n e k  e n g e d e lm e sk e d n i .  Hol a politikai ha tóságok  küldöttjei  j e le n  
n in c s e n e k ,  a sz a k a sz  ép ítésze t i  h ivatalának e g y  h ivata lnoka , va g y  annak  
m e g é r k e z é s e  előtt az e g y le t i  m érnök ,  va gy  különben az e g y le t  által ki­
ren d e l t  k ö z lö n y  v ez ér l i  a b iztosítás i  r en d szab á lyo k at  a gá tak  s  a h o z -  
zájok  tartozó tárgyak  tek intetében .
16. §. M ihelyest  a viz az „ e m e lk e d ő  v i z “  pontot e léri ,  a g á t­
f e lv ig y á z ó  az e g y le t  m érn ö k én ek  v a g y  különbeni k irendeltjének  j e le n té s t  
t e s z .  E z arról az egy le t i  vá lasztm ányt értes ít i ,  az i l lető  g á t f e lv ig y á z ó k  
k ísé re té b en ,  a reá b ízott e g é s z  gá tvon a lt  s az abban l é t e z ő  á ro k zs i l ip ek e t  
bejárja, az a n y a g s z e r - ,  sz e r s z á m  és  e s z k ö z ö k b e l i  k é sz le te k e t  m e g v iz s ­
gá lja ,  a g á tfe lv ig y á z ó k  m ellé  ke llő  magatartási  szab á lyo k  k i je lö lé s é v e l  
a k ö rü lm é n yek  szer in t  s z ü k s é g e s  szám ú s e g é d ö r ö k e t  rendel,  a tá vo l le vő ,  
v a g y  be teg  g á t fe lv ig y á z ó k  h e ly é re  más a lkalm as e g y é n e k e i  állít, s ki­
j e le l i  azon h e lye k e t ,  a m e ly ek r e  a gá to n  nem lakó g á l f e lv ig y á z ó k  és  
s e g é d ö r ö k  szám ára sz ü k s é g b e l i  g u n y h ó k  á llitandók .
A gá tvon a l  bejárása után a le le trő l  s a tett in té zk ed ések rő l  az 
e g y le t i  vá lasztm ánynak je len tés t  te sz .
17. § .  A z  e g y le t  m érnöke v a g y  kü lön ben i  k irendeltje  o ly  h e ly e n  
tar tózkod ik ,  a m elyről  a b iz to ssá g i  in té z k e d é se k  a l eggy orsab b a n  és  l e g ­
biztosabban m egté te lh e tn ek ,  s tar tózkod ása  he lyérő l  a g á tfe lv igy ázók at ,  
az eg y le t i  vá la sz tm án yt s az illető k ö z s é g e k  e löljáróit  értes ít i .  0  kö te le s  2 4  
órá n k én t az eg y le t i  vá lasztm ánynak je len tés t  tenni.
18. §. Az illető k ö z s é g e k b e n ,  valamint az e g y le t i  vá lasztm ány  
s z é k h e ly é n  e g y  e g y é n  rendelte tik  ki, a ki é jje l  nappal a b e érk ez ő  j e le n ­
té se k e t  s a politikai é s  ép ítésze t i  ha tó sá g  vagy  az é p í t é sz e t i  eg y le tek  
alkalmazottjai által a 4 .  §. alapján tett k ö v e te lé s e k e t  á tv e sz i  s tü stént a 
k ö rü lm é n yek  sz er in t  s z ü k s é g e s  in té z k e d é se k e t  m egtesz i .
19. §.  A zon  m értékben ,  a m elyben  a v iz  az „ e m e lk e d ő  v i z “  
ponton túl nő, a se g é d ö r ö k  szám a, k iknek  vá lasztá sa  s ü r g e lö s  e s e te k b e n
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h g á t fe lv ig y á z ó l  illeti ,  sza porit tátik, s a híradások k ö z lé s é n e k  gyorsítá sa  
vége i t  az ép ítésze t i  eg y le tek  alkalmazottjai számára fe lá ll ított  id e ig le n e s  
tartózkodási  gunyhóknál  hello szám ú lovas e g y é n e k  tartandók k é szen .  
Ezen  gu nyhó k  m elett ,  ho gy  i sm erh e töv é  té tes sen ek ,  éjjel ,  a gátak tetején  
e l e g e n d ö le g  fe lü lem elked ő  két nagy  lámpás állittatik fel.
20 .  §. A gá tak  a g a l f e lv ig y á z ó  v e z é r le t e  alatt álló s e g é d ö r ö k  
által éjje l  nappal őrszem m el  tartandók. E v ég re  k ö te lesek  a s e g é d ö r ö k  
k ette sév e l ,  m indegy ik  e g y  lapáttal é s  kapával s éjjel e g y  lám pással  is e l ­
látva. a gá tm üvei  bejárni s m eg v iz sg á ln i ,  é s  az é s z rev e tt  fo g y a tk o z á so k a t  
é s  rongá lásokat ,  álalában mindazt, a mi ártalmas leh e ln e ,  a g á t fe lv ig y á ­
zónak je lenten i.
21 .  §. A g á tfe lv igy ázó  tartozik, m ih e ly e s t  eze n  j e le n té s  hozzá  
érk ez ik ,  ezt az e g y le t  m érnökének  vagy  különbeni k irendeltjének  je le n ­
teni,  egy szersm ind  pedig a s z ü k s é g e s  v éd m té z k e d é s e k e t  m egtenn i  s a 
ren d e lk ez ése  alatti s e g é d e s z k ö z ö k e t  tüstént k e l lő le g  alkalmazni.
22 .  §. \  gátakra n é z v e  a legna gyob b  v e s z é l y e k , m e ly ek n ek  
elhárítására a legnagyob b  s i e t s é g g e l  törekedni k e l l ,  k ö v e tk ező k b ő l  
ke le tkezhetn ek  :
a )  a gát tetején ,  lejtőjén vagy  aljáni \ íz á ts z iv á r g á so k b ó l  é s  r e ­
pedésekből .  IVhhelyest az á tsz ivárgások  n e v e k r d n e k  és  zavarosak  k e z ­
denek lenni,  va gy  a száraz i  oldal felöli lejtő elválni kezd ,  avagy  rep e ­
d é sek  m utatkoznak, a gát m egett  annak alján ponk készítendő.
b )  a gátból va gy  annak alján fakadó forrásokból.  Ha ezen  e s e t  
áll be, a v izfakadás tüstént földgáltal veendő  körül,  mely meder alakjá­
ban oly  magasra em e len d ő ,  ho gy  az abban m eg g y ű lő  v iz  e l lennyom ása  
a fakadási m eggáto lja .  E gy szersm in d  a viz felöli  lejtöni á tszakadásnak  
fö lddel,  ganéjjal va gy  földdel töltött zsákokkali  e lzárása  m egk isér lendö  ;
c )  a habverésbö l.  A z  az e l len i  ótalom v ég e i t  a gát lejtője és  
te te je  haladék né lkül le czö v ek e l l  náddal é s  p ö zsz se l  fedendő be.
d )  a gát víz fe lö li  te j lö jének  k im osása ibó l  va gy  leszakadása ibó l.  
A kim osott  lejtő megfordított  fákkal, m elyek  gá lyáikban fö ld p özsök k e l  
vayy földdel töltött zsákokkal  vannak te rh e lve ,  akkép rakandók m eg,  
h o gy  azok  a lejtő aljára húzódjanak, s o ly  fede let  k é p e z z e n e k ,  m ely  a 
viz  o m ló sé t  m érsékli,  va gy  legalább a kimosott helyről  e lhárítja;
e )  az árv íznek o ly  rendkívüli  n ö v ek e d ésé b ő l ,  mely a gátakat  
átfolyás v e s z é ly é v e l  fen yeg et i .  11a ezen  v é g s ő  e s e l  forog  fen, úgy  a gát  
tetején v e r t - fö ld b ő l ,  vagy  a netalán lé te ző  eg y é b  anyagból gá lac sk á k  
alakítandók, hogy  azok állal, ha az árvíz a gátak tetején túl ér ,  a g á t a -  
koui átfolyás m egak ad á lyo z la ssék .
Árvizek nlkalinávali eljárás.
2 3  §. Ha minden fö lhasznált  v é d e sz k ö z ö k  daczára  gá tszak a­
dástól lehel tartani,  va gy  ha az valóban m eg tö r tén t ,  erről  az az által v e -  
s z é ly e z e t t  h e ly ség e k  , m elyekben  óv ó  va g y  mentő in té ze te k  leh etn én ek  
s z ü k s é g e i k  , ha ladék nélkül értes ítenünk. Ha a gátszakad ás  már m e g ­
tör tén t .  m indenek e lö l t  az az állal okozott  nyílás tágulása , a gá tfő knek  
a szakadás he lyén i  m e g e r ő s í té se  által m egakadályozandó.  Továbbá a már 
korábban le h e t ő l e g  k é szen  tartott ,  s a szakad ás  elzárására  m egkivántató
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a n y a g s z e r e k  g y o r s  e l ö s z e r z é s e  e s z k ö z l e n d ö , s m ih e ly est  azok  od av ite t ­
t e k ,  é s  az árvíz annyira l e a p a d t ,  h o g y  az e lzá r á sh o z  leh e t  f o g n i ,  annak  
l é t e s í t é s e  tüstént m e g k e z d e n d ő  s leh e tő  g y o r s a s á g g a l  e szk öz le n d ö .
Ha a k iöntött  v izek n ek  a Tiszábai  v i s s z a v e z e té se  fo ro g  fönn, azon  
rendkívüli  e s e tb en ,  ha az e v é g r e  az 1 8 5 6 .  oct. 9 - é n  ke lt  t i s z a sz a b á ly o -  
zá s i  r en d e le t  4 0 .  §. szer in t  k é szü lt  árkok és  z s i l ipek  nem e leg e n d ő k ,  túl­
n y o m ó  károk e lhár ítása  vég ett  a l é te z ő  gá tak  k eresz iü lvágathatnak .  Ily 
k iv é te le s  in té zk ed és  té te lére  azonban csak a m eg y e i  (k e r ü le t i )  hatósá­
g o k ,  a s z ak aszm érn ök  s e g y  m eg y e i  (k e r ü le t i )  ép ítésze t i  h ivatalnok m e g ­
ha llgatása  m ellett  vannak fö ljogos ítva .
24 .  §. Á rv izek  alkalmával a gá ta k  pillanatnyi véd e lm e  vég e tt  
m indenekelőtt  a s e g é d e s z k ö z ö k  g y o r s  a lkalm azása s z ü k s é g e s .  Ez okból  
az i l le tő  v é d in té z k e d é se k  és  munkák saját k e z e l é s  alatt teljesitendök.
Alku útján csak azon munkák lé te s í t e n d ő k ,  m elyek  ily m ódon  
e s z k ö z ö lh e tö k  a n é l k ü l , h o gy  a munkák k e zd e te  és  fo lyama le g k e v é s b é  
is  ké s le lte tnék .
25 .  §. Ha az é p íté sze t i  egy le tek  az árv izek  által o k o zo t t  k iadá­
so k  szá m b a v é te le  v é g e t t  saját s z e m é ly e k e t  nem ren d e ln ek  k i , ú g y  a 
g á t fö lv ig y á z ó  vez e t i  mind a m el lé je  rendelt  s e g é d ő r ö k r ő l , mind ped ig  a 
v é d in té z k e d é s e k k e l  fo g la lk ozó  m unkásokró l i  la js tro m o t ,  n em kü lö nben  a 
k ö z s é g e k  vagy  e g y e s  fö ld b ir tok oso k  által szo lgá l ta to tt  an yagszere k rö l ,  
m unkákról  é s  s z á l l i lő e s z k ö z ö k r ő l i  j e g y z é k e t ,  m e lyek n ek  szo lgá l ta tá sá t  ö 
a k ü ld em én yt  k ísérő  j e g y e k e n  is b izon yo lja .
26 .  §. A z  é p íté sze t i  e g y le t  m érnöke v a g y  kü lön ben i  kirendeltje  
k ö te le s  az árvíz  le fo lyá sa  után az illető g á tfö lv igy ázók k a l  az e g é s z  g á t ­
darabot bejárni s á tn éze t i  e lőadást  s z e r k e s z t e n i :
a )  a gá takon  s az azo kho z  tartozó ép ítm én y ek e n  történt r o n ­
gá lá sokró l  ;
b) azon m u n k á k ró l ,  m e ly e k  ez e n  é p í tm én y ek  pillanatnyi v é ­
d e lm e  v é g e t t  l é t e s i t t e t t e k , va g y  azoknak  te lje s  b iz tosítása  v ég e t t  m ég  
lé te s í te n d ő k  ;
c) azon kü lön ös  é p í t m é n y e k r ő l , m elyek  az árvíz alkalm ával  
s z e r z e t t  tapaszta latok szer in t  s z ü g s é g e s e k n e k  látszanak a v é g e t t , h o gy  
a gátak s ép ítésze t i  tárgyak jö v e n d ő b e l i  árv izek  e l len  k e l lő le g  b iz to ­
s í t tassanak ;
E zen  e lőad ás  k ö rü lm é n y es  j e le n té s  m e l le t t ,  további in té zk ed és  
v é g e t t  —  mihez eze n  je le n té s n e k  a sz ak asz  ép ítésze t i  h ivatalával va ló  
k ö z lé se  is tartozik  — az e g y le t i  vá lasztm án y  e lé  terjesztendő.
T o g g e n b u r g  lo v a g  sk.
N a g y o b b  s a j t ó h i b á k .
l a p  s o r  n y o m t a t v a  o l v a s d
1 0  4  a lelnöké a le lnök ökké
— 6 Jan. 2 0 - a  Jan. 2 0 - k i
1 5  3 3  részesü ltek  lé tesü ltek .
1 7  5 akolházi akolháti
—  9  Urkoru Urkom
2 1  9  vidéke vidéki
— 1 2  F erengyen Ferenczéri
2 2  3 2  alól által
2 5  2 5  ha azok h o g y  azok
2 7  2 8  gond olkodás gazdálkodás
2 9  u to lsó  hagyatott hagyattak .
3 5  3 0  ugyan , de ugyan a száraz, de
—  — részivel rézsüvéi
— 31  részűt rézsütt
4 1  6  e , K em ény-L uczi e , K enéz-L űczi
4 3  6  g á tren d örség  ezért gátrendörség  eránt.
4 5  8  maradott m ondatott
4 6  2 7  ártérfejlesz tések et ártérfejlesztések  és
—  2 9  m entesítést m entesített
4 8  2  !««>««• vlás leszám olás.


